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REPORT NO. 06O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2-OOO BERNALILLO COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I,lETAL t'lINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, l.IOLYBDENUT.I
URANIUM
COAL
CRUDE PETROL., NAIURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS l,IELL DRILLIIIGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALT IC 1'IINERALS, EXCEPI FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDII{G HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE COT{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TIEAT PACKING AND OT}IER fiEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE ].1ILL PRODUCTS
LUNBER, tt00D AllD PAPER PR0DUCTS
IRINTING AND PUBLISHINGlloHEI.IIcALS AIID ALLIED PRODUcTS
PETROLEUI.I REFII{I}iG AND RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ITACHINERY,EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
ELECIROHIC CONPONEHTS ATID ACCESSORIES
TRA}ISPORTATION EQUIPT'lENI
PROF., SCIENTTF., OPTIC., OTHER PRECIS. IflSTRUMTS.
14I SCEL L ATIEOUS T'IAIIU FACTUR ING
TOT. NANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98'I
EPORTED
ECEI PTS
1,496 ,50 g
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42,727,4L0
,054,697
,439,567
, L45 , E02
,L70,L92
,97 q , Lq8
,257 ,L42
,268,632
,607,448
,056,900
969 ,096
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
958,781
1,070,590
3L4,605
53,228
39,857
439 ,8865,507,LgL
325,594
284,{t63
424 ,303
62L ,6q0
L98,599
201,5q6
20,15q
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2L0,343
2,273,920
LL ,7 65 ,854
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RUN DATE. OL/09/85
RUN NUI,IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
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564 ,639 .7 6
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L4 ,994 .7 E
L3,L56.ctq
L9 , L25 .27
28,q28.708,944.22
9,32L.54
932 . Lq
37,568. r1
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LtL , oEq .7 2
546,480.4?
SIC
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RETURNS
81
92
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LRSR
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080 0
AGRI
1.000
l0 94
1200l3t0l38I
13E 9
1400
L47 4
I.II NE
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1610
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1700
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619
34
34
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L,590
,110,171
,082,103
,254,LLL
,L73,797
37 ,694,568
4 ,532 ,950
L r27 9 ,tt98
12,457,24L
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6
2
4L
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2000
2010
2300
2400
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
T,IFG-
16
6
23
70
103
L4
23q4
65
I8
11
2L
t1
23
209
659
11
3I
8
7
1I
5
6
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL A}ID HIGIIIJAY PASSENGER TRAHSPORTATION
t40T0R FREIGllT TRAH5. , t^IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
TELEPHOIIE AI'ID TELEGRAPH COT1I.1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII.IG
3, 372, 139
7 95 ,932
1,210,130
2,069 ,713
10,177 ,647
64,569 ,L88
22
110
33
1r0
8r9
216
13,3
5rz
47
87
50
556
87
1r0
L,9
1r1
13r3lrg
,5?5.25
,963.87
,6L2.63
,989.30
,97 4 .29
24
4000
410 0
4200
450 0
4810
4830 27
94,483
80,030
54,628
7 9 ,85436,405
8L,842
88,6L2
55 ,58018,1I3
09,L25
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()2-O(}O BERNALILLO COUNTY
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIEs
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEF1BER, 1984
EPORTED
ECEIPTS
23,97E,104
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14 ,22L,490
,27 9 ,67 0
,597,735
,4t6,726
,889, r66
,586,8L9
,315,786
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13,630,807
q2,L92,848
4 ,7 97 ,200
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RUN DATEI OT/09/85
RUN NUi,IBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
618,982.39
1,863,490.98
103.31
341.61
159.12
265.L7
190.95
652.48
154.16
086.09
159.92
678.46
809.31
897 .t8
113.5765t.12
490.24
1,099,43
8 r493 r55
9.94
0 .23
4.46
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
18
242
TOTA
GROS
LRSR
4900
4920
ICU-
50I0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
].IOTOR VEHICLES
DRUGS, CHEI,lICAI
GROCERIES AHD R
ELECTRICAL GOOD
HARDTJARE, PLUt'lB
TO]'4OTIVE EQUIPIIENT
ALLIED PRODUCTS
PRODUCTS
HOUSEHOLD APPLIAHCES
D TIEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AIID SUPPLIES
20 ,9t8
83,440
54 ,67 4
15,428
7 2 ,449
05,784
55,664
90,014
9E ,37 4
,248.2?
,091.08
, 188. 08
,919.94
,257 .2E
,461.18
,2E9.53
,646 .0L
,101.32
AND AUS AIID
ELATED
S AND
ING AII
212
6
6
216
3r6
14,2
6r1
7
30, 9
44
3I
2
4
13
t2
L7
5
L2I
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181
2
45
L4
2L
29q7
2
L77
76
39
86
81
62
204
462
141
35
19
L,q7 0
3,4L6
101
63
61
120
167
651
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5l
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66,
1,
2L2,
1,320,
2,027,
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88,
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188,
600,
560,8t8,
263,
584,
73,
9
1I
3I
47,t5,
465,
HACHIHERY, EQUIPNENI
t.II SCEt t ANEOUS 1,.IHO L ESA L ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPT.IEIIT DEALERS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPART}4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.1E FURNISHIHGS AIID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
l.IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND s.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIOIIS
SECUIY. AND COHDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS.I SERV.
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER INVESTI'IEHT COI.IPANIES
TOT. FIHAHCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
1E0
389
29
942
5200
525L
5252
5300
76
2q
4
9t
19
25q
59
L47
36
136
239
L3 , L(+(t ,982
2,145 ,920
68 ,86 95,399,296
28 ,892,7 3L
46 ,7 97 ,164
5 ,309 ,6L2
1,
4t
28,
,289,301
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,14E ,062
,227,02q
,305,078
,253 ,96q
, 
g l9 ,812
,a57,289
,6L7,5L9
,319,440
,350,616
38
471,355
25,182
620,185
544,668
171 , 316
097,904
924,49t
409,50qLl4,L44
013,657
146,0(3
? 92 ,069
787,943
656,182
59L,824
6? 0 ,884
834,539
9
2
5l3l5
19
5
13I
37
225
5 310
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
5700
580 0
58r5
591.0
5920
5990
RETL
6000
610 0
6t20
6200
6300
6 510
6550
6700
FIRE
L2
32
6
27
35
406
43
32
593
2,447,657
53L ,4Lq
766,402
7 39 ,923L,022,253
9,590,680
L ,522 , glg
513 , 981
L6 ,L35,23L
1 , g7g, 359
398, 936
3qq,116
697 ,80542L,28t
4,99L,724
I ,022,507
340,526
L0,095,?56
6 1246,724
188. 08q49.92
908.59
27 3 .5L
484.27
906.54
085.98
7 q9 .37
0tt6 .26
I
8
5
2
9
242
t1
TOOO HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING Lq5 7 ,670,343 288,595.36
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REPORT NO. OEO
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LOCATION : O2-OOO BERNALITTO COUNTY
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COIi;IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOT1OEILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]IUSEI.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH sERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGAHIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI.IBINED REVEHUE 5Y5TET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA[iDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L984
EPORTED
ECEI PTS
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22,488,428
L68,4
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L67 ,q28.56
414,680.80
67 ,7 0(t .9L
66 ,E32.56
553,28L .92
290,5L8.606,556,239.65
906.40
77 ,350.04
22,Lql ,220.65
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E90
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91 19
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GOVT
891
SER
61
30l6
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19
L4
FEDERAL GOVERNT'IEHT - ALL OTHER
FEDERAL GOVER}ITIENT - T4ILITARY BASES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERHI.lENT - NUNICIPALITIESTOT. GOVER}II,IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. ()EO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-0O(l CATRON COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS [.IELT DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NI N ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAI PRODUCTS
LUI.IBER, I.IOOD AtID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STO}IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
TEI.EPHONE AND TELEGRAPH COI1I4UIIICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIYII4UI.IICATIOHS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET'IBER, L9E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q9,L89-
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62,886
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RUN DATE: OL/09/85
RUN NUMBER: I77.OI
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TAX DUE
1,906.09-
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SIC
CODE
0700
0800
AGR I
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NO. TAX
RETURNS
5
7
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7
3
9l3
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EPORTED
ECEI PTS
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27 00
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4100
4200
481 0
4900
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lt
5
t2
3
6
1,339
21,029
933
1 ,588
52,L82
35,L99
94 ,480
t6.18
6L.56
5010
5070
5080
5090
t^lH S L
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOMOIIVE EQUIP''IENT
HARDL"IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANEOUS T.IHOLESALERS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT sTORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
6
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3
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6,741
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2r8
2
.2q
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3 ,7 22 .60
67 L .54
2,380.10
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2,647.62
7 ,998.15L8,747.98
L7 ,329
51,801
5251
5300
53r0
5400
5540
5599
5600
5E00
5E 13
5990
RETt
7rt
4t6tI.IISCELLANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
T.IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
LACESY IHE DRINK
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I
L7,275
63,110
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L ,46q ,97 7
17,275
63,110
203 ,414
460,87E
IREPORT NO. 08O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 28-OOO CATRON COUNTY
SECUTY. AND COTIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STAIE OF NEt.I T.IEXICO
COT1BIHED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI-IBER, I984
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
7,035
16,6L4
19 ,997
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7 3 ,995
757 ,889
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REPORTED
TAX DUE
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SERV
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
?'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET.IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
5
5
3
7
27
152
82t.55
3,109.15
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 30,7q2.86
I
T
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IOCATION : O4-OOO CHAVES COUNIY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI,I MEXICO
COI4BINED REVEIIUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IT.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELt DRILLIHGOIL AND GAS FIETD SERVICES,
NONTIETAL L IC t'4INERALs, EXCEPT
TOT. NINITIG
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILTING
FUELS AND POTASH
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
325,L50
1 r342,260
2,65L ,590
3,276 ,928
212,942
268,2q2
L,L27 ,OL9
4 ,895, 1 53
31,290
L55,L23
34L,250
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RUN DATE: OL/09/85
RUN NUHBER: I77.OI
REPORTED
TAX DUE
Lq,94q.59
59 ,062 .9L
1t4,274.48
Lq8 ,97 0 .
,592.
,908.
,26L.
,733.2L
1,434 .86
,qol .?5
,782.83
L,517 .75
67.93
1,237 .77
6,531 .26
34,640.52
5,533.20
L5,493.9?
.59
Lt+ ,9L3 .62
2,738.q3
67
6
6
132
2LL
1,349, gg0
2,693,q07
5,46 3,941
37 9 ,274
27 0 ,809
2 r291 ,2606,405, 196
LRSR
010 0
0700
AGRI
1510
13E t
158 9
1400
NINE
1500
16r0
1620
1700
CONS
NO. TAX
RETURIIS
11
42
61
4
29
10
15
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
325,L50
2,E3g r66q
5
q
4
9
52
2000
2010
230 0
2q00
4500
4600
481 0
4830
4900
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY COHTRACTORs
NOII-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING ATID OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUHBER, l,l00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHIHG
CHEIlICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED TIETAL PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I,II SCEL L AN EOUS I.IAIIU FACTURIHG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., 1IAREHoUSING, TRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND IET EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
ITOTOR VEHICLES AND AUTOT4OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
L4
13
L4
5
8q
31
L,79
EE
5,2L
0,962q,548
8, 911
6,762
4, 990
1,376,903
159,073
1,590,039
7 63 ,39?
4 ,412,qL6
56 ,987
7 ,266
70,71(1
34,778
t9L,59q
7
63
69
79
10
9
10
5l
220
77
79
94
70
6
15
919
125
11
E
188,
402,27 00
2800
520 0
3400
3500
3700
3900
l.lFG-
83,233
2,6L4
35,962
404 ,067q 
,2q2 ,062
129,249
686,444
5q6,L40
2,649 ,Lgo
37I
26
l4l ,2L
77 3 ,24
,943
,67 6
,7 62
410 0
4200
4920
TCU-
1,38
6
6
L27 ,105
377,E01
323,950
59,208
rl
5010
5020
5040
506 0
5070 L2 365,204 37 ,E49 1,750 .56
IREPORT NO. 08O
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LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL IE5
I.IISCEL LANEOUS I,THOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PEIROTEUT1 PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDHARE STORES
FARI,I EQUIPIlEHT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
FIOBILE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HO!'IE FURHISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AI{D LOAN ASSOCIAIIOHS
SECUTY. AND COi.1DTY. BROKERS , DELRS. , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIET{T COHPANIES
TOT. FIHANCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION At{D REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COTIBIIIED REI/ENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I98q
EPORTED
ECEI PTS
L326,gEl
L,902,127
2 ,63L ,7 L6
g ,512,L39
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
585 ,59tt
7 5 ,888
2q2,23q
E, 933
38,448
1E , 171
39,564
338,423
52,203
16,L75
754,L55
402,L06
529,536
686,7 96
531 ,592
4.lL ,7 gL
50,681
311,665
L ,642 r 335
164,560
646,62L
PAGE 7DATE: 0t/09/85
NUHBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
57 ,8(13 . 99
3,50 9 .85
RUN
RUH
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
50E0
5090
5092
NHSL
1E
42
760,098
25(t , (t50
654 ,665
2r131,111
33, 957 .73
LL,694 .62
29,518. 01
96,463.99
13
LL7
5200
525L
5252
5300
5310
5400
55I0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
L,237 ,549
98,227
138,680
688,460
3,L43,725
4 ,669 ,005q95 ,0q3
729,L82
224 ,924
19
5
q
25
7
55
13
35
5
36
55
44
72
15
11
5
24L
647
6
4
0
3
8
7
3
0
,950.15
,423.3L
,966.L4
,492.55
,687.60
,2L3.77
,453.88
,364.7L
,788.99
,7 94 .12
,E86.37
,691.19
128,651
680,012
3,134,403
4 ,375 ,7 97
1E8, (68
229 , L9L
163,L24
5 9l ,815
817,182
866,165
1,656,511
427,33E
665,444
166,943
2,633 r 99+
L7 ,L67 ,538
5
3L
t44
201
8l0
7l8
37
39
75l9
503,12
833,18
998,77
r073,77
427 ,33
727,70
166,94
,027 ,24
2
3
6000
610 0
6t20
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
7 600
7800
7900
E 010
8060
8100
7
lt
3
6
8
32
6
q
70
299,5L5
E,933
337 ,699
L9,492
39,564
459,618
86 ,7 34t6,L75
1r277 ,734
30 ,823 . 08
7 ,72L.L2
124,628.92
822,239 .7420,r82,883
537,848
539,523
L,034,69q
639,313
468,200
50,681
338, 957
1 r646,212
213,02L
646 ,7 0q
11,203.35
413 . 19
L,778.24
840.44
1,829.E6
15,652. 10
2,187.L9
7(18.L4
3q ,652.51
18,57 9 .34
24,457 .48
3q,340.27
25,699.07
19 ,056 .46
2,34q .03
Lq ,7 94 .98
7 5 ,942 .22
7 ,610.93
29,906.23
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSIHESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSET'IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
75
29
101
107
79
3l68l
15
ZE
;i
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 04-OOO CHAVES COUNTY
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCETLAtIEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'1EXICo
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER , L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 ,276,542
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
39 r492,836
PAGE 8
RUN DATE. OI/09/E5
RUN NUI'IBER: I?7.0L
REPORTED
TAX DUE
L,825, 162.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
1,983
E200
E600
690 0
8 910
S ERV
L2
3
161
13
723
53, 923
19,100
8L5 ,67 L
2L6 ,2L7
7 ,220,074
53,923
13,534
698,655
2L6 ,2L?6,430,011
31,
9t
297 ,
2 493.99
625 .97
551.90
947 .69
350 .56
93 93
GOVT
LOCAL GOVERHI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERT{T,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATIOH
il
tREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 35-OOO CIBOLA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIlEIAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, 1-IOLYBDENUI'T
URAN IUI'IOIL AND GAS l,IEtt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^,AY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIIOH
EXCEPI HIGHI,IAY
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASST AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY HETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOTI EQUIPIIEIIT
t.IISCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt,.t NEXICO
COT.IBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L34 ,994
LLg ,054
2,056
37 , 168
423,07 E
326,082
164, 153
80,786
7 96 ,959
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
125 ,811
97 4 ,424
88,895
7,970
375,428| ,446 ,7 lE
9,600
61 , 961
38,29ct
67 ,658
7 69 ,827
2,
22,
103,
100.28
1,069.qq
4,69L .Lq
PAGE 9
RUN DATE: OL/09/85
RUH HUHBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
5,36E.94
4L,273.L3
3,666.94
328.77
15,780 . 38
6L,0q9.22
404.88
2,821.73
,420.E\
,945 .3q
,E49.84
,443 . 07
.38
.83
.6q
.02
I ,866 .85
3,269 .50
37 ,179.42
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
I000
r094
13E I
156 9
1'II N E
1500
161.0
1620
1700
c0Ns
5
5
1,759,L57
2(100
27 00
320 0
340 0
3500
5700
4100
4200
4500
4810
3900
14FG-
3
5
I8
2L
13
3
33
70
5
20
7
38
5
4
L ,07 4 ,400
99 ,906
28,642
556,207
3
9
5
2r2
055
821q2(t
320,351
7 85 ,463
508,22+
L ,7 66 ,516
10
4900
4920
TCU-
5020
5040
5070
5080
5090
6
10
4
3q
20,351
L7,968
5q,446
09, 365
13
54
22
78
2,77q
2,013
4 ,061
10 , 108
509?
T.IHS L
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI.IBING At{D HEATIHG EQUIP
I'lACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS l,JHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUI,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING t'lATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
68, 395
163,245
359,274
707,733
65,4E5q3,287
83,315
22L,690
I
5200
525L
5300 22
+t
REPORT NO. 08O TAXATION AND
SIATE O
COT,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI,IENT
Etl l'iEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICAIION
REV
FH
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
269,2
1,032,9
349,573
3, 116
EL,753
98,090
891,531
L72,222
66,229
535,030
497,357
251,093
181,914
2L,835(+7 9 ,663
5,03L r2L2
136,315
66 ,07 9
229,32L
494,250
2(18,7? 6
L7 2 ,9952l ,835
393, 349
4,127,596
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
269,123
987 ,532
132,118
3,116
68 ,66 3
93,231
859,233
PAGE 10
RUN DATE: OI/09/E5
RUH NUT,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
L3 , LL9 .77
47 ,939.73
6 ,078.60
6,6q5.38
3,221.36ll ,L7 9 .40
24,069.65
11,671.138,43f,.55
1,005.3E
18, 955. l7
L99,5?0 .02
L46.6E
3, 351 .84
X ].IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
SIC
CODE
5 310
5400
5s10
55+0
5592
5599
5600
5700
5800
58I3
5 910
5920
5990
RETL
LOCATION : 33.OOO CIBOLA COUNTY
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lOBILE HOI.IE DEALERS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINAIICE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
4
20
27
9
5
8
23
28
4
3
62
229
5
L2
38
7L
6000
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7 600
7600
7 900
8 010
8060
JA
E',:
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t7
24II
22
24
,498
,9L+
,029
,423
,L32
,7 97
,9L4
,975
,07 4
,407
2l ,7 35
140 ,7 9q
lL7 ,L77
35 ,467
35
169
I5CELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
7 ,62
3 ,49
58
156
7L
11
74
79
L67
7L
L2
Et
83
2l ,7 35
Lqo ,907ll7,l77
35 ,467
6
13
7
6
3, 58
3,60
6.47
6 .85
5 .82t.97
2.52
8100
8200
890 0
89r0
S ERV
AIIUSETIENT ATID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI,IEIIT
I ,025 .94
6,863.71
5 ,7 05 .85L,714.27
(,381.54
4t,009.48
920 0
GOVT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 579 LL,259,50q g,729,L3L 40q,LEg .64
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9.OOO COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
c0A tOIL AND GA5 T^IELL DRILLING
TOT. l.lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I G]II,IAY COHTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OIHER IIEAT PRODUCTS
tUI,IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHIING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY IIETAL IHDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHIHERY,EQUIPNEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIPT,IEI{T
TlISCEL L ATIEOUS NANUFACTURINGIOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTAIION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COIII.|UNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COI-IMUNICATIONS AND UTI t ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T4EXICO
COIIBIIIED REVENUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L0,664
296,246
L rggl,267
| ,7 52,223
115,334
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 11
RUN DATEI OI/09/E5
RUH HUHBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
349.01
LL,537 .52
7 4 ,92L .96
70.70
4,32L.5L
423.76
27 .80
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
5
6
L,ggl,267
9, 507
294,378
9,766
505
1200
1381
NINE
1500t6l0
1620
1700
c0N5
3
lr6
1
3
8
2r9
382,
056,
306,
l1
2L3
47
4
9
58
118
3
6
5
5
7
7I
5
1
1,
3,
663
037q59
7 0 ,24q
10,632
69,313
22,LL7
7 2,307
590,030.54
4,053.98
L5,529.05
32,336.22qqt 
,949 .? 9
2000
2010
2q00
27 00
2800
3200
3400
3600
3700
3900
NFG-
4000
4100
4200
4810
4E3 0
4900
4920
TCU-
5010
5040
5060
5070
5060
5090
5092
tIHSL
116,114
106,906
,909
, L97
1,558
90,755
5
30
7
56,\(tt
606,688
2 ,026 ,37 I
15 0 ,815
1E, 97 1
138,951
I ,4Eg ,7 65
7t
6 r54
3.7f,
2.q4
I
I
46
51,073
52 ,816
364 ,957
7 9 ,466
8L2 ,65L
q7 ,q64
21,563
362 ,57 3
7 9 ,q66
723,598
,036.40
,64q .7 9
,300.69
,205.67
,109.38
78,615.08
446.33
2l1
t5
q
32
2
7I
5
2L
NOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUI1BIHG AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPT,IENT AHD SUPPLIES
I.lISCEL LANEOUS IITIOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
I
q
5
L2
6
39
59,4q0
196,612
17 4 ,9q4
345,633
L,055,422
Er 115
58 ,47 9
144,185
23,732
122,725(33,664
,618.86
,5E9.88
,154.10
,089.86
,092.40
|l
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE?'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 12
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI.IBER: }77.01
REPORTED
TAX DUE
X T.IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
BUILDING FIATERIALS
HARDI,JARE SIORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENI STORES
DEPARTNENT STORES
REIAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I,lOBILE HOT,lE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURT{ITURE, HOIlE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPE'{SERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BA}IKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVITIGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
1,205,900
83,949
204 ,05L
698,030
L,470,Lgg
66 ,7 09
339, 978
,q82
,47 8
,777
,7 80
22,53E.4q
4,0L4.9A
9,830.10
57,993.99
69 ,98L .62
3 , L68 .44lL ,939 .47
9
6
6
38
IE
5
76,80q
81,053
87 ,537
458 ,696
7 9 ,546
196,400
NO. TAX
RETURNS
t2
5
27
6
2E
3
18
IOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PI5
303,235
5 ,446 ,6lg
7 2 ,984
10 3, 181
502,L65
7 5 ,906
188,254
5200
525L
5s00
5510
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
59!.0
5920
5990
RETL
695
1,339
6q
249
111,070
81,053
95,537q63 
,187
7 9 ,546
208,011
513,712
75,46L
4O rE(tO
232,7 L6
126,390
10,72q
30,558
300,654
00
00
00
00
00
890 0
8 91.0
S ERV
10,440.13
4,044.41q,169.77
q,569.L7
2q ,602.E5
q 
,90tt .65
7
9
19
l5
q
17
9
5
85
272
250,048
4 ,3gl ,7 37
53,574
22(t ,
470,
306,E56
7 5 ,404
105,181
200,q28
19 ,86 3
1r3E0,702
15,669.70
22i,7q2.40
6000
6100
6t20
6 510
6550
FIRE
7
6
2,E36.29
2L
4
35
197 ,569L,599,625
1,977 ,654
817
7t5
840
189, ,2q4.32
,002 , qL
,233. 37
7000 HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEl'IENT AIID RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - f.IUHICIPAT ITI E5
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT,IENT
37
29
23
29
39
4l6
32
,031
,533
,598
,72q
,486
,330
,845.33
,064 .L6
,039.08
,321.03
,051.38
530.77
1,300.14
16,018.61
5,6L7 .27
9,331.93
787,75
E5 ,682.89
72
73
75
76
78
7900
8010
6060
EIOO
620 0
8600
40
180
99l0
29
300
219,305
19 ,86 3L,q97,452
55
3
279
5
9393
9595
GOVT 4q,578 q2,06E 2,?74.E3
!REPORT NO. OEO TAXAT ION
STA
c0m8 r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTTIENT
OF NELI TIEXICO
D REVENUE SYSTEFI
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
AN
TE
HE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,138,759
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13,595 ,684
PAGE 13
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI,IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
97 L ,592 .6E
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALT IHDUSTRIES IN IHIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I984
NO. TAX
RETURNS
831
IREPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,E75,27 6
1,443,649
].456,7g0
L rE95 r.t75
184,689
327 ,572
L,925 ,297
999,003
95,965
2,045 ,6q7
894 ,07 6
5,317,991
526,8q2
669,977
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
151,637
680,711
962,98q
821,639
23,7 (14
PAGE Iq
RUN DATE: OL/09/E5
RUH NUNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
6,966.01
42,454.48
44,09q .L7
32,5L9 .q4
L,L57 .55
353 .75
19,92L.55
5,821.90
2,960.87
qL,268.20
5, 1E5. 1 9
851 .20
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
LOCATION : O5-(l(lO CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI'IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
LUNBER, tl00D AND PAPER PR0DUCIS
PRINTING AHD PUBLISHIHG
5TONE, CLAY, GLASS, AI{D CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NEIAL IHDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPI,IEIIT
I.1I SCEt t ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPTIOTIE AND TELEGRAPH COI,IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT.IUNICATIONS At{D UTILITIES
492,293
23E,EzE
L56,028
458,L37
163,r75
38,205
r36,I65
15,110
7 ,866 . 33
L,862.52
6,638.07
639.14
NO. TAX
RETURNS
tq
138 9
FlIHE
150 0
1610
t620
1700
CONS
4E
90
t42
2000
2 010
2400
27 00
320 0
3400
3500
3700
3900
l'1FG-
4000
410 0
4200
4500
4600
4610
4630
4900q920
TCU-
50I0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tIHSL
3
5
5
5
4
6
30
4
22
7,
4L0,
311
5L7
121,330
26E,334
121,330
61,986
l7,7lL
978,703
77 ,504L,qal,374
6E5 , qL2
3 r 327, 933
106,362
,602.02
,84q.05
,566 .50
,140.71
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPI.IENT
DRUG5, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,!ARE, PTUtlBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHITIERY, EQUIPHENT AIID SUPPLIES
I'IISCEL LAHE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
E
11
3
65
32
t52
Lq
4
L4
5
66
6
11
32
11
86
il
4q5,583
726,4L4
864,296
592,209
4 ,Ei?,977
6,E44
33L,277
200,850
236,266
L ,07 3 ,zqg
333.66
15, Il6 . 92
9 ,7 04 .q6
11,408.76
51,080. l2
tt
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 O5-OOO CURRY COUNTY
BUILDING TIATERIALS
HARDT.JARE STORES
FARI'I EQUIPTIENI DEALERS
GEI{ERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE 5EI?VICE STAIIONS
I.lOBILE HOIIE DEALERS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FUR}IISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COtlDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTI,lENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F tlEl,t t'lEXIC0
COIIBIHED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,328,205L6,232,qlq
531,866
382, 0 18
351,5E8
26L,200
q55,549
346 ,893
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
I , 792,8 3g
L3,907,884
q99,q34
PAGE 15
RUN DATEI OI/A9/85
RUN NUI,IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
22 ,066 .38
7,528.08
21,907.6?
85,132.74
67q,622.46
5,L62,.E2
496.62
2,596 .54
7 95 .68
7,9L2.42
ztt ,3ql .7 0
16,752.55
15,913.41
14,033.85
18,426 .88
11,813.94
20,E59 .56
7 ,368.6q
180,753.24
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5200
525t
5252
5500
5 510
540 0
551 0
55q0
5592
5599
5600
57 00
5800
581 3
5 910
5920
5990
RETL
45
88
155
15
6
11
5
5
22
6
58
11
29
889,550
191,393l,081, gBg
933 ,7 47l,gz]- r562
3 ,402 ,27 3
390,012
266 ,968
455,81 0
L5q,q22
458, 0 34
927,313l,Et6 ,47 g
3 ,204 ,7 05
316,532
186,005
,148.10
,553.36
,936 .25
,42L.44
,957.17
2tq2
43q8
15
11
q80 
,0547|q,772
L ,292,333l rl94 rtt|?
308,956
830,574
389,547
7 09 ,262
L,126,L74
1,1gg,lg1
308, 956
797,L02
LE,990.4L
34,349.L9
54 ,593.40
57,949.30
15,061.62
38,858.76
2L6
527
60
6t
6t
62
63
65
00
00
20
00
00l0
6
4
28
59
52
6
3
115,296
10,187
106,451
10, lB7
,262
,32L
r 305
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI.IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI{OBITE REtITAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
T,lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AIID RECREATIOTI sERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }{ENBERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
53
16
t62
54,4Lt
L6,32L
L7 4 ,656
6700
FI RE 50
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
8010
806 0
8100
620 0
8500
8900
E9IO
SERV
t5
89
53
343,
330,
258,
807
670
267
382, 36 3
246,002
?2
61
5
2Z
Ct
328,473
E46,485
130,599
203,198
4,510
328,4q6
8rt4,642
I 30,599
197,458q,5L0
15, 996 .67
41,176.31
6,366.73
9,540.81
2L9.9L
92
5
.+82
583,130
153,363
q 
,07 4 ,ogq
435,477
151 , 151
3 r7 00 ,45L
REPORT HO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEtl a'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET.IBER, I9E'I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
36,772,711
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,920 ,L74
PAGE 16
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI.IBER: 177.OI
REPORTED
TAX DUE
1, 143 ,682.73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,q02
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
|t
REPORT NO. OEO
,( T.IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 27-OOO DE BACA COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COIIBINED REVEHUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L3,229
56,156
85,955
zlq ,97 6
54,822
4L,412
140,505
12,lll
2L3,578
6,733
33,043q2,526
57 ,543
495 ,9L8
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3,229
31,q62
7 L ,984
L55,.t86
(156
4,460
15,82 9
10,455
200,06E
6,556
PAGE 17
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUIIBER: 177.O1
REPORTED
TAX DUE
2,278.27
1, 086 . 93
3,365.20
5q5.7q
1,404.11
5, 188 . 92
6,869.61
21.11
206.3?
639.62
1361
1400
I.II N E
1500
1700
c0H5
OIL AND GA
NONNETAL L I
TOT. I.IININ
5tl
cm
G
ELI DRILL ING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
NO. TAX
RETURNS
5
tq
2010
27 00
3500
NFG-
4t 00
4200
4610
4830
4900
4920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OIHER MEAT PRODUCTS
PRITITING AND PUBLISHING
MACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TOT. T.IAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COTINUI.IICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t.IATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II"IUNICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOIIVE EQUIPHENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AHD HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI.lENI AND SUPPLIES
I,,II SCEL LANEOUS HHOL ESAL ER5
PETROLEUI,I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING T,TAIERIA[5
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
I'lISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI1E FURIIISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELTAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
16
20
49,97E
6l ,502
111,480
(19,978
24 ,57 5
74,553
3
6
5
20
5010
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
5200
5500
5400
5510
554 0
5599
q
t2
5
480 .4E
9,253.L5
5 303.25
L,525 .7 9
1,918.00
2,5q3 .33
20,107.35
5600
5700
5600
561 3
5 910
3
8
32, 990q2, q90
55,50 9
437,E99
I
5990
RETL
15
5q
L
d
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET-I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI,IBER , L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15,6 0 2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3,Lq7
PAGE lE
RUN DATE I OI/09/85
RUN NUI'IBER: I77 . O1
REPORTED
TAX DUE
608.07
qE7
916
156
1r410
2,699
1,723.05
9 ,052 .7 5
4E,729.2E
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 27-OOO DE BACA COUNTY
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
806 0
810 0
8600
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
6000
6510
FI RE 4
HOTELS, ]'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEt,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT NEt.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 752
4
t2 5 ,90717,035 5 ,907l5 , 019
10,85(
22,23L
3,426
32,7 4l
5E , 131
10,538
22,L49
3, 386
30,501
58, 131
40
66
58
.40
.23
.62
.70
6
6
4q
q
267
694
38
203
,521
, 961
58,036
19E, 9E1
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 169 l,46q,2gg 1,097,470
I
aREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
171,1E6
291,758q62,946
181,749
6 r379,972
285,264
97 0 ,997
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 19
RUN DATE: OI/09/E5
RUN NUI.IBER: 177 .01
REPORTED
TAX DUE
2,850.78
9 ,08q .981I,935.76
8,57q.09
,42E.74
,869.25
, 
(86 
.85
,025.63
,810.47
6,66ct.Eq
399 .6 9
2 
' 
(t56 
.20
1E,470 .58
4,309.E6
E, 351 . 94
5,4q6.06
32,480.10
STATE O
COT,iB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH HEXICO
EIIUE SYSTEII
TANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSx I1oNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, T984
SIC
CODE
TOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
URANIUI.I
COALOIL AND GAS I,IELL DRILLIHG
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIItL PRODUCTS
LUt'lBER, tl00D At{D PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AND COT,ICRETE PRODUCTS
PRII'1ARY I.IETAL IIIDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
I4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI,IPOIIENTS ANO ACCESSORIES
TRAHSPORTATION EQUIPIIEHT
CELTATIEOUS NANUFACTURIHG
. NANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORIATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPEL IIIE TRATISPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AIID 5AT{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{I.IUNICATIONS AND UTILITIES
t77
5
13
2(15
439
,638
,822
,542
,87 6
181,749
,408,q19
2q6,426
922,505
,476,3q9
,053,700
0I0 0
0700
AGRI
9l9
28
67,077
192,210
259,287
1094
I200l38l
T4INE
2000
2300
2400
27 00
2E00
3200
3400
3500
367 0
3700
3900
t'lFG-
1500
1610
1620
1700
CONS
4000
4100(1200
4500
4600
4E 10
4E30
4900q920
TCU-
3
16
9
28
7
106
9
22
27
?47l0
<2
67
367
5
1
3
2L
I18
25
66
449
5
I
8
610
709
8(1
5Ct
797
90
114
553
I
4
13
I3
4l0
13
,004
,418
,419
t453
,6 93
,488
,366
,640
,637.95
,094.60
, 108.65
,356.91
L2
1.1
7
55
IS
OT-!lei
764,579
L2,989
q25,60L
587,478
140
E
,312
t 987
424 ,7 65
92,67 4
175,901
116,901
3
6
2L
96
6? , 9962,400,534
L64,575
5 ,l3E ,026
51,856
2 1292,520
34,E38
3,209 ,429
97,l,
140,
.68
.45
.60
438
654
755
2,273,glt
205 ,7 4l
5,345,LE5
453,53L
10,150,686
2,243,L29
155 ,9973,541,696
383,8586,946,295
93,174.66
6 ,883.57
160,723.81
16,515.09
304 ,585 .7 9
I'lOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERI ES AI.ID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,IARE, PLUIIBIf{G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
5 010
5020
5040
5060
5070 3 ,029 ,47 g 73E,310
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STAIE OF NET^I I.IEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L9Eq
REPORTED
RECEIPTS
L,660 ,gg7ttl5 r622
,7 8L ,639
3,2gg,zqq
33,804, 587
L r4E3,?80
7 6E ,856
1,136,932
L , Lsg ,945
536,145
556,118
2,25L ,645qLE, A62
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E9L ,7 6L
214 ,7 38
9,533
6,878
2,E7 5
7,75L
1r543
5,502
2,533,57 3
27,559,501
325,750
18, 151
7,360
46 t64L
21,786
644 , q05q2,396
47 ,Ert0L,L54,533
L,22l ,5Lq
7 4l ,007
1,069,149
PAGE 20
RUN Di 0t/09/85
RUN NUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
139,789.23
10,076.16
121,165.11
1,401,319.69
L5,375.t9
X I'IONTHLY XX EDITED X
5rc
CODE
LOCATION : O7.(}(}O DONA ANA COUNTY
I.IACHINERY, EQUIP]1ENT AND SUPPLIES
1'IISCEt LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. 1^IH0LESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI,I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NOBILE HOT,IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURI{I5HIIIG5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLAHEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVIHGS AND I.OAN AsSOCIAIIOIIS
SECUTY. AND COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AHD IITLE ABSTRACT
,769,12E
,q94,7q4
,058,208
,Ll7 ,440
Ir075,433
666,132
382,q50
3 r24g,ql6
47,870.5q
31,371.q5
25 ,05L .7 0
154 ,999 .E6
HO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRO55
5080
50 90
5092
I.JHS L
L7
60
24
166
30
166
26
I
3
3
13
Il
3I
1
520 0
525L
5252
5300
55r0
540 0
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
5E l3
5910
5920
5990
RETL
23l6
347
939
58
t1
E5
20
51
7
23
69
56
116
52
19
t589
,395
t540
,775
r 007
,686
,557
r37 9
r606
,6L7
r 68E
,756,9q0
,L29,206
,631,339
465,28L
754,(t87
799,L37
63,280.40
196,089.E1
513,460.71
22,026.45
35,250 .60
57,E11.54
17,036.04
63,971.98
55,022.35
131,223.20
82,23q .L6
88,136.55
35
1r 34
1r 16
2,7 6
L,79
I ,85
1q
6
I
4
6
I
157
756
865
077
908qq7
380
938
238
857
968
6000
610 0
6120
6200
6500
5510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
780 0
7 900
8010
606 0
86L.L2
349.63
,22q.98
,034.E7
,598.97
,9L6.07
,269.25
,630.08
REAL ESTA
HOLDIT{G A
TOT. FINA
q56,210
18,151
54 ,962
49,835
62,021
7 46 ,9L9
69,315
55,76q
1 r 533, 191
8I
3q
5
66
IO
5
TES
NDO
NCE,
UBDIVIDERS AIID DEVELOPERs
IHER INVESII'IENT COHPANIES
IIISURAIICE AND REAL ESTATE 109
2I
29I
2
53
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
T.TISCELLANEOUS BUSItIESS SERVICES
CONIIERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUIOI.IOBILE REtITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AHUSEI.IENI ATID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATIH SERVICES
56
207
L54
118
90
315
6s7
57 ,875.2235,032.86
52,016 .2L
+5,906.06
20 ,07 6 .0E
22,6E7 .62
105,691.41
18,802.73
977 ,
453,
503,636
2 ,232 r 937
405, 100
IE
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-O(}O DONA AHA COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOTIPROFIT t,IEF1BERSHIP ORGANIZATIOHS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ETIGINEERING A}ID ARCHITECIURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPART].IENT
STAIE OF NEH NEXICO
COIIBII{ED REVEIIUE SYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEF1BER, L9Eq
PAGE 2I
RUH DATE: OL/09/85
RUN HUI,IBER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E73,435
61,909,522
5rc
CODE
HO. TAX
RETURHS
3,107
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
E100
820 0
8600
8900
E9l 0
SERV
66
24
6
2q6
22
1,2L6
465 ,566
10q,229
L6,065
L,435,272
52L,690
10,ct23,L73
qq
11
2
7,L67
1,27L
4,zLL
6,216
1,316q,609
30 ,692.57q,923.95
7 62 .96
68,727.92
23,367 . 10
499,28L.84
z,2L
54
I r, 91
9395
9595
GOVT
TOCAL GOVERNNEHT - IIUt{ICIPALITIE5
LOCAL GOVERTIHENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNET{T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3 E7q,2q9
90,719,153
qt,qEE.t7
2,9E+ ,3E1 . 35
I
t
REPORT NO. OEO
src
CODE
TAXATION AHD
STATE O
CONB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
GAS LIQUIDS
DRI L L ING
AND POTASH
EHUE DEPARTI,IENT
El,l t'lEXIC0
ENUE 5Y5TEl.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
RUN DATE:
RUN HUT,IBER:
E22/09/85
7.01
PAG
01
L7
451.60
362.q6
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (,3-OO(t EDDY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURALOIL AND GAS t,!ELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NONTlETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS
POTASH
TOT. T.IINING
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
NO. TAX
R ETURNS
REPORTED
R ECEI P TS
2,273rL09
5,2L6,4E9
E,I4L,9E5
23q,662
32(t ,7 95
q85,582
6?,zLE
E9 ,689
6L , L27
9,505, 3gg
2
TAXABI E
GRO55 RECEIPTS
2,273,109
5,L7L 126g
7 r672rgg6
205,786
57,876
REPORTED
TAX DUE
E5t
207 t
301,573.65
235.95
L0,73+.Eq
9 ,092 .05
2 ,514 .00
TO
GR
TAL
0ss
l3r0
1381
13E 9
1400
Lq7 4
I'II N E
010 0
0700
AGRI
1500
1610
t620
r700
CONS
22
69
L26
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AIID OIHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUt4BER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STOHE, CLAYI GLASST AND COHCREIE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I"IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MA.CHIIIERY,EQUIPT.IENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPOIiENTs AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI,IEIIT
I,II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAIISPORTATION
PIPEL ItIE TRAIISPORTATIOH
TETEPHONE AND TETEGRAPH CONFIUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IAIER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II,IUNICATIONS AND UTILITIES
66
8q
114
L92
t826
,613
r 59E
r 08(
,923
2,206,533
620,105
L , ILE ,926
1,120,955
5,266,q?0
88,695.75
51,511.66
4L,969.0L
46,267 .09
20E,643.49
2,376
963
1,119
1,622
6,081.
2000
2010
2500
2q00
27 00
2800
2900
3200
340 0
3500
3600
3670
3700
3900
5
4
5
3
885
66E
L25
97
89q,
12t
113l
3
1
1
1
6
5
6
6
5,403
?,L60
L,45750,8I9
1r501r96l
459
20t
t25
l0 ,75E.43
3q,359 .49
45q.97
24
HFG-
3
L4
44
6q.20
2 , l6q .5q
56,20L.q0
4000
410 0
4200
4500
4600
4E10
4830
4900q920
TCU-
?73,
724,t2,
L ,02E ,0q7
85,573q 
, L5q ,3392,2t7,ggL
E rtt95 ,829
q2,357.32
3,627 .70
L66 ,093.55
88,q65 .23
346,L29.??
I
100
1,530 r 17598,200
7 ,774 r6353,020,067
13,516,547
REPORT NO. ()EO
ONTHLY X
DITED X
TOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. ATID SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPIIEHT AIID SUPPLIES
t'llSCEL t ANEOUS I,IHOL ESA L ERs
PETROLEUI,I AND PEIROLEU}l PRODUCTS
TOT. 1^IIIOLESALE TRADE
xFl
xE
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTT4ENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
CONBINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN DECEI-IBER, L984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L04,74L
PAGE 23
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI.lBER: 177 .OI
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
N0. rAx
RETURNS
134
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
L26,850
512,727q46,045
53q,239
189,105
608,697
279,32q
0 17,550
7 lq ,537
LRSR
5 010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
I.IHSL
,555. 05
,L26.L0
,604.L6
,296.L3
,103.94
,488.30
,506.?4
,622.22
,302. 16
7
E
Eq
11
32
49
15
8
53
3
29
3?
28
7E, 980
35,648q28,803
27 ,357q 
,122,652
937,388
555 ,7 67
6r2gl.r53E
L,
6t
2
C+
q
61
72
t 06
4,
2t
2,
10,
(+
3
1
19I
t76
40
2q
27L
5200
525t
5252
5500
531 0
5400
55r0
5540
5592
5599
5500
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
2r2
4r9
3r7
L8,4
2 126q,80
13
9
9
66
67
64
BUILDING I.IATERIAIS
HARD!^IARE STORES
FARN EQUIPTlEHT DEALERS
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I.lOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE
MOBILE H
MI SCEL L A
APPAREL AND A
FURIIITURE, HO
EATIHG AND DR
LIQUOR DISPEN
SERVICE STATIOHs
OME DEALERS
27 ,445.32
+,554.5L
E45. I3
51,930.39
100,381.03
211,812.60
5,E51.69
4 ,062 .244,385.69
29,77q.56
29,6q5.8q
28,823.23
60,015.14
23,535 .24
2q,zqct.L3ll ,27 q .4313t,967.26
730,5q4.63
l4 60,1
36,5
22,7
36 r7
70,2
86, 0
76,5
4q,6
25 ,9
17 ,3
76,L
76,q
63,0
30,7
91 ,5
56,7
3q ,9
15,5
00
420l
00
98
55
70
70
52
1
2I
1r0
6
6
1r5
5
5
2
8I
7
11
61
62
10I
72
35
52
54
26
08
6q
0,786
2, 116
9,86 9
1,111
3r849
1,088
g ,997
4,055
9,899
8 ,943
1,390
9 
'25?9,858
9,337
6,506
6,770
7,7L7
0 r362
6
3
26l1
50
06
23
48
49
97
8E
4q
ND AUIO ACCESSORY DEALERSNEOUS VEHICL
CCESSOR
ORESDRUG AHD PROPRIETARY
NE
I IIK
SER
68
20
15
7
257
610
FURN
INGS-
EAYS
I5H
PLA
BY
ST
TORES
INGS AND APPLIANCE STORES
cE5
THE DRINK
1r
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
PACKAGE IIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COI,1DTY. BROKERS, DELRS. , EXCGs. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERs
HOLDING AND OTHER IIIVESTT,IEIIT CONPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
3,
16,
2E9,247
3,L97
48, E84
182,7 83
3,L97
28,327
1 E,t27.62
L42.39
L,270.5q
496 .7 3
24L.E7
7
30
62
26
98
33, 28 I
166,195
567 ,03L
33,281
1q2,7 90
qL5,775
7000
7 200
7300
7500
7600
372,665
381,496
557,368q94 
,7 08
7 84 ,557
3lq ,67 9
344,+q0
522 ,47 Eq66,q46
696,036
18,qzl.3l
L3 ,97 4 .53
L5 ,256 .7 0
22,160.2q
?0 ,232.39
29,E07 .73
tREPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO EDDY COUNTY
SERV
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEF1ENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AI{D ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F HEtl tlEXICo
COT'IBIt{ED REVENUE SYSTE].I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE zct
RUN DATE: OI/09/85
RUH HUNBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
2,891 .q7
5q,?03.+3
6q,862.89
l+ ,583 .96
425.38
.91
.lE
.69
2 ,256 , 9cr3 . 67
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,986 74,969,352 53,49+ ,E42
7800
7900
E 010
6060
6100
6200
6600
8900
89r0
2L
E6l4
2t
q
65,214
1,222,036
I ,4q2,7 g0
329,902
9,452
64,6301 219, 936
L ,442,5L6329,902
9,452
43,010
30,q90
3l 5, 396
L,016,7776El,86q
7 ,142,339
L,28
73
7 ,71
5,67q
6 r9028,762
t57
L4
705
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI,IETIT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
|l
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-OO() GRANT COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPPER
URAN I UI.IOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
POIASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIaIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
ED PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS5T., FABRICATED NETAL PRODUCTS
I',IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRA.NSPORTATIOII EQU IPTIENI
I.lI5CEL t ANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. t'IAIIUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COT1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
IIOIOR VEHICLES AND AUTOT1OIIVE EQUIPf"IENT
GROCERIES ATID RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!/jARE, PLUI1BING AND HEATITIG EQUIP. AHD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I^IIIOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEIJ NEXICO
CO!,ID IHED REVET{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEFIBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6 rl?4
6+,E58
52,7 0q
56,827
l0 ,7 96
610,200
506,86E
PAGE 25
RUN DATE: OL/09/65
RUN NUI.IBER: 177.OI
REPORTED
TAX DUE
246.49
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5
3
89,LqL
607,356
315,?7L
485 ,7 q2I ,455 ,904
2 r964 ,255
EE ,97 9
L63,3q2
56,827
34, 930
E36,292
522,999
46,E96
2,918 .65
2 ,37 L .6E
2,5E5 .14
9 ,582 .99
2,q55 .
432.
72
55
03
l(t
15
.08
.40
,040.53
,6q7 .2L
,948.60
0700
AGRI
1020
10 94
15E 9
t47 4
MINE
1500
1610
L620
1700
CONS
410q20
450(160
481
483
490
5L
3
6
66
L26
590,309
305,629q64 ,712I,L50,qq?
2 ,53L ,094
25,362ll,E45
16,620
rt6,236
L02,26t
Lq2l4
207
L2 ,97 46,i75
L,7 +9
28 ,050
51,658
2000
2q00
27 00
2E00
3200
5400
3500
3700
3900
FlFG.
FOOD AHD KINDRED P
LUNBER, I{OOD AND P
PRINTING AND PUBLI
CHEI'IICALS AIID ALLI
STONE, CLAY, GTASS
PRIT.IARY NEIAL IHDU
IlOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRAIISPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI1NUHICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
5
6
5
24
6
7
5t2
1t
5q9
66,q89
5Er,706
64,806
224,506
4920
TCU-
3,795,g2l
409,642
5,794,52E
3,595,221
340 ,7 925,2L5,235
.26
.58
23,6q5
20,422
.20
.77
.63
50t 0
5040
5060
5070
5080
650 .43
3+
5090
5092
l.lHS L
E
8
18
6
49
q9q 
,7 36
L7 L ,802
L92, gE6
712,875
1r663,160
L4,454
286,595
160,053
39,455
67 0 ,527
L,205,49q 77
f
i
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (}E-(}(lO GRANT COUNTY
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
HOBI L E IIONE DEAL ERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AT{D DRITIKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES}lISCELTANEOU5 REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AIID-L ASSOC.
SAVINGS AT{D LOAH ASSOCIATIOI.l5
SECUTY. AHD COIIDIY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESII.IENT COI.IPANI E5
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER , L984
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
?30,757
32,296
53 ,657
12,L54
299,325
59 ,6Lq
423 ,397
315 , 191
338,987
228,3L2
45,0r5
7 EE ,6lq6,665,263
56,116
5,5E3
56, 50 1
L7 4 ,336
202,LEl
215,815
83,92q
255,297
PAGE 26
RUH DATE: OL/09/65
RUII TIUMBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
,372.77
,qsl.z4
2,324.1?
546.95
L2,699.(16
5rc
CODE
NO. TAX
R ETURHS
28
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
358,2q5
32,953
LRSR
5200
525t
5252
530 0
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
10I
,003
,609
,590
9
4
29
6
24
2l9lql5
10
1
34
307
8
5
10
7l3
24
24
5
3
98
27q
709
961
2,5LL
644
959
2,38L
,223
,134
,7 49
28 ,926 .4q
45,161.04
t06,907 .55
5920
5990
RETL
5700
5E00
561 3
5 910
600
610
6L2
620
630
651
55 ,020
L2, Lsqq05,495
59,6L4
429,E83
316,602
33E,gg5
242,7 3Lq4 
,3E6
E86,683
7,479,432
56,590
7,779
56 ,50 1
185,263
20q,055
22L ,77 090,228
399, 37 r
,682.63
,015.65
,L72.E9
,0q8 .27
,274.45
,92L .47
,812.87
,65q .7 3
0
0
0
0
0
0
5
5
2,525.?tt
25t.25
2,404 .29
7 ,7 06 .86
t2
6700
FIRE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
E010
806 0
610 0
6600
8900
8 910
SERV
HOTELS, l.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENIAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOIION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTIOH
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIIIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT T,IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
28
26
lL6,+70
97 ,2q4
Lll,4q8
63,644
L2
52
2q
9,056.01
9 ,7 07 .+E
5,673.61
L2
34
5
2L
35, 959
508, 059
73,741
l22,4EO
35,699
506,q65
66,691
L22,4EO
L ,57 6 .35
22,7 90 .97
3,001.11
5,511.65
q,758.E6
3,7 0q .7 9
tt,074 .06
75,E24.60
76
295
!l
1,901,003 1,706,151
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()E-OOO GRANT COUNTY
LOCAL GOVERNI'IEHT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IEHT
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
CONBINED REVEIIUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE9S ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L98+
EPORTED
ECEIPTS
20,500,156
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
16, 060 , 20E
PAGE 27
RUH DATE: OI/09/E5
RUN IIUT,IBER: 177 . O 1
REPORTED
rAX DUE
768,600.55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E56
TOTA
GROS
LRSR
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
?REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I ?q-OOO GUADALUPE COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCIION
TOT. AGRICULTURE
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRIILIHG
NING
GEHERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT.IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
TOT. I,IANUFACTURITIG
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS . , L.IAREIIOUSING, TRANS . SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III DECET'IBER, L9E4
PAGE 2E
RUN DATE2 AI/09/E5
RUH t{Ut'lBER: 177.01
R EPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
10, 0E(
68,682
166,869
2E7,579
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
8,661
tt9,lq6
L35,077
zlq,826
36,700
333,676
340,700
25 ,07 6
38 ,7 371,r00,719
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
6
20
6
3,202.73
11,376.95
1,690.53
L6,270.L9
136 9
I'II H E
010 0
AGR I
1500
1610
1700
CONS
27 00
340 0
3700
NFG-
OIL AND
TOT. NI
1
5q
6
5
7
E
5
25
70,703
284,q234l,L42
396,269
5, 076
2, lqg
2L ,97 736,L95
70,703
2E4,423
53,438
408,565
4000
4r00
4200
4El0
4850
4900
TCU.
5010
5040
5070
5090
5092
NHSL
3 404. 50
2,2L7 .30
6,lql.qL
9 , E05 .32
TEL EPHON
RADIO AN
ELECTRICTOI. TRA
EADI
tlA
NSP
IID TELEGRAPH COtIilUTIICATIONS
ETEVISION BROADCASTItIG
TER AHD SANITARY SERVICE UIILITIES
ORTATION, CONIIUNICATIONS AiID UTILITIES
t'loTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI.IENT
t:oRocERIES AHD RETATED PRoDUCTS*ilARDtlARE, PLUI1BING AHD HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I.II SCEL I ANEOUS I,IIIOL ESA L ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOtESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT sTOREs
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEL LANEOUs VEHICT E AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
ND ACCESSORY STORES
, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESD DRINKITIG PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
IQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
75,216
154 ,7 37
55q,q25
7 99 ,4E9
146.t5
102.06
1,043.92
L ,7 L9 .27
5200
5300
5 310
36,70q
357 ,430
37 5 ,407
25 ,07 6
I,7q3.29
L5,849.75
16,047.5f,
1,191.1f,
9,76q.48
2,6q2.EE
1,840.00
5l ,953 .7 E
540 0
5540
5599
5600
5700
5E00
8
29
APPA
FURN
EAT I
LIQU
PACK
REL A
I TURE
NG AN
OR DI
AGE L
3
581 5
5920
5990
RETt
15
13
t070tl99
161
999
206,716
62,199
2tt
6?
15
9q
39,
L,17g,
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEIJ I,IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,42q
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,qzq
22L,997
9,799
3, 166q9,73q
6,932
360,398
2,L47,LL5
PAGE 29
RUN DATE: OL/09/E5
RUH NUT,IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
1,065.IE
L0,5q4.90
X I'IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION : 24.OOO GUADALUPE COUNTY
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINAHCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
60
223
2q0,626
L0,324
3,186
52,18q
7,131
,023
,653
,091
5.49
1 .3E
2 .37
9.29
57L.Lq
1,028.56q26.0t
6000
6510
FI RE
7
7
7
7
7600
7E00
7900
EO
EO
E9
E9
q
46
15
2r36
32
L2,023
21,653
10,091
t?
2Ll0
23
5
5
10
4
5
3
4
000
200
300
500
l0
60
00
10
HOTELS, ]-lOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOI,IOBITE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCIION
AT4USET.lENT AND RECREATION SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER IIEALIH SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICESSERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
382,202
5,0ggr6gg
L7,065.61
9E,6 1 5 .63
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3I-OOO HARDING COUNIY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
cAS tIELL DRILLINb
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
IHG
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDIIIG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOTI
EXCEPT HIGHI,IAY
PRIHTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
TOT. t'IA}IUFACTURIHG
H0T0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS.
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHTIUHICATIONS
ELECTRIC t^'ATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COfIII'IUIIICATIOI{S AIID UT
SERVICES
I.IACHINERY, EQUIPNETIT AIID SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
EATITIG AND DRIHKIIIG PLACES
TIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
t{ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAIICE, INSURAHCE AiID REAT ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF HEI,I NEXICO
CONBITIED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,r60,615
307 ,291
222,3E5
224,514
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,160,q73
260,6E6
9,282
129,269
PAGE 30
RUN DATE: OI/09/A5
RUH NUNBER: 177 . O1
REPORTED
TAX DUE
ttq,96E.33
10,103.64
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
010 0
AGRI
I
9
E
5E
36
IN
II
l'1
OIL ANDOIL AND
TOT. I'1IN
1610
1620
1700
CONS
5
4
4
13
179,913
E5 ,57 9
25 ,06L
290,553
172,464
E5 ,57 9
2,58q
260,621
6 ,682.9E
5,651.56
r00.15
L0,q14.59
2700
2E00
3700
l"lFG-
q200
4El0
4900
TCU-
3
6
L2
3
7
q
5
5
3
E
24
IES
ILITIES
5080
5090
5092
tr'!HS L
51,079
6L,q07
26
45
,L75
,90q
L,09q .54
1,699.50
162.94
266.37
1,950 .25
637 .Eq
I,681.ll
357.L2
q,L7q
6,302
550 0
5400
551 0
55q0
5800
5613
5990
RETL
52,E96lq,179
rt? r?0q
14 ,L7 9
q7 ,238
7,769
36,358
7,769
9,282
LsL,620
q?6.tq
5,9q0.82
6000
6510
FIRE
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES 6
7500
7600
8100
8900 65,353 53, 339 2,222.q6
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 31-OOO HARDING COUNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
xtt
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI,IBIHED REVETIUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,026
2,27E,85rt
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
65,031
1,931,939
PAGE 51
RUN DATE: OL/09/65
RUH NUI,IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
2 ,7 30 .50
76,487 .78
NO. TAX
RETURNS
15
82
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]IlINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONI
SPECIAL TRADE COTITRACTO
TOT. CONTRACT CONSTRUCT
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
PRINARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQU IPT.lEIIT
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. 1'IANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGH'IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COI"II.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIEs
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTNENT
STATE OF HEt,I I'IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEM
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L3q,q12
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
134,412
?LL,640
1,161,605
49, I 93
56ct ,908
648,963
32,355
198,8(15
65,116
263,523
193,372
25 ,7 (+2
PAGE 32
RUN DATE: OI/09/E5
RUH }IUT,IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
5,0q6.2E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
10 94
138 9
T'II N E
2000
?7 00
3400
3700
3900
l'4FG-
1500
1610
1620
1700
CONS
900
920
cu-
6
8q392L
20
L,26L
1,285
E,1.09.7
1,059.5
l0
3
RACTORS,
RS
ION
,57 0
r 190
632.04
I , 167 .65
16,602
29, 055
lE,65q
3q ,027
11
20
2El,q6q
L,596
19
6ct
79L
7L2
6Lq
2L4
I , 190
,032.
,661.
(66 
. E8
55. 0E
7 ,532.40
2,767.q4
Ll , Li9 .7 rt
410 0
4200
4500
4600
4810
4
q
T
5040
5070
5090
5092
tlHS L
5
7
4
3
5
5
8
q
6
4
8
3
7
,95E
,654
11,956
1,295
22
E1,146
594 ,7 6q
77q,E47
58, 07 3
1,016,937
56, 3E7
2 ,083 .02
2L,72L .48
25,13E.75
(t8
I,339 .27
GROCERIES AND
HARDT{ARE, PtU
NISCEL LANEOUS
PETROL EUI.I AND
TOT. IIHOLESAL
RE
I.1B I
l,rlH
PEET
LATED PRODUCTS
HG AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
OLESALERS
TROL EUT.I PRODUCTS
RADE
,07 7
,q75
,254
,E27
,9Lz
,346
.70
.27
.7L
47,
1
520 0
5252
BUILDING 1'IATERIALS
FARI.l EQUIPTlEHT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS A}ID APPLIANCE STORES
5300
531 0
540 0
551 0
206,51065,1I6
1,531r654
7
2
il
5540
5599
5700
REPORT NO. O6O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TTIE DRINK
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTAIE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.lENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
CONEIIIED REVENUE SYSTEIII
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTATIDARD IT.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
RU
RU
t{D
r{H
PAGE 55ATEr 0l/09/65
UmBER: 177.01
SIC
CODE
5600
5E 13
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIP TS
1,768
7,q92,632
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
ql 
, 
q30
380,350
+,797 17Lg
REPORTED
TAX DUE
75.Lq
4
2
50
I
15
,646.45
,5L9.02
,550
,'t03
4
31
96
115,953
53, 199
5,369,990
115,955
52,398
1,22E,1L0
,E61.61
,19q.29
,974.25
L52
75
l53,q7L
75,q43
16
5
59
400
6,456.54
5,20L.29
6300
6510
FIRE
7000
7200
E0t0
6060
8900
SERV
9593
GOVT
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSOHAI SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSET,IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AtID OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCETLANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
LOCAL GOVERNFIEHT . I.IUHICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IENT
99,916
22,463
27,213
5E,599
L,76E
99 ,9lE
22,q63
27 ,?13
36,098
I
q
6
4
5
9
6
5
q,2q6.55
952 .6t
L,026 .56
L ,426 .37
7300
7500
7600
7900
278l
12,95q
49 , lE6
t2,9L5q9,lE6
t 343
t60?
qEg.62
1,66 0 .20
L87 ,747 .q6TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 25L
rt
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDS
ND GAS I,IELL DRILLING
ND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONNETALLIC 1'IINERALS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NOI{-BUILDIIlG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUmBER, tl00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHEt{ICAtS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AIID CONCRETE PRODUCT9
PRII,IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
l.lACHITIERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORIATION EQUIPIlENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
I'IISCEL LANEOUS MANUFACIURING
TOT. I.IATIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORIATION
TEL EPHONE AI{D TEL EGRAPH COHI"IUNICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC HATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATTON, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEt,t MEXICO
COI,IBITIED REVEIIUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STA}IDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI{BER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,256,
2L,925 ,
31,735 ,52L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 34ATE: 0l/09/85
Ut,IBER2 L77.OL
REPORTED
TAX DUE
,636.21
,q9L.2L
1,061,392.98
LE7.t2
18,7 35 .L4
Lq ,362.6E
LL?,17 3 .28
L,677 .EL
RU
RU
NDflN
src
CODE
010 0
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
283
5
15
9L,329
77 ,25L
168,580
37 ,322
76,850
LL4 , L72
1,586.22
3,266.13
4 ,652.35
l3r0
1381
13E 9
1400
Lq7 4
MI NE
c
0
0
q,E7l.L5
q7 ,966.042,zqz.qq
2 ,617 . 515l ,7 L6 .9qIE,437 . l6
24q,060.L2
E2,622.97qsq 
,7 34 . 15
59,798
74,782
1,261,336
4 33 ,615
6 r223,612
2,169 ,235
LL,565,Lq9
198
79t,922t57 6
5,255
19 , 510
091
697
5
3
6
34
237
RUDEIL AIL A
20r0
2q00
27 00
2800
2900
5200
3400
3500
3700
3E00
3900
NFG.
1500
1610
L620
1700
CONS
481.0
4E3 0
4900
4920
TCU-
66
7
7
t49
23L
2,qzL,792
635 ,37 5
2,327 ,260
3,916 ,7 079,20L,L37
98,345.51
24,17q.96
51,3?6.50
108,325.97
282,L70.9q
502,lq1
4r538r360
L26,O9q
1r6r0,034
59, 908
3r141,7182,l4g,lg7
461 , q48
E ,5q2 ,097
2 ,496 ,7 30
18,589 ,229
26,915,89E
2,26L,250
573,526
1,227,360
2,677,992
6,7q0,L30
q,6lq
4q0,826
356,509
2,67q,L0q
lls ,946
L,226,62?
4t
5q0,
6L4
35q
5
t2
7
5
6l6
t6
10
895, 526
1,030,953
395, 321
L94,472
710,169
557 ,715
379,790
L59 ,95q
29, Ef,0 . 04
23 ,7 02 .9216,141.t0
6r(t72.01
IE
7L
4100
4200
450 0
4600
10
33
6
5
2L
t6
2q
8
L23
I'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI'IICALS At{D ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
30
5
7
5010
5020
5040
506 0
57 ,23Llr40g,g15L 390 ,256
6 16,680
39,+77
624,695
7 2 ,964
L67 ,2L6
,898. g0
,096.q0
,106.6r
tl
REPORT NO. 06O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-O()O LEA COUNTY
HARD!,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP
NACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,!HOLESALERS
PETROLEUT,I AHD PETROLEUI.I PRODUCTSI0T. tlll0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARII EQUIPFlENT DEALERS
GENERAL T4ERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOT1E DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHII{G5 AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COTDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
II{SURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURATICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT.TETIT
STATE OF TIEI.I HEXICO
COI.IBII.iED REVEI.IUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
PAGE 55
RUN DATE: OL/09/65
RUN NUT1BER: 177.O1
REPORTED
TAX DUE
2,610 .2.1
,49L.q9
62,66t .97
12,332.L8
25 ,866 .7 LL57,627.L6
113,054.49
56,583.20
33,712.L5
E6 ,022.60
35,307.q5
88,L27.60
5,977.q5
299,206.?q
L,245,090.39
8,59L .8q
385. 97
29,75L.73
17,L07.56
SIC
CODE
47.07
78.6q
07 .56
159
16
75
297
?56
13
16
696
292
5r6
4
1r8
7 rA
6
3r7
6r0
5
3
LRSR
1,053qt5
56q7
2t
190
5200
525L
?9
44
39
64I
7
55
59
t5
530
46t
804
69q
490
t52
006
248
762
202
2,559
E60
793
2,034
E65
2,07 3
140
7 ,326
29 ,07 0
q02,
713 t
1,010,
92L,
1,577 ,
37t
165,
1,267 ,
NO. TAX
RETURNS
16
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
5070
5080
5090
509?
tlHSL
5200
6500
6 510
6550
FI RE
350,997
5,939,E77
929,E67
2,63E ,E7 L
13,504,598
61,E93
46,789
07,662
04,986
25,688
,4
,9
r3
2L
13
,600
,912
,454
,150
5252
5300
5310
5400
5510
55q0
559?
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RET L
29
51
36
90
46
tq
6
55?
636
3,01.2,993
E62,683
L,042,723
2 ,oEt ,535
666,501
2,095 ,7 56lqo,6q3
9 ,366 ,323
32,7 0l ,2E5
,63(t
,781.
,57 3
, 101
,7 52
,590
,6q5
,E33
,254
45l5
60
t7
38
E
34
58
612,69q
3,719,309
6 ,35q ,77 0
399,86 9
560,551
09 ,0q7
08 ,67 4q0,E37
09,658
79,q60
,2E0.26
,L60.49
,040.70
8
5
6000
610 0
6120
202,L60
9, 081
508, 009
9, 081
26,62L
7 L5 ,637
1,090r074
q62,LEs
26,621qq3,207
700 ,530
1,15r
L6,E25 55
0q
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E060
El00
25
t67
L24
t28
158
5
59
76
8
26
,934
,2L2
t65L
,097
,L52
,657
,630
,165
t202
,960.61
,514.66
,07 9 .40
,529.83
,57 I .9E
,77L.9q
,856 . 39
,E97.ct3
,q78.63
HOTELS, ].1OTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE REHTAI-, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AI{D RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
718
1,141
1,081
L,783
37
185
1,305
942
364
?
938,
36q,
REPORT NO. OEO
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLAT.IEOUS SERVICES
EHGIT{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF HET,I I.IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
PAGE 36
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
41,01E
4,456,913
5q6,549
15,066,575
lzq ,7 05 ,E50
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
41,01E
3,q25,396
552,078
lL r2L4 ,807
96,L3L,227
src
CODE
NO. IAX
RETURNS
8200
8900
E9t0
SERV
9595
GOVT
15
275
22
1,066
L,7q3.3L
140,818.08
L3,7 q3 .2q
470,080 . 06
LOCAL GOVERNT1ENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERI{T4ENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,E66 3 ,9E2,259 .26
il
REPORT NO. 06O
X T,IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-(}OO LIHCOLH COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINItIG
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHIIAY CoHTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHT^IAY
TUNBER, !.IOOD AtID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
ELECTRICA.L FIACHIt{ERY, EQUIPI'IEI{T AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'lETlT
I'IISCEL LATIEOUS NA}IUFACTURIHG
TOT. NAHUFACTURITIG
L0CAL AND HIGHttAY PASSETIGER TRANSP0RTATI0N
MOTOR FREIGHT TRANS. , ],IAREHOUSTtIG, TRAN5. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARII1ENT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
CONBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
RUN DATE:
RUN NUHBER:
PAGE 37
0L/09/E5
t77 .0L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,204
37q,LE7
138,297
523,68L
905 ,97 3
386,202
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
13,092
277 ,63L
71,918
529,610
,857
,023
,533
,07 8
403,657
375,361
REPORTED
IAX DUE
20,133.40
20,5q9.98
,99L.76
,615 . 14
,500.21
,928.08
,035.19
9L5.52
5,605 .37
7 ,903.62
2,
9,
13,
7E
50
55
22
720.08
L5,L56.9q
3,460.E5
15,986.4tt
1.38 9
I'II NE
0700
AGRI
2400
27 00
7
7
q4,357
44,357
q0,016
40,018
1 ,851 .46
1,651 .46
1500
1610
1620
1700
c0H5
3200
3400
5600
3700
77
3
15
89
L82
1r267 ,212
131,570
403 ,97 5
1r174,753
2,g77 r5Ll
300
709
552
I ,202 ,7 07
123,070
567,085
54L ,7 96
2,234 ,660
650
665
396
(1
L7l9l
27q
111 .
E79.q80.
593.
60
q
16
25
10E
q
7
5
220 ,907
22,7 90
227,993
6L9,737
t1
19
15
49
24,
t20,
2L4 t
17 ,227
103,093
lqs ,7 98
5900
NFG-
q
2L
7
tl
410 0
4200
450 0(61 0
50q0
5060
5070
5090
5092
ttHSL
5200
525L
5300
5510
5400
551 0
AIR TRAN
T EL EPHON
SPORTAT I OH
E AND TELEGRAPH COMMUHICATIONS
D IELEVISION BROADCASTIHG
I'IATER AHD 5AI{ITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
483 0
4900
4920
TCU-
"8.ADI0"EL ECTGAS U
TOT.
AN
RIC
TIL
TRA
16
7q6 I
\,037,547
590,143
2,303,zqcr
9qt,
?69,
,626,
45,515.0I
15,19E.62
78, 959 . 55
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,!IIOLESALE TRADE
BUILDING I,IAIERIALS
HARDI,JARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
L7
22
22
q
2L55q0
1,696,096
105,60r
321 ,4 18
I ,6 31 ,236
E7,067
102,7 96
66,3E2.20
4 ,7 03 .67q,8E2.O?
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI,IB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Etl NEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVY5
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
PAGE 58
RUH DATE: OI/09/E5
RUH NUT1BER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
L REPORTEDS RECEIPTS
183, 397
26,315
322,0L2
2,9E6
566,239
323,682
122,880
,7 E5
t878
X NONTHLY XX EDITED X
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, I98(I
TA
OS
TO
GR
SIC
CODE
LOCATION : 26-OOO LINCOLN COUHTY
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOIlE FURIIISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATITiG AND DRIHKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
t'llSCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIlDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING At{D OTHER II{VESTI,IENT COHPANI ES
TOT. FINANCE, ITISURAIICE AI{D REAL ESTATE
46
Lq
6
8
t42
359
22E,
373,
249,
7L3,q20,
173,
23(+,
9E0,
7,LL5,
,9qz
,603
,122
,290
,29L
,7 32
9,LE6 .87
12,756.23
38,061.35
302,697 .59
,q48.2E
,597 .55
,L72.09
,756.L0
,726.76
HO. TAX
RETURNS
q3
5
56
177 ,569
358,196
2L7 ,7 02
,630
,948
6000
6L20
6200
6 510
6550
6700
FI RE
5920
5990
RETL
E200
E600
E900
6 910
SERV
9300
9595
9396
GOVT
5599
5600
5700
580 0
5813
5910
7000
7200
7500
750 0
7600
7900
E010
8060
E100
9
50
15
tt
5
9
19
11
32
16
6qct
256
595
27L
769
292
290
622
904
608
ct20
171
234
7 33
5 ,819
114,645
71,109
78,105
E9, 6 18
178,569
306,662
92,83q
6,q47
657
119
11
.89
. t9
205,151
95, 6 l8
I ,67 0 ,6q7
275,E23
376q39,zqct
293 ,57 5
59 , L94
t4,9q2.53
L4,808.q5
6,008.47
3,565. 96
3,879.+6q,299 
.8q
9,230.07
16,554.35
5,070.99
3,255.69
20
23,7 98
70
89
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,lISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USENENT AtID RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIAT{S, DENTISTS AI.ID OITIERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
NOT{PROFIT I,IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ETIGINEERIIIG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI1ENT . COUHTIES
LOCAL GOVERNTlENT . MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERIII1ENT. SPECIAL DISTRICTS AIID OTHER
TOT. GOVERTITIEHT
72qL
26
L5
31
16
32
6
7
82
82
109
176
309
92
60
,500
,569
,006
,83q
,77 E
70
2L
3q2
191,004
95,529
1,590,009
7 ,2q3.52q,Eq7 
.7E
7 9 ,L29 .27
ll
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,067 L5,6E7 ,875 12,307,624 623, E95. E0
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 52.OO(l L05 ALAMOS COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NoN-BUILDIIIG HEAVY CoNTRACToRs, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUFIBER, t!00D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHIHG
STO}IE, CLAY, GTASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY NETAL IIIDUST., FABRICATED NETAL PRODUCIS
ELECTRICAL I,IACHIIIERY, EQUIPI'1EIIT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT.IPO}IETITS AT{D ACCESSORIES
]'1I SCEL T ANEOUS T,IAIIU FACTUR IHG
TOT. NANUFACIURING
+?.00
4500
481 0
4830
4900q920
TCU-
t'10T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COT'IMUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIc tIAIER AllD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT,IUIIICATIONS AND UTILITIES
5 010
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
t^.ilts L
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDIJARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I.IACHIT{ERY, EQUIPI.lENT AT{D SUPPLIES
NISCELLATIEOUS t{HOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. lJilOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVETIUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F tlEt,l I'IEXIC0
CONBITIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IH DECEi,IBER, L9E4
q5 
,7 9L
6,701,551
7 rL50,557
7,734
9,50
318 , 10
0
9
5
2,079,L6+
29 ,97 6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3q7 ,z|qL,019,523
543
70
369 ,62
18, 007
E33,665
L,227 ,733
657
PAGE
RUN DATE: OI/09/
RUH NUNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
23.09
7 65 .32
35,556 . 55
50,30c+.5?
27 .96
59
E5
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
4E
91
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
682,78L
I ,93E,245
1,514
0700
AGRI
1500
1620
1700
c0N5
lq ,7 56
43,329
3,q20.52
29.77
L5,7 09 .L2
6ct
76
2400
27 00
320 0 q
3400
3600
3670
3900
3
8
20
EO,4E 2
0
6
5
2L
74
51r
tlFG
3
4
13
5
4l1 L2,56735, 320
25 88,020
q 175,2L4
512,25810
47 ,633
7 ,Eq6
5, 335
,EI5
,364
315.49
226.69
2 ,02c1 .40
,L7 9.57
,731.E2
67,001.70
520 0
5500
53r0
5400
5540
5599
5600
5600
5815
BUILDING l.lATERIALS
GEt{ERAL ]'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART!'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY SIOREs
EATIIiG AIID DRIIIKITIG PtACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
I
6
5
13
6
1I
6
5q
,l
22
10
L82,298
L37 ,5q5
33L ,567
L56,L77
2,047,099
29 ,97 6
L62 ,699
137,335
327,53q
L56,L77
,27 3 .98
,91+ .7 5
,836.75
,920.24
,637.54
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 32-OOO LOs ALAMOS COUNTY
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AtID OTHER IIIVESTNENT CONPANI E5
TOT. FINAHCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVEiIUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NET,I T,IEXICO
COT,IBITIED REVETIUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IH DECEMBER, I98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
222,108
L,270,gg3
5,632,770
9,548
238,253
235,587
602,245
263,7EL
107,36?
5,95L,323
730,589Lql,069
100,1q9
L,753,426
257 ,67 ct
10,37E,591
26,736,64E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
216,714
PAGE qO
RUH DATEI OL/09/E5
RU}I NUHBER: 177 .OI
R EPORT ED
TAX DUE
9,295.3E
,127 .92
,681.57
10,E99.9(
5E
98
98
561.31
59,208 .96
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
65910
5920
5990
RETL
E06
5,007
35
2L3
,647
,904
161.
559.
514 .
2,q60 .t5
1,855.00
2,726.q0
13,207
922,563
57 ,885q3 
,17 6
64 , L50
1,0E5
257
9,q58
13,207
922,563
61,065q3,L76
6q,26L
5
15
5
7
IO
2L
4
59q
E
15
6000
6300
6510
6550
E600
E900
6910
SERV
92
173
z5
702
9,549
151 ,46r
62,2q7
405. E1
6,417 .96
2,645.54
6700
FI RE 256,469
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
60r0
8060
8100
E200
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIITIERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPi'lENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AT,IUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTIIERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOI{PROFIT I,IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T1ISCELLAIIEOUS SERVICES
EIIGIIIEERII{G ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI'lENT . COUTITIES
TOCAL GOVERNT.IETIT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERHI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
239,096
106,822
5 ,E42,850
561,910
137,591
9E,27 0
25,E8I.19
5,8q7 .6qq,L76.51
10,
4,
248,
4qE
82
74
L2
352
,7 97
,626
,7 59
46,L46.45
10 , 949. 15qol,99L.2L
9300
93 95
GOVT
17,903,899 7 59 , EEo .96
{l
I !
REPORT NO. (lEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-(l(]O LUNA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDIIIG HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^JAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING ATID OTHER ]YIEAI PRODUCTS
LUiIBER, IIOOD AtID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CO}ICRETE PRODUCTS
TlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF tIEI.I t'lEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD ITiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L9Eq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
459,52L
150,077
69L,678
L2, qlct
?8,026
7 ,496ll2,L3q
72,7 09
171,163
PAGE C+LDATE: OL/09/85
HUilBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
lE,788. 93
6,557.07
28,52L.53
513.69
1,259.2L
322.97
(1 
,977.55
5,213.55
15,161.79
2L9.E6
5,182.57
7 ,658.09
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
24
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
4E9,963
217,699
7 9L ,65q
L6L,249
58, 530
21,721
506,347
210,290
282,693
LR5R
0700
AGR I
1500
1610
1620
1700
c0N5
43
E1
2000
2010
2400
27 00
3200
3500
3600
3700
3E00
3900
NFG-
5090
5092
IIHS L
EL ECTR
TRANSP
PROF. ,
1'II SCELT0T. l.l
5
5
3
2L
6
ICAL
ORT AT
SCI E
L ATI EO
ANU FA
T,IACIIINERY, EQUIPl,lENT AND SUPPLIES
ION EQUIPI'lEIITIITIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUMTS.
US ].IANUFACTURING
CTUR I TIG
4000
410 0
4200
4500
4600(81 0
4850
4900
TCU-
MOTOR
AIR TR
PIPELI
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
RAILROAD TRANSPORTATIOII
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRAH5. , I,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
RTAT I OH
ANSPORTAT I ON
ND IELEGRAPH COHHUNICATIOHS
EtEVISION BROADCASTING
TER AIID SANITATIY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIiIUTIICATIOTIS AIID UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUT1BITIG ATID HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
r'IACHIIIERY, EQUIPNETIT ATID SUPPLIES
NISCEL LATIEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
FARM EQUIPTlEIIT DEATERS
GEHERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
329,4L7
LoL,252
557,654
,362 , L37
329 
' 
ttLT
L01,252
492,107
L , Lqg ,3q6
,556 . 56
,LL(.19
,89L.02
FREI G
ANSPO
T{E TR
ONE A
AIID TIC tlA
9
4q
9
31 1
q
20
47
29
7q
95
103
545
019
8L2
087
5010
5040
5070
5060
5200
525L
5252
5300
q
q
15l1
3E
E5'
1,005,
1,560 ,
4,E65
L37,057
59,005
2q8,02L
498 ,956
2,305
L0,962
20 ,919
23,
307 ,
!
15 96c+ ,065 9L5,6qE 4L,167 .56
rl
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I9.OO() LUNA COUNTY
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOT1E FURIIISHIIIGS AND APPLIATICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOP.ES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'llSCEL L AHEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVING5 AND LOAN ASSOCIATIOHS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INl'ESTT,IETII COT1PAHIES
TOT. FINATICE, ITISURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF I{ET.I TlEXICO
COTIBII,lED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, L9ECT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
655 ,48q
1,005,755
265,40E
5,1E1,469
49,469
9E,912
6E,206
E8,575
5,856
L,020 ,L26
r 019
,22L
,97 L
,995
,327
,308
,228
, L45
65(t ,7 46
97 2 ,334
58,500
153, 935
126,(t37
83,995
194,E53
27 2 ,36q
3cr3 
'7 7 8L53 ,7 32
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
22L,975
386,092
49,489
E8,562
66,206
63 ,69cr
3,855
925,5L2
PAGE q2
RUN DATE: OI/09/85
RUll !lutlBER: 177 .0L
REPORTED
TAX DUE
9,376.5c1
L96,596 .(13
4,EzL.9L
5,580.2L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
5510
5q0 0
551 0
5540
5599
5600
65
634
t62
E5
L97
297
344
160
6
25
6
L7
9
7
t7
11
2q
5
29,q63 .5E
43,580.81
2 ,625 .58
6,635.27
5,6 1E . 53
3,779.79
10,027.53
12,256 .q0
Lq ,67 0 .36
6,917 .94
E,100
3,2q4q,7 9L
7 ,0gq
1,505
5700
5800
58 t.3
5910
6000
6120
6 510
7000
7200
7300
750 0
7600
7E00
7 900
E 010
E060
Et00
E200
E900
5920
5990
RETL
6700
FIRE
9393
GOVT
652t5
15
18
5
(t
HOTELS, t.IOTEIS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
23
24
27
37
16
198,165
7 3 ,204
131,139
18I,56E
42,983
181,5E0
7 2 ,287
106 ,7 07
162,55E
35, 584
q7
qL
5cr
40
.q9
03
36
AUTOI,IOBILE REIITAL, REPAI
1'IISCELLANEOUS REPAIR SER
I,IOTION PICTURE THEATERS
AT1USETIENT AND RECREATION
PHYSICIAIIS, DENTISTS AT{D
HOSPITALS AND OTHER HEAL
TEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS SERVICES
OTHER SERVICES
RODUCT ION
ICES
RS
RVICES
R AIID
VICES
AI{D P
S ERV
OTHE
TH 5E
24,867
LE.t,596
32
96
25,3
164, 5
1t
15
1,119
6,27 3
E910
SERV
ETIGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERTIT.IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERIIT1EHT
30
3
L97
3 ,069 .27
2,684.11
L7 3 .56
41,035.46
I
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 605 10,646,656 7,972,32L 35L ,9q6 .37
TREPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13.OO(} T'ICKINLEY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'lETAL I.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, T'IOLYBDENUI.T
URAN I UI.I
COA LOIL AND GA5 [,IELL DRILLINGOIt ATID GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL EUILDING CONIRACTORS
HIGHI,IAY C0IITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
T1EAT PACKING AND OTTIER tlEAT PtIODUCTS
APPAREL AND TEXTITE NILL PRODUCTS
PRINTI}IG AND PUBLISHITIG
PETROLEUI.I REFINING AIID RELATED ITIDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY METAT IIIDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRICAL TIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIE!
TRANSPORTAT ION EQU IPTlEIIT
NISCEL LAtIEOUS TlANUFACIURITIG
TOT. TlANUFACTURIIIG
LOCAL ATID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0ToR FREIGHT TRAHS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRATISPORTATIOII
PIPELINE TRA}ISPORTATIOH
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COMBIIIED REVEI{UE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TAIIDARD IIIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I9Eq
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4q,395
ct ,557 , q26
2 ,06E ,5L5
PAGE 43
RUN DATE: OI/09/E5
RUN TIUT1BER: 177 .OI
REPORTED
TAX DUE
1,831.f,2
187,993.84
E9,t57 .48
23, 080 .37
3, 133 . 16
58,160.37
175,751.3E
L8.L7
L,432.35
5l ,E7l .Ll
3,371.99
SIC
CODE
1000
10 94
1200
1581
r589
1'1I N E
NO. TAX
RETURNS
10
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
8E, 367
4,60L,qlg
010 0
0700
AGR I
1500
1610
3
1620
1700
CONS
559
80
385
093
731
229
2,7 42
q3
6
3
69l2L
5
4
5
7
3
9
2, 595, 0E3
692,899
88 , EE6
2,25?,?LE
5 ,4lg ,0E7
573,2L0
,392
t376
, 010
,294
I
2000
2010
2300
27 00
2900
3200
5400
3500
3600
3700
3900
T,IFG-
4200
4500
4600
4E10
4E50
4900
4920
TCU-
209,516
2,q43,650
155 
'4(13
283,184
E70,605
,550
, 
cll6
,960
4
392
31,166
L,21L,405
76,2E0
5r360,066
31,580
11,6E1
237 ,q50
E70,E03
10,961.19
36,141.95
E
28
10
4100
10
40
60
731 ,550
216 ,27 0
1 ,62A ,47 0
29 ,98q .97
10,002.5?
66,8qq.40
50
50
50
36 LE,q76,4L4
13
Lq?,Lqc, .4?
1,413. 16
526.q5
HOTOR VEHICLES AND AUIOI1OTIVE EQUIPI{ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAT GOODS ATID HOUSETIOI.D APPLIA}ICES
HARDI,JARE, PLUTIBItIG AND HEAIIIIG EQUIP. AHD SUPPLIES
E7 E ,9?2
2L,L295070 5
REPORT NO. ()EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-OO(l I,ICKIHLEY COUNIY
I'IACHINERY, EQUIPT.IEHT AND SUPPLIES
NISCEL LAtIE0US t^lH0t ESAL ERS
PETROLEUM AHD PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDITIG T'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GETIERAL I'IERCHAtIDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTIIE}IT STORES
RETAIL FOOD SIORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURIIISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
L IQUOR DISPE]ISERS - BY THE DRITIK
DRUG AIID PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGETICIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVITIGS AHD LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AtID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, ITISURAITCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE OF NE[,I I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPIS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH DECEMBER, L984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,211,465
PAGE qq
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUMBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
2L ,337 .7 0
55,q6L.46
514 .80
29 ,900 .68
667 .99
SIC
CODE
N0.
RETU
TOTA
GROS
TAX
RH5
LRSR EPORTEDECEI PT5
7E,505
2 ,6lg ,293L,203,907
4 ,956 ,623
1,500,052
L ,292 ,995
50E0
5090
5092
t/tH S L
t1
45
9
67
43,171
L07,64q
31r,835
6L6,59?
465,161
1,902.0E
q 
,87 6 .5L
14 ,4?2.39
2E 
'259 .(18
5200
525L
5500
5 310
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
581 3
5910
5920
5990
RETL
8
55
43l5
42
15
2q
5
5
t77
501
5
(l
5
18
3q
5 r29
47
73
36
76
6 ,56
E4
2,20
5I
76
92
L r67
92
57
?q2,55L .27
2L,903.02
55,4E0.60
L6,626.22
55, 521 . 15
30,9LL.22
7 6 ,2ql .65q?,225 
.85
25,928.236,929.8t
536,301.71
L,216,939.06
E,45q
3,578
0 , (i25
1,263
5,700
0 , 0 Oft
7,904
2,373
0,610
5,553(t 
,069
9,28L
15,925.06
Lq,977.79
1f,,80f,.9f,
5,1
18,7
10,2
5,9
+77
L9q
3,204
0,762
8,22L
5, 087
7 ,3040,570
5, 35E
2,373
4 ,9q2
5 ,563
7 ,q6L
+,409
74
67
1,65
92
22
32
56
15
L2,E3
27 ,65
15
L5,56
3q,7q
6000
610 0
6L20
11,150
26,57L
43 ,602
17 8 ,2L6
398,117
6200
6300
5 510
FI RE
7900
E010
E060
E100
6600
11,130
26,571
43 ,602
164,6q6
37E,q20
L,226.9q
2,0L6.61
7 ,602 .50
L7 ,qEg.55
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSIHESS SERVICES
COIIIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT,IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AHD OIHER SERVICES
T,IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AIID PRODUCTION
31
59
4E
432,7 44
359,761
252,023
256,L38
19,0f,1
34q,327
324 ,7 89
224 ,447
L9,019.59
8, 165 .6 1
5 6
57
7Z
,7 42
,151
qL7 ,43q
L76,7E9
AT1USEIIENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT IVIENBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AlID ARCHITECTURAL SERVICES
11
32
10
11
68, 55Eq12,07 5
287 ,361
LzE,490
68,558
404 ,926
222,4L4
L28,q90
51.0E
27.90
86.66(r2.69
l!
E90 0
891 0 +
2t6
19
,L59
,051
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-OO() I'ICKINLEY COUNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEUI I.IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,965,q67
7 5 ,zlE ,97 9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,62q ,77E
45,454,393
PAGE 45ATE: 0L/09/85
UmBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
L44,353.43
2 ,005 ,935 .92
RU
RU
NDilN
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERIiNEHT
NO. TAX
RETURtIS
575
1,I95TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,
sI
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 50-OOO TTORA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I 3E1
13E 9
trlIHE
0IL AND GAS tlEtt DRILLIIIGOIL AT{D GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINItIG
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT,IEHT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COI{BIHED REVEiIUE SYSTEI'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2q5,962
q7,955
96,830
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
245,962
40,30E
E9,LE?
PAGE 46DATE: OI/09/E5
NUI'IBER: 177.0I
REPORTED
TAX DUE
9,223.5E
RUN
RUN
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
6000
6510
FIRE
GENER
H0N-B
SPECI
TOT.
3
AL
UI
AL
c0
1500
1620
1700
CONS
4r00q200
4El 0(900
TCU-
BUILDING COIITRACTORS
LDIHG HEAVY CoHTRACToR5, EXCEPT HIGH[IAY
TRADE COIITRACTORS
NTRACT COTISTRUCTION
3,276
3,276
122.E6
t22.86
1,E64.9E3,t55.79
5,118.49
I .55
3.99
zql.E8
1,306.17
L.47
8.E4
1,51.
3,26
68
3r30
2400
NFG-
5010
5040
5070
5090
hIHS L
LUTIBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURIHG
L0CAL AHD HIGlltlAY PASSENGER TRAHSP0RfATI0N
I'l0ToR FREIGHT TRANS. , tlAREtloUSIHG, TRAHS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COIIi1UIIICAIIOIIS
ELECTRIC tIATER At{D 5p.}IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, CONI1UNICATIOTIS AIID UTILITIES
r'1OTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPHENT
GROCERIES AT{D RELATED PRODUCTS
HARDttARE, PLUNBItiG AtiD HEATItIG EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
€F0T. HH0LESALE TRADE
BUILDING t'lATERIALS
GETIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AtID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKI}{G PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
9
9
56
26,378
25 ,77 6
214,38A
26,378
2q,9E6
L85,7 3q
15
22
5
5
11
4,000
4,000
65,115
9+,60q
162,65(t
3
3
5
9
7
15
l0
6,36q
35,761
5,6L7
53, 145
c+7 ,955
82,L96
132,758
IE,106
E6,989
10,7L2
5200
530 0
5'{00
5510
554 0
5599
5600
5600
5E I3
5990
RETL
LE,9q9
94,3L4
2E,789 qtq.2q
989.1E
937 .58
7, 0/rE.30
TOOO HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
REPORT NO. ()EO
X I{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3O-OOO I'IORA COUNTY
PERSONAL SERVICES
AUTOT-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
PHYSICIAIIS, DENTISTS AHD OIHERS
EDUCATIOTIAL SERVICES
I,IISCEL LAIIEOUS SERVICESr0r. sERvrcES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl FIEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,EL4
67,1r1
57 ,L9L
L70,726
949 ,57 6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2l , 610
66 ,830
E79,765
59,547
L7 0 ,597
2,233.036,397.42
PAGE 47
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUMBER: L77.OI
REPORTED
IAX DUE
E10.40
2,506.L5
33,20q.5L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
7
29
157
7200
7500
7600
7600
E010
E200
E900
SERV
9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
E
B!
REPORT NO. 06O
X IiONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15.O()() OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI GHI^IAY COII TRACTORS
NON-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKITIG AIID OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUNBER, T{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHITIG
CHEIIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID COI{CRETE PRODUCTS
PRIMARY NETAT I}IDUST. , FABRICATED I.IETAt PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRTCAL
ELECTRICAL TIACHIIiERY, EQUIPIIETIT AIID SUPPLIES
ELECTRO}IIC CONPOIIENTS AIID ACCESSORIES
TRAIISPORTATIOTI EQUIPI,'IETIT
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRUT.ITS.
T,IISCEL LAt{EOUS IIANUFACTURING
TOT. F1AIIUFACTURIIIG
L0CAL AHD HIGtll.lAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
NOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPEL IIIE IRATISPORTATION
TELEPHOHE ATID TELEGRAPH COMT'IUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. IRAHSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COT,IBINED REVE}IUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E+
PAGE 4E
RUN DATE: OL/09/E5
RUII t{UI1BER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
296 ,2(t9
39,02q
3E4,530
76,L96q,907 ,594
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
42,36L
255,226
53,038
E,228
17,293
64,539
52?, OLL
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
GRA
0
0
0I
010
070
080
2000
20r0
2300
2800
520 0
3400
5500
3600
3670
3700
1500
1610
1620
1700
CONS
5
6
9E
180 1
I
3
7L 2 rL72,716375,qEo
628,394
1,675,55E
4,g4g,g5g
944,38E
775,409
L,544 ,7 q0
945 ,96L
5,17L,273
,448
,025
,7 0L
,190
,365
985
280
6Ltt
768
648
929
755
L,257
425
3,563
,943.73
,023.56
,93E.13
,635.02
,7 q0 .24
65
L2
2tt
33
56
5q
19
L54
2400
27 00
t2
E
3
3
3
659,L2L
324, 186
r,795.05ll,q85.2L
3800
3900
HFG-
410 0q200
450 0
4600q81 0
4830
4900
4924
TCU-
l6
55
L,qqE.09
355.50
714.1r
2,7 0L .7 5
22,697.57
37,E02.50
33,878 . 50
E7
290
5
3Z
, 190
, 618
87,190
94,399
3 ,7 64 .92q,L39.92
NOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AtID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIiD HOUSEIIOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI1BIIIG AND HEATING EQUIP. AIID SUPPLIES
t.IACHITiERY, EQUIPI,lEIIT AND SUPPLIES
I,IISCEL LAHEOUS I,IHOL ESAL ERs
,q2q
,108
,I39
,205
,880
,88q.q5
,078.30
,242.25
13
11
13
4
E4
4
IO
3
L4
+
27
I
5010
5040
5060
5070
5080
5090
132,7 68
509,854q,720
7 95 ,729
2,07 0 ,87 0
222,027
82,755
64,E29
3,953
Lqq , q626,335
L02,E76
3,72q.06
2 ,90q .7 L
L77.026,500.23
284 .7 0
4,559.58
IREPORT NO. OE(l
X I-IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : I5-OO(l OTERO COUNTY
PETROLEUT'I AND PEIROLEUM PRODUCTS
rOT. I,IIIOLESALE TRADE
BUILDING ['IATERIALS
HARD!.IARE STORES
GENERAL I{ERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT4EIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
IIOBITE HOTIE DEATERS
NISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI.ID ACCESSORY STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEt,I T.IEXICO
COIIBINED REVETIUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA.X BY STATIDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED ITI DECEMBER, L984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5L ,7 37
456,929
PAGE 49
RUH DATE: OL/09/E5
RUN NUI.IBER: I77.0}
REPORTED
TAX DUE
2,59q.7L
20,745.0L
SIC
CODE
5092
T,JH S L
NO. TAX
RETURI{S
7
69
TO TA
GROS
LR5R EPORT EDECEIPTS
279,L02q,cls,073
L,207 ,996
62, q69
26 ,353 .90
1,614.23
44,658.39
5?00
525L
5300
5310
5400
6200
6500
6 510
6550
L2
3
35
6
52
9
37
q
15
31
25
57
20
8
5
235
555
7
3
1,007,
1,613,3,49L,
359,
747,
153 ,
1,001
0,611
6,234
7 ,8088,782
5,780
8,209
9 ,643q,270
E,958
2,360
2,595
2,(i76
5 ,8L70,200
6 ,826
9,578
3q
24
08
76
331
113
629
597
300
316
69,7 99
656,725
45 ,980
135,325
18,625
347,64L
70,511
69,E57
666,572
45,980
L35,325
15
4E
7
11
L,4E2,723
169,863
9,795
LE,625
310,555
65,156
577,303
,351.37
,180.53
,970.\q
,69q.85
,283.95
,463.50
,203.16
,589.51
,37 3 .97
,185 .42
,56L .7 9
,809.02
,892.L6
,385.50
7,631.98
qq|.70
838.19
13,923.35
2 ,665 .93
I 33 .6E
54r.33
066.03
089.65
790q49
75q
5q7
366
236
721(l
10l4
6
l0
20
26
5E
18
15
10
92
57L
59
4
99
1,60
3, 14
2q
32
15
23
4(t
5s10
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E 15
5910
5920
5990
RETL
315,104q50,128
66r,E95
1,499,915qls 
,240
370,329
27 9 ,3662,q93,059
15 rL25 ,5(19
1r017r350
24,4L0
FURNIIURE, HONE
EATI}IG AND DRIII
LIQUOR DISPENSE
DRUG AND PROPRI
PACKAGE LIQUOR
NISCELLANEOUS R
TOT. RETAIL TRA
FURN I S
KII|G PLRS-DY
ETARY S
SIOR E5
ETAILER
DE
HIIIGS AHD APPLIANCE STORES
ACES
THE DRINK
TORES
5
591r3l4l
2,t2,
60c0
610 0
6120
6700
FIRE
7000
7 200
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER INVESTIiE}IT COI'IPANIE5
TOT. FI}IAIICE, IIISURAHCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
COI1I1ERCIAL RESEARCII AHD DEVELOPT.IENT LABORATORIES
AUTONOBILE REIITAT, REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICIURE THEATERS ATID PRODUCTION
ATiUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTIIERS
HOSPITALS AIID OTIIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIOIIPROFIT TIENBERSHIP ORGAHIZATIONS
qL
103
57
5
60
51
712,42LqL?,67 9
950,165
236,597
429 ,L7 0
708,140
5E5,
3 95,
923,
236,
319r
6q9,
25 ,649 .04
26,294.94
17,591.3E
37 ,q65.q6
10,004.11
15,995.55
27 ,0(+L .7 6
10
38
5
6E
7300
7391
7500
7 600
7E0 0
7900
E0l.0
E060
E100
8200
6600
3,
29,
2,
6,
6 7 ,989 7,999 320.52
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15.OOO OTERO COUNTY
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERII|G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, I984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
552, qt3
2,268,gqq
6,9a7 ,0q5
2E,599,627
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TAX DUE
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NO. TAX
RETURT{S
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RECEIPTS
43,037,416
TAL
0s5
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601,559
2,2?,4 ,325
7 ,32L,c164
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10
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891 0
SERV
9393
GOVT
LOCAL GOVERIII,IENT - I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNTlEIIT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
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REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I(l-OO(l QUAY COUNTY
SIC
CODE
STATE O
COiiB I TI ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett t'tExIc0
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IANDAI?D INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
13
FH
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TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35, 95 0
155,39E
306,025
1 r 330,955
7 3 ,272
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,E4L
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RUH DATE: OLl09/E5
RUN NUI1BER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
1,696.E8
7 ,56t1 .8ct
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER, L98q
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
LPL5
LTU
010 0
0700
AGRI
AGR ICUL TURA
AGRI CU L TURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERV I CE5
RE 6
l3E9
I'lINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHIIIG
PETROLEUI1 REFINIHG AIID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AIID COIICRETE PRODUCTS
TRAI{SPORTATIOII EQUIPIlENT
TOT. NANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATIOTI
NOTOR FREIGHT TRATIS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.iI4U}IICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHIIUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AHD AUTOT1OTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARD!,IARE, PLUI1BING AHD HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHIIIERY, EQUIPT1ENT AI|D SUPPLIES
I.iI SCEL LA}IEOUS UIHOL ESAL ERS
PEIROLEUI.I A}ID PETROLEUT1 PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDIT{G l.IATERIALS
HARDI.JARE STORES
FARN EQUIPMET{T DEALERS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IEHT STORES
DEPARTTIETIT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
432,47 I
163,397
358 ,717L,423,46L
1,109,134
1500
1610
1620
1700
CONS
2010
2500
27 00
2900
320 0
5700
NFG-
36
5E
9
3
30
25E,
293,
14 
'95L.cr|5E,598.tt1
6
6
8
5
5
5
I1
7
15
5
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4810
483 0
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5
5
5
5
5
5
tl
5300
5310
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3,526 . 13
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4
29
48, lE1
L5,255
7 5 ,5q3
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,47 6
l7
I()q6
3
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2
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E
,204.E6
,L80.62
65,752
2q , L46
10,715
,0q4.68
,628.78
,L79.74
7.25
4.50
87 (t
388
70,756
265,517
4900
4920
TCU.
090
092
H5L
5200
525t
5252
4L9,253
236,302
L,295,q65
72,743
618,835
3
2
1r0
I
15
51
91
170
9
7
q
9
2rA
3
5
5
75
,316.07
,q77.27
,148.16
4r4
5r3
214
L3,2
24,(1
54,3qr6
109,137
185,977
6L,327
276,q43
50(t , L65l,l5g,3gg
L0q ,97 L
5
27
501r1l
9
2,100
3,272
1,233
2,802
2,0q5
6,390
4,q0L
32.25
88.77
95.00
85.92
74.7L
a4.77
02.07
IREPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 1()-OOll QUAY COUNTY
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
UTO ACCESSORY DEALERS
S
AND APPLIA}ICE 5TORE5
DR I T{K
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIAIIOI{S
IHSURATICE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
HOLDIHG AND OTHER IIIVESTT4ENT CO!,IPAtIIES
TOT. FINAT{CE, IIISURANCE AIID REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CONBITIED REVEIIUE SYSIEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSItIESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
236,LqL
q4,43E
56,228
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TAX DUE
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HO. TAX
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113,303
,57 0
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, 3I3
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.39
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.66
.87
I 0, 953. 0E
3,574.36
9,034.45
178,850 .56
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20,7L9.37
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DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
NISCELLAT.IEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
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46
27
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2L
33
L64
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52,42t
56,233
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52L , q26
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27
L97
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35
L6q
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5
6
6
2t
24
5
,2L9
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,28E
,2L7
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25,
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741
935
233
l9
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6510
6700
FI RE
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610 0
6r20
6300
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6 010
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q9
t95
9
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4
6
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5
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, 0E5
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HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE REHTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
MISCELLA}IEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AIiD PRODUCTION
AMUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISIS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
IIOIIPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIO}IS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT . NUHICIPALITIES
TOT. GOVERNNEHT
8600
6900
89I0
SERV
26
184
69,003
L,255,4E2
9393
GOVT
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 529 12,4EE,E60 7,69L,30L 363,453.49
IREPORT NO. ()8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17.OOO RIO ARRIBA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T,IETAL I,IIHING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I'IOLYBDENUT'I
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF T{EhI I.IEXICO
COT'IBItIED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEMBER, 1984
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
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284,886
3,92q,293
E, 365
3 ,9q9
6 ,059
6 0 ,8r2
59,264
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REPORTED
TAX DUE
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G
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t7
3
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGiIiIAY C0NTRACToRS
NOII-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T.lILL PRODUCTS
LUI(BER, t.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHITIG
PETROLEUT,I REFIHITIG ATID RELAIED IHDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GTA5S, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL IIIDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRATiSPORTAT IOTI EQUIPT,IETIT
I.1I SCEL t ANEOUS HATIUFACTURITIG
TOT. TlANUF,lCTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
ItlOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRAIISPORTAIIOII
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COT.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOII BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AlID SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT{TIUNICATIONS AND UTILITIES
5O2O DRUGS, CHET.IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDtIARE, PLUIIBIIlG AtlD ttEATING
MACHIIIERY, EQUIPHE}IT ANO SUPPL
t.lI5CEL LANEOUS I,.IHOL ESAL ERS
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X ],IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUHTY
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. ttHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAIS
HARD!,IARE STORES
FARI'I EQUIPT.lEIIT DEALERS
GEIIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I II1EXICO
COT1BINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E4
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105,980
60,541
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46,665
4Lq ,6L9
3L2,076
109,989
54 ,696
392,403
5 ,40q ,362
LzE ,977
2L5.52
63E.97
945.50
L35.25
175.90
434.t7
L57.90
0 18.85
034.08
866.34
240.q7
2L9.32
159.03q35 
.07
2?q.49q96.86
553.71
309.41
6,07 9 .29
3,766 .12
23,E6q.59
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97,
5,370.79q,033.64
10,949.39
5,310.82
2,97 4 .49
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183.95
15,46E.02
NO. TAX
RETURNS
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TOTA
GROS
LRSR
5092
I.IHSL
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5600
5E 15
5910
5920
5990
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7
6
3
37
3
27
EO
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6
9
5T0
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vrc
DEASV
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520 0
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5252
5300
5 510
540 0
6510
6550
67 00
FI RE
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EA L ERS
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L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
5
SINESS SERVICESL, REPAIR AND OIHER SERVICES
PAIR SERVICES
5
26
3
5
7
5
3I
32
6
6
5,
8,
5,
2,
3,
2,
19,
13,
5,
2,
1E,
25L,
48
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83
943
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2,06L
108
172
505,9r1
tL7,382
9L ,452
2q5 ,4q5
118,771
64,390
7 ,357
946,351
L66,469
l5L ,0971,r10,415
256 ,5572,133,652
I I 9,846
60L,214
105,980
7 9 ,93L
69,241
65, 045
416,239
3L2,07 8
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E05
920
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101 ,
253,
131 r
74,
't,
4t
350,
6000
6300
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIIIKIIiG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}IKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD IIILE /DSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMEIIT COTIPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AT{D REAL ESTATE
HOTE[S, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
20
L2
34
?4
42l7
3
8
3q
9
1E
81,7 92
q,30q
348,6qL
77 ,143
19, 4 36
108, 955
L ,27 L ,363
3,664.31
E56.E4q,715.97
VICE
SBU
ENTA
SRE
7500
7600
7800
7900
8 010
E06 0
8100
E200
E600
8900
E 910
SERV
I(OTIOTI PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSETIENT ATID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DETITI9TS AND OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH 5ERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
FIT
L AII
ERI
ERV
TTETIBERSHIP ORGANIZATIONS
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
6
47
ll
24L 1,430, 069 58,075.65
REPORT NO. O8O TAXATIOH AND
STATE O
CONB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART}IENT
Etl t'lEXIC0
EIIUE SYSTEI'T
TA}IDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
REVFt{
REVYS
EPORTED
ECEI PT5
21 , 365, 95E
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
17, 011,314
PAGE 55
RUN DATE2 OI/09/85
RUN NU}1BER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
739,506.26
x l'1
xEONTHLY XDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER , L984
5IC
CODE
LOCATION : 17-O()O RIO ARRIBA COUNTY
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERHI,iETIT . IIU}IICIPALITIES
TOT. GOVER}IIIENI
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
E
NO. TAX
R ETURI{S
E45
TOTA
GROS
LRSR
9200
9593
GOVT
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 11-O()(l ROOSEVELT COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROsS RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L9E4
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
4E3,289
67,667
550 ,957
840 ,855
718,726
3,2q7 ,300
2,6E5, 3Eg
132,3E3
2,939 ,449
34L ,965
10,655
220,088
5L,652
L97 ,657
L,57 6 ,07 0
280,677
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
483,289
67,667
550 ,957
697,4L7
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RUN DATE: OI/09/E5
RUt{ HUFIBER 3 L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
LE,727.47
2,622.13
2L,3q9.60
31, 931 .24
25 ,07 | .89
L22,q02.L9
480.79
q,607 
.79
9,404.E2
3,450 .62
3,L33.66
13,025. 37
27,578.42
12,432 .89
62,7 7 L .66
0.00
,056.18
,9L9.34
,3L7 .50
,662.69
7 ,842.65
0700
AGRI
41.0 0q200
4500
4600
461 0
4830
4900
4920
TCU-
5092
I^IHS L
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
0
0
T
I.IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
13E 1
r389
NINE
1500
1610
1620
1700
c0t{s
3200
3400
3700
3900
I'lFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGTII,IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
3
6
9
30
IL AHD GASIt AND GAS
OT. NINITIG
,J
NDR
GA
DA
DP
,G
EXCEPT HIGHI,IAY
ED PRODUCTS, EXCEPT I-IEAT PRODUCTS
ND OTHER I{EAT PRODUCTS
IID PAPER PRODUCTS
UBLISHING
LASS, AHD COTICRETE PRODUCTS
47
83
6L6,Lq0
3 ,001 ,27 5
2000
2 010
2q00
21 0A
5010
5040
5070
5080
5090
FOOD AND KI
NEAT PACKIII
IutlBER, [,100
PRIHTI}IG AN
STONE, CLAY
3
13
6
15
10
13
6
10,395
99 ,627
208,llct
PRIt'IARY I'IETAL ItIDUST. , FABRICATED'IIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATIOI{ EQU IPNETIT
t'II SCEL LANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. l*IAI{UFACTURII{G
LOCAL AND HIGH'IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAIISPORTAIION
PIPEL IHE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOI{ BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COT'ii'lUNICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIJARE, PLUt'IBING AIID HEATII.IG EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHIIIERY, EQUIPI'IENT AIID SUPPLIES
T,IISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUiI AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
BUI LDING t'lATERIALS
HARDUARE STORES
FARI'I EQUIPI.iETIT DEALERS
75,759
706,E37
75,759
7 5 ,920
56
6
2
Lr4
1,111
343
2,699
4
1
7
L7
+
7
11
5
33
,45L
,7 66
,3L2
q8,234
86,240
77,L73
320 ,37 6
L7L,77 0
0
103,226
4L,559
159,500
398 ,7 65
5
7
'l
5200
525L
5252 203,669 176,090 8, 025. 95
REPORT NO. OEO
x I'|0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : 11-(}O() ROOSEVELT COUNTY
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOT.:E FURIIISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATI}IG At{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAi{KS AND S.AND-L ASSOC.
SAVIHGS AIID LOAN ASSOCIATIOHS
IIISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
. FINANCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,.I I.IEXICO
CONBIIIED REVET{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAIID INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
PAGE 57
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUI1B ER: 17 7 . O 1
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PI 5
245,857
25,473
95 ,5lrt
61,E82
1I0,755
37,913
85 ,02t1
70,180
163,130
8L8,662
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
222,98+
26q,606
q 
, L45 ,259
25 ,47 3
95,5L4
7 90 ,39q
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
TOTA
GROS
LRSR
530 0
5310
5400
551 0
55q0
5599
5600
5700
5800
5E 15
5 910
5920
5990
RETL
18
4
19
6
25
9
15
23
129,607
196,002
582,97 9
128 ,407
L75,782
409 ,7 47
16,887
10,054
59 ,7 04
4,7LL
L2,87 3
2,80
5,r0
L,7L
5,81
2,45
365,949
2L6 ,96qL,299,L75
102,r30
289,632
371,075
217,062
1,317,699
115,903
625 ,026
.54
.63
.77
.q3
.27
5,938.85
7,992.L4
18, 945 .85
86
230
L,73q,660
6 ,37 g ,624
10,313.04
11,602.31
189, 738. 17
1,17E.16
q,+17 
.55
36,069.63
5000
610 0
6L20
6300
6510
6550
FI RE
REA
REA
TOT
181
53
2B
PIC
NT
AIiS
L5
7900
E 010
8060
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
8100
E900
89r0
S ERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOt.iOBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T'lISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
60,83E
I10,486
37 , 913
82 ,69L
54 ,9L2
1.7(t
8 .86
5.316.4t
4 .6E
181,074
53 ,029
28,57 L
r53, 980
8,37 4 .7L
2,q52.6L
L,32L .q4
6 ,7 80 .37
15
7
2ql3
20
23
9
L54
f,i0TI0N
AMUS EIlE
PHYS I CI
HOSP I TA
TURE THEATERS A}ID PRODUCTION
AIID RECREATION SERVICES
, DEIITISTS AIID OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
l7
5
5
34
,277
,029
,57 L
9200
GOVT
LECAL SERVICEs
NISCELLAT{EOUS SERVICES
ETIGIIIEERIT{G AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNTlENT
: TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 601 LE,732,L62 L0,7L0,997 465,58E.72
REPORT NO. 08()
X ]'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-(,O(} SAHDOVAL COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUNOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AIID GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOIIMETALL IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
TOT. I'IINING
GEHERAL BUILDING COT{TRACTORS
HIGtll,lAY CONIRACTORS
NON-BUILDII.IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'TBER, L984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60 ,687
69 ,7 03
PAGE 58
RUN DATE: OI/09/85
RUlt NUt.lBER: 177.01
REPORTED
IAX DUE
2,E06.E2
3,223.81
1,567 .77
2 ,534 .36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L86,426
L95 ,57 0
3,601,519
7 32,87 L
L84 , L02l,g05,ggg
6,42q,29L
382, L64
7 0 ,20L
3,26q,867
7 04 ,622
L82,LEz
362,639
4,514,311
010 0
0700
0600
AGR I
10
15
15
4
L2
50
10 94
I3E 1
1389
1400
I.II NE
1500
1610
FOOD AND KINDRE
LUIIBER, tlo0D Atl
PRINTING AND PU
PETROLEUTI REFIN
STOTIE, CLAY, GL
EXCEPT HIGHI,IAY
TS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRODUCTS
RELATED IIIDUSTRIES
COIICRETE PRODUCTS
9II
2
7
4
7
0
5
4
3
71,310
47 ,7 34
9 L47 ,994.26
30,104.00
7 ,5L5.63
17,663.90
203,277 .7 9
3. 98
9.73
0.00
1520
1700
c0Hs
10
2L
2000
2400
27 00
2900
320 0
340 0
350 0
3600
5670
3800
3900
NFG-
4100q200
4500
4810
483 0
4900
4920
TCU-
D PRODUC
D PAPER
BLISHIIIG
ING AND
ASS, ATID
36,659
54 ,7 96
13,923
50,156
0
54 ,57 5
42,950
4(+8,6q6
64
2,3L
357 .
99.
2, 971. .31
L2,230.55
2,284 .30
1, 956 .53
L9 ,7 92 .7 (+
87 .55
4E.27
47 .48
PRIMARY I'1ETAL I}IDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,IACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTROI{IC COT1PONEI{TS AND ACCESSORIES
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.lTS.
FlISCEL LAIIEOUS t.IAT{UFACTURINGIOT. I'IAIIUFACTURING
AND HIGH!,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRATIS. , t,!ARETIOUSII{G, TRAHS. SERVICES
RANSPORTATIOII
TELEPHOTIE AI'ID TELEGRAPH CONiIUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II4UHICATIOHS AND UTILITIES
I4OTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP].IEHT
DRUGS, CHET{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUARE, PLUI1BING AtID HEATIIIG EQUIP. ATID SUPPLIES
490,E29
50,156
Lq7,782
LOCAL
NOTOR
AIR T
844,892
2 ,263 , g5g
q67 
,506
6rr r346
267,307
3rt
00
52,289
23 ,022
t4
L7
7
62
L,526,26+
915,628
3 ,0g2, gLL
L ,420 ,316
87 4 ,6L9
2 ,905 ,510
53,q
38, I
L2E,6
7 ,726
2,400
3
4
3
5 010
5020
5040
5060
5070 3,580 L22 5.45
dREPORT NO. (]8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STAIE OF IIEI.,I t.iEXICO
COI,IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,100,775
r56,E05
87,92L
4,034,?2q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 59
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
I62.93
2,290.76
5, L l7 .80
33, 126 . 16
,094.89
,255.78
X T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : 29-OO(} SANDOVAT COUNTY
I'IACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESATE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIOHS
I,lISCELLAHEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOIIE FUR}IISHINGS AND APPLIATICE STORES
EAIIIIG AND DRITIKITiG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAIIKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOATI ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDII{G AND OTHER INVESTNETIT COT.IPAHIES
TOT. FINAIICE, IHSURAIICE AIID REAL ESTATE
q2,7 23
945,507
5,00L r572
42,216
793,7q0
4,157,691
1,E98.99
36 , 987 .82
190,83E.55
NO. TAX
RETURTIS
6
t7
50E0
5090
tlHSL
3
8
0
13
4
28
28
4q
33
52
40
25
L,q2
146,274
83,327
3
119
310
56
3f,
27
16
47 .3L
t2.68
92.25
41.13
, 018
,355
,992
,722
,7 5L
,7 47
90.03
06.43
04.63
20.92
OE.E3
93.39
7,E
9
8r8
61,g
5r9
2,6
2rc+
8r8
2g,L
2L,4
3,7 65
49 ,7 63I11,450
0,6
9r7
4rl
5r0
L7I
133
56
51
190
609
47q
57
7q
20
5L ,992
289,660
617,924
475,106
9,
190,
332,
Lrq
9r7
7r8
9r7
55I
7
24
45
23
6
E
7
34
3q
53
123
140
8
40
37
q
75
520 0
525L
5300
540 0
5510
5540
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
6300
6510
6550
6700
FI RE
7300
7391
7500
7500
19
1,35
5990
RET L
6000
6100
6t20
62A0
7 L6 ,24L
7000
7200
I 35, 48J
0
3,560 ,4q7
5L,102
89,843
L28,75L
6,091.61
0.00
t54,402.05
2,304.014,09(.08
5,887 .q5
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAT SERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COi,iiIERCIAT RESEARCH ATID DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
T'lOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS A}ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIEI.IBERSIIIP ORGANIZATIONS
T,lISCELLANEOUS SERVICES
3
33
27
29
,496
,86 9
,7 07
80,261
52,886
67,078
28,135
13 ,97 7
366,405
5I
7E0 0
7900
E010
E06 0
810 0
8200
8600
E90 0
16
30
6
8
I 3, 453
246,905
151,203
32,64L
13,453
220,ct6l
151,203
32,641
594.10
9 ,966 .qL6,068.17
1,505.91
l3
613
,977
,209
646.46
L6,245.04
!REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-O()(l SANDOVAL COUNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COIIBIIIED REVEIIUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REP0RTED IN DECEilBER 
' 
lgE(t
PAGE 60
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI.IBER: L7'I .OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E1,903l,5g5,lg4
23,266 ,L95
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
7q,418l. 235,909
L7,L22,387
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURTIS
E91 0
SERV
8
29t
3,378.60
55,7q0.35
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI-IENT - I'IUIIICIPALITIES
TOT. GOVERIIT1EI{T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,026 775,97E.E4
il
il
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEU! IIEXICO
COtiDINED REVEI{UE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 5,852, 55 1
r r 033, I0g9,611,201
27,L38,945
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L5,852,531
PAGE 61
RUN DATE: O I/09/85
RUN NUT.IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
594,(+69 .93
29,763.5L
360,71E.61
1,003 ,qzl.L0
X ]'IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
1500
1610
L620
1700
CONS
2400
27 00
2E00
NO. TAX
RETURIIS
71200
131 0
L3E1
138 9
1400
MINE
LOCATION : I6-(}OO SAN JUAN COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY A}ID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROT., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELt DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHNETALLIC ITIIIIERALS, EXCEPT FUELS AIID POTASH
TOT. I'IINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHl,lAY C0IITRACT0RS
HO}I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
NEAT PACKIHG AIiD OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE TlILL PRODUCTS
LUI'IBER, IIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHI}IG
CHETTICALS AHD ALLIED PRODUCTS
PETROLEUIl REFIIIIIIG AIID RELATED ITIDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AIID COIICRETE PRODUCTS
PRIIlARY NETAL IHDUST., FABRICATED }lETAL PRODUCTS
I'lACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COT.IPOTIEIITS AHD ACCESSORI E5
TRANSPORTATION EQUIPI.IEIIT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
I.II SCEL LANEOUS I'IATIUFACTURING
TOT . I'IAtIUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,,IAREHOUSITIG, TRANs. SERVICESAIR TRAIISPORTATIOII
PIPEL ItIE TRANSPORTATION
TELEPHOTIE A}ID TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
6,t184,753
634,266
5E7,342
L48,4L3
42,802
165,l4l
472,376
1 05,6 95(+31 
,209
94,887
34 ,57 9
L28,526
20,520.5L
4,687 .55
L8,396 .q5
4 ,07 4 .57
1,555.53
t1
114
25,557,L38
5,594,325
1,617,860
54L,087
2, L63 , g5g9,977,23L
791,078
E,497 ,422
54 , qq5
32,94L
,23A
,57 2
,192.48
,231.51
,460.90
,327.43
,212.32
r38
243
63
22
91
420
637
030
904
326
900
L2L
L2
24
6 , 084,
1,911,
644,q,507 
,
L3,L47,
2000
2010
2300
187
344
L2
9E
,967
,962
6
3
6
8
7
E
8
9
3
5
6
45
5
5
t0
7
lcr
4
54 , qq5
52,804
2 ,249 .061,330.9r
5,7E3.68
290
320
340
350
360
367
370
380
390
I
1
640.72
L7 ,530.76
rc
389
70
49L
6,546.05
E4 ,07 2 .3Ll.lFG-
318 ,7 64
9,110,577
489,475
589,190
1,943,3149,394,6L5
165,823L,gql,l7g
33,880
1r303,114
7 9 ,2L4
68,7 4(r
L r715 ,64L
415 ,665
568, 089
L ,q42,7 0E
5,627 ,059
L,(t0l .52
52,550 .273,q74.\L
2,583.3q
69,085.05
L8 ,7 0q .95
22r6t10.8L61,85I.06
232,29L .LL
410 0
4200
450 0
4600
4Et0
4830
4900
4920
TCU-
33,88 0l r652,ggg
L25,q65
I ,9.t2 ,899
1,7L7 ,400
I
9q
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT PAGE 62
0L/09/85
177.0I
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl NEXIC0
ENUE SYSTEN
TAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVY5
RUN DATE:
RUN IIUI1BER:X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L984
LOCATION : I6-(]O() SAN JUAN COUNTY
5092
T,IHS L
I-1OTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPl'IEHT
DRUGS, CHEI'lICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT'ARE, PLUI1BIHG AIID HEATING EQUIP. At{D SUPPLIES
IVIACHINERY, EQUIP}lEIIT AHD SUPPLIES
t{I SCEL LAIIE0US L,lH0L ESAL ERS
PETROLEUI4 AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.ITIOLESALE TRADE
9
9
22
11
11
52
70
29
2L3
3, 1I6
0 ,719
6,0646,I91
3,511
5,474
5 ,942
9, 381
78.49
L7 .04
tq.87
17.Et
29.66q7.7E
38. 18q7.92
91.75
src
CODE
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E I3
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
R ETURNS
18
10
5q6
10
72
20
43
9
32
4E
ctL
100
24l3
3
38(t
876
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
1,051,090
L90 ,L7 4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
158,365
REPORTED
TAX DUE
,930.86
,114.68
,97 4 .05
,q62.23
,0a5 .97
, 086 .84
L0 ,49L.42
797.
401.Ll,088.
t62.
L7 ,5L6.q0,78L.
9,580 .84
52,1q9.5Lq5,64t.55
3E,EI7 .6CI
327,9q7
1,45q ,Eg7
L,L47,88L
653,759
7 56 ,?88
3 ,86t1 ,664
L ,50L ,545
4 , g0g ,932
14,596,969
5I
62l
31
2,66
47
50r0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
17 ,724
E,922
246,853
3,614
3E9,258
90?,553
11
7
8qL
4
5
78
GT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
RS AND DEVELOPERS
60
5L
27
63
64
75
-A
DE
NV
AH
2,57
5 ,97
7 r0
2L,4
2r7
9,7
13,9
LL7 ,2
20,6
11.3 , 6
306,3
32,613.30
5,50L.q28,306.9765,98I.83
194, 341 .50(133 
,7 58 .7 425,320.5I
2L,585 .24
107q5
38
2
2L3
L,342
BUILDING NATERIALS
HARDLIARE STORES
FARI,I EQUIPMENT DEALERS
GEIIERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTiIEHT STORES
RETAIL FOOD 5TO
I.iOTOR VEHICLE D
GASOLINE SERVIC
7 32,
Lzq,
q9E
55q
535
165
700
593
710
2L6
556
759
256
8q3
386
366
089
7t6
262
210
185 ,L,487,
4, 318 ,
9,684 ,
590,
506,
2t7 ,I ,L62,
1,014,
86 9,
2,420,
1,030,
866,
54,
(1 
,859,
30 ,126 ,
286
5tt8
327
RE5
EAt
ES ,3
,6
,6
,7
,1
,6
t7
,6
,3
9
7
2
6
7
2
0
2
5
3
5
1,011,ll
2,q2I,03
89
5
7 ,19
34,gg
lL7 ,240
E,922
294,060
5,039q05 
,666l,21g,gg0
5
6
2r0
1,1
2r0
1.,
4,
,23E
,7 L5
,250
ERS
TAT IONS
I0,476,601
865,289
82
30
rr58T,IOBILE 
HOIiE DEALERS
f'lISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOTlE FURNISHIIIGs AIID APPLIANCE STORES
EATIIIG AtID DRI}IKI}{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVI}IGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COIiDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
URANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
90
20
30
13(8
00
45
15
82
,631
,83E
6000
610 0
6 r20
6550
6700
FIRE
258,7 82 235,987
INS
REA
REA
6200
6300
6510 L EST. OPER-LESRL ESTATE SUBDII/I
HOLDING AND OTHER I
TOT. FINAIICE, INSUR
ESTI'lENT COT1PAIIIES
CE AHD REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
rl
7000
7200
7300
7500
7600
34
135
143
130
113
7 8 ,05+
29,338
24,404
48,332
94,263
517,680
580,813
L ,923 , ggg
937 ,214I,496 ,209
23,2L9.q0
25 ,003 .97
86,526.58
41,599 .58
66 ,093 .28
IREPORT NO. ()8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
I'IOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
Ai,IUSE[''IENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
NOI{PROFIT I'IEiIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERI}IG AHD ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ IIIEXICO
COI,IBIHED REVEIIUE SYSTEI,I
ANATYSIS 0F GROSS RECEIPTS T,tX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, I98q
PAGE 63
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI.IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PTS
2,299 ,626
37 9 ,802
11,563,68E
2,669 , gq4
2,669 , gq4
11,35(
L22,9L9,53c1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,930,202
561,559
I0,037,587
2,247,250
2,2q7,250
7,430
93,q48,469
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
7E00
7900
8010
8060
8100
29
106
9
4L
15
83,553
L r596 ,589
L60,877
37L,+86
47,725
70.63
Ll..96q4.46
Lq.65
27 .26
E3,553
L,624 ,609
160,877
37 3 ,432
47 ,725
3r6
71,5
7rL
16,52rl8200
8600
E90 0
891 0
SERV
239 77 ,753.q0
16,189.17
q(13 
, 827 .57
9ct
9q
,E57 .q7
,857 .q7
50
1,036
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI-IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERT{I{EtIT
(t
4
69999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 2,E94
306.52
3,969,4E5.65
I
.l
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 12.(l()(} SAH I'IIGUEI COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'lINING
GEI.IERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE I,IILL PRODUCTS
tU:IBER, I,!OOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOTIE, CLAY, GLA5S, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.lETAL INDUST. , FABRICATED I4ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'iENI
PROF. , SCIE}{TIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI.TTS.
NI SCEL LAt{EOUS MAIIUFACTURIHGIOT. I.IANUFACTURII{G
aFocAL AHD HIGHUAY PASSEITGER IRANSPoRTATIoNiioTOR FREIGHT TRA}{S., T,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICESAIR TRA}ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COIIIIUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COTIBINED REVEI{UE SYSTEt.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98(I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29 L,24L,E6E
57
89
3 5,282
5
L7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,L2g,0g7
7 68,2242,035,f03
2,663
PAGE 6(t
RUN DATE: OI/09/85
RUII NUNBER: I77. ()I.
REPORTED
TAX DUE
50,52q.74
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR}IS
1 389
r'1I HE
0700
0800
AGRI
2000
2300
2400
27 00
2E00
320 0
340 0
5700
5800
3900
MFG-
1500
1610
t620
1700
c0HS
.E6
.99
33,7 67
90,030
L ,432,0592,Elz, g0g
5E9
555
15,821q(10,329 3,11f,,
L29.Ect
t24.27
4900
4920
TCU-
7
8
7
9
37
7
3
5
I8
4
38
410 0
4204
450 0
481 0
4E30
35,521
7 0 ,596
404,82(t
L,L42,280
1,79L,532
35,52L
50,246
586,94r
91f,,210
l rc+9L r276
169.19
5,530.01
]'473.E5
2 ,138 .32
16,583.64
4L,436 .29
66,735.7L
186,980
4E, E6 9
74,077
188, 128
L87,L85
720,22L
123,2928
5010
5040
5050
5070
5080
5090
5092
t,.IHS L
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPIIENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS ATID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIiBII.IG AI{D HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
NACTIIIIERY, EQUIPIiENT AND SUPPLIES
T,IISCEL LATIEOUS ],!HOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI1 PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
48,
38,
81,
2, 358 . 08
1,858.65
3, 938 . 94
3,877 .87
12,76L.5E
2,5q9
7 9 ,546
262,593
64,262
869
L26
088
520 O BUILDING I(ATERIALS 3, 106 .6 9
REPORT NO. OE()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 12-OO() SAN ].IIGUEL COUNTY
HARD!.IARE STORES
FARi.I EQUIPTlENT DEALERS
GEt{ERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTII{E SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI.IE DEAI-ER5
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOi'1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING At{D DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING A}ID OTHER INVESTT'IEI{T COI.IPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURATICE AIID REAL ESTAIE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT'IOBILE REI.ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TiOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AiiUSENIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
HOTIPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVTCES
ENGINEERING AND ARCI.IITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9999 HONCLASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS - (SERVICES)
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COTiBI}IED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
PAGE 65DATE: 0l/09/85
NUT1B ER I L77 . OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5L,238
87,90q
L94,7(t8(t55 
,67 7
37 (t ,357
59 ,0q7
93, 6 56
329 ,7 37
lq1 ,850
L20,164
84,380
65,3L7(t4,625
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
188,6 l4
155,378
5,036,939
50,525
36,493
24L,271
RUN
RUH
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
L2
20
525L
5252
5300
531 0
5400
551 0
6000
610 0
6120
6500
6 510
6700
FIRE
87,
1r 3,
64,
t2,
355,
t32,
52,
9,
415 , 011
722,877
1,g63,ggg
62 ,585
178,590
3l r
987
962
225
310
841
3E0,
136 ,
52,9'
25
7
30
3
22
3
7
11
27
35
5
5
39
4
L4
3
19
34
9I
2
7
399,222
7L7,q32
L,gEz,74g
57,3L2
153,624
,345.10
,974.E2
,52L.93
,7 93 .98
,489.20
33,47 I
87 ,8 18
17 5 ,947
443,q0L
36 9, 080
1,631 .75
4,28L.168,577.45
2L,549 .7 9
t7,q22.93
5540
5592
5599
5600
5920
5990
RETL
5700
5800
5E 13
5 910
7
57
249
192,27 0
192,7 82
5 ,469 ,0L4
9,L94.97
6 ,7 52 .97
244,8L9.3L
2,q63.L5
1,779.A8
lL ,7 62 .00
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
8050
E100
820 0
8600
E900
891 0
SERV
30
40
15
18
t4
5E,4t,
50,
qL9
894
062
999
630
140
987
698
6, l5
31088I
4
5
2
2I
2
7
6
2
,233. 0 r
,538 .9q
,87 9 .04
,855 .80
,966.q2
, 
q03 
.47
622.46
,7 95.22
,q65.A2
,547 .53
42t .7 3
52,t2,
1
30
220
6
677
LzL,264
1,23L,494
6,76E
66,820
L ,059 ,67 6
6,768
3, 054 . 18
50,915.40
329.96
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L2,814,77L L0,265,348 4E3,6 04 .72
rlI
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI.OOO SANTA FE COUHTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEHBER, L984
RUH DATE:
RUN ilUHBER:
PAGE 66
0L/09/85
L77 .0L
NO. TAX
RETURNS
20
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
408,517
990,070
757,57q
g 
,97 8 ,0q3
TAXABL E
GROSS RECEIPTs
390,830
57 ,5L6
197 ,235
244,264
759,388
L80,992
224,2L9
7 ,974,2L0
REPORTED
TAX DUE
t8 , L45 .77
7 32 ,924 .33
0700
0800
AGRI
1000
13r0
158 9
1400
MIHE
t5l0
L620
1700
CONS
350
360
370
580
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL T.IINI
CRUDE PETROIL AND GA
NONIIETATLI
TOT. I'lINI}I
EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T.IOLYBDENUI,I
, HATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDS
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
NG,
01.SFctl(,
1500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIIOH
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IItL PRODUCTS
LUIlBER, t,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
CHETIICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED II.IDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODUCTS
PRITIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED f"IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL t'lACHIT{ERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRATISPORTATION EQUIPTIEI{I
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'IISCEL LAIIEOUS HANUFACTURIHG
TOT. I.IANUFACTURI}IG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAI{S . SERVICES
AIR TRAHSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII1UNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II.IUNICATIONS AND UTILITIES
i{OTOR VEHICLES AND AUTOl\iOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUIiBING AND HEATIHG EQUIP. AI{D SUPPLIES
2s2
9
19
3r7
597
12,835,333
329,224
2,493,3LL
5,gg4,gqg
2L ,542,819
10,E96 , 184
312,034
2,L3L ,q06
2 ,0lg ,45L
15,358, 088
,407 .97
,37 4 .24
,239.60
,902.52
5lE
*
103
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
23
24
27
2E
29
32
34
4100q200
4500
4810
4850
10
11
46
53
2,160,102
407,972
620,083
987 ,282
2,7 99 .Lg
9,5L9 .17
LL,756.75
37 ,005.92
18
L7
69
11
8
19
,190.
,799.
3900
NFG-
4900
4920
TCU-
01
5q6
t94
q
22
7
L6
L,66q,325
529,(t02
8 ,258 , L67
19,729
305,984
2,059,194
25
90,400
177,031
13
L7
L4
824,432
269,5L8
834,531
12L,665.7L
L2,992 .59
133,921.E3
97,222
519,136
959.8(t
L4,540.95
107,880.41
4,369.28
8,304.7L
366 ,A22.24
2
2
3,2q6 ,535
346,373
3,465 ,7 L7
84
,I
s 010
5040
5050
5070
64 ,9{t9
L ,352,912
44L ,918
2,022,599
30,510
78,070
LLL,728
34L ,87 5
L,486.42
3,805.96
5,325.25
L6,224.94
REPORT NO. O8O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : Ol.(lOO SANTA FE COUNTY
]'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
PII SCEL LANEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,JHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDIIARE STORES
FARI.I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI'IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,t I,IEXICO
COIlBINED REVENUE SYSIETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
PAGE 67
RUN DATE: OI/09/85
RUH NUt{BER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,0L7,272
264,LLs
783,562
2,273,202
2,5q0 ,400
5,931,836
1,453,111
3 ,092,962
c108,5q4g,q22,g5g
44,027 ,984
692,602
983,209
436,459
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l,6LL,175
186,995
32,86 3
596,589
2,153,353
L ,gg2,0gl
3,815,155
L,387,926
2 ,9gl ,220q07 ,595
5 , L46 ,059
36 ,44L ,05L
522,626
283,872
845,227
395,185
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
32
7
45 ,092 .30
3q,456.93
L2,27 0 .23
LLa ,662 .03
50E0
5090
5092
t,lHSL
5400
5510
554 0
5592
5910
5920
5990
RET L
5 510
6550
6700
FIRE
18
78
11
156
2,89q ,
2,544 ,
649,
9,97 l,
49
29
28
50
55
76
50,249.L5
228,097.04
432,759.61
31,307.43
20 ,602 . L6
91,963.3E
L84,L99.28
65 ,97 8 .63
L45,781 .29
19,r81.80
2q9,985 .97
L,7E9 ,4q9 .56
13
3
49
22
q
119
925 ,029
7 09 ,536
269,5qL
2,466 ,292
lr0
4r6
8r9
5
4
913
82L
515
891
75
1,021
458
87
2,459
47q
815
9L7
575
294,543
7 5 ,657
L,4L6,236
699 ,963
238,035
3 ,449 , L42
52
52
52
53
53
52
00
51
00l0
100,967.34
9,098.03
28,672.42
104,961.61
25,q77.63
106 ,623.83q4 
,53tt .59
123, 907 . 10
47
6
79
16
33
23
107
7q
t32
54
10
16
49L
1,152
10
7
L24
29
2q2
24
1,r39,042
q 
,7 02, L4gg ,455 ,714
1,059,022
1,003,997
78,
01,
46,
29,
ANKS
R EDI
AVIN
5599
5600
5700
5800
581 3
6000
610 0
6L20
6200
6300
7000
7 200
7300
7391
B
c
S
8
T AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
GS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COi.lDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGEI{TS, CARRIERS, BROKERS
REAL ESI. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPE
HOLDING AND OTHER INVESTI'iENT COi,IPAHI
TOT. FINANCE, IIISURANCE AHD REAL EST
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COi::IERCIAt RESEARCH AIID DEVELOPMENI LABORAI ORIES
AUTOiIOBILE REtITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICIURE THEATERS AIID PRODUCTIOH
AI,IUSEMEtIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
,657
,302
,226
,L49
,87 2
,834 .
,689 .
,587.
,310.
,248.
,68q.
2rq26,565
965,855
3,29L,578
l6
L4
64
300l
73
4q,q20 .52
L7 ,887 .37
2,L95 ,6glg, g
2,522,5
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
RS
E5
ATE
9
5
L67
53
183
330
110
112
43
5q
69
7500
7600
7800
7900
8010
E060
705
3,07 6
399
,856
,9L2
,7 q8
609,6
3 ,064 ,5
36 5,5
28,203.
L49,090.
L7 ,82L.
IREPORT NO. ()8O
SIC
CODE
TAXAT I ON
STA
coHB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTI'IENT
EI{I NEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REVAXBYS
EPORTED
ECEI PT S
rtq r639
LL6 ,352,807
TAXAB L E
GROSS RECEIPIS
4ct ,426
E3,30E,702
PAGE 6E
RUN DATEI OL/09/85
RUN NUI{B ER : L7 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
2,L65.80
4,040,256.67
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (lI.-OOO SANTA FE COUNTY
LEGAL SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEI,IBERSHIP ORGANIZAIIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGI}IEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, L98q
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
8r00
8200
8600
890 0
E9l 0
S ERV
110
39
7
60
L,673
365
2,232,07 q
188, 167
43,2q1
2,962, L3L
8L6,6L2
LE,701 ,199
2,?24,L25
L84 ,27 8
2L,L23
1,899,211
7L3,L97
16, 0 93, 51 0
,103.29
,965.81
,029.76
,966.19
,500.44
,286.35
108
8I
91
34
784
9100
920 0
GOVT
FEDERAL GOVERNHENT . A
STATE GOVI. . EXCLUDE
TOT. GOVERNT.IENT
OTH ER
UCATION AND INSTITUTIONS
LL
ED
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10
4,040
I
rt
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21.OO(l SIERRA COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URANIUI.IOIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING COI{TRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY COIITRACIORS,
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
PRIHTING AtID PUBLISHIT.IG
TRANSPORTATIOH EQUIPI'IEHT
NI SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. }lANUFACIURIHG
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI.II,IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AlID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF IIEI,t T.TEXICO
COTIBII{ED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD IIIDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,431
57 ,868
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 69
RUN DATE: OI/09/85
RUIT NUT.IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
38,q52.80
5,921 .25
2,2L0 .96
46,585.0L
264 .7 9
L,259.95
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
9
q
18
5
19
t4
15
10
1q6,977
43,603
27 9 ,240
,43L
,845
q7 
,464
28,2q8
84,723
L38,4q7
296 ,9L5
2.73
3.54
5.66
010 0
AGRI
10 94
13E I
T'II NE
I500
t620
1700
CONS
2000
27 00
5700
390 0
I'lFG-
4200q600
481 0
4630
4900
4920
TCU-
5070
5080
50 90
5092
I{lH S L
5200
5300
53r0
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
16
9
19
44
799,773l9l ,7 L2
240 ,59(tL,232,L8L
797,33q
L32,237
45,508
97 5 ,081
3
5
5
25
113,601
39,662
266 ,7 68
641, 931
6
5
6
123
248
499
2E
297 ,
E7(t,565
108 ,
17 L ,430
300,930
822,45q
63,821
131,781
802 ,4ltt
63, 021
104, 906
27 ,897 .92
66.16
57.23
96.78
6,375.23
L4,299.6L
39,029.11
2'735.tt2
5,L14.20
5,L9
1,93
11,01
2,2
Lrz
3,8
t72
238
00
00
t3
HARDI,IARE, PLUNBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHIIIERY, EQUIPT'IENT AHD SUPPLIES
NISCELLANE0US tltloLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBITE HOI.IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI1E FURIIISHITIGS AIID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
8,249.7L
10,875.20
!
57
58
58
t6
23
173,457
240,428
,992
,950
rl
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUNTY
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT,IENT COI'IPANIES
TOT. FINAI{CE, IIiSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI{BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
RUN DATE:
RUN NUIIBER:
PAGE 70
0L/09/85
L77.0L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
L2
L5
159
442
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
106 , 110
L27 ,0L2
lg ,653,567
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
0,906
1 ,685
4,85+
5,846
5,89(t.L7
569 .7 38,29L.12
107,807.61
REPORTED
TAX DUE
2,582.03
3,29L .07
L,080 .2q
2,353.54
5910
5920
5990
RET L
7200
7300
7391
8 910
SERV
4
3
58
173
L27 ,L87
11,686
L97 ,2822,374,362
L6
2,24
L2
1
22,97 0
49 ,87 5
7000
6000
6120
6 510
6700
FIRE
7500
7600
7800
7900
8010
8060
E100
8900
34
16
13
7 8 ,387
49,L73
7 2 ,294
60,433
48 ,427
68,307
2,925 .09
2,353.99
3,696.15
52,989
67 ,533
23,214
93,811
4L,122
LE,659,422
ll
2
.87
.80
.7L
PERSONAL SERVICES
NISCETLANEOUS BUSINESS S
COIIiiERCIAL RESEARCH AI{D
AUTOI1OBILE REIITAL, REPAI
ERV
DEV
RA
ICES
ELOPI'lENT LABORATORIES
t{D OTHER SERVICES 15
z3
8
L5
3
23,51695,8r1qL,L22
23,2L9
55,227MISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
t.ioTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
EIIGIHEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
LzL,l044,I50
Lq,492,2L5
80,932
4,L60
L4 ,423,4L3
984
,529
,004
25
3
4,683.03
L7 | .62
599,629.67
7 99 ,595 .44
9395
GOVT
TOT. TOTAL FOR ATL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 90 ,504
297 ,5L3
1,625,L94
16,005
206,687
263,068
E1,150
107,156
138,358
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
57 0 ,463
LzL,E28
L,2L9,456
2,q85
4, 133
38,743
1E,505
PAGE 7L
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI1BER: 177.0I
REPORTED
TAX DUE
23,409 .03
,237.73
,423.26
lll.83
257.2L
L,8L(t .67
810.52
L7,L72.65
27 ,445.7L
x ttl
xE ONTHLY XDITED X
STATE O
COI18I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET.I
TAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVY5
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, 1984
SIC
CODE
LOCATION : 25.()OO SOCORRO COUHTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COI{TRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtdAY
LUI,IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHITIG
PETROLEUI'I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AtID COIICRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNEHT
TII SCEL L AH EOUS ]'IATIUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGIII,JAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
TlOTOR FREIGIIT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COTIi4UHICATIONS
ELECTRIC t,IATER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI{ITUNICATIOTIS AIID UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.JARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPHET{T AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT1 AND PETROLEUi.I PRODUCTS
TOT. I,!HOLESALE TRADE
4
3
3
L2
10
32
,684
,L84-
,7 63
,939
2,506
5 ,67 8-
14,462
L2,88q
82, 150
I06,325
1500
1610
L620
1700
CONS
010 0
0700
AGRI
2400
27 00
2900
3200
3700
3900
t'iFG-
(000
4100
4200
481 0
4900
40
70
80
90
92
5L
24
39
68
5q8
3
5
L2
5
13
42
581,487
902,7 58
413,645
665,015
5
5
5
5
5
tlH
650.81
57 I .95
3 ,696 .7 84,828.04
7
4
31
165,256
103,237
695,315
L2
95
73
39
296,0L5
L67 ,396
710,565
7
7
2L
112.80
211.30-
,436.53
,645.70
,287 .7 6
5200
525L
5500
5310
540 0
5510
5540
5599
5500
5700
5800
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSOP.Y STORES
FURTIITURE, HOTIE FURNISHINGS AI{D APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
7 29 ,459
L52,278
2L2,618
95 ,4lL
47 ,243
28,822
3L5,7 17
31 , 935.51
4,450.57
70
85
95
73
3E
t4
6
25
4
6
5
Lq
710,576
98,901
170,396
26,862q7 ,243
2L,593
315 ,7 L7
7 ,q79.
L,2A8 .
2,L25.
97L.
L4,067.
ii
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-()OO SOCORRO COUNTY
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVIHGS AND IOAN ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, EROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTT4EHT COI,IPAHIES
TOT. FINANCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI,I T,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 0 ,9573,449,633
?7,339
6E,504
L85,469
5,519
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 72
RUH DATE: OI/09/85
RUN NUHBER: L77.OL
REPORTED
rAX DUE
7 ,293.q7
3 ,696 .7 2
1,230.26
2,97 0 . L0
6, 183 .82
2q8.40
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
L2
3
11,608.25
134 ,655 .9L
169,805
94,902
5Et3
5 910
5920
5990
RETL
169,76L
82,149
6000
6L20
6300
6510
6700
FI RE
7600
7800
8010
E060
810 0
q
2
62
7000
7 200
7500
7500
E200
E90 0
8 910
S ERV
HOTELS, I'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AtID PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS A}{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGIITEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
GOVERNNENT . MUNICIPALITIES
GOV ERNi\ENT
L2
19
13
24
Lq
137 , 710
58,555
85, 999
7 6 ,882
L69 ,020
L27,007
58,387
82,982
53,900
164, 331
31 ,825. 502,627.44
3,257 .30
2,309 .24
6,357 .58
59
186
7
L2
15
3
246 ,7 532,999,623
27,339
66,065
182, ll2
5,5L9
10
4
118
LL7,55(,q8,2L7
898,200
LL7 ,468
45,7L7
E52,7 0L
,559.6q
,057 .28
,153.52
95 95
GOVT
LOCAL
TOT.
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH IHIS LOCATION 457 7 ,529,539 6,0E3,E70 2EE,3E7.31
tREPORT NO. (}E()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2O.OO(l TAOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CO}ITRACIORS
H I GIII.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSTOI. COIITRACT COHSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCT5
LUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TAXATION AND REVENUE DEPARINENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COTIBITIED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69
2,22
L9 ,945
21,895
756,010
25,832
35,520
528,682
7 6 ,397L,3g7,g4l
455 ,7 35
2,5L0 ,l0g
15r, r67
187,q69
,394
, 361
, 511
,385
L8,897
55 ,987
7 4 ,884
1,306
9,035
7,039
L ,529
9,010
1,161,606
69,035
66,850
4L4,549
L ,7 L2 ,0rtl
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1 9, 350
8,689
348,051
PAGE 73ATE: 0l/09/85
utlB ER 2 L7 7 .01
REPORTED
TAX DUE
862.+L
2,(149.48
3, 31 I .89
52,645.L2
3,277 .50
2,99L.52
19,I08.84
7 8 ,022 .98
837.97
4t8.45
15,729.32
1,112.49
786.57
2I,900.08
3,375.03
58,506 .77
18,86 3 . 15
L04,5tr4 .0i
1,591.00
682 .80
RU
RU
ND
NN
src
CODE
0700
080 0
AGR I
COHS
NO. TAX
RETURNS
10
9
60
1l
4
L,29
4t
2,34
L,q0
6
6
5
5
10
62
4
3
76
Lq5
E
E
9
7
5l0
5
7
7
4L
2L
3q4
53
09
51
70
79
4 ,6676,7238,682
2,166
5,517
0,278
8,036
370
893
620
69L
758
859
929
22,930
12,668
207,9L1
18,897
55 ,987
7 q ,884
121,460
32 ,157
110,015
2
1
52
7
369,785
74,9(t2
L42,605
RADIO AII
EL ECTRIC
*ls urrLTOT. TRA
1500
1610
L620
1700
50I0
5040
5060
5070
2500
2q00
27 00
3200
5400
3700
3900
llFG-
410 0
4200
4810
4830
4900
4920
TCU-
5080
50 90
5092
T'IHS L
EXCEPT HIGHI,IAY
ISHINGS, AND CONCRETE PRODUCTSUST., FABRICATED HETAL PRODUCTS
U I PI'lEI{T
U FACTUR I HG
I 5,329.42L,425.39
5,229.qqPRIIITIIIG AND
STOHE, CLAY,
PRIIlARY FIETA
TRANSPORTA T I
I'IISCELLAtIEOU
PUBL
GL ASL I}ID
ON EQ
S I,IAN
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEI{GER IRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANs. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COIiT.IUI{ICATIOHS
D TELEVISIOI{ BROADCASIING
t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COI.II'iUNICATIONS AND UTITITIES
NOTOR VEHICL E5 AND AUTOI,IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSETIOLD APPLIANCES
HARDIdARE, PLUI1BING AIID HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
NACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS [,JTIOI. ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL HERCHAIiDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEIIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1,082.L+
605.55
9,639,45
787,895
69,151
630,?55
20,534.
2,67 6 .
28,337.
20 ,508.92,009.
32,8L2
L5 ,57 4
106 ,7 45
15,136
603,929
42L
L ,967
249
799
431,
54,
585,
420,
1,891,
L87 ,
280,
9,158.66
12,559 .77
5200
525t
5300
5510
5400
55r0
554 0
20
5
31
5
43
5
2(t
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 20.()O() TAOS COUNTY
]'IOBI L E HOI.IE DEAT ERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIIIGS A}ID APPTIANCE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
IIISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND.L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDIHG AND OTHER INVESINENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
CONBINED REVEI.IUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,677 ,L45g,rgg,g75
E4,5L8
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,q|g,gg76,779,944
83,438
3,96 5 , 613
181,328
213, 308
82,538
75,Lq&
99,L59
115,105
156,035
577,325
372,395
q ,832.26
5,594 .84
7 ,493.62
27 ,733.98
L7,735.70
PAGE 74
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT,IBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
68,322.52
327 ,09L.97
4 ,058.07
3,108.75
1,635.89
9,(tgq.8L
2,221.71
10,383.22
6 ,648 .6L
2q5,29L.86
src
CODE
NO. TAX
RETURNs
26
178q20
6
5592
5599
5600
5700
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
8600
E900
8 910
S ERV
NT
AN
LS
ER
ON
5800
5815
591 0
59?0
5990
RET L
6000
610 0
6 120
6300
6 510
6700
FI RE
7900
8010
8060
EIOO
E200
920 0
9300
9393
9395
GOVT
48
L70,7
8r5
10,1
3r9
3,tt
5,0L2.55
L4,667 .31
L ,7 57 .43
7 ,5q8.02
64 ,007
35,556
L94 ,993
LL2
301
36
160
6
I6
8
19
4
34
L2
38
10
19
r30,570
115,105
176,388
585,366
37 2 ,395
64 ,007
33, 556
196,073
112,311
314, 385
46,829
L60,748
L,7 26
5,89 a
0,057
9,203
HOTELS, I-IOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
51q7
50
26
25
4,769,732
183, 182
226,6L7
85,196
81,439
31 .67
29.32
13.90
22.L0
58.33
AT.IU S EIl E
PHYS I CI
HOSP I TA
LEGAL S
EDUCAT I
AND RECREATION SERVICESS, DENTISTS AIID OTHERS
AND OIHER HEALTH SERVICES
VICES
AL SERVICES
4
60
20
367
l4
6,50
l3
5,44
, 311
,856
,049
,7 48
0,370
3,933
7,316
6,757
NOIIPROFIT T,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
NISCELLANEOUS SERVICES
ETIGIHEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVER}IT,IET.IT - COUTITIES
LOCAL GOVERNT,IENT - T,IUNICIPAIITIES
LOCAL GOVERIINENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERTII'IENT
5
22
5
31
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH L,L26 2L,084,292 17 ,L27 ,727 7 93 ,903 .67
IREPORT NO. O8O TAXATION AtID REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF IIEI,! T4EXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1EER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
207 ,527
L57 ,567
6q9 ,7 07
L62,107
559,703
757,926
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r68,783
68 ,27 9
521 ,67 4
9,199
37 2 ,987
PAGE 75ATE: OL/09/E5
UI,IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
7 ,366.61
RU
RU
ND
NN
x
x IT EDX
x
LOCATION I 22.OOO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY A}ID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UN
NONMETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtjAY CoNTRACToRS
NOII-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
t'|0
ED
NTHLY
5IC
CODE
010
070
NO. TAX
RETURNS
L2
10 94
1400
NINE
080
AGR
2010
2q00
2800
3200
3700
3E00
3900
t'lFG-
DO
DP
LLI
ASS
EAU
0
0
0I
1500
1610
1620
1700
CONS
410q20
460
481
483
t'lEAT PACKING AN
LUI,iBER, I^IOOD AN
CHENICALS AI{D A
STONE, CLAY, GL
TRANSPORTAT I ON
PROF., SCIEIITIF
I'IISCEL LAIIEOUS HANUFACTURING
TOT. }IANUFACTURIIIG
THER TIEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
ED PRODUCTS
, AIID CONCRETE PRODUCTS
IPI.IEHT
OPI IC. , OTHER PRECIS . INSTRUI.ITS .
L7
38
5E
8
7
tqq6
6
L4
27 ,159
410,840
2,8q3.33
21,595.00
550 . (9
15,159.03
LOCAL A
TlOTOR F
PIPELIII
T EL EPHO
RADIO A
ND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
REIGHT IRANS. , [,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
E TRANSPORTATION
tIE AND TETEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
HD TELEVI
L27 ,529
24,88q
L27 ,529
23,499
5,173.7El. 048.59
6,568.81
13,393. 09
26,289.q0
4900
TCU-
ELECTRIC [^IATER A
TOT. TRANSPORTAT
SION BROADCASTIHG
ND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
IOH, COIiI.IUNICATIONS AND UTILITIES
159,q50
508,651
625,729
84
4L
14,2q5
12,026
5040
507 0
5080
5090
5092
I,.!H S L
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARDI.JARE, PLUI.IBII{G AND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
I.IACHIIIERY, EQUIPIiENT AHD SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING ].IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEIIERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
11
3
20
63,722
184,r50
258,770
8,020
63,286
80 ,92L
3
9
15,347
L2,L7 O
37 0 .04
2,927.0L
3,686.Lq
65E
532
5200
5251
5300
5310
5rr00 10 470,316 (128 ,97 L 19, 7 01 .65
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 22-OOO TORRANCE COUIITY
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STAIE OF NEH I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,490
375,76L
10 , 210
L6 ,85(t
19,065
29,852
18,52L
62, L85
222,621
3,929 ,gg5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
28 , loq
355,80 I
9,366
20q,(tL7
3,160,926
PAGE 75
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI'IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
1,299.81
L5,976.79
433.22
773.27
871.88
1,381..14
647.9L
2 ,24q .05
9,280.82
136,099.93
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
551 0
554 0
5599
5600
MOTOR
GASOL
I.II SCE
VEHICLE DEATERSII{E SERVICE STATIONS
LLANEOUS
3
6I
7
59
16
L9
29
Tq
4E
5
16
L2
15
3
7
9
7l0
L5
6
3
10
5800
5815
5910
5990
RETL
APPAREL A}ID AC
EATING AND DRI
LIQUOR DISPENS
DRUG AND PROPR
I'II SCEL L AII EOUS
TOT. RETAIL TR
E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
Y
PL
BY
S
ER
S TOR ES
ACES
THE DRINK
TOR ES
5
VEHICL
CES SOR
NK ING
ERS -
I ETARY
RETAIL
ADE
73,923
155, 0 53q4,3q3
292,q47L,5lg,62L
73,q95
r55,053
41,382
L86,498
1,333, 157
,325.80
,602.14
,913.95
,8L0.q2
,085.03
6000
5 510
6550
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER5
TOT. FIHANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEt.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
HISCELLATIEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVER1IMENT . I4UTIICIPALITIE5
TOT. GOVERIITIENI
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,85q
,065
,862
,2L4
,7 98
22,936q,36L
34 ,67 0
22,936
4 ,361
34,161
1,060.81
zAt.7q
1,470.00
36
110
70
331
6
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8 010
8100
6900
E910
SERV
959 3
GOVT
il
REPORT NO. 08O
t
a
TAXATION AND REVEHUE DEPARTTIENT
STATE OF HEt.! HEXICO
COI.IBIHED REVEIIUE SYSIET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L984
EPORTED
ECEIPTS
L,279,002
1,529 ,694
488,317
r5,354-
515,648
128, 128
1,115,760
2A,265
156,915
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L,275,373
L,429,739
PAGE 77
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI,IBER: I77 .OL
R EPORT ED
rAX DUE
52,508.86
58,643.45
20,555.3L
180.70-
,625.95
,220.6L
,22L.L8
894.70
3, 711 .84
X ]"IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
0700
AGRI
LOCATION : l.E-O()O UNION COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IETL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHTlETALLIC FlIHERATS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I'IINI}IG
GENERAL BUILDING COHIRACTOR9
H I GH[..IAY COIITRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
I'1EAT PACKING AND OTHER HEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
5TONE, CLAY, GLAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPTTETIT
l.lISCEL LANEOUS I.lANUFACTURING
TOT. I4ANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRAtlS. , tIAREHoUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COIiIIUNICAIIOHS
ELECTRIC I,!ATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUIIICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
REIUR}IS
1.1
L4
TOTA
GROS
LRSR
1581
138 9
1400
T,II N E
r500
1610
t620
1700
CONS
2010
27 00
3200
3400
3700
3900
t'lFG-
410 0
4200
481 0
4900
4920
TCU-
6
10
4
13
35
20
5
46
470
18
515
rll
L,079
58,310
7 3,12L
L59,q76
59
145
L92
,L87
, 151-
,648
,899
,584
3 20,265
80,42+
419,305
L,722.04
3,35q .q2
6, 986 .58
E
2
0
10
9
II
l1
5
8
L7
3
11
,47 4
,122
,966
36 555,425
2,636
70,792
154, 0E0
7 0 ,484
20q,355
378,702
75,767
LE,607 .2L
5092
t.IH S L
5010
5020
5040
5070
5090
5200
525L
5300
5510
5400
554 0
5592
NOTOR VEHICT ES AND AUTOTIOIIVE EAUIPI'IENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDTIARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I^JHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GETIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPART]1ENI STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIOBILE HOIIE DEALERS
1,141
6L ,9L6
115, 6 95
39,725
ll4,L24
36q,455
67,939
46.72
2,590 .37
4,966.83
1 ,886 . 95
5 ,406 .53
17,158.09
3,227.12
IREPORT NO. ()8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 18-OOO UNIOH COUNTY
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
A}ID ACCESSORY STORESE, HOME FURHISHINGS AHD APPLIANCE STORES
TID DRINKING PI.ACES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEII NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECET,IBER, L984
EPORTED
ECEIPTS
78,818
19,5(13
5L,q85
zqE,zql
22,627
69,293
6,299,653
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 8 ,717
L50,?42
L,L20,L6q
PAGE 78ATE: 0l/09/85
UHBER2 L77.01
R EPORTED
TAX DUE
942.88
1,823.97
3 ,659 .71
7,L28.37
53,L26.q8
9I1.86
1,886 .46
LL,747.95
0.90
3.24
6.43
9.00
4.8L
3,228.67
232,364.63
RU
RU
ND
NH
SIC
CODE
RET L
6000
610 0
6r20
6sr0
FIRE
APPAR
FURN I
EATIN
LIQUO
DRUG
NO. TAX
RETURHS
TO TA
GROS
LRSR
EL
TURGA
RD
AHD
559
560
570
580
581
591
592
599
3
4
8
34,423
58,599
19,85 0
38,399
. BY THE DRINK
ARY STORES
ISPEN
PROP
S ERS
RI ET
RST
RET
RADE
PACKAGE LIQUO
}IISCELLANEOUSIOT. RETAIL T
ORES
AILERS 55
9q
530,904
L ,656 ,555
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAH ASSOCIAIIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI.ID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOTIOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IUSET,IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ETIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
13(t
9q
66,97r+
30,514
E96,935
66 ,97 4
30,314
876,q71
2,813 .69
L,4L7.33
39,786 .09
4
8
19,L96
39 ,'l L(t
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7 900
6010
8060
8100
8900
6 910
S ERV
11
L5
10
8
L4
q
4,
7,
1,
2,
1,
04
87
27
76
07
2(t7 ,356
85,071
190,581
26,9L5
6q,037
22,627
85 ,07 L
190,640
40,L37
69,02L
93 93
93 95
GOVT
TOCAL
TOCAL
TOT.
GOVERNI'IENT - I'IUNICIPA
GOVERNTIEHT - SCHOOL D
GOV ERTII'IENT
LI
IS
TIES
TR I CTS
11
316
67,971
5,279,547TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14.O(}O VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL ],IINING,
URAN I UI'I
TOT. I.lINING
EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T',lOLYBDENUT'T
GEHERAL BUILDING COHTRACTORS
H I GH!,IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
I.IEAT PACKING AND OIHER T,IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, t^!OOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLIsHING
PETROLEUI,T REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ETECIRICAL
ELECTRICAL I.IACIIINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
EL ECTROI{IC COI,TPOIIEIITS AIID ACCESSORI E5
TRANSPORTAT ION EQUIPI.IEIIT
NISCEL LANEOUS 1'IATIUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
4000
4100
4200
4600
48I0
4850
4900q920
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
L0CAL AND HIGHI;IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND IELEGRAPH COI'IHUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER ATID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRAHSPORTATION, COI.TIUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AHD
DRUGS, CHEMICALS AN
GROCERIES AND RELAT
ELECTRICAL GOODS At{
HARD!,IAfIE, PLUI,IBING
I,lACHINERY, EQUIPNEH
TAXATION AHD REVENUE DEPAP.T]'IENT
STATE 0F HEtl t'lEXIC0
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.TBER , L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E28,L66
15,E77
5,76L
L ,7 ct8
270,572
669,212
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6'18,877
14,070
3,763
1,370
PAGE 79
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI,IBER: I77.O1
REPORTED
TAX DUE
5
L4,c195.16
5E,595.35
637 .02
L63.74
59.9(t
2,226.43
27,339. 00
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}{S
52
010 0
0700
AGRI
1000
l0 94
MINE
1500l5r0
r620
1700
CONS
2
3
tl
3
7
90,768q5,823
L36,592
21,283ll ,Zcr$
32,53L
87Eq76
L ,35q
0
9
9
30 ,382.25
t22
L84
755,590
1,9L7r010
338,587
1,349,107
299
320
340
350
360
567
570
390
201
240
270
5010
5020
5040
5060
5
5
5
TIFG-
q
10
36
9
5(tL
103,481
q4 
,07 6
316,267
903
560
2,67 3
1,334.90
737.05
8,257 .50
33,5
20 ,065,3
50
15
r93
,97 4
,021
,8 36
10
11
5L,E+q
669,212
7E4,269q65,053
2,019,513
,L94
,206
,43q
72.73
66.91
45.4L
6
AUT
DA
ED
DH
ANDTA
OI.IOTIVE EQUIPI'IENT
LLIED PRODUCTS
PRODUCTS
OUSEIIOLD APPLIANCES
HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ND SUPPLIES
226,287 43,296
9,707
56 ,67 9
2,001 .50
427 .33
2 , 510 .81
,
d
6
5070
5080
5090 NI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5 34
L7,!r4L
154,031
?REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I4-()(l(l VALENCIA COUNTY
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING I.IATERIALS
HARDI.JARE STORES
FARI.I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTIlEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHII.IGS AND APPTIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTII4ENT COHPANI ES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSI}IESS SERVICES
AUTOTIOBILE P.EHIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS A}ID PRODUCTION
AI.IUSET,lENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGITIEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
EPORTED
ECEIPTS
E45, E15
7 36 ,993
4,3q3,2L6
169,749
3r1,855
27 9,822
E7 ,220
89,87 0
609,804
226,5L0
24L,q27
796,702
9,047,972
L23,4lE
l21,l9E
70,106
482,666
549,688
14,465
L r6(t0 rZL9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
400,293
720,859
590,892
7,905,031
L23,4lE
119, 0I6
70,089
PAGE 80ATE: 0L/09/85
UT,IBER2 L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
E87 .L7
6,6q9.08
17 ,275.88
33, 049 . 31
RU
RU
NDflil
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
15
29
L28
328
TOTA
GROS
4
57
L25,4L5
566 ,9qL
L9,489
Lq8,802
LRSR
5092
l.lHS L
5200
525L
5252
5300
5510
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
58r3
59r0
5920
5990
RET L
25
8
3t
8
1Il5
3I
18
4
4 ,L40 ,7 95
152 ,950
178,240
208,20L
87 ,220
86,589
609,804
2L8,782
237 ,884
,9q5.51
,7L9.q7
,676.Lq
,?72.76
,032 .6q
IE1
6
7
9q
3
27
9
10
861
0L2
664
822
.13
.75
.56
.57
6000
6300
6 510
5550
6700
FI RE
q
2E
3
3E
43q2
6
47
37
87
6
26,750.69
350 ,548.66
5,643 .L9
20 ,L82.55
15,952.53
523.55
58,355 . 98
5,L?(t.Ll
2,892.L2
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
EIOO
820 0
8600
E900
89r0
SERV
46L,625
31,145
99,582
E3,6ttq
159,556
92,330
15
351
36
72
6
4I,163
99 ,695
L46,207
159,565l23,qsl
L,384.62
4,5L6 .63
3,679.83
5,E95.00
4,008.38
t2q6
8
L4
4
L5 ,67 2
352,021
36,996
7 2,964
8 ,426
,620
,618
t 996
,064
, 361
708.60
15 ,57 cr .27
1,698.73
3,259 .qL
264 -66
355
367 ,245
L2,669
L ,329 ,7 35
REPORT NO. 08O
TOCATION : I4.O()O VATENCIA COUNTY
LOCAL GOVERNI.IENT . SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNT,IEHT
X I,IONTHLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtt t{EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
EPORTED
ECEIPTS
L6 ,EzE,072
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
L3,(tSL,025
PAGE 8I
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUTIBER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
5E9,Est.70
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
L,049
TOTA
GROS
LRSR
93 95
GOVT
rOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
I
:t
REPORT NO. 08O TAXAT ION
STA
comB I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTIIENT0F HEH mEXIC0
D REVENUE SYSTEH
BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,40tt
292,7 53
,155
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l0 ,7 07
206,610
PAGE E2
RUN DATE: OI/09/85
RUN fiUtlBER: 177 . 0t
REPORTED
TAX DUE
40 1 .53
7 ,747 .89
28,L67.00
39,020.85
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L984
src
CODE
LOCATION : 88-()O() OUT.OF.STATE
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T1ETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, MOLYBDENUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDSS I,IELt DRILLITIGS FIELD SERVICES,
G
9
28
44
237
1,995
2,492
,689
,184
,430
L28,L42
1,378,911
1,535,256
29
20
07
EXCEPT DRILLING
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AIID OTHER I'iEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHIHG
CHEI'IICALS AIID ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ElecrRrcAL HAcHInERy,EQUIptiENT AND supplrES
ELECTRONIC COI-IPOTIENIS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIlENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I.II SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IAT{UFACTURING
RAILROAD TRATISPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOTI
NOTOR FREIGHT TRAH5. , I^IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
PIPEL INE IRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAFH COI4I\IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
F1OTOR VEIIICLES A}ID AUTOI,IOTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
NO. TAX
RETURHS
7
30
0700
0800
AGR I
1000
13I0
1 381
1389
HINE
OIL AOIL A
TOT.
4
ND GA
ND GA
NINI}I
351
5l ,7 09
53,r18
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2010
2300
27 00
2800
2900
320 0
340 0
5500
4000
410 0
4200
4600
4E 10
4830
4900
TCU-
04
1,006,132
1,399,591
7 51 ,120I , 040,556
4
L2
11
17,077
134, 154
9q8,837
13,299
L20,6q9
L29,50L
2,937
498 .7 4
4,524.33
4,897 .5ct
137 ,429
997,796
58
324,323
107,833
102,09869,412
2L7,965
108,961
285 ,7 53
,-q93,3gg
3
15
10
6
8
3
4
3I
109
l2
4
3
2
E
q
l3
3600
367 0
1700
3800
5900
T,iFG-
62
2L
81
39
89
76
t23
L29
136q78
,6
,0
,4
229,2
476,9
4,055,L
110.15
,162.13
,0q3 .7 5
,828 .7 0
,602 .96
,L73.7L
,086.06
,011.59
,339.25
11
16
6
7
122,960
I 0 3, 982, 586
355,2LE
533,668
L05 ,0L2,77 9 1,249,295
L20,84Lq34,205
228 , A44
265 ,301
L2,089 .
16,282.
8,551. .
9 ,9q8 .
54,q06 .20
18
70
66
80
43
5 010
5020
5040
390
189
954
22
37
31
5q7 ,596
1,900,330
3 ,992,6q5
t29,
525,
190,
44,01,9.00
19,69q.6L
16,846.61
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE 0F NE!,l llEXIC0
COfIBIIIED REVETIUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 63
RUN DATE: OL/09/85
RUN TIUTIB ER : 17 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
L27 ,7 93 .62
6 ,128.L6
LqL,667.27
104,314.6L
35,677 .90
496,141.78
7 5 ,663 .502,065.29
57 4 .49
8,898 .88
LL,099 .49
6 ,8E5 . 38
L,430.99
X TIONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION : E8-O()() OUT.OF.STATE
ELECTRICAL GOODS ATID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD'IARE, PLUI.IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NACHINERY, EQUIPNENT AHD SUPPLIES
14I SCEL LANEOUS I,.!HOL ESAL ER5
PETROLEUT',I AHD PETROLEUI"I PRODUCTS
TOT. IJHOLESALE IRADE
NO. TAX
R EIURIIS
506 0
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
5200
525L
5252
5300
5310
6000
610 0
6200
6500
6510
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7391
75
76
78
79
80
80
33
19
95
L25
13
375
6
7
18
6
t5
4
44
37
26
5
7
7
q
298
392
6,7LL,2gg
639,005
7 ,227 ,567
,003 ,7 7 4
,280 ,47 L
, 302 ,7 E9
10
2
33
3,407,929
163,4L7
3,777,793
L ,7 23 ,717
95L ,410
10 ,86 9 ,7 A2
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
FARI.I EQUIPI'lEIIT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
NOBILE HONE DEALERS
MISCELLA}IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURIIISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AHD DRIHKIT.IG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COTIDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
IT{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTT4ENT COHPA}IIES
TOT. FINANCE, I}ISURAIICE AND REAL ESTAIE
HOTELS, ]'1OIEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
CO!.II'IERCIAt RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NO}IPROFIT I,IE}IBERSHIP ORGANIZATIONS
50,92t
29 ,944
l3q ,9476L,2L8
L ,909 .56
L,72E.36
5,060.55
7 ,69L.26
l3q
7
11
4
7
6
1,
t,
905,240
83,536
53,47 L
065, 169
295 ,986
421,031
871,538
186,159
55 ,07 q
l5 , 319
237,303
295 ,986
L24,272
L4,826
5400
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5 910
5990
RETL
00
00
00
00
10
60
52,952
13 ,65q
178,91E
61,2L8
7,659,ggg
12,882,95L
31,540
246,602
37 6 ,33q
62,222
82L,972
4,E32,772
6,L99,234
31,540
246,445
166,208
155, 025
21720,72L
24,2L6
67 ,290
,6L9.q6
,233.01
19E
327
6
9
86
6
15
L66,202
137 ,2853,903, 355
374,L76
62,222
807 ,297
9.2t
3. 35
2.59
|q,35
2,33
77 ,88
L8 ,7 99 .5q
41,036.98
160.32
272.LL-
200,090.92
4,275
7 ,256-
2,424
2L,7 94
7
2
2L
8,02L.22
4 ,988 .4q
L12,213.93
L,226.09
9,241.7L
3,926 .28
2,523.38
567 ,81 0
I ,289 ,7 97
7 ,890
q94 
,67 5
1,094,319
,256-
,42q
,7 94 51,540 . 39
2q,2L6
68,845
I
810 0
620 0
E600
11q
af
't
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 8E-OOO OUT-OF-STATE
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIEHT
STAIE OF NEI,I IIEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 1984
PAGE
0L/ 09/
L77.0t
84
85RUN DATE:
RUN HUTIBER:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L,+57
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
14,880
174,490,L20
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14,880
32,882,260
R EPORI ED
TAX DUE
558.00
1,730 ,267 .39
8900
691 0
SERV
q,678
3,712
L4,496
181
20
404
,920
,480
,584
3 ,968
I ,067
9,6E0
,024
,8q6
,37 9
159,516.00
40,044.26
623,445 .Ll
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTI5HI1ENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
,t
f
&
\
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N : 02-100
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T.lETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, T.IOLYBDENU]'I
COAL
CRUDE PETROL., NAIURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS t!ELt DRILLIfIGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC 
''IIHERALS, 
EXCEPT FUELS AI{D POTASH
POTASH
TOT. IIINING
GETIERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COI{IRACTORSTOI. CONTRACI CONSIRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING A}ID OIHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE HILL PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHI!iG
CHEI.IICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFIIIING AHD RELATED INDUSTRIES
STOTIE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
IIACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL TIACHI}IERY, EQUIPI,IENT AHD SUPPLIES
ELECTROIIIC COTIPONEIITS A}ID ACCESSORIES
TRAIISPORTAIION EQUIPHEHT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUtITS.
T.1I SCEL I. A}IEOUS I.IAIIU FACTUR ING
TOT. NANUFACTURIT,IG
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSITIG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHO}IE AND TELEGRAPH CONMUTIICATIONS
RADIO AI{D TETEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC tlATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
x l'1
xE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I I"IEXICO
COT.IBItIED REVEHUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEi1BER, L98TT
AL BUQUERQUE
EPORTED
ECEI PTS
L,349 r245
2,354 ,507
36 ,E16,559
4,927 ,6gL
L ,7 20 ,26536,040,230
7 9 ,404 ,7 45
E25 ,317
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
841,207
962,359
280,87L
47,037
38,826
367 ,842
201 ,546
20 , L54
496,832
2L0,343
L,884,3LL
l0 ,650 , ?7 6
PAGE 85
RUH DATE: OI/09/E5
RUH NUTIBER: I77 .OL
REPORTED
TAX DUE
38,885 .54
44,488.80
12, 990 . 3l
2 ,17 5 .46
1,7 94 .72
L7,018.6?
253,288.3q
L4,467 .L2
L3 ,155 .4(t
L4 ,87 2 .45
25,750.8q
6 ,955 .97
9 ,32L .54
932.Lq
22 ,97 I .53
9 ,7 28 .39
95,03L.2L
500,462.08
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
67
73
TOTA
GROS
LRSR
L47 q
NINE
010 0
0700
080 0
AGRI
2000
2010
230 0
2400
27 00
2800
569
5 ,904
2,250
L2,A29
5,17 I
24,35L
32
51
t2
11
2L
9
15
92
29
L7
25
7
1000
1200
1310
I 381
1389
1400
1500
1610
1620
1700
CONS
2900
320 0
5400
3500
3600
367 0
3700
4000
4100
4200
4500
505
26
26
737
L,294
32,0q3,525
3,279,620
L,L59,024
L0 , L42 ,07 I
46 ,623,241
L,534,387.57
15L,656 .20
53,604.86q69,067 
.88
2,208,696 .51
16
+
18
54
97
L2
23
9,565,344
737,90q
L,L4+,77L
6,6L5,L90
7 ,920,699
1,139,753
1,258,632
5,123,529
3 ,540 ,029
673,840
3 ,37 2 ,13E
7 95 ,932
5,476,503
3L2,802
284,(t63
32L,566
556 ,7 7 (1
150,399
3800
5900
t'4FG-
23
L67
550
2 ,069 ,
9 ,17 2,
53 ,965 ,
3
7
2
7L
30l0
,
4810
4830
4900
,7 48
,697
,280
,501
,855
,951
562,56L
L ,37 2 ,935
907 ,559
LL,967,760
L ,944 ,57 5I1,313,785
26,004.26
6L,754 .55
40,38L.76
503,245.2L
85,311.61
523,262.57
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,958,24L
13,881,41E| ,662,443,360,8
L4,035,7
L9 ,7 58 ,2
27,043,Lq2,E58 
,62,22L,9
164,822,34
lL ,67 4 ,7lcr
L ,7 97 ,300
5
35,27r,505
2L0 ,362,365
2,395,459
531,232
7 ,590,?66
5,223,229
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35,51 0,899
1,927,07L
547,029
5L4,967
2,599 ,000
3,L41 ,422
13,094,519
5,944,507
7 E2 ,63L
28,5L0, r50
4,256,45El,150,rgg
4,333,655
28,544 ,668
22,390,6Lq
L73,37L,565
PAGE E6
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT4BER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
1,5E8,762.6L
89,127 .06
55,814 .L3
55,q25.tE
L20,L57 .55
145,290 .8L
605,62L.46
275,q96.27
5L ,34L . q71,398,273.93
X I'IONTHLY XX EDITED X
STATE O
COHBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett MEXIC0
ENUE SYSTEI,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI,IBER, 1984
src
CODE
LocATI0N:02-100 A L BUQUERQU E
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
I1OTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS ATID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIJARE, PLUiIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHIIIERY, EQUIPHE}IT AI{D SUPPLIES
I',IISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT1 AHD PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.ITIOLESALE TRADE
5010
5020
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
UIHS L
68
36
78
76
56
t67
348
28
857
4920
TCU- 189
75
?5
39
4L
3
1
2
3l21l
16
4
L2
0
9
4
5
9
106,661
892,7 3L
527 ,L96
253 ,994
927 ,62L
500,608
530 ,7 68
97 9 ,659
7 65 ,04L
7 39 ,921L,022,253g, 390 , 391
1 ,4gL , gLg
513 , 981
t5,82A,L92
0
1
0I
520 0
525L
5252
5300
5 310
5400
5510
5540
5592
5599
5500
5700
5800
581 3
5 910
5920
5990
RETL
BUILDING I'IATERIATS
HARDIJARE STORES
FARN EQUIPNENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTIIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOTlE DEALERS
NISCELLAHEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATI}IG AND DRI}IKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AtID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
ITISURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT4EIIT COIIPANIES
TOT. FINANCE, Ii{SURAIICE AIID REAt ESTATE
HOTEtS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
,L04,74L
,069,115
,740,L62
,353 ,567
,7 94 ,090
,7gg,lg3
, 97 4 ,583
,975,579
,950 ,984
, 
q84 ,544
L08,852.52
175,472.55
591 ,962 .25
553 ,824 .43
780,24L.56
228 ,950 .60
577 ,4L0.L7
60
19
74
19
209
11
31
5
27
3L2,7 9
52,27
4.65
1.70
200,43L.56
43
5q
2
5
t2
15
18
4
L2
35
34
1r3
lr9
I
0
1
28
160
7stt
755
805
28L
333
507
526
L24
2,
7,
L,
0,
L,
0,
9,
20,L90.95
01,094.30
41,946.61
80 ,482 .52
54
L27
33
LL2
35
383
4L
32
565
6500
6 510
6550
6700
FI RE
230
190q?3
113
51
,128 ,952
,333,702
, 97 E ,2L7
,630,614
1,32L
3,054
42
q 
,69
98
34
9,78
6 ,Lg3 , gg2
4 ,940,363
1
8 ,082
286,047 .28
223,866 .q0
88 ,622.
18,q42.
L5,852.
32,27 3 .
2L6 ,922.55q5 ,394 .7 3
L5,7q9.37q52 
,7 4L .7 L
,566.
L9 , tt$4 .
05
08
6000
610 0
6L20
6200
1,916,
398,
43
40
45
51
27
34
69
t, II
7000
7 200
154
773
It
\
REPORT NO. OEO
X I"IONTHLY *X EDITED X
LocATr0N:02-100
NISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII'IERCIAL RESEARCH ATID DEVELOPT1EHT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AI.ID OTHER SERVICES]-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NCTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AIiUSEiIENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DETITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL sERVICES
EDUCATIOI.IAL SERVICES
NONPROFIT t'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
EIIGITIEERII.IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AIID REVEFIUE DEPARTMENT
STATE OF }IEI.T tlEXICO
COHBITIED REVEIIUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPI5 TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER , L984
A L BUQU ERQU E
PAGE 87
RUN DATE. OL/09/85
RUH IIUt4BER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI P TS
21,318,934
,265,q97
,7 q8 ,298
,7 5L ,2L4
,137,989
,520,329
,846 ,7 97
,886,100
,050 ,7 89
,629 ,0102ll,06l
L5,63L,324
E,gL4 ,356
LoE,725,200
L,629,607
697,L82,23L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L , q41 ,035
396 ,013,593
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
L7
12,391
TOTA
GROS
LRSR
4
9
3II
l(,
3
9I
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
8 010
8060
810 0
820 0
8600
8900
89r0
SERV
998
25
423
337
29
LL2
796Lt2
530
145
38
1,130
2L6
5,798
15 ,528,585
3,006,9149,225,635
3,043 , gg4
E49,538
L,494,722
Lq ,7 59 ,042
3,577 ,729
E,972,772
L,497 ,252
I 18,288
L0,8E2,175
6 ,0L3 ,97 7
88 ,994 ,87 5
724,7
139,0
392,6
L40,7
39,2
69,1
692,6
155,q
+Lq,2
67,6
66,6
515,4
279,L
q ,205,7
.60
.81
.97
34.20
06.78
77 .48
4L .94
50.10
77
69
55
E4 32
91.16
30 .85
05.70
70.02
30 .58
910 0
9200
9395
GOVT
FEDERAL GOVERIINENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AHD IHSTITUTIONS
LOCAL GOVERNIIIENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVER}ITIEtIT
9999 NONCLASSIFIABLE ESIABLISHi.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
56,647 .93
L8,607,308.71
!!
II
REPORT NO. ()8O
X MOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONIRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIIARY T,IETAL I}IDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
1'II SCEL L AN EOUS 1'IAIIU FACTUR I}IG
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II,IUHICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALTIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A}ID HOUSEHOtD APPLIANCES
NISCELLANEOUS NHOLESALERS
T0T . l^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I,IATERIALS
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NIScELLANE0US VEHIcLE AtlD AUT0 ACCESS0RY DEAr-ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IIISURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBI}IED REVENUE sYSTEN
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STATIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4L3,26L
(t65 
,591
L4,q76
2L1,499
4,298
4,853
L09,479
557,711
123,313
112,858
258,034
L,596 ,7lE
64,648
7 ,663
PAGE E8
RUN DATEI OL/09/85
RUN HUNBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
L7 ,0q7 .05
L9,205.6E
597 .L4
8,7 02 .96
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURIIS
11
t7
I(l
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
413,26L
467 ,007
37,562
217 ,563
110,786
3q0,945
156,20+
1 12,85E
26L,002
L ,694 ,934
0700
AGRI
1500
1610
1700
Sc0N
27 00
3400
5900
I'lFG-
4r00
4810
483 0
4900
4920
TCU- 7
5020
5060
5090
tlHSL
5 910
5990
RETL
6510
6550
FIRE
3
6
5
5
q
q
L2,LOs
32,27 3
4,5L6.02
13,930.60
176.90
200.23
5,086 .674,655.q3
5200
530 0
5400
5599
5600
5600
581 3
t3
35
10,643.E9
65,864 .62
7
4
!
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
6q,648
7 ,663
7000
7 200
710 0
2,66
31
6.76
6.L4
REPORT NO. 08()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2-2()O LOS RANCHOS DE ALB
COI'II.IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE REtITAT, REPAIR AHD OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
At':USEHEIIT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
},IISCEL LAIIEOUS 5 ERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COIIBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI-IBER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
28,LIL
6, 361
28,282
47,7E6
25E,5L2
2,630 ,694
PAGE 69
RUN DATE: OL/09/85
RUN NU]'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
1,159.61
SIC
CODE
9593
GOVT
8060
8900
SERV
NO. TAX
RETURHS
LL7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
45,L59
8, 361
2E,282
3,012,135
7391
7500
7600
7900
8010
Ct
3q
34q.93
1,166.66
10
37
58, 188
46E,021
L ,97 1 .18
L0 ,663.64
ta&,q9q .77
LOCAL GOVERNT,IENT - ]'IUHICIPATITIES
TOT. GOVERNIIENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. 08O
X ].lONTHLY 
'(X EDITED X
L0cATr0N:02-518
src
CODE
GENERA
SPECIA
TOT. C
2400
5200
3400
MFG-
410 0
4200
481 0
4900
TCU-
5060
5070
5090
tIHSL
520 0
530 0
5400
5800
5813
5990
RETL
G COTITRACTORS
ONTRACTORS
ONSTRUCT I ON
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IE}IT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COT4BINED REVEHUE 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E4
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 90
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUI1BER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
38,653
L4,228
5?,882
256,773
37,625
2,E46
19,065
42,355
1500
1700
CONS
L BUILDINL TRADE C
ONTRACT C
NO. TAX
RETURNS
3
7
1E
15
22
56,221
28,453
8q ,67 q
1,787 .72
658.09
2,q45 .8L
10
t2
22
LUt'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
TOT. NANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII4UHICATIOIIS
ELECTRIC T^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUNICATIOIIS AND UTILITIES
ELECTRICAT GOODS AHD HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
t.IISCEL LAHEOUS l,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GEIIERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTORES
RETAIL FOOD SIORES
EATING AND DRIHKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'II SCEL LAHEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'iOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NI5CELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI4OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'.IISCEL LANEOUS SERVICES
E[{GINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
36 ,566
17,950
8(t ,3L7
36,56E
10,E44
7 6 ,616
L,684 .42
50t.54
3,536.62
5 260,775
185,504
3, 011
48,560
75,09L
LL,57q.l0
L ,7 40 .L9
131.63
E81.70
L ,958 .94
5
5
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
890 0
891 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 78 716,6q6 487 ,78L 22,251 .3(t
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 O2-OO2 RMDR BERHALILLO CNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF TIEt.I MEXICO
COI,IBIT{ED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSs RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 9I
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUI'IBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,Lgg,L27
L,223,458
L20,q74
2 ,27 9 ,48L
E,922,542
010
070
0
0I
URA H I UI'IOIL AND GA
HONT.IETALLI
TOT. I'IININ
ELECTRICAT GOODS ATI
HARD1JARE, PLUMBIHG
I'IACHIIIERY, EQUIPI*1EN
NISCELLANEOUS TJIIOLE
PEIROL EUI'I AIID PEIRO
IELD SERVTCES, EXCEPT DRILLING
IHERALS, EXCEPT FUELS AIID POTASH
5
t2
L7
,7 47
,923
,67 0
95
6
8
150
257
5 ,qql ,37 01,251,508
36L,837
5 ,152 ,552
12,217,369
4,115
2,657l, 988
10
50
92
62
254
L0,657
64 ,92(r
7 5 ,582
,030
,7 q3
,002
I
7L
23
1,030
L ,554 ,7 0L
44,q95
L,276,313
2 ,233 ,9L6
1,51L,45(+
6 ,213,67 5
35
79
115
475
2,503
295
5
15
5
10
L2
6
439.63
2,67I .15
3,L17.78GRA
10 94
1389
1400
NINE
SF
cll
G
1500
1610
1620
1700
c0Hs
2000
2010
2300
2400
27 00
2800
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHWAY COIITRACTORS
NO}I-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I'1EAT PACKING AI{D OTIIER I'lEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUHBER, t,toOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBTISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRItlARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
-T.RANSPORTAT ION EQUIPIIENT
€,i'r scel L Alt Eous t'tAr{UFAcTUR I NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
NOTOR FREIGHT TRAHS. , I.!AREHOUSI}IG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TEL EPHOTIE AND TEL EGRAPH COI.IMUNICATIONS
ELECIRIC I.!ATER ATID SANITARY SERVICE UTIIITIE5
GA5 UTITITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, CON!{UNICATIONS AND UTILITIES
I|IOTOR VEHICLES AIID AUTOI.IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
, 1E6
,34L
,255
99 ,7 5964,q35q8,L99
.11
.99
.25
989, E33
10,558,060
340 ,07 2
2,236,960
382,8L7
L,097,394
490,E14
453,L55
248,02L
2L4,464.02
50,467.67
4 ,969 .58
94 ,028 .60
363 ,929 .87
42.53
2,959.43
948.E7
15 ,77 3 .38
45,249.74
20,246.10
L8,592.68
L2,LzL.L6
5 ,7 62 .90
2L,396 .27
45,839.72
7 ,8q8.66
3900
NFG-
5l7
4
3
9
3qL
5200
3400
3500
3700
450 0
4810
4900
34
95
410 0
4200
(196,269
2,9L2,8L0
404,348
1,276,3L3
3,53E,203
2,294 ,872
LO ,922,8L6
,230.87
,785.LL
, L(l9 .05
,3q7 .50
,45L .3L
q920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
6
8
4
13
36
293,8.16
139,706
DH
AIIDTA
SAt
LEU
OUSEHOLD APPLIANCES
HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
IIO SUPPLIES
ERS
I.I PRODUCTS
2
2
4
,059 ,27 9
,5q3 ,6gg
,426 ,47 E
518,697L,ILL,265
L90 ,27 0
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2-(l02 RNDR BERNALILTO CNTY
SIC
CODE
I^IHSL TOT. I.IHOLESALE f RADE
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
5920
5990
RET L
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPI4ENT DEALERS
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.iOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t,iOBILE HOTiE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY 5TORE5
FURNITURE, HOI1E FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AIID DRINKING PLACEs
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT EAHKS
SAVINGS AIID TOAN ASSOCIAIIOIIS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND D
TOT. FINANCE, ITISURAT{CE AND R
AND S.AND-L ASSOC.
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF HEI,I T,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L9E4
PAGE 92
RUH DATEI OL/09/85
RUN NUT,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
100,E86.97
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2 , (tq5 ,7 44
85 ,065
341,136
L7 4 ,2052,716,470
28 ,7 88
4,329
5 ,93?
9,877
1,160
L,q60
0,278
3,945
8,091
L73,265
243 ,006
,4q3
,687
,810
,57 7
,299
,300
NO. TAX
RETURNS
74
t2
5
20
24
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
L2,494,565
1,769,001
L3,2L8,998
L92 ,17 3
261 ,9L4
972,E7(t
303 ,7 2l
59 , L45 ,9L6
129
329
1l
24
5
3
5200
525t
s252
550 0
5400
6000
610 0
6120
6 510
7000
7 200
7300
7591
7500
973,305
34E,620
3,50
14 ,07
8.95
1.91
11
38
5
20
3
23
5
L4
34
23
3
17? ,E37
2 , gL6 ,630
54 ,6184,36L,690
55 ,937
617,027
91,160
17 6 ,125
7 9q ,450
667 ,287
L57,445
18
5
31
9
t7
?9
59
195
980
53,504
292
L75
66
l0
tL2
1
7
21l
3
7
3Z
27
+
7 ,L85.96
,054.43
,L87.55
,603 .57
,307.q0
,L94.9q
,760.39
,072.75
,599.01
,387 .7 5
,458.78
4L ,718 .7 5
280 ,07 I .54
7 ,L47 .23
LO ,024 .0+
1,011,3916,799,639
6 550
FI RE
7600
7800
7900
80I0
8060
610 0
6200
E600
E900
891 0
SERV
., AND TITLE ABSTRACT
EV EL OP ER5
EAL ESTATE
HOTELS, l.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI{iIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORI ES
AUTOT'iOBILE RETIIAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
A}IUSEMENT AHD RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTTIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT I.lEIlBERSHIP ORGAHIZATIONS
I'IISCELtAHEOUS SERVICES
ENGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9
40
57
5
52
65
73,993
L97 ,208
1,1.59,663
55,362,523q30 
,7 9i
27 3 ,554
2,452.0L8,072.L5q0,458.45
2,207,063.85
L2,057.36
7 ,2L8.77
80,345
2L2 ,696
5E ,487
LO ,9Lq
54,L73
208,007
39,199
10,914
2,234 .65
8,580 . 34
L ,616 .99
450.22
il
123
15
41r
848,L26
298 ,005
56 ,67 6 ,67 6
34
L2
2,337
,951.56
,292.72
,866 .97
;t
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
TOCATION :02-OO2 RT.IDR BERNATILLO CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI^I I{EXICO
COI.IBIt{ED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L984
EPORTED
ECEIPTS
L19,518,336
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
82 ,693 , L7 4
PAGE 93
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI.IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
3,409, 165.83
LR5R
9119
9395
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENI . T.IILITARY BASES
LOCAL GOVERIIHENI - NUNICIPALITIESTOT. GOVERIINENT
NO. TAX
RETURHS
L,256
TOTA
GROS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
hREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:2E-130
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NON-BUILDIHG HEAVY COt{IRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.TAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I1EAT PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AIID TELEGRAPH CONI'IUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COt,Ii'lUNICATIONS AND UTILITIES
I'1I SCEL L AN EOUS I,!HO L ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAIICE AND REAL ESTAIE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.IEHT
STATE 0F NEtt HEXICO
COMBIHED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L98+
RESERVE
RU
RU
HDilN
PAGE 94ATE: 0l/09/E5
UIIBER. L77 .OL
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
22,306
53,370
19,725
LRSR
18,23q
37 ,888
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
20,4q3
49 ,7 04
L9,725
L7,479
32,243
REPORTED
TAX DUE
9(15.5L
2,298.E2
9t2.32
7L4.ctl
5,481.85
808.q2
I,49L.23
1500
t620
1700
COHS 3
2000
NFG-
5090
l,!H S L
5300
5310
5400
554 0
5813
5990
RETL
6 510
FIRE
(81 0
4900
I CU-
7800
8010
8900
S ERV
L5 ,4q6llE,52623130
5
3
4
18
,519
,78L
7300
7500
T'lISCELLANEOUS BUSINES
AUTOI,iOBITE REtIIAL, RE
T(OTION PICTURE THEATE
PHYSICIAT{S, DENTISTS
TIISCELLAIIEOUS SERVICEIOT. SERVICES
S ERV I CESIR AIID OTHER SERVICES
AND PRODUCTION
D OTHERS
S
PA
R5
Ai.l
S
3
8
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 35 210,088 183,45r E,q8q.5E
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2E-026 RT'IDR CATRON CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS I.IELL DRIL
AND GAS FIETD SER
MIN I NG
EXCEPT DRILTING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LUI'IBER, l,t00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOTIE AIID TELEGRAPH COi1IIUNICATIOI{S
ELECTRIC t^IATER AtID SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I4UNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATIOH ATID REVENUE DEPARTFIENT
SIATE OF NEI,I TiEXICO
COHBINED REVEIIUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,913
rAXAB t E
GROSS RECEIPTS
16,306
42,443
1,588
(t5 
,618
35,405
86,LzL
l7 ,326
PAGE 95
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUNBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
61
SIC
CODE
0700
0800
AGR I
3200
l.tFG-
(100
4200
4E 10
4900
TCU-
NO. TAX
RETURHS
13E 1
t3E9
MINE
1500
1610
1700
c0Ns
OIL
OIL
TOT.
LING
VICES,
63t
L,6q4
I
7
13
16,342
42,q7 9
6
13
3
4
10
3
7
9
40
L7
36
1,136
1,334
E6
66
2400
27 00
565
69,733
37 ,5q9
114,381
L ,7 66 .50| ,29q.45
3,336.00
5 010
5070
5080
5090
I,IHS L
I.IOTOR VEHICTES AND AUTOI{OTIVE EQUIPT.IEHT
HARDI,IARE, PLUIIBING AtID HEAIING EQUIP. AHD SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPT'iENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS TIHOL ESAL ERS
rOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDTIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY SIORES
EATII{G AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK]'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND CO!'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURA}ICE AHD REAL ESTAIE
3
10
3
LL,926
95 ,3q3
r3,961.
11,920
69,807
6,74L
46t.92
2 ,7 05 .0526t.24
,275
, L69
,90q
, L96
17 ,275
36,169
L87,967
342,352
669.4t
,401.57
,283.7q
,266.15
4 L7,326 67L.40
525L
5300
5400
5540
5599
5600
5800
581 3
5990
RETL
6200
6510
FI RE
IREPORT NO. 08O
X T'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION , 2E-O2E RNDR CATRON CNTY
7000
7200
7500
7600
7800
7900
E900
SERV
HOTELS, ].IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCEItA}IEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSET.lENT AIID RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I,IEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE].IBER, I9E4
RUN DATE:
RU}I HUI1BER:
E96/09/85
7 .0L
PAG
0t
t7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
5
97
TOIA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
16,6L4
r,613,699
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
16 ,614
574,q38
REPORTED
TAX DUE
643.E2
3
5
19
1,459
15 ,92L42,538
L,459
L5,225
4L ,7 52
56.54
590.00
1,6L7.92
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS TOCATION 22,258 .28
il
tREPORT NO. O8O
x ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:04-101
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NAIURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAs I,IELt DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NOI'Ii'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS A}ID POTASHTOI. I'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
EXCEPf HIGHIIAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AHD OTHER IIEAT PRODUCTS
APPARET AHD TEXTILE IlILL PRODUCTS
LUNBER, WOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHI'{G
CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOTIE, CLAY, GLASS, A}{D COIICRETE PRODUCTS
PRINARY I-IETAL INDUST. , FADRICATED HETAL PRODUCTS
NACHI}IERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOII EQUIPIIENT
T4ISCEL t ANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. ITIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSTNG, TRAIIS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COHNUNICATIO}IS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTI}IG
TRIC I^IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I }4EXICO
CONBITIED REVEHUE 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , 1984
R0SttEL L
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
269,95L
864,342
1 ,315, 552
2,997 ,106
261,036
30,941
2 ,056 ,569
5 ,235 ,65(t
L,554 ,357
65,288
402,L25
35 ,962
404 ,0672,696,123
3L0 ,662
L,2I9 ,6LE
300,090
3,gLL,2g3
5lE,351
2,649,L90
536,489
1,101,779
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
269,951
859,597
L r273,520
PAGE 97
RUN DATE: () I/09//E5
RUN NUT{BER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
L2,q85 .27
39,756.38
58,900.32
L28,1q8.24
7 ,954.94
L ,325 .06
43,86(r.25l8l ,292.49
L,355.9q
t,237 .77
6,53L .26
27,453.06
2 ,67 0 .95
50 ,751 .30
6 ,688 .45
Lqq ,122 .98
14,+71.37
2,7 38 .43
832.51
24,849 .09
010 0
0700
AGRI
1310
l3E1
1389
1400
T.II N E
1500
1610
1620
r700
CONS
2000
2010
2300
2400
340 0
3500
3700
3900
NFG-
src
CODE
410 0
4200
4500
4810
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
8
22
34
3
3lll
L66
9
3r9
Z17
I49
9
4L
7 0 ,772
7 L ,998
2E,649
48,415
19 ,8 36
3
9
8
29,317
26,762
Lql,2L6
593,57 9
57 ,750
3,238,465
312,894
59,208
18,000
537 ,?77
L ,456 . q9
15,762.E3
31,491
34L,25027 00
2800
320 0
at
t4
4
L2
L,2lg,6lg
L44,6L4
EL EC
GAS
TOI.
I*lOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCT5
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUTIBING AIID HEATII{G EQUIP. ATID SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPNENI AHD SUPPLIES
36
8
I5
7
I5
q
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
!REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 04-101
MISCET LANEOUS T^IHOLESATERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUN PRODUCTST0T. I,lH0LESALE TRADE
5200
525L
5252
530 0
5310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
581 3
5 9I0
5920
5990
RET L
BUILDING I,IAIERIALS
HARDLIARE STORES
FART.I EQUIPI.IE}IT DEALERS
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I{OBItE HOt4E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTiE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L
SAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
SECUTY. AND COiIDIY. BROKERS, DELRS., EXCGS
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTIlENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
ASSOC.
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl !'1EXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ATIATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER, 1984
R0StlEL L
EPORTED
ECEIPTS
L,5gg,27g
2,323,726
9,7 08,597
1,005,910
7 4 ,927
I 3E,6B0
67 9 ,326
3,Lq3,725
q 
, l5g ,433
489,882
360,922
2L0 , q24
47L,67L
824 ,039
958,502
2 ,034 ,116qls,623
727,707
166 ,943
2 ,7 96 ,096
L8,657,92L
29L,145
8, 933
I ,232, 30 3
534,953
533,808
847,442
42L ,026
399,522
50 ,681
251,E25
1,546,2L2
208 ,987
6q5 ,7 0q
53 ,654
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 9E
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI.IBER: I77.OI.
REPORTED
TAX DUE
56 ,003 .7 2
2 ,662 . lL
5 ,950 . 15
31,031.73
1q4,966.L4
188,064.48
E ,495 .7 9
7 ,090.75
6 ,87 3 .88
16 , E90 .82
37 ,713 .25
38, 342 . 58
7 4,283.2L
L9,222.59
30 ,823 . 0E
7,72L.L2
LL?,844.52
7 88 ,97 9 .92
sIc
CODE
NO. TAX
RETUR}I5
L5
q
4
t7
7
39
t2
29
+
24
53
40
68
11
11
5
2LL
554
2a
96
97
606l
5
t2
EI
L4
28
11
TOTA
GROS
LRSR
5090
5092
T^IHSL
31
IO
92
234 , L39
583 ,6 35
L ,586 ,043
10
t7
73
,82E.98
,7 43 .15
,354.55
542,407
57 ,559
L28,65L
67 0 ,9563,134,403
4 ,066 ,259
L83,692
153 , 313t48,
365,
815 ,g2g,
L,596,qts,
666,
624
206
422
927
853
623q44
943
B79
L66,
2,q39 ,
l6 , 332, 168
6000
510 0
6120
6200
6300
6510
6550
67 00
FI RE
5
4
3
6
7
32
5
3
65
,699
,492
,094
,618
,375
,946
235,220
8, 933
38 , q48
18,17L
39,09(t
338,423
L5,842
L5 ,946
710,080
RV
AB
SERV.
ICES
STRACT
337l9
39
469
50
15
10,878.95
413 . l9
39
03
L,77E.24
840 .44
1,808. l2
L5,652.10
732.73
737.52
32,E41 .29
I.E,46 3.
24,226.
33,54q .l8,0ll.
r6, lE9.
2,344 .
55
73
48
31
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
El00
8200
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIO}I PICIURE IHEATERS AND PRODUCTIOH
At.iUSENEI{T AND RECREATION SERVICES
PHYSICIA}IS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
399,210
523,82L
667 ,209
389,435
345,105
50,661
244,53q
r!
L ,642,336
L60,526
646,621
53,65q
11,309.71
7 5 ,942 .22
7 ,424.36
29,906.23
2,48L.55
{REPORT NO. 08O
x I'!oNTHLY xX EDITED X
LocATr0N : 04-101
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIOHS
]',IISCEL T ANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.lENT
STATE OF IIEI,I FIEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
ROSI.IEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
PAGE 99
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUNBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5 ,9L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E600
E900
891 0
SERV
I
56
20
I
65
3
135
9,100
0,L54
7 ,837
r,915
3,53q
8,q45
7 ,837
0,911
625 .97
26 ,292 .04
9 ,612 .51
276,37q.06l1640 206,47
93 93
GOVT
TOCAL GOVERNI'IENT - I,IUHICIPALITIESTOT. GOVERNIlENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,637 48,545,L61 33,887 ,48cr 1,595,939.22
iREPORT NO. O8O
X ]IIONTHLY XX EDITED *
LocATr0N:04-201
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAT GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
PRII'IARY I,IETAL INDUST., FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TOT. f'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSE}IGER IRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIUNICATIOI{5
ELECTRIC t,IATER AND SAfIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTItITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONi{UNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PTUtlBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHITIERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
T,IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUi.I AND PETROL EUT'I PRODUCTS
T0T. t,tHoL ESAL E TRADE
E{
"T3UILDING IIATERIALSGENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
I'IISCETLANEOUS VEHICTE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORE9
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
DEXTER
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
88,7 48
67 ,347
7,923
81,355
65,528
PAGE IOO
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI'IBER: 177.01
REPORIED
TAX DUE
4,104.64
2 ,984 .52
366.48
3 ,7 62 .69
5,030.70
55.56
6 ,7 98 .56
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
q
18
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LLz,E7 O
75,517
L6 ,023
L17,075
7 4,L97
L,zOL
159,4L5
LR5R
1310
t'tI ltE
1500
1700
c0Ns
0700
AGRI
3400
NFG-
4100
481 0
490 0
4920
TCU-
5070
5080
5090
5092
ttHSL
6
5
5200
5300
5400
554 0
5599
5600
5700
5990
RET L
7
5
9
35
34
I
9
5
5
1,201
146 ,995
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAI., REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES 62.55547 .30
2
0
1,352
7 ,509
7300
750 0
7600
SERV
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:04-2OI
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COI.IBIIIED REVETiUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5L6,Lq5
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
q32,55L
PAGE I O I.
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUNBER:177.01
REPORTED
TAX DUE
L9,875.67
NO. TAX
RETURNS
48
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:04-300
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,iIIUHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COTITIUNICATIONS AND UTILITIES
5040
5070
5090
50 92
T,IHS L
GROCERIES AI{D RELATED PRODUCTS
HARDTJARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
525L
5300
540 0
55q0
5800
5990
REIL
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
}lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE 0F NEtt t{EXICo
COHBII{ED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, 1984
HAGERT'IAN
rOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4q,172
63,515
27,267
Lrts ,62q
,262
,7 95
L9l,L22
9 ,067
L67 ,267
3,016
229,35L
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
+3,862
59, 010
19,E49
L27 ,684
PAGE LO?
RUN DATE: OI/09/85
RUN IUtlBER: 1.77.01
REPORTED
TAX DUE
2 ,028 .62
2 ,591 .95
918.05
5,905.4L
4 , E32 .3(r
620.66
6 ,562.65
356 .67
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
1500
I700
CONS
6000
6300
6700
FIRE
7300
7500
7600
8060
8900
S ERV
6
4200
4810
4900q9?0
rcu- 7
5
7
104l31055635
141 ,895
7,7LL
t482
,4L9
L,967
5,016
BANKS
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI,IPANIES
TOT. FITIANCE, INSURANCE AI{D REAL ESTATE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
3
IO
46
91.0r
139.50
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOTI
54, 981 1,617.92
t
682,854 qls,L45 L9,063.22
nREPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:04-(00
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTItITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NELI I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, I98q
TAKE ARTHUR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L4,399
9 ,056
2q,L05
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,068
9,056
20,774
PAGE 105
RUN DATE: OL/09/E5
RUN T{UNBER: 177 . O1
REPORIED
TAX DUE
509.7q
4IE.E6
958.6E
src
CODE
4E 10
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
t2
5090
tIHSL
I.II SCEL L ANEOUS I,IHO L ESA L ERST0T. ttH0LESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
1'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
4
5s00
5400
5990
RETL
7 200
E200
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O4-O04 RI-IDR CHAVES CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEt.I ]'IEXICO
COI,IBINED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, L98q
I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAs FIETD SERVICES,
TOT. FIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
(1E2,663
r , 337 ,848
1,975
L7 9 ,5q2
3L6,706
110,819
451,903
L,036,524
11,799
3f,5,988
4,565
L42,098
PAGE 104
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUT.IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
I 9, 506 .53
53 ,5L3 .94
7E.92
7,181.69
L2,668.25
4,357 .L9
18, 076 . 12
41,385.40
q7 L .96
13, 439.55
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
131 0l3El
13E 9
NINE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
r620
1700
c0Ns
20
26
EPORTED
ECEIPTS
4Eq,6q8
r , 339,633
2000
2010
2400
320 0
3400
tlFG-
410 0
4200
4500
4600
481 0
4E30(900
4920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
T,IEAT PACKITIG AHD OTHER T,IEAT PRODUCTS
LUIIBER, WOOD AI{D PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NEIAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT IRAIIS. , WAREIIOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPELIHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,Ii1UNICATIOT{S AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
I'IACHINERY, EQUIPMENT ATID SUPPLIES
I,IISCEL L AllEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUiI PRODUCTS
T0T. ttHoLESALE TRADE
BUILDING T4ATERIALS
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
RETAIL FOOD 5TOREs
ItlOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIlE DEALERS
15
3
5
L2
33
.tl3 ,91 Lq0,943
239,593
138, r77
832,665
16,558.88
1,637.75
9,583.71
5,527 .10
53,307.46
4
10
13
8
31
4
47 8 ,398
1rE,238
259,86E
175,983].0L2,4gg
1 ,295, 306
L,545,9L4
37 2,437
1 14,878
496,073
L,L50,254
L97 ,237
540,8L2
50r0
5080
5
5
tl
5
8
5
4
10
090
092
HSL
5200
5300
5400
551 0
22,557208,7 90
4,379
340,636
lt
5540
5592
886.14
t7 4 .52
5,683 . 96
r!
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O4-O04 RI'IDR CHAVES CNTY
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5990
RET L
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AiID ACCESSORY STORES
FURT{ITURE, HOME FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATI}IG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
ITIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXAIION AND REVEHUE DEPARTI{ENT
STATE 0F NEtl ]4EXICo
COiIBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD Ii{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q2,742-
39,181
1r , 715
227,670
1, 155,366
5 08,855
7 ,509,275
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
38,920-
35 ,9L7
11 , 715
190 ,712
4E7 ,q22
47 5 ,997
4 ,7 36 ,E69
PAGE 105
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
1 , 556 .81-
L,436 .69
468.60
7 ,627 .52
L9,479.?5
18, 963. 0 I
L89,325.21
SIC
CODE
NO. TAX
RETURT{S
5
3
65
240
q
22
58
6550
FI RE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, ITISURAIICE A1ID REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi'lOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSENENT AtID RECREATIOTI SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
q
6
t4
10
q
24
,373
,6L9
, 986
,485
, 131
,125
zltt .92
704.78
7 ,263.51| ,97 9 .43
3 , q85 .274,EE4.IL
7000
7200
7300
7500
7600
5,573
18 ,96q
20E,302
49 ,485
87,131
128,323
5
t7
182q9
87
L22
7900
890 0
8 910
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:33-l3l
I'IETAL ].IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I.IOLYBDENUf.IOIL AND GAS I,IELL DRITLING
TOT. FlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY T'IETAL ITIDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRAHSPORTATION EQUIPI.lENT
I'IISCEL LANEOUS I'IAIIUFACTURING
TOT. I4ANUFACTURING
l'10ToR FREIGHT TRANs. , I,IAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOTI
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIT,IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTIT ITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I ],IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I98q
r.tlLAN (C. )
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I06
RUN DATEI OL/09/85
RUN NUt.IBER: T77.01
REPORIED
TAX DUE
729.46
7 3L .26
L,014.27
8,358. 02
L ,064 .59
2,7 25 .98
4,2L5.30
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECE IPTS
35 , 213
L96 ,7 93
45,E96
Lq4 ,485
233 ,664
84 ,004
202,984
LRSR
Lq
14
7l , 310
7L,q37
6
9
1000
I381
MINE
1500I6t0
1700
c0N5
3400
3700
390 0
MFG-
,965
,999
45
4E
49
4920
TCU-
4200
5200
5500
5400
554 0
5599
5700
5E00
5E 13
5990
RETL
00
10
00
5
8
20,805
175, 955
5040
5070
5080
5090
5092
t,IH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP.
].lACHITIERY, EQUIPIlENT AND SUPPLIES
T,II SCEL LANEOUS I,.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EU'.I PRODUCTST0T. ]^IH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I1ATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIOHS}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.lE FURNISHITIGS AI{D APPLIANCE STORES
EATIHG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7
3
13
2L,837
55 ,9L7
86 ,467
44,
82,
20,
2,L8q.7L
4 ,005 . qL
977.7q
4
3l0
36
58,773
7,488
120 ,7 9q
1,093,353
58,773
7,488
66,349
44L,340
2,865 .20
565.06
3,23q.54
2L,515.36
5
4
5
59 ,83(r 814t62
056
6000
6510
FI RE
REPORT NO. O8O TAXATION AtID REVENUE DEPARTT.IENT
SIATE OF }IEt,J I.iEXICO
COI1BINED REVEHUE 5Y5TEt,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
l.lr LAN ( c. )
EPORTED
ECEIPI9
E,474
4L ,002
L07 ,4L6
L ,7 69,7 39
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
8 ,094
4L,002
L02,728
868,190
PAGE 107ATE: 0L/09/85
ul,tBER: 177.01
REPORIED
TAX DUE
394.62
1,072. 08
L,q97.74
L ,998 .87
5,008.01
42,202.08
RU
RU
ND
NN
x
x IT EDX
x
L0cATr0N : 33-l3t
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'IISCELTATIEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOilOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LATIEOUS REPAIR SERVICES
AT1USENENT AND RECREATION SERVICES
t'lISCEL LAT'IEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
MO
ED
NTHLY
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR
7000
7200
7300
7 500
7600
7 900
E900
S ERV
4
7
6
2L,99L
30,722
,232
,7 90
24
32
7
29
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 104
rI
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 33-227
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDI}IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
LUI{BER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUELISHIIIG
STOIIE, CLAY, GLA55, AHD CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT I O!I EQUIPI.lETIT
1'IISCEL L ANEOUS I.IAt{UFACTURING
TOT. I.IAt{UFACTURII{G
410 0
4200
4810
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AT{D TELEGRAPH COT.ITIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAT{ITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI.ITIUHICATIONS AND UTILITIES
rd
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I I-,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1984
GRANTS (C. )
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,L87
24,227
L67,938
62,5LL
30 ,945
27 8 ,906
8L2,648
38,294
63,8L2
678,3B8
269,L23
E78,375
45 ,7 5L
63,773
432, 130
180,588
PAGE 1OE
RUN DATE: OI/09/85
RUII NUI,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
447.9t
1,181.126,187.03
3,047.q6
1,506.60
15,596.68
58,005.24
418.86
1, 335.66
2,0q6.L\
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
9,32L
L02,402
355,751
254,423
77 ,56E
330, 035
932,7 82
57 ,E92
7 6 ,940
684 ,952
269,238
920,484
60,072
98,099
435,237
182, 0 96
TRSR
010 0
0700
AGRI
1500
L620
1700
COHS
3
18
33
2400
27 00
3200
5500
3700
3900
t'lFG- 7
5
5
15
5040
5080
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS I,IHOT ESAT ERs
PETROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIMENT STORES
DEPARTTIENT STORES
REIAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICIE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"IOBILE HOI'1E DEALERS
MISCELLANEOUS VETIICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
5090
5092
tlHSL
6
4
16
,16q
,7 89
,323
8,591
27 ,39E4l ,97 L
110,077
66 ,07 993,862
582t4
50 9
140,360
66,229
113,679
1
3
33l3q2
2
5
5
3
7
4
IO
3
20
7
5
7l6
10
5200
525L
5300
5310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
FURNITURE, HOTIE
EATITIG AND DRINK
LIQUOR DISPENSER
FURII
I IIGs-
ISHINGS AND APPLIANCE STORES
PLACES
BY THE DRINK
,866 . E5
,110.86
,07L.q6
,LL9.77
,820.77
,230.q0
,108.96
|l
5,366 .27
3,22L .36q,575.EL
2L ,066 .37
8 ,7 93 .94
REPORT NO. 08O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LocATIoN 2 33-227
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
6550
FIRE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FINAIICE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE OF }IEI,I IIEXICO
COHBIT{ED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
161,914
269 ,9843,643,4q9
7 5ct
76,088
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
L7 2,995
247,L6L
3 , qog ,626
754
64, 165
641,380
5,208,(i28
PAGE 109ATE: 0l/09/E5
UNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
8,433 . 53
12,427.30
L66 ,5(t8 .7 L
36.79
3,L27 .99
L,482.73
3L,252.57
252 ,663 .02
RU
RU
HDIN
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
q5 910
5920
5990
RETL
6000
6300
6 510
qL
143
9
341
4
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
E0l0
8060
8100
8200
890 0
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSOHAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REHTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'lISCEL LANEOUS REPA IR SERVICES
l\IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSET.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
-10T. SERVTCESqt
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATIOTI
t2
19
10
15
10
,380
,168
,641
,t94
,867
7,136.07
3,c120.73
567 .50
2,3q9.50
627 .3L
2L
117
L7 ,2L3
140 ,907
116,304
35 ,467
31,851
l7 , 213
L40 ,7 94
116,504
35 ,467
30,4L4
839. 15
5,E63.7L
5 , 66 9.86
L ,7 L4 .27
,002
,168
,69q
,277
,E67
653,188
6,2q2,306
Lq6
70l1qE
t2
156
70
l1
53
L2
I 43
6
6
891 0
SERV
REPORT NO. ()6O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 33-033 RNDR CIBOLA CNTY
URAN I UI'IOIL AND GAS I.IELT DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TIISCEL LAHEOUS NANUFACTURI}IGIOT. MAHUFACTURING
TCU.
LOCAL AND HIGH[,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
T,lOTOR FREIGHT TRANS. , t,iAREHOUSIIIG, TRAI{S. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIIIUNICATIOI{S
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II4UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARIT'IENT
SIATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, I984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
99,816
L33,44L
23(+,237
52L,559
L,07g,7gg
52,L7L
28,482
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
88,895
336,237
L,263,790
20,106
26,5L9
446,129
779,9L4
46,623
26 ,995
3 ,347
60,E99
79,E38
277,719
PAGE IIO
RUN DATE: OI/09/E5
RUN NUMBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
3,666 .94
13,869.80
52, 130 . 93
E29.4L
1,093.94
L8,402.85
32,A79.8L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t1
10
5
9
6
3
15
10 94
13E I
I 389
NINE
1500
16t0
1620
1700
c0Ns
2400
350 0
3900
l.lFG-
5020
5040
5080
5090
T^IHS L
9
2E
382,q95
1 ,353, ggg
410 0
4200
4610
4900
49?O
6
Cl
5
13
DRUGS, CHEI.IICALS ANO ALT IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
F1ACHINERY, EQUIPF1EHT AND SUPPLIES
IIISCEL t ANECUS t,IHOL ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
HARDWARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIIIANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
7 9 ,184
L64 ,7 45
L2,857
93,250
530.38
,846.6L5
525t
5300
5400
5540
5800
5E I3
5920
5990
RETL
6510
FI RE
3 ,347
61,509
1,921.25
1,113.55
138.08
2 ,5L2 . L3
3,293 . 33
Ll ,455 .95
11
50
88 ,884
294,4L0
TO()O HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
!REPORT NO. 08O
X MOHTHLY XX EDITED X
LOCATION: 53-033 R]'IDR CIBOLA CNTY
SIC
CODE
PERSOHAL SERVICES
AUIONOBILE RENTAL,
I.1I SCEL L AN E
AI'IU S EIIENT
HOSPITALS
EDUCAT I ONA
I.1I SCEL I ANE
TOT. SERVI
REPAIR AND OTHER SERVICES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,473
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
35 ,817
21,816LLs,l24
2,652,512
PAGE 1I1
RUN DATEI OL/09/65
RUN NUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
1,q77.47
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, L984
7 200
7500
7600
7900
8060
620 0
E900
SERV
EOUS R
AND R
AilD OL SER
OUS S
cE5
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
THER HEALTH SERVICES
VICES
ERVICES
NO. TAX
RETURNS
7
23
134
,237
,926
25
120
899
4 r7q8
94
90
9200
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 3,249,456 109,32q.54
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS T^IELL DRILLITIG
rOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE COIITRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKIHG AND OTHER I'TEAT PRODUCTS
LUI'IBER, ttO0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEI,lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII{ARY NETAL INDUST. , FABRICATED T,IEIAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI'IENT ATID SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQU IPI'lEIIT
TOT. T"IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGTII,'AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE At{D TELEGRAPH COI.I|'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIT{G
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I98q
RATON
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
343,642
78,499
520,230
5L ,37 L
505
7l ,7lL
14,699
183,651
710,981
E, 115
119,r34
15,073
19,844
238,105
PAGE LIz
RUN DATEI OL/09/85
RUN NUI'IBER: 177.01
R EPORTED
TAX DUE
559,532.66
4,317 .47
349,245.02
2,825.42
27 .80
3 ,94q . 16
11,3f,5.90
10,100.81q7 ,588.87
446.33
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
15
4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
369,721
l22,Lol
596,2L3
60,223
213,L97
417,958
30, 060
132 , 611
L58 , (iq637,
222,
672,
532,235
66,865
140,049
LRSR
010 0
0700
AGRI
I38r
MINE
1700
c0N5
19
38
1500
t 5I0
1620
5010
5040
5070
186,552
59,915
L36 ,7 46
2000
2010
2400
27 00
2800
3200
5400
5600
3700
l"lFG-
4
5
L7
4
4000
410 0
4200
4E 10
4830
4900
4920
ICU-
3
L4
580,993
L,L43,gg7
5080
5090
5092
T^IH S L
IIOTOR VEHICLES AND AUTOT{OTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI,IBING ATID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI4ETII AHD SUPPLIES
NISCEL LANEOUS UHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUT4 PRODUCTS
TOT. IIIHOLESALE TRADE
BUITDING NATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAI I.IERCHAIIDI5E, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
3
9
3
22
t,
13,
6 552.42
E29.0209t.44
0 95 .82
579
733
073
10,260.37
3,295.23
7 ,521 .0t1
5200
525L
5300
4
3l3
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-102
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
NISCETLANEOUS REIAILERSIOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AI{D LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEf.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
RATON
RU
RU
ND
HN
ATE:
Ut4B ER:
E 113/ 09/85
7.01
PAG
01
L7
,7I0
,327
,6 35
,959
3
3
3
IE
2
E
53r0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E 13
59t 0
59?0
5990
RETL
SIC
CODE
6550
FI RE
NO. TAX
RETURNS
6
L4
6
25
161
229 ,067
69,286
L7 ,877
17 6 ,485
7 9 ,337
9,428
253, I 08
97 
'ttl0
L06 , rt7 3
I ,060 ,7 92
L26,94L
L47,729
3,214, 309
43 ,7 35
6,823
E6,183
9 ,428
252,7 8q
97 ,410
99,17 9
995 ,960
9
7
5
4
2q
9
3
5
t5
40
L42
3
2q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
672,276
L,L75r550
145,838
L77,735
3,747,874
62,000
15,84 0
LL7 ,207
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
92,446
57,429
70,020
355,50 0
47,918
170,336
5 3, 357
57,029
67 ,463333,23(q7,9L8
L62 ,900
669,728
L ,092 ,23E
REPORTED
TAX DUE
36,835.06
60,073.L2
6,981..80
,484.6E
,L36.62
LL,052.62
L7 9 ,714 .54
2 ,405 .45
37s.31
4,740.LL
L2,3L9 .48
3,807.61
16,077.50
7 ,392 .71
3,840 .22
518.55
13,903.13
5, 357 . 58
5,45q .88
6 9, E99. 16
.47
.91
.51
52
6000
610 0
6120
6510
4
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
806 0
6100
8200
8900
E 910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AT.iUSENENT AT{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIOI{AL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERI|MENT - I'IUNICIPALITIES
TOCAL GOVER}II.IENT - SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
22
23
15
15
23
223 ,990
69,228
17,386
L34,+L2
69,821
9395
93 95
GOVT
I
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 413 7r640,016 5, 918,386 672,577.30
rl)l
REPORT NO. OEO
X f'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N . 09-202
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATIOH, COI.IHUNTCATIOT{S AND UIITITIES
HARDI.IARE, PLUITBING A}.lD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT . l,IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T,IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, 1984
I,IAXI,IEL L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3,644
6,L94
19 ,67 0
39,580
PAGE II4
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI.IBER: 177.O1
REPORTED
TAX DUE
57 9 .88
SIC
CODE
4E 10
4900
TCU-
507 0
T.IHS L
NO. TAX
RETURNS
13
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
18, 913
,L94
,683
45,428
3
LRSR
6
19
5
6
5300
5400
55q0
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
T'IISCELTANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE 263.26E36.01
7600
7 900
SERV
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEl'lENT AND RECREATIOH SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 1,686.40
I
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-301
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CO}ICRETE PRODUCTSIOT. !.IAHUFACTURIHG
410 0q200
4810
4830
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AHD TELEGRAPH COI{I.IUNICATIO}I5
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COIiHUHICATIO}IS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COMBIHED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
SPR INGER
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,96q
96,906
1E,451
I 3,866
32,3L7
830.32
623 .97
L,q54 .29
PAGE 115
RUN DATE: OI/09/85
RUTI NUTlBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
308.69
4,228.53
8ct2.38
3 ,815 . 28
800.02
3,585. 32
635.52
1,L23.02
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
IRSR
1500
1700
c0Ns
6000
FIRE
5040
5070
50E0
5090
5092
hIHS L
5540
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
19,+7L
83,273
l5
13 , 125
287,066
4,877
2 rL45
17,778
79,673
14,L22
24 ,956
6 ,636
259,826
l8 ,719
84 ,7 84
5
4
9
1E,451
L4 ,052
32,50f,
31 ,8
127 ,4
22,7 55
137,588
27 00
5200
I.IFG
5
9
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUt.lBIHG A}ID HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,ITIOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDWARE STORES
GEIIERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI,IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AI{D DRIt{KItIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY sTOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
86
L7
5
7
525L
5300
5 310
5400
5510
,46q
,95624
6
4
3
4
10
37
298.66ll ,692 . L9
3
5
I
7000
7 200
4,843
2,145
2t7.99
96.56
IREPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATr0N:09-301
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOl.:OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEIlENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I.lI5CEL I ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, I98+
SPR I HGER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q2,589
9,Eq3
106,732
714, 059
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q2,589
9,843
106,698
597 ,386
PAGE I16
RUN DATE. 0t/09/85
RUH NUNBER: L77.OL
REPORIED
TAX DUE
1,916.54
src
CODE
HO. TAX
RETURNS
105
q
9
4
5
7300
7500
7600
780 0
7900
13,185
24,62q
4,433
13, 185
24,624
4,433
593.35
1,106.09
L99.49
8 010
810 0
E90 0
S ERV
7
39
442.94
4,80L .q6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 26,750.L3
il
{!
REPORT NO. OE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-401
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
I'IISCEL tAHEOUS I'IANUFACTURING
TOT. 1'lANUFACTURIHG
LOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COTII4UTIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIflG
ELECTRIC TIATER AtlD SANITARY SERVICE UTItITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONi4UNICATIONS AND UTILITIES
BUILDING MATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIAIIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANK9
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I F1EXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI.IBER, 1984
CIIlARRON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
68,520
IE0,137
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60,926
L61,87 9
3,631
q6,38q
PAGE LI7
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI,IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
2,7qL.69
7 ,143.23
163.41
2,087.28
SIC
CODE
2400
3900
I'lFG-
410 0
4E 10
4E30
4900
4920
TCU-
520 0
5300
5400
5540
5599
5800
5815
5990
RETL
1500
1700
CONS
6000
6 510
FIRE
900
ERV
NO. TAX
RETURNS
t2
,856
,34L
,7 35
6
7
72
I1
352t8
q
3
11
27
,L75 69,950
1 1 ,856
?6 ,37 I
L52,57 3
3,147 .76
533.53
L,5q5 .84
7 ,32q.61
000
300
500
600
900
010
100
7
7
7
7
7
8
8
E
S
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR At.ID OTHER SERVICES
I'lISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI4ENT AND RECREATIOII sERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q 3,631
(17,344
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 58 666,005 424,305 19, 411 . lE
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-509
SIC
CODE
GENERAL BUI
SPECIAL TRA
TOT. CONTRA
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.lBINED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINEsS ACIIVITY REPORTED IN DECEHBER, 1984
EAGLE NEST
RUN DATE:
RUN NUMBER'
E 118/09/E5
7.01
PAG0l
t7
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
37,713
q0,632
11,655
8,891
196,583
20 , 610
I ,885
2E,563
511,328
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2q,534
29,9L'l
I 9, 315
I ,885
27,078
22L,013
REPORTED
rAX DUE
1,104.04
1,346 . 50
869.2t
84 .65
L,zLE.54
9 ,7 09 .85
TDIHG
DE CO
cT c0
150 0
1700
CONS
5040
tlHS L
CONTRACTORS
HTRACIORS
NSTRUCT IOH 6
4810
4900
TCU-
5200
5251
5500
5400
5540
5800
5990
RETL
7000
7 200
7 600
7900
E90 0
SERV
4
TELEPHONE AND TELEGRAPH COi{I{UNICATIOT.IS
ELECTRIC HATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIOI{S AHD UTILITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'TATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
q
3
7l9
LL,655
5,696
L22,558
524.
256.
5,515 .
51
34
15
9393
GOVT
OTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEFIENT AHD RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERT{I'IENT . ]'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNMENT
3
l0
40TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATI0N:09-009 R].IDR COLFAX CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORE5TRY AND FISHERIEs
TOT. AGRICULTURE
COA LOIL AHD GA5 I,IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIIOT.I
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
]'II SCEL LANEOUS I.lANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IAIER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIIOH, COI.iI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI.IBI}IED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,995
13,24?
383,767q63,qa7
105,331
256,604
160,383
PAGE 119
RUN DATE' OL/09/65
RUN NUI1BER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
45, 996 .30
2,137.53
496.59
src
CODE
010 0
0600
AGRI
5040
5060
50E0
5090
5092
T,IHSL
NO. TAX
RETURNS
5
10
27
E7
1500t6l0
1620
1700
c0Ns
1200
13E I
MIHE
2q00
27 00
320 0
3900
mFG-
410 0
4E10
485 0
4900
TCU-
23
3
6
27
59
L,226 ,567
I 08, 532
273,324
725,874
2 ,33q ,zgE
,938.48
,249.66
,220.31
,404 .7 5
L,292r467
I 08,532
2E5,275
895,234
2,57L ,509
25 ,007
15, 348
q20,5q4
502,335
2q9,331
532,652
20q,182
6
q
3
10
3
4
Lq,39L.28
L7,377.80
520 0
5500
5400
5510
55q0
5599
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL COODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIES
I.1I5CEL LANEOUS t,!HOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GEHERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIEIARY STORES
7
5
q
3 ,949 .93
9 ,622 .67
6,014.3'l
L,q79.63
L,224 .66
5600
5700
5800
5E 13
5 910
I
18,899
8,416
18,899
E,4L6
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT PAGE I2O
0L/09/85
177.0L
FN
REVYS
5
4
6
7000
7 200
7300
7500
7600
STATE O
COT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH I'IEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X FIONIHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER , L9E4
SIC
CODE
LOCATION : ()9-OO9 RT.IDR COLFAX CNTY
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EI PTS
6L ,g(trt
976,674
182,828
1,750,150
27,0E9
LOL,44L
242,632
8,561,92?
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5990
RETL
l5
4L
57 ,4L2
612,7 97
2
24
,L5?.98
,659.90
6000
6510
6550
FIR E
L4
18
6
1E2, 093
375,505
27,089
15 
'8tt5
90,559
203,660
6,394,913
6,828.5r
1(,081.(6
1,01.5.E6
287.23
735.60
643.35
59q.L9
3,396.01
7,637.31
2q1,357 .82
7800
7900
E010
8600
8900
8910
S ERV
HOIELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.lOTION PICTURE IIIEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AND RECREAI IOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT NEI"IBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
7,976
29,726
33,965
L6,697
7 ,659
19 , 615
17,155
7
2t
55
202TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t
REPORT NO. 08O
X T|ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-103
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.lINING
GENERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
I1EAT PACKING AND OIHER MEAI PRODUCTS
LUI1BER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AIID PUBLISHII{G
STONE, CLAY, GLASS, AND CO}ICRETE PRODUCTS
PRIMARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECIRICAL
TRANSPORTATIOII EQUIPTlEHT
1'IISCEL LA]IEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. l.IANUFACTURIHG
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUNICATIOHS AND UTILITIES
I4OTOR VEHICL E5 AND AUTOI1OTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOTD APPLIAHCES
HARDIJARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPI.IENI AIID SUPPLIES
T,II SCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETP.OLEUI'I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,.IHOLESALE IRADE
TAXATION ATID REVENUE DEPARTIIEHT
STATE OF HEI,I I.IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI.I
A}IATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, 1984
cL 0vIs
L REPORTEDS RECEIPTS
t,046 t
184,689
(178,009
238,828
156 ,028
458, 1 37
193,997
817,380
3,951,371
526,842
65L,966
q45,5E3
293,785
445 ,803
577 ,6q8
4 ,009 ,?83
829 ,7 68
191,393
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE LzL
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUT1BER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
28, 383.94
9 ,822 .7 8-
I , 157 .55
2,Lq3.7 9
34,579.79
LzL,57L.54
5,185.19
783.77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
29
E
6
TA
0s
TO
GR
0700
AGR I
mFG-
5
5
72
110
85,6 lE
85 ,6 1E
L , q23 ,4L5L,423,4L5
4,L73.90
4,L73.90
l3E 9
MINE
150 0
l6 10
1700
.qL
.62
330
19, 411
,777
r 187
6
98
105
819
039
470
327,
1,910,
582,23(1
20L,492-457 ,c0N5
32000
2010
2q00
27 00
3200
5400
350 0
3700
3900
5050
5070
5060
5090
5092
I.IH S L
q
3
5
4
5
28
15
23 ,7 44
3
43 ,97 5
817,380
2,6AL ,E26
106,362
16 ,0? 7
151,579
3E,205
156,165
15 , 110
7 ,379.7.1L,862.52
6,638.07
6 39. 14
4000
4100
4200
4600
481 0
4630
4900
4920
TCU-
?
5
5 010
5020
5040
9
6
10
43
6
7
2L
9
66
6 ,8q4
192,98L
168, 1 18
22L,705
886,037
151.66
,(07.E3
,195.79
,808.14
,194.31
9
5
BUILDING T1ATERIALS
HARDIJIARE STORES
5200
525L
434
154
,7 83
t422
2L,195.70
7 ,52E.08
REPORT NO. O8O
rq
TAXATION
STA
c0t'18I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARII'IENT
EH I',lEXICO
ENUE SYST ET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REV
AXBYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
989,355
480,054
684 ,7 35
L ,29L ,3? 5l,1gEr703
308, 956
830,664
,929,LL6
,510,840
111,858
I0,187
528,q30
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I22
RUN DATE: OL/09/E5
RUN HUHBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
73,901.41
652 , tt88 .55
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I98II
SIC
CODE
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RET L
LocATr0N:05-10f, cL 0vI s
FARI'I EQUIPl.IENT DEATERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
DEPARTI4ENI sTORE5
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
IIOBILE HOIlE DEAtERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURtIISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKI}IG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAItERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L A5SOC.
SAVINGS ATID LOAH ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AHD COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGEI{TS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI{ENT COT,IPANIES
TOT. FIHANCE, INSURAITCE ATID REAL ESTATE
4
t?
6
32
10
22
, 108
,562
,7 9L
,7 4q
, 018
19,589.00q4,597 
.Ll
88,553. 35
,0Lq ,
,369.
,46L.
2t
40
40
47
15
10
389,547
67 9 ,224
1,125,611
1, 183,487
308,956
797,093
18,990 .41
32, 961 . 39
54,567 .36
57 ,67L.2L
1.5,061 .62
58,858.30
NO. TAX
RETURNS
q9
L2
E3
45
49
4t
5252
5500
5310
5400
5510
6L20
6200
6300
5 510
6700
FIRE
790
E01
E06
610
E20
183q60 115
401,825
914,8L2
L,EL6,4793,LlE,2q3
315,263
153,055
340
303
22(t
351
207
92L
1,E2I
3, 3r5
388
254
7 3 ,934
03 ,954
27,L72
24,639
70,49L
L,5t5,92513,394,zql
39
11
45
t52
15
7
16,6
L4,7
L2,6
1.7,1
10,1
6000
610 0
5
3
104,141
10,187
5 ,07 6 .89
496.62
2,596 .54
7 95 .68
7,9L2.q2
6
q
28
5q ,4LL
16,321
L74,656
53,262
16,321
162, 305
q97 ,Lqs
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
HOTEtS, MOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIiIESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.lISCELLAt{EOUS REPAIR SERVICES
T.lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AIIUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NOHPROFII NET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGII{EERIIIG AHD ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNHEHT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNNENT
3
3
2
q
2
,582
,035
,7 5E
,506
,895
t7
61
5
2L
323, 6 36
846,q85
130,599
1.86 ,088
323,609
8q4,6q2
130,599
1E6, 088
24,235.77
03.59
72.97
05.18
35.93
34.82
15,775.9541,176.3I6,366.73
9,07L.79
69r0
SERV
860
E90 38,7 06 L8 ,67 q .98
7 ,368.64
L72,L22.A2
JI
9 595
GOVT
79
5(+2q
530
1533,82I ,383,0(15
15
3 ,49
3,053
1,151
6,875
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-103
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l l'1EXIC0
COIIBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
CLOVIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
31,520,113
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
21,L85,873
PAGE I23
RUN DATE: OI/09/85
RUN tIUI4BER: 177 . O 1
REPORTED
TAX DUE
L ,028 ,712 .43
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
1,176TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-203
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
FIISCEL IANEOUS T1ANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
TELEPHONE AND TEIEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I,JATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIE]'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, L984
GRADY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,q35
21 ,533
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
6,429
L8 ,7 57
PAGE Lzq
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI1BER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
368 .81
E20.62
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5900
NFG-
0700
AGRI
48r0
4900
TCU-
530 0
5400
5990
RET L
GENERAT TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALT IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
9
1REPORT NO. OEO
X ],IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-502
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIINUNICATIONS
ELECIRIC I4IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I.II SCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERsT0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI,IEHT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98q
TEXICO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,96E
66 , 010
5, 532
958
2,599
87,670
E, 084
3,615
4,403
.t9 ,910
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
25,27L
5? ,807
3, 332
3,22q
3,615
q 
, 
(103
33 ,86 0
563
2,599
58 , 411
26.0q
L20.22
2,70L.52
PAGE I25ATE: 0l/09/85
UNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
1 , 168.82
2,590.54
154.15
149.16
L67 .24
203.69
I ,566 . 06
RU
PU
ND
NH
SIC
CODE
N0. rAx
RETURNS
0700
AGR I
1500
CONS
5080
5090
I,IHSL
4200
4810
4900q920
ICU-
520 0
5300
5540
5600
5700
5990
RETL
7000
7?00
7500
7600
7900
E900
SERV
3
3
7
3
q
3
BUILDING I.IATERIALS
GETIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT 5TORE5
GASOLINE SERVICE SIATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
T.lISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOT'IOBILE REi{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSETIENT AI{D RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
5
13
6000
FIRE
lq
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION qL 227 ,2q6 162,2q3 7,420.7L
IREPORT NO. OEO
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:05-402
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
410 0q200
481 0
4830
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANs. , T.IAREHOUSING, TRANS. 9ERVICES
IELEPHONE AND IELEGRAPH COI.IitlUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC ],IAIER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEtt ['1EXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
I.IEL ROSE
RU
RU
NDHil
PAGE 126ATE: 0L/09/85
uf.lBER: 177.01
5rc
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
37,q62
7E,568
273,153
273,L53
45 , L87q 
,037
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORIEDTAX DUE
1500
1700
c0Ns
5090
tIHSL
3
6
5
3
5300
540 0
55q0
580 0
5910
5990
RETL
3
3
5
15
2,t7 9
8,584
2,L7 I9rr0349
7900
8900
SERV
NISCEL LANEOUS I.IHOLESALERs
TOT. T,IHOLESALE IRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL IRADE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
54 ,90LLll ,926
45,167q,037
27,887
58,306
19,597
L9,597
1 , 359.50
2,8q2.46
955.37
955 .37
z ,20L .92
196.E2
7 200
7300
27,417
E4,393
1,336.58tt,LL4.2l
106 .25
418.50
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATIOH 39 523,667 192,256 9,37?.53
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-() 05 RT'IDR CURRY CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF t.IEt,! hIEXICO
COIIBIIIED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI'IBER, I9E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6L,E49
8, 10E
134 , 516
3L9,2q7
605,733
PAGE I27
RUN DATE. OL/09/85
RUN NUI'IBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
2,551 . 30
15,682 . 35qL 
,355 .07
334.49
5,512.L6
13,168.96
24,949 .85
5,668.78
439.q6
6 ,77 6 .29
250.15
316 .29
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
446,434
64,q3q
1q8,682
832,620
1,334,910
q31,757
L42,E78
607 ,207
6,L24
7,667
540 ,570
513, 54 0
27,555
27,3L9
LPLS
LTU
0r00
0700
AGRI
AGR I CULTURA
AGRICULTURA
TOT. AGRICU
RODUCT ION
ERVICES
RE
1500
16 10
L620
1700
c0lrs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
PRINTING AND PUBLISHINGIOT. MANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHHAY PAS5ENGER TRANSPORTATION
1'lOIOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AHD TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t.TATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IIIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
C.IACHINERY, EQUIPMENI AND SUPPLIESsiir scel I nNEous tlt{oL ESAL ERS
PEIROLEUN AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT . [^ITIOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
FARN EQUIPI.IETIT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AIID ACCESSORY 5TORES
NI5CELLANEOUS RETAILERs
TOT. REIAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
COIII.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
17
27
410,084
1,417,a39
380,177
I ,002,547
7
27 00
T,IFG-
410 0
4200
450 0
4810
4E50
4900(1920
TCU-
5
5
5
4
5
6
5040
5 080
5090
5092
t.IHSL
5200
5252
5300
5400
551 0
5540
5600
5990
RETL
137
10
20
5
6
t424
,653
t4 164,273
6,063
7,667
235,878
362 ,408
9,730.01
Lq,9q9.37
5
3
20
34
27,555
27 ,3L9
1,r36.69
L,126.9L
7200
7300
7591
7500 27,293 27,241 L,L23.71
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-(l05 RI'IDR CURRY CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, L9E4
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
L6,6E4
PAGE 126
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
688.25
2,025 .27
6,646.66
97 ,356.4q
7600
7900
810 0
6900
SERV
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
At,lU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
REIURTIS
9
137
TOTA
GROS
6
35
EPORTED
ECEIPTS
q3 
,7 87
49 ,097
19q,024
4,490 ,150
q9 
,097
161,130
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 2,36L,0q3
gREPORT NO. O6O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 27 -Loq
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. NANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TET EPHONE AND TET EGRAPH COIIT.IUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIIO}I, COMMUIIICATIONS AND UTILITIE5
TAXATION AI.ID REVENUE DEPART].1ENT
STATE OF NEId I.IEXICO
CONBINED REVETIUE SYsTET.l
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI\TBER, 1984
FORT SUIINER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
131,569
54,E22
4L,qLZ
140,505
,q7L
,57 E
6,733
52,285
452,568
33,043
35, 093
32,990
33, 057
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
95,288
456
4 r460
13,E?9
9,E4L
200,068
6,556
PAGE L29
RUN DATE: OI/09/85
RU}I NUI.IBER: L77 .OL
REPORTEDIAX DUE
4 
'c107 .L0
21.11
206.32
639.62
455.t5
9,253.L5
303.23
1 ,5?5 .7 9L,528.89
?,3q5.38
16,906.73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
l4
11
5
3
27 00
5500
HFG-
1500
1700
CONS
4920
TCU-
6000
6 510
FIRE
3
9
t2
43, 334
2L,436
64 ,77 L
43,334
14,639
57,97q
2,00q.21
677.0E
?,68L.29
q200
4E10
4E30
4900
5 010
5040
5070
5200
5300
5400
55r0
5080
5090
5092
l,tH S L
5540
5599
5600
5800
5E 13
5 910
5990
RETL
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARD'.IARE, PTUIIBIHG A}ID HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
TlACHITIERY, EQUIPI.IENT ATID SUPPLIES
].IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUH AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIATS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOL ITIE SERVICE STATIOIIS
NISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKITIG PLACES
TIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I"IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I
4
3
5
2
5
11
213
50 ,7 L0
408,? 93
I
4
i
7000
7200 l2 17, 035 15,019 69ct .66
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 27-LO4
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI-IUSEI,IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT NEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTET,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEIIBER, 1984
FORT SUHNER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
30 , E12
L6E ,959
774,360
PAGE 130
RUN DATE: OL/09/A5
RUH HUT,IBERs L77 .OI
REPORIED
TAX DUE
35,614 . r5
SIC
CODE
7300
7500
7600
7900
8 010
6060
8t 00
8600
8900
SERV
NO. TAX
RETURHS
q
43
t2E
51,096
L73,E57
3
6
4
4
q
E,635
10,85q
E,635
10,538
399.36
487 .q0
3,
3?,
58,
3, 386
30,501
58 , 131
t56.62
1.,4r0.70
2,6E6 .58
426
74Lltl
1,425.06
7 ,8L4.35
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 997 ,q3L
it
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 27-027 RMDR DE BACA CNTY
OIL AND GAS UIELL DRILLING
NOHMETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACI CONSIRUCTION
T,IEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
TOT. HAHUFACTURING
LOCAL AND HIGH[,!AY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS . , NAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TETEPHO1IE AND TELEGRAPH COI{NUNICATIOTIS
ETECIRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COIiBINED REVEIIUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I98q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
46,709
L6 ,27 I
30, 965
83,407
2L,720
30,104
466,867
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
16,579
60,L97
2L,638
30,022
313,109
10,075
28 ,07 7
4L4.99
L,L58.20
PAGE 131
RUN DATE: OL/09/85
RUN HUTIBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
6E3. 91
2,482.51
I 381
140 0
FIINE
1500
1700
CONS
2 010
NFG-
SIC
CODE
(100
4200
481 0
4900
4920
TCU-
5200
5300
5700
5813
5990
RETL
7000
7600
890 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
l2
E
BUILDING t'lATERIALS
GETIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORE5
FURNITURE, HOI'18 FURTIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRITIK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, NOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9,q33q,798
29,L05
9,433
5 t25E
43, 350
Cl
3
3
3
9
389.11
L97 .95
L,200 .62
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
9
qL
892.60
| 
'23E.c10
L2,9L5 .L3
IREPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-105
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'I
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHT{AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUIlBER, tl00D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
STOtIE, CLAY, GLASS, AHD CO}ICRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI.IPOIIEHTS AND ACCESSORIES
TRAIISPORTAT IOTI EQUIPT4EHT
]'IISCEL LANEOUS I'lAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRAT{S. I I,IAREHOUSING' IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI1MUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC 1^'ATER AIID SANIIARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRATISPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F t{El.l l'lEXIC0
COT,IB INED REVENUE SYSTET,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI-IBER, L984
LA5 CRUCES
RU
RU
ND
NN
PAGE I32ATE: 0L/09/85
ut'IBER: 177.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
15
15
116
156
279
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
L64 ,346
L6q ,346
3 ,494 ,67 g
90(t,5?3
5r079r136
R EPORTED
TAX DUE
0700
AGR I
4 r3gL r3lZ
3 1220 ,556
g 
,394 ,064
677 ,857
7,05?
L62,398
2,547,q9q
98 , q46
508, l6 9
5,L7g,lgl
282,530
875,84E
L,L72,86L
521,58L
3,267 ,6L0
2,075,L60
9,631,026
L65,997.27
,959.9L
,206.5E
7 ,E06.47
7 ,806.47
5,379.q2
l2 .88
2,736.8L
2L,203.3L
6,009.23
154.35
263
263
,895
t895
10 94
MIHE
1500
16 10
L620
1700
CONS
200
400
670
700
4E50
4900
4920
TCU-
2000
2300
2400
27 00
2E00
3
3
3
3
4100
4200
4500
4600
4E 10
113 rL2
8I
5
4
11
67
5
24
57,q46,
7 9L ,56L65,20L
58,800
54E,801
L,763
54
2,063
l0
4
7
3
5
250
27L
6L7
3E5
q9L
236
801
96L
4t?
42
zqt
1
40
3900
FIFG-
L26,509
3,248
32,E04
E45 ,965
97 ,6LL
65 ,7 96
3 ,7 94 ,716
L75,222
9L,023
,558.23
, 183 .40
(t,566.56
3, r25. 36
73,25L.76
2,050.6f,
86,095.21
170,055.19
6,525.07
4 ,323.6L
,7 35
,924
,096
, 3IE
,LlL
r 530
1,755
43I,ELz
5010
5020
5040
506 0
5070
5080
5090
509?,
T.IHSL
].IOTOR VEHICLES AIID AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IA.CHINERY, EQUIPNENT AND SUPPL I ES
r.llSCEt LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
47
8
L7
7 ,433.36
16 ,683.76
26,726.05
8,774.06
78,668.00
I
1El0
33
L2
104
L56,
351 ,
604,
161 ,
1,6 33,
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-105
BUILDING f.IATERIAIS
HARDI,TARE STORES
FARI,I EQUIPT,IENT DEALERS
GEHERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
SIATE OF I{EI.I TIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDA.RD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI,IBER, L984
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
853, 370
189,960
90,070
L r666 ,2594,128,206
6,007,933
296 ,97 9
L7 ,674
7,360
46,8q1
2L ,7 86q42,349
?2,846
47 ,20L
905,041
861,040
153,705
246,54q
2 , 169 ,697
316,062q39,077
98 ,84 I
16,039
1r061,065
239,050g, 359, I51
PAGE 133ATE: 0L/09/85
ut'lBERt L77.01
REPORTED
TAX DUE
q0.52
23.L2
78.35
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5200
525L
5252
t6
t2
1,532, 3gg
383,545
90,070
L ,6E9 ,902
4,L37 r5gg6,L?L,225
E47,168
970,308
E78,507
395,415
1,353,654
3 ,E6g ,7 92
5,061,166
L ,020 ,067
L ,904 ,3252,5q0,376
0 ,7 95 ,49(t
1,376 , gEE
7 30 ,299
7 55 ,358
,0LL,576
2L9 ,085
255,669
2r179,675
329 ,024
420,678
105,883
2q,L86
I ,423, 1 33
243,1589,270,285
47
E9
76
28
,0lt0.12
,453 . L7
,508.94
,527 .89
,004.00
33
81
B5
23
47
79
52
27
62
7
9
4
9
6
5
tI
6
4
5
2
3
8
5
4
2
13
7
L9
2B
2
3
3I
6
5l2
4
8
q46 ,909
655,336
7 69 ,637
315,379
1,329,204
L , L04 ,960
2,590,317
L,020,067
L,795,977
2,155 ,585
25 ,099 , L7 5
,2
r0
,2
rl
,0
,3
,2
,L28.
,557.
,980.
,137.
,485 .
,9
,0
,5
,6
7
,1
,5
,6
2,
It
2L,
1,
2,
42,
DEPARTT.l
RETA I L
t'10T0R v
GASOLIN554 0
5592
5599
5600
5700
5800
561 3
5910
5990
RETL
5
23ltq2
18
34
6
LZ
16
252
675
q
5
3
4
5
58
5
q
EE
65
2t
5
ENT
F00
EHI
ES
530 0
53r0
5400
55r0
7500
7600
7E00
7 900
E010
E060
810 0
STORES
D STORES
CLE DEALERS
ERVICE STATIONS
TlOBILE HOI,IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG ANO PROPRIETARY STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIlIGS AND tOAN ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
II{SURAHCE AGET{T5, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDER5 AND DEVELOPERS
HOLDING ATID OTHER ITIVESTI.IENT COMPANI ES
TOT. FINANCE, II{SURATICE AIID REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICEs
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS sERVICES
COi'IiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBITE RETITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l\loIION PICTURE THEAIERS AIID PRODUCTION
ANUSEI,IENI AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTs AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOI{PROFIT HEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
427,439
17,674
54 ,962
49,835
62,02L
483,567qL,766
55,L25
L , Lgz,3g2
349.65
224.9E
034.E7
011.60
085.21
242.08
89q .45
L7
65
50
100
q5
160
133
79q9
22
t62
20
3
l0t,29
t02
t5
?9
4
14,106.53
839.55
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7391
,051.19
,36q.19
,649.39
L , Lgo ,02q
7 02 ,449
684,575
56
33
35
52
11
410
I 40,899.38
7,301.03
11 , 710 .87
E20 0
8600
890 0
8 910
SERV
95.15
12 .99
66.79
94 .97
61.E9
98.51
54.9033.t6
I
198
19
999
IREPORT NO. O6O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-105
TOCAL GOVERHI'IENT . IIUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI1EHI - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET^I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'l
ANAIYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L9E4
LAs CRUCES
EPORTED
ECEIPTS
68,309,372
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
46 , gls ,47 0
PAGE I34
RUN DATE: OL/49/E5
RUN NUTIBER: I77 . O I
REPORTED
TAX DUE
2,33?,636.66
SIC
CODE
9593
93 95
GOVT
NO. TAX
RETURNS
2,277
TOTA
GROS
LRSR
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ll
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13,602
3, 936
91,887
128,687
35,790
PAGE 135
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUI'IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
646.L5
186.99
4,364.67
5 ,90?.67
2,366 .40
9,2(15.66
1,700.0(
L ,468 .07
1,300.18
500.92
21,576.53
443.E6
557.7E
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
EN MEXICO
ETTUE SYSTEt.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
FN
REVY5X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 1984
LocATI0N | 07-20q HATCH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
PRINIING AND PUBLISHING
TRANSPORTAT ION EQUIPIlEIIT
1,II SCEL LANEOUS T,lANUFACTURING
TOT. T.lANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I1UTIICAIIO}I5 AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATITIG EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT A}ID SUPPLIES
I'IISCEL LATIEOUS I,IHOt ESAL ER5
PETROLEUTI AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I^!HOt ESAt E TRADE
AND SUPPLIES
LIHSL
5
3
7
16
,308
,09f,
,L42
8
48,L
134,3
49,
203,
977
6L2
49,8L9
L94,645
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
57,082
q,L50
102,403
L39,203
q0,187
50,911
27,372
9,344
Ll,742
LRSR
1500
1700
CONS
27 00
3700
3900
ilFG-
5200
530 0
5400
5510
554 0
5599
5600
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
FIRE
5
3
4EIO
4E30
4900
TCU-
5040
5070
5080
5090
5092
5
6
3
3
97
3
99
?57
48480,,sl], 3,840.10
41.60
8,684 . 6 0
L2,78L.LO
75
t4
56
BUILDING I.IAIERIALS
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATIHG AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
5
q
3
6
4
9
38
10,545
472,360
30,906
27,372
,5q5
t242
10
454
9,34q
LL,74?
!l
7000
7 200
aREPORT NO. O6O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N | 07-204
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS A}ID OIHER HEALTH SERVICES
FIISCELtANEOUS SERVICEs
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
HATCH
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?r05L
28,EE5
773,056
PAGE 156
RUN DATE: OL/09/65
RUN NUT1BER: I77 .OI
REPORTED
TAX DUE
97 .q5
L,37?.07
42,909.37
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
86
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2,52E
31,893
951 ,L7 9
LRSR
7500
7600
806 0
E900
SERV
5
TOT- TOTAL FOR ALT IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
-
fif
REPORT NO. OEO
X t"IOHTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-303
GEHERAL BUILDITIG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
PRIMARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS TlANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
m0T0R FREIGHT TRANS., tIAREHoUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIOIIS
ELECTRIC tIATER AND SAt{ITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, CONi'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE 0F llElrt f'lEXIC0
COI1BINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEt.IBER, I984
LA ]'IESILLA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11E,840
10 5, 216
E,972
567 ,226
90E
97 ,5L5
105,650
4, 151
40 ,656
59,?q5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,932
68, 2 36
997
ll9,150
889
97 ,515
105,650
q,L5l
q0,656
59,245
PAGE 157
RUH DATE: OI/09/65
RUII NUNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
1,279 .30
4 ,LEL.7q
q7 
.37
5,659 .64
42.27
q,65L.99
5,018.38
t97 .2L
1,93L.27
2,61q .L8
SIC
CODE
5813
5910
5990
RET L
9393
GOVT
7200
7300
EOIO
8900
S ERV
NO. TAX
RETURIIS
l0
6
r500
1700
CONS
540 0
3900
NFG-
4200
4810
4900q920
TCU-
5070
5060
5090
5092
l,lHS L
5300
5400
5600
7
HARDt,IARE, PLUNBING A}ID HEATIHG EQUIP.
I'lACHINERYI EQUIPMENT AT{D SUPPLIES
NISCELtAHE0US tlil0tESAtERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T. TIH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL ATID ACCEsSORY STORES
FURNITURE, HOTlE FURTIISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKIIIG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
TOT. FINANCE, INSURAIICE ATID REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.IISCEL LANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIESTOI. GOVERIIT1ENT
20
38
I08,561
568,001
9E,q99
347 ,2L4
4 ,678 .7 0
16 ,q92.65
4
E
3
3
5
5700
5E00
610 0
FI RE
7
s
t7
!1
a
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:07-305
5rc
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEt.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEt,IBER, L9ECI
LA NESILLA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
650,547
PAGE 158
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUT.IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
50,691.45
NO. TAX
RETURHS
a4
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L,227 ,25q
I
!REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-416
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
LUt{BER, tlo0D At{D PAPER PR0DUCTS
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURIT{G
MOTOR FREIGHT TRAI{S. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'1I1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NE!,I ['|EXICO
COI'IBIHED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, I98q
SUNLAND PARK
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
6E,306
115,320
77 ,535
L0(t ,7 43
150,433
5 ,09+
209,259
Eq,q60
L36 ,997
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
66,30E
L9,244
70,q99
96,768
130,453
PAGE I59
RUH DATE: OI/09/85
RUN NUI1BER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
5,250 . E6
9L4.L4
3,348.7q
4,597 .46
6,015.61
2q2.0L
9 ,653.20
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
4
20
5
11
2000
2q00
3200
I'lFG-
q200
4E30
4900
4920
rcu-
1620
1700
CONS
7200
7500
7 500
7600
7 940
9
5
5
6
5090
tlH5L
].II SCEL L AN EOUS I.'HOL ESA L ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITUREI HOI'IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
PERSOTIAL SERVICES
t'IISCELLAHEOUS BUSIT{ESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RET{TAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
NISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5300
540 0
5700
5E 15
5990
RETL
1I
5,09q
207,013
6550
FIRE
890 0
SERV
E4,460
9E,L99
4, 011 . E5q,66q.49
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56 686, 96E 515,914 2(t,217 .16
REPORT NO. ()6O
X T'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()7-()O7 Rl.lDR DONA ANA CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COALOIL AND GA5 I,IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TUNBER I [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
PRIT1ARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ITTACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AIID ACCESSORIES
TRAHSPORTATION EQUIPTIETIT
I.lISCEL LANEOUS TIANUFACIURING
TOT. T.IANUFACTURING
4E10
4E30
4900q920
TCU.
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.1T1UNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCA5TING
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COT,II'TUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT/IARE, PLUt{BING AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEH I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L9Eq
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 951 ,336
32,q63
5,6q5
2,387 1052
2,469 ,LA5
41,1(0
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L rEgq,237
L7(tE
5,qqE
2,2gl,?lL
2 r33E,47 0
LE,4q5
2t,356
PAGE I40
RUN DATE: OL/09/85
RUN HUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
E0,505 . I I
SIC
CODE
HO. TAX
RETURIIS
54
E
q
1200
13E I
I,II N E
367 0
3700
3900
t'lFG-
010 0
0700
AGRI
5
5
5
5
5
1.500l6r0
L620
1700
CONS
2300
2400
27 00
340 0
3500
4000
4100q200
4600
OI
02
04
06
07
1 ,490
3,923
72
I36
,534
,57 9
53E,643
2,E66 ,7lE 22,5L2tzt,q47 .E7.56
4
6
3
37 1 .64
23t.5q
97 ,376.50
99,565.00
763. 95
907 .65
19
l8
q
65
tq
119
7,925
2,5LE
3 ,962
8, 9486,002
5I
64
5
NACH
r.tI sc
P ETR
TOT.
5
q
15
4
40
66 , 110
47 6 ,365
143,253
3 ,026 ,5L6qLz,393
4 
' 
62(r ,330
qsq,000
105,262
1r50r,555
545,6 59
2,E37,865
,536.q7
,q73.67
,607.63
,604.70
,850.75
508 INERY, EQUIPNET{T AIID SUPPLIES
ELLANEOUS IIHOLESALERS
OLEUT.I AHD PETROLEUI,I PRODUCTS
tIHoLESALE IRADE
il
5090
509?
tlHS L
5
3l6
q
38
1,798,505
7 09 ,lo0
209 ,359
E30,52E
3,656 ,549
l1l.35
22,oLL .E5
27 ,307 .02
2,293 . q2
5 ,055 .32
57,630.11
il
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O7-OO7 RI'IDR DONA ANA CNTY
BUILDING T'IATERIALS
HARD!,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEI.IT STORES
REIAIL FOOD SIORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
NOBILE HOiIE DEALERS
I'lISCELLAHEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHITIGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRITIKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI1EIII COI4PANIES
TOT. FINANCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF t{EI,.I I.lEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEf'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
PAGE L+L
RUN DATE: OI/09/85
RUN }IUt.IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q4,g7t
95,385
242,050
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
3
5
9
26
62
168
16
t74
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
103,7 02
I
LRSR
5200
525t
5500
5400
5510
55q0
5592
5600
5E 15
5990
RETL
7000
7200
7300
5
4
8
26
15
7
5
4
3
5
Llq,q85
32,07 7
35 ,7 36
27 2 ,397
,778
,857
,601
IIIII
2(+
34
269
9, 06E
2 ,640
7,690
24
2E
87
,9LL.2E
,055.05
,q8t.4q
,456.09
5599
5600
5700
29,7q6
31,770
37 0 ,592
5, 945 . 30
E,587.37
650 .86
10,267.16
L,26q .25
1,3q6 .29I5,750.19
303,347
253,288
70,336
E7,9LI
26,(189
5 ,387
96
,849
,o12
,907
,666
,27 t
961
42,8(t9q9,0L2
57 2,832
263,E48l,qsl,g55
q0.87
1,E21.09
2, 0E3. 022q,3q5.ql
11,215.59
61,595.51
0
9
6
q
9
665,707
298 ,157
2 , qL6 ,187
5
q
61
52l r95
6000
610 0
6510
6550
6700
FIRE
E
4
35
3
202,055
19,549
253,352
L9,549
103,285
294,3q2
104
992
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
6
t8
L7
9q,5q9
31,770
37 0 ,592
35
55
115 r
510 r
COT,iiIERCIAL RESEARCH AtID
AUTOT1OBILE RETITAL, REPA
I'IISCELLANEOUS REPAIR SE
I'lOTION PICTURE THEAIERS
AMUSEHENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AII
HOSPITALS AND OIHER HEA
LEGAL SERVICES
EDUCAIIOHAL SERVICES
NONPROFI T T4EI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
: T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IH THIS L0CATIoN
DEVELOPMENT LABORATORIESIR ATID OTHER SERVICES
RVICES
AHD PRODUCTION
H SERVICES
D OTHERS
LTH SERVICES
7 591
7500
7600
7600
7900
E 010
6060
E100
E200
E600
E90 0
89r0
SERV
248,930
61,615
E7,91I
26,q89
5,367
L0 ,57 9 .5q
2,618 .69
3,7 36 .2q
L,125.7E
228.98
9.66
9.52
,5E6.29
,0L2.20
,797.94I
4, 5E
12,50
t0
t2
79
a
60(t L9,5q4,360 13,05E,535 555,726.73
EREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:03-106
SIC
CODE
TAXATION AHD
STATE O
COMB INED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
CARLSBAD
ENUE DEPARTT1EHT
Ett I'IEXIC0
ENUE SYSTEf'I
TAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
CRUDE PETROt.OIL AND GAS FTOI. NINING
L PRODUCTIONL SERVICES
L TURE
,I HATURAL GAS,ELD SERVICES, NATURAL GAS LIQUIDSEXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q9,32q
363 ,463
4L2,7EE
5r3,E85
753,23E
I,36grg56
LL ,9L+
2q7 ,595
430,E72
3r
L,926,
676,22E
40,592
2,476 ,925
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
350,258
PAGE Iqz
RUN DATE: OL/09/E5
RUH NUt'18 ER : 17 7 . 0l
REPORTED
TAX DUE
L5,761.63
17,053.66
37,597.30
115.23
7 ,97q.55
8,250.56
lErqTE.c+E
1,66E.19
EE,93I .4E
3,L6q.52
952.46
1,604.18
L9,296.L3
232.L7qq ,713 .72
17,357.99
20,837 .22
108,158.39
REV
FN
REV
YS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, I9E4
NO. TAX
RETURI{S
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
I CUL TURA
I CU L TURA
. AGRICU
131 0
136 9
1,1I N E
7l0
L7
6 ,836
362,sEL
369,qL&
507 .65
16,316.16
16,623.8L
1500
t 6l0
t620
1700
COHS
2q00
?7 00
2E00
320 0
3500
490 0q920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGH'IAY
LUI,TBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLIS'.IING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AI{D CONCRETE PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,IACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRAIISPORTATION EQUIPT,IEHT
NI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSIHG, TRAN5. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
IELEPHONE AND TETEG
RADIO AND TELEVISIO
ELECTRIC I,IATER AND
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICAIIONS AHD UTILITIEs
t'loIOR VEHICLES A}ID AUTOIIOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEIlICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS ATID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUNBING AND HEATI}IG EQUIP. AHD SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPT.IENI AI{D SUPPLIES
IlI SCEL LANEOUS I,.ITIOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
50
83
29
6
37E,529
851,051
2,5L6
L77,2L2
q
3
q
376
051
3
z0
lE3, 541
NFG-
5600
3670
3700
5900
(000
4100
4200
4500
4E10
4E50
040
060
070
080
090
092
H5L
1,q52, 675561
E(.35
20,566.L5
6,969.7L
2,890 .L7
,632
t5L4
7
8
q
6
4
5
6
4
q
16
RAP
HB
5AN
H COT,1I'1UNICATIONS
ROADCAS T I NG
ITARY SERVICE UTILITIEs
L77,947
6q,225
202 ,37 3
90,611
(tL0
37
29
22
I , 999, 51E
5010
5020
62,
388,q3?,
70,322
2L,L65
35 ,6/tBqzE,803
5,L59
995,638
385,735q63,0q9
? r403,519
787
9q3
630
239
085
709
513
97 (t
882
53q,
75,
L,297 ,
952 t
7E3,q,5q7 
,
t
67
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI..I TIEXICO
COT.IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'TBER , 1984
CARLSBAD
RUN DATE:
RUN NUNBER:
E tqs/09/65
7.01
PAG
01
L7X 1'IONTHLY XX EDITED X
5rc
CODE
L0cATr0N:03-106
BUILDING I{ATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARII EQUIPI.IENT DEATERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SEP.VICE STATIONS
NOBILE HOI'TE DEATERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOI'1E FURNISHITIGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLAHEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONs
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER INVESTHENT COMPAI{IES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
l3
7
32
5
17
535 ,9L7
L ,67 2 ,6g9
3 , q7 rt ,369
51,536
123,A72
,L32
,966
,870
t293
,165
23,495 .94
75 ,0L3.q9
14E,809.16l' 766. 19
L,E07 .q6
NO. TAX
RETURHS
l7
23
?3
45l2
6
5
150
371
43
TOTAT
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
5E4,4E9
100,113
858,64 I
+47 ,7 0l
518,073
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4q8,3?2
85,786
553,14qq(14,699
3L9,252
REPORTEO
TAX DUE
20,L74.5L
5,E60.41
2q,E91.50
1 ,4E0 .5E3,970.q0
14, 366 .85
t0,ELt.72
19,035.02
29,097 .55
229,350.72
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
55q0
5592
5599
5600
5700
5600
5813
5 910
5920
5990
RET L
6q
6000
610 0
6L20
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
920,550
437 ,620q37 
,5q7
169 ,023
L,4g4 r0g4LL,926,687
1ll0
13
tq
2
43
54
10
780 0
7900
8010
HOTELS, ['IOTET5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE REIITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICE5
NOTION PICTURE THEATERS AtID PRODUCTION
AI4USENENT ATID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OIHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,002
,8 9E
, L59
,q52
,023
,5q0
t596
L8 ,47 0 .36
7 ,606.04
56,8L4.32
489,511.83
20,
22,
4Lt
19t
.48
.10
.q2
.L7
73
1l
400
15
61
10
16
6
19
E
5
3
202,7 07
?,602qq,88ct
,7 LB
,602
,645
6,467 .36
117.13
L,L99 .02
l6
63
35
59
52
420,726
281,505
249 ,033
244 ,67 2
518 , 216
36E,642
240,260
24E ,3rt6
23q,230
29q ,7 E7
314 ,920
,L75.5E
,540.+L
,265.q6
,17L.44
32,901
111,635
011(10
305
627
522
1,666
5, 506
59
40
q98
9L7
436
410
169
1,262
10,E75
143
2
26
32,901
88,230
7000
7 200
7300
7500
7600
55 ,47 q
962,508L422,346
225,235
55,090
959,4L0
L,qzz,3q6
225,235
,q7 9 .L0
,173.4E
,005.58
,135.5E
a
E060
810 0
6200
E900
8 910
S ERV
qE5,355
703,335
5 ,3qE ,965
q22,999
6q6 ,6ll
5 ,096 ,67 g
EREPORT NO. O6O
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-106
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNi'1ENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFTBER, L9Eq
CARL SB AD
RUH DATE:
RUN NUI.IBER:
E L(14/09/E5
7.01
PAG
01l7
5rc
CODE
939 5
GOVT
NO. TAX
RETURlIS
1,034
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
28,5?.L,303
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,q29 ,+lL
REPORTED
TAX DUE
1,00E ,265.E9TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OE(}
X ].IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS t,!ELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I,IIHIIIG
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I f.IEXICO
COI.IBIHED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I984
ARTESIA
SIC
CODE
0700
AGR I
1500
1700
c0Ns
rOTA
GROS
LRSR
PAGE Lqs
RUII DATE: O I/09/E5
RUN NUT1BER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,E52
r 688
7 04 ,30+
278,313
962,618
4E,9q5
7 93 ,8q7
111,077
2E,966
611,932
1,623,693
1,997
2 ,067
1510
l58 t
138 9
NINE
2500
2400
27 00
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 32
37
2L
39
60
ct
L2
15
6
42
3
6
710,973
3L2, q7 6
L,023,4q9
NO. TAX
RETURHS
20
10
EPORTED
ECEI P TS
2 ,olq ,055
2 ,094 , L5g
2q3,525
36 ,656667,192
L,E69,ri89
E5,639 .zct
88 ,6L5 .7 6
2900
3400
5500
3700
3900
14FG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIIOH
APPAREL AND TEXTILE I'IITL PRODUCTs
LUIIBER, I..IOOD AIID PAPER PRODUCIS
PRINTING ATID PUBLISHIHG
PETROLEUN REFINITIG AHD RELATED INDUSTRIES
PRIT,IARY METAL INDUST. , FA.BRICATED ]'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRA}ISPORTATION EQUIPNEHT
ItlI SCEL L ATI EOUS ]-lANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
OAD TRAHSPORTATION
AHD HIGTI!.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
HOHE AIID TELEGRAPH COI'1i'IUNICATIONS
AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIc TIATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI1T1UNICATIOHS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI"IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUIIBIT{G AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1'IACHINERY, EQUIPI.'IEHT AHD SUPPLIES
t{ISCEL LAtIEoUS t!H0L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT1 PRODUCTS
TOT. ],II.lOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
FI,RI.I EQUIPT,lEIIT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT SIORES
99,17L
2 r967 ,E6L
7 L2,3L0
169,r03
5,gg5r6g0
232,LoL
7 ,8662,EE7,3llq9L,065
61 , 613
5,466, g5E
160,561
I1 57 ,750
5 ,942,765
29,932.93
11,8?6.33
4t ,7 6t .26
2,080 .2L
33 ,7 38 .52
4,720 .E0
I,251 . 06
26,007 .lq
6E,067.57
554.54
,7L0.72
,E7 0 .26
,6 16 .5E
,q29.90
6,EzE.9E
4000q100
q200
qE 10
4650
4900
4920
ICU-
RAILR
LOCAL
fOTOR
*fetee
RADIO 6
5
25
5 010
5020
5040
5070
5060
5090
5092
tlHS L
t22
20
2
tq7
5200
525L
5252
5500 L93 ,7 29 L91,942 E,L57.57
)REPORT NO. 060
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATI0N:05-205
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
tlOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI1E DEATERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIT{G ATID DRINKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I-lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
ITISURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDING AND OTHER INVESTNEI{T COI'1PANI
TOT. FINANCE, INSURATICE A}ID REAL EsT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEtd I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI,IBER, L9E4
ARTES I A
RUN
RUN
D,,1 T
li t,
PAGE 146
0L/09/E5
177.01
src
CODE
7E00
7900
E010
606 0
8I00
8600
8900
6 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
597 ,55E
1,377 ,qq8
115,E64
131,594
228,qql
L55 ,327q26,805
73,q26
153, 987
1 r 436 ,4905,295,450
5q3 ,937
1,724,E09
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
596,E83
,-359,gg6
46,277
34L,2E6
L,q4q ,957
REPORTED
TAX DUE
5 510
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
7000
7 2A0
7500
7500
7600
25,3
57 ,7
4
t2
10
9
4
18
6
7
108,112
226,691
L(t8,250
cr26,325
73,q26
135,E55
,594.81
,634 .36
,500.65
,118.86
,120.62
,773.77
,.966.E2
67 .5c+
99.42
76.60
60.99
4
9
6
1E
3
5
3
q
6
3l1
61
L62
53,2
206,5
L r24L,g39
4rE48,530
6000
6r00
6120
6300
6510
6700
FI RE
AND SERVICES
rITLE ABSTRACT
E5
ATE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI1EHT AI.ID RECREATION SERVICEs
PHYSICIAIIS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS A}ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCEL LAHEOUS SERVICES
EHGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
10
55
36
22
30
91,159
L3L,226
L69,+5E
90 ,7 62
27 9 ,953
,658
,099
,7 88
,565
,L62.8L
,031.48
,889.21
,731.00
,320.57
9 ,424
259 ,527
20 ,17 L
L0q,667
400.56
LL,029.95857.5r
q ,448.38
74
94
L62
87
266
,qL9
9 ,42ct
259,527
20,44,',,
104,667
5
25q
3
44
2L5
L4,50q .72
61,406 .51
JI
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 579 22 ,97 3 ,399 15,32E,L55 651,736 .64
it
REPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-50(
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTii-lUNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI1BER, 1984
HOPE
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
1,EE5
15,323
22,232
PAGE Lq7
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUTIBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
80. l2
65L.27
9qq.a7
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
l,E9ct
15, 323
23,046
LRSR
4El0
4900
TCU-
5090
u,!its L
5500
5990
RETL
7200
7500
7500
890 0
SERV
I'1I SCEL LANEOUS IdHOLESAL ERS
TOT. I,!HOLESALE TRADE
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTORES
MISCELLATIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL sERVICES
AUTOI{OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T4ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-403
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
TOT. TlANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIdAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRAN5., I'AREHOUSING,
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICAT
ELECTRIC T,IATER AHD SANITARY SERVIC
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CO!"1i1UNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I.IEXICO
COI'IBIHED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, I9E4
LOV ING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,698
tlz,934
9l,qq9
L5,EEg
876,3L2
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
2,69E
87 ,169
91,41E
15,080
200,315
PAGE 1(E
RUN DATE.. OI/09/E5
RUN HUNBER: L77.OL
REPORTED
rAX DUE
t07.9q
3 ,4E6 .77
3,656 .75
523.23
6,0L2.64
sIc
CODE
41
42
48
49q9
TC
5090
t.lHS L
5300
5400
5540
5600
5813
5990
REI L
RETA I
GASOL
EATIN
LIQUO
NO. TAX
RETURNS
2E
1500
1700
CONS
2000
t'lFG-
5
00
00
10
00
20
U.
TR
ION
EU
ANS. SERVICES
S
TILITIES
7
I'II SCEL LAN EOUS I^IHO L ESAL ERS
T0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
OOD SIORES
SERVICE STA
ND DRI}IKII{G
ISPENSERS.
I.lISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOI'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TF
INE
GA
RD
TIO
PLA
BY
H5
CES
THE DRINK
7500
7600
SERV
9
q
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rl
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-003 RI'IDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
CRUDE PEIROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOTII'IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHLJAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRs, EXCEPT HIGHttAY
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISIRUCTION
I'IEAT PACKING AHD OTHER T1EAT PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. IlAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.!AY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AHD TELEGRAPH COIII1UNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I,IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'ITIUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I NEXICO
COIlBINED REVEIIUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEPIBER, L9ECT
PAG0l
L7
RUN
RUN
2,653
2,653
8
oo
70,769
70,759
96,780
96,780
DATE:
NUI.IBER:
E tq9/09/E5
7.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GI?OSS RECEIPTS
2,23L,L07
? ,838 ,97 0
E3,484
559,L19
29L,559
6,001r049
g ,052,512
tt3,52L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,23L,L07
,E10,E54
5,235,5E0
49,EzE
547 ,qEs
27 6 ,917
2 rs(tl ,450
4,7EL,677
LL,782
REPORTED
TAX DUE
E5,666 .5q
105,407.06
196,33q.2E
,164.54
,965.4E
,913.3E
,333.49
,376.99
1,E66.57
26 ,692.02
I0, 364.41
95, 304.39
L85,q74.23
2,q78.76l,152.8E
0700
AGRI
7
7
0
7
4
q
1310
13E 1
138 9
1400
t47 q
I,1I N E
410 0q200
4500q600
46r0
4850
4900q920
TCU-
5 010
5020
5070
50E0
5090
5092
tlH5L
2
2
2
q
1500
1610
1520
1700
c0N5
2 010
320 0
550 0
l'1FG-
72
L4
5
5
22
4q
56
3q
9
3
22
5 ,6q5 ,037
1,151,055
862,5E6
1,117,599
554,584
3,685, grE
5L ,056
19 ,07 9
17 ,689
62,227
50,055
.43
.E6
.87
42
77
43
26qL
L7
t29
537
9,065
2,225
1,166
L5,659
lrl
7
1r1
q
3r4
3
t2
7
E
I,IOTOR VEHICLES AHD AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT1BING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPIlETIT AIID SUPPLIES
I'IISCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUN AHD PETROLEUT{ PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING T"TATERIALS
FARI.I EQUIPI,IETIT DEALERS
GEI.IERAL T,IERCIIAHDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
14,8q6
343, 126
6L3,2L3
I ,064 ,47 2
2,L79,677
14,331
24L ,7 02
59,302
51,104ql7 ,593
3
4
5
q(tl.Es
66
53
5200
5252
5300
5400
5510
,100
r8l'9
66, r00
30,7q3
I!
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl !'lEXICo
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER , L964
EPORTED
ECEIPTS
804,062
1,101r071
Lq3,256
62,7 55
128,72L
255,839
6L3 ,77 ct
2?,575,291
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
251,949
572,39E
L5 ,5LCr ,7 26
PAGE 150
RUll DATE: 0l/09/85
RUt{ NUt"lBER: r77.01
REPORIED
TAX DUE
2L,863.05
50,934.94
9,qq8.L3
2L,q6q .96
5E7,963.65
X MONTHLY 
'(X EDITED X
src
CODE
LocATr0N:05-005 RI1DR EDDY CNTY
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AtID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HONE FUIlNISHITIGS AI{D APPLIANCE STORES
EAIING ATID DRIHKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS REIAILERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5E3,014
EZq,93L
5540
5599
5700
5E00
5E15
5920
5990
RETL
6510
FIRE
q3
65
9
7
22
7200
7500
7500
7600
7900
8600
8900
8 910
SERV
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENIAt, REPAIR AIID OTHER SERVICES
1.1I5CEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEIlENT AND RECREATIOH SERVICES
NONPROFIT T1ENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
IOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
126,lql
6L ,666
L09,749
q,730.56
2 ,312 .49
4, I 15 .59
9595
GOVT
59
E2
334TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08O TAXATIOTI AHD REVENUE DEPARTI,IENT
25
43
,L40
,06q
5l7
5
4
3
EE,97 9
62,348
,56q
,q49
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E7 ,q2gq29,L86
2 r26ct
E39,46(t
l4,45ct
6q,65E
16,699
2,9L8 .
75L.
65
49
6,E61
t0l,114 399.694,550 . 1E
PAGE 151
RUN DATEI OL/09/65
RUN NUI,IBER: L77.OL
REPORIED
TAX DUE
101 .6E
36 ,57 0 .94
650.45
,q93.56
,253.0q
9,65E.57
SIATE O
COHBINED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E4 tlEXIC0
EIiUE SYSTET.T
TAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVY5X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSIT{ESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L9E4
SIC
CODE
LocATr0N:06-107 SITVER CITY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASSI AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I,IETAL IIIDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'lACHIHERY, EXCEPI ELECTRICAL
TRANSPORTATIOTI EQUIPI-1EIIT
NISCEL LAIIEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRAIIS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
PIPEL IiIE TRANSPORTATIOII
NO. TAX
RETURNS
11
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI P TS
20,77L
L,122,2E0
46,E96
3L7 ,349
0700
AGRI
2000
27 00
3200
328
680
10
191
I500
L620
I700
CONS
3400
3500
3700
5, 954 . 55
I 9, 515 .43
4100q200
4600q,810
4900
49?A
TCU-
TELEP
RADI O
EL ECT
GAs U
IOT.
5900
MFG-
5 010
50q0
5060
5070
5080
5090
5092
I^IHS L
HOI{E A
AIID T
RIC t^lATILITI
TRAt.ISP
4E3 0
5510
55q0
5592
ND TELEGRAPH COT.1I1UHICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SA}IITARY SERVICE UTILITIES
E5
ORTATIOH, COHT,IUTIICATIONS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES At{D AUTOT,IOTIVE EQUIPT{EHT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!.IARE, PLUNBING AIID HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
T,lACHINERY, EQUIPIlENI AND SUPPLIES
mISCELLANE0US tlHoLESALERS
PETROLEUI'I AIID PETROLEUN PRODUCTS
T0T. ttHoLESALE IRADE
BUILDING TIATERIALS
HARDIJARE STORES
GEIIERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARII.IENT STORES
DEPARTt.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
iIOBILE HOHE DEALERS
334,54L
61,816
169,q?6
26q,5259I3,839
,96E
,067
,553
,515
, 134
,28q
, 013
,8 91
3
92
11
05
o7
0+
61
9
2I
10
24
27,91?
45,161
92,007
t0
50
2E
22
53
620,266
959,134
2,gqq ,613
684,880
961,609
2,165,935
4
4
9
3
26
2
2
5
5200
525t
5300
5 310
5400
l5
6
13
6
5
5
214,635
40,543
12,L54
39,181lz,L5q L,7635q6 t595
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-IO7
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURI.IITURE, HOI.IE FURNISHITIGS AND APPLIANCE sTORES
EATING AI{D DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
NISCELLATIEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIOIIS
SECUIY. AIID COMDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AT{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIlENT COI.IPANIES
TOT. FINATICE, INSURANCE AIID REAL EsTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt,l T.lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, L9E4
SILVER CITY
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
53,395
7,779
34 ,37 6
L59,943
276,37L
1,560,661
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
5,585
3q,376
149, 0 16
154,830
1,599,953
170 ,896
L56,q06
66,51q
7 ,690.55
7,03E.55
2,993. l3
0E.43
79.04
66,
L22,
PAGE L52DATE: OL/09/A5
NUI,IBER2 L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
7 ,99L.3q
23 ,393 .47
262 ,686 .7 L
2,3EL .q8
25t.25
L,5q6.93
6,705.74
6,967 .40
62,997.97
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
24
4q
207
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5990
RETL
6
6
11
19
11
4
59
L70
3
5
42
28
24
1E
56
6,35
2,2.3L
1,305
3 ,468
2,9L7
8,758
9 ,43E6,EI8
E,7 90
177 ,585
519,854
5rE37,(EL
52,92L
719
2r3
18,7
L2 ,6
11,1
28
5
L76,09E
55,505q17,?136
2A1,506
2q8,758
794
779
691
480
24.q2
9E.76
Eq.72
67.7E
9q.L6
L,295 .77
2l ,5q5 .07
5,001.11
5,511.65
6000
6t 00
6700
FIR E
6120
6200
6300
6510
700
720
750
739
750
690
891
SER
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
HOTELS, 1'IOTELS, TRAI LER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII'IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPT,TENT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEFlENT ATID RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT T.1ET4BERSHIP ORGANIZATIONS
}lISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
TOCAL GOVERNMENT - T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IE}IT
5r0
2r9
66,E54
65,200
70,060
79,473
l7
LCt
6q0
L7
17 L ,995
158,913
66,817
7
31
5
2L
28,7 94(EO ,37 3
7 3,7 4Llz2, q80
760
7E0
790
801
606
E]0
860
2Eq18,
9393
GOVT
tl
TOT- TOTAL FOR ALT IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 50? 11,093,270 9,405,520 .122,0q5 .65
IREPORT NO. ()8()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:08-206
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGIOT. I'IINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
STOTIE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATIOH
TETEPHONE AND TETEGRAPH CONNUNICATIOIIS
ELECTRIC tlATER AllD SAtIIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT1UNICATIOIIS AHD UTILITIES
TlOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
HARDI,JARE, PLUI1BING AI{D HEATIIIG EAUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AI{D SUPPLIES
t'II SCET L A}IEOUS I,IHO L ESA L ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEUI TIEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, 1984
BAYARD
L REPORTED5 RECEIPTS
105,211
310 , 197
77 ,446
7,7q7
258,552
50,083
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
40,22L
202,450
7 5 ,6LL
7,719
252,26E
30,0E5
l2L ,67 q
553,852
PAGE 153
RUH DATE: OI/09/85
RUT{ NUI.IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
6L6.q3
t27 .44
7C3.E7
1,809.99
E,780 . 39
3,q02.53
3ct7 .37
LL ,352 .07
1,553.74
SIC
CODE
13E 9
r'1I N E
2000
3200
5900
I'tFG-
4100q600
4E1 0
4900
4920
TCU-
5010
5070
50E0
5090
5092
ttHS L
NO. TAX
RETUR}IS
TA
OS
TO
GR
5
5
8
6
3
q
3
13
4
5
3
1500
1700
CONS
525L
5300
540 0
5500
5E00
58r3
13 ,6 9E
5, 059
L6,757
15,69E
2,E32
16,530
4
6,506
108,60E
27 3 ,515
6,506
L08,272
269 ,945
292.ELq,E72.26
L2,Lq7.56
5910
5920
5990
RET L
HARD!{ARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL At{D ACCESSORY STORES
EATING AND DRI}{KITIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - 8Y THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEI,lENT AHD RECREATIOTI SERVICES
11
2A
152,7 69
593,825
6000
FIRE
5,475
24,923
36
55
6
I
7200
7500
7 900
15, 186 15,007 675.34
tREPORT NO. ()8()
ONTHLY X
DITED X
LOCATION: OE.2O6
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
I,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
x t'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEII I"IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLAssIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
BAYARD
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
50,167
L,137,673
PAGE I5q
RUH DATE: OL/09/E5
RUN NUMBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
2,257.55
50,E65.45
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
76
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
50,347
I , 35E,2E0
E010
8900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
-
c;f
REPORT NO. 08O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-305
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTOI?S
rOT. CONTRACT COIISTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SA}IITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I T1EXICO
CO!.iBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECET'IBER, L98CI
CENTRA L
RUH DATE:
RUH HUT.IBER:
E 155/09/85
7.01
PAG
01
L7
1500
1700
c0N5
SIC
CODE
4E 10
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77 ,q36
L,77 0
6E6q5 
,022
6,975
155,229
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
69,842
1,761
6,975
Lq6 ,959
REPORTED
TAX DUE
5, 11f, . 92
79.26
313 . 92
50 90
HHSL
I'II SCEL L ATI EOUS T,IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL IIERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI,IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AIID RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AIID OTHERS
I'IISCELLANEOiJS SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
3
525L
5500
540 0
5813
5990
RET L
3
10
686
4q ,357
30.
1,995.
E9
10
7300
7600
7900
E 010
E90 0
SERV
5
13
17,929
30,660
17,929
30,660
E06.E2
1,379.74
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 34 6,584.66
IREPORT NO. OEO
X ].IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-404
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF HEI,.I NEXICO
COI,|BINED REVE}IUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L9E4
HURL EY
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 156
RUN DATE: OL/09/E5
RUII NUT,IBER: 177 .OI
REPORTED
TAX DUE
2,L58.7E
7,E06.E6
9,965.64
3,948.13
E45.99
1,755.\Lq,5q5.09
L ,967 .6E
3,285.55
NO. TAX
RETURHS
5
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
47,972
L7 4 ,294
222,267
95,589
46 ,996
77 ,L06
LRSR
1020
NINE
COPPER
TOT. I'IINING
GEIIERAL BU I
SPECIAL TRA
TOT. CONTRA
COt{TRACTORS
NTRACTORS
N STRUCT ION
LDING
DE CO
cT c0
1500
1700
CONS
7000
7 200
7500
7600
I
16, 7 99
39,002
LLL,652
6
4
0
3
5
15
47,972
173,q85
221,458
4810
4900
4920
TCU.
509
tlHS
6000
FI RE
5200
5300
5400
5800
5E 13
5990
RETL
EE,6 IE
q3,725
73,011
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'4UNICATIONS
ELEcTRIc tIATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI1T1UHICATIOIIS AI{D UTILITIES
I'TI SCEL L AN EOUS ],.IHOL ESAL ERSIOT. T.!HOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL MERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATI}IG AIID DRIIIKITIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRIHK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
HOTELS, I-1OTEIS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
AUTOIlOBILE REIITAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I''IISCELLANEOUs REPAIR SERVICES
I4ISCELLATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
L
0
18,7 99
39,002
101,001
5
E900
SERV
,
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 42 535,302 ctEq ,247 2L,75L.49
tREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE.OOE RI'IDR GRANT CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'I
POTASH
TOT. TlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
TION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI1BER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
CHE!'IICALS AIID ALLIED PRODUCTS
I'II SCEL LAIIEOUS NAIIUFACIUR IHG
TOT. NANUFACTURIIIG
L0CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRA}ISPORIATIO}I
PIPEL ItIE TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II,IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRATISPORTATION, COT,II'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF IIEX T1EXICO
COtlBIHED REVEIIUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
E5,0q7
Lq7 ,309
3,236 ,L52
20
3
6
4, 1Eg, 023
L6,262
q7 5 ,015
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
83,169
PAGE I57
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUMBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
3,222.E2
5,120 .05
L22,q 16 . E1
t55,535.22
160.40
14,808.55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
t094
Lq7 4
FIIHE
7l1
18
34
72
2q
3
5
28
60
1500
15 10
1620
1700
CONS
2400
2800
3900
FlFG-
200,20L
3L5 ,27 Lq78,7 09
949,151
1,943,512
192,310
305,629ql8 
,7 09
885,416
1,862,065
,452.06
,843.L4
,549 .99
,309.87
,155.06
4100q200
4500
4600
481 0
4900
4920
TCU-
5070
5080
5090
5092
tJtl 5 L
5200
525L
5252
530 0
540 0
5540
5599
5700
5800
5813
5920
3
q
3
q
4
330 .65
364.68
lcr , L59
52,q22
E,532
9,411
,L7E
,143
HARDI,!ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
T.lACHIIIERY, EQUIPiIEtIT AIID SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I,IIIOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING IIATERIALS
HARDIIARE STORES
FAR}I EQUIPNETIT DEATERS
GEHERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLAIIEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AtID DRIIIKI}IG PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR STORES
133
3,159
9,E59
43, 385
L(t,+76
L23,227
5
6
3
4
9, 9lE(t(t 
,993
14,q76
123,263
ct 
,OLq , E59
q,L39
382,L59
382.04
1,5E1.19
560.97q,775.06
6 32,993 32,987 L,278.2E
iI
REPORT NO. 08O
X iIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-OOE RI'IDR GRANT CNTY
I'IISCELLA}IEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 510
FIRE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURA}ICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,J I'lEXICO
CONBINED REVEHUE SYSTEI.I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI,IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, L9ECI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,728
9q ,659
L82,226
7,35E,073
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
107,396
348,57 0
6,q?E
73,475
I 52, 358
6 ,905 ,7 96
PAGE 15EDATE: OL/09/85
HUmBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
,156.04
,50J.48
249.09
2,847.08
5,903.79
267 ,555.32
RUN
RU}I
4
13
LO7 ,406
569,140
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
53
5990
RET L
16
4L
9
7000
7 200
7300
7500
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOIiOBILE RENTAT, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSET,IENT AHD RECREATIOII SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
22,c+78
42,820
9,800
,q78
,005
,47 2
638.55
I ,586 . E9
367 .05
5
5
6
E
5
2
7600
7900
E900
SERV
2
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 202
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 24.L08
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTIOII
PRINTING AIID PUBLISHING
PRII'IARY METAL IHDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.lENT
rOT. T4A}IUFACTURING
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COH''IUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISIOTI BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AIID SANIIARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATIOII, COiiiIUHICATIONS AIID UT
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI{OTIVE EQUIPIIEHT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDTIARE, PLUTIBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LAHEOUS I,JHOL ESAL ER5
PETROLEUT1 AI{D PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
tl
TAXATION AIID REVEHUE DEPARIHENT
STATE OF NEU I.IEXICO
COT1BIHED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, LgEq
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67 ,362
61,700
185,139
601,549
26,504
281,302
331,147
25 ,07 6
156,862
31,135
3 ,815
915,827
15,720
229,267
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
55,066
32,zEL
I 33,55E
21,189
26,50q
PAGE 159ATE: 0L/09/85
utlBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
2,6L5.64
1 ,533. 36
6,344.05
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l5
3
5
15
3
3
010 0
AGRI
4900
TCU-
27 00
5400
3700
MFG-
1500
1700
c0N5
410 0
4E10
4E30
5
IES
ILITIES
3
E
5010
5040
5070
5090
5092
tIHSL
2,7 0g
L,2q6
57t
45A
LS
I5E
s
5
5
52,042
L,2q6
LzE.69
59.22
5200
5300
5510
5400
55q0
5599
5600
5700
5E00
5813
5990
RETL
, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAIIEL AIID ACCESSORY STORES
FUR}iITURE, HONE FURIIISHIT{G5 AHD APPTIANCE 5TORE5
EATII{G AtID DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIHK
TIISCELLAt{EOUS REIAILERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IIISURA}ICE AHD REAL ESTAIE
E
7
8
55
25 ,07 6
154,50E
31,135
3,77 0
859,234
7,339.16
L ,47 8 .94
179.09
40,813.65
BUILDING ]'IATERIA
GETIERAL HERCHAIID
DEPARTHENI STORE
1,006.50
t,25E.9E
t2,424 .66
Lq ,7 93 .9L
1,191.13
746.7L
10,005.57
26t,31r,
6000
6 510
FI RE 15 ,7 20
210,63ETOOO HOTEtS, NOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING 19
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 2q-t06
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
SIATE 0F t{Etl HEXICo
CONBITIED REVEIIUE 5Y5TEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED III DECET,IBER, L984
SANTA ROSA
PAGE 160
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUT1BER! L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
465.49
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,799
ct6,737
6,932
L2,023
2L,653
338,554
L,+3q,675
SIC
CODE
tro. TAx
RETURNS
140
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L0,324
LR5R
7200
7500
7500
5
9
4
3
3
2,2?0.00
329.29
q7,972
7,1517 600
7800
7 900
8 010
8060
E900
NI SCEL L A
NOTION P
AI'lUSENEN
PHYS I CI A
HOSP I TA L
I'II SCEL L A
ENGI II EER
TOT. SER
L2,023
2L,653
52
NEOUS R
I CTUR ET AIID RN5, DEN
SANDO
NEOUS 5
IIIG AND
VICES
EPAIR SERVICES
THEATERS AIID PRODUCTION
ECREATIOII SERVICES
T ISTS AIID OTHERS
THER HEALTH SERVICES
ERV I CES
AP.CHITECTURAL SERVICES8 910
SERV
57 L .ltt
I ,02E .56
16,060 .42
68,Lq7 .LLTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
359, 123
2,L5E,252
I
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0CATIoN | 2q-207
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
NOTOR FREIGTII TRAHS., I,IAREHOUSING,
TELEPHOTIE AIID TELEGRAPH COI'ii'lUIIICAT
ELECTRIC I,IATER AIiD SAIIITAIIY SERVICIOT. IRATISPORTATION, COHI,IUHICATIOH
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF IIEb! T,IEXICO
COIiBINED REVEIIUE 5Y5TET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECENBER, L984
VAUGHN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
44 ,935
35, 340
205,173
15 ,966
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 161
RUN DATE: OL/09/85
RUII NUI"IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
q2.44
646.E5
7 L2.77
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
c0Ns
6000
FI RE
4000q200
4810
4900
TCU-
5010
5040
5070
50 90
5092
l,lH S L
5?00
530 0
540 0
55q0
5599
5800
5E 13
5990
RETL
901
13,6r7
15,005
T
IO
E
J
RANS. SERVICES
HS
UTILITIES
AND UTILITIES
IlOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPT.IEHT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUIlBIIIG ATID HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS t,IIIOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT{ PRODUCTSTOI. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I1ATERIALS
GETIERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
EATIIiG AtiD DRIHKIIiG PLACES
TIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAI{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
10
153,491
20,66(1
197,939
5
3
8
3
6
2't
10,199
76,L?E
LL,L29
10 , 196
72,L07
LL,L29
484.31
3 ,425 .09
5?8.63
7000
7300
7500
SERV 6
44,935
34, 96 I
L97 ,433
L4,752
2,l3q.cr3
1,660.66
9, 576 . 0E
7 00 .72
!
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50 45E,2q5 262,937 L2,4E9.50
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 24-024 RI'IDR GUADALUPE CNTY
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING]'lINI NG
GEHERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTii'lUNICATIO}I5
ELECTRIC t,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COT1IIUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
COIIBITIED REVE}IUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, L9E4
RU
RU
ND
HH
PAGE L62ATE: 0L/09/85
ut'lBER: 177.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
33
TOIA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
284,423
340,34E
33,130
t4,882
60 ,999
462,202
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
284,q23
34A,348
36,634
53,0E3
lE,120
14,E82
4(t ,05L
(t49,503
REPORTED
TAX DUE
11,376.93
13,513.95
1, (65.3E
2,L22.45
72cr.79
595.50
L,762.0ct
L7 ,979.22
l3E 9
t'lI H E
OIL
TOT.
1500
1.6 10
1700
CONS
Ct
9
4100
4810
4900
TCU-
5540
5E00
5El3
5920
5990
RETL
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLATIEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE t4
5
7
q2,L00
6E, E34
6
lt
E900
SERV
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!t
il
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:31-109
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT,IAY
TOT. CONIRACT COIISTRUCIIOII
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORIAT IOII EQUIPNEIIT
TOT. I'IANUFACTURI!{G
4810
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IT.IUNICATIOTIS
ELECTRIC I,JATER AT{D SAHIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COIIiiUNICATIOI|S ATID UTILITIES
AUTONOBILE RENTAL
T,IISCEL LANEOUS REP
T,IISCELLAHEOUS SER
TOT. SERVICES
EPAIR AND OTHER SERVICES
SERVICES
ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,411
217,5E2
52,2L2
E,7EE
Lqo,097
24,026
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
13,189
243
41,520
2L,6LL
PAGE 163
RUN DATE. OI/09/E5
RUN NUNBER: I77.01
REPORTED
rAX DUE
610.00
LL.2E
L,920.34
406 . (t5
5 ,445.77
999.56
TAXATIOTI AIiD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AIIALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'1BER, 19E4
ROY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0t00
AGR I
t620
CONS
27 00
3700
t-lFG-
2
090
492
HSL
5
5
tJ
I.lISCEL LANEOUS T,IHOLESALERS
PETROLEUI1 AND PEIROLEUII1 PRODUCTS
TOT. I,!HOLESALE TRADE
GEIIERAL I'IERCHA}IDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI}IE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIIIKIHG PLACES
F,:9IaUOR DISPEIISERS - BY TIIE DRINK
. iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
4
35300
5(00
5 510
5540
5800
5El5
5990
RETL
6000
FI RE
7500
7600
E900
S ERV
q
L+
8,7EE
Ll7 ,7 46
,R
AIR
vIc
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 31 446,529 196,919 9,L07 .55
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:3I.2()E
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIOHS
ELECTRIC I.tATER AI{D SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi\iiiUNICATIOIIS AIID UTILITIES
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. ttHoLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE sERVICE sTATIONS
EATING AND DRI}iKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - 8Y THE DRINK
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.I AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEtI NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, 1964
I.lOSQUERO
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 164
N D^ 0l/09/E5
N NtJ,,.-it: 177.01
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
SIC
CODE
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
15
rOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
4E10
4900
TCU-
5092
t^tH5 L
5300
5400
5540
7600
8100
SERV
5E0
5E1
599
0
3
0
L
5
8ETR
6 510
FI RE
106
9,7 07
106
9,707
4.6E(t24.71
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION 36,754 29 ,77 E I , 302 .85
i!
IREPORT NO. OE(l
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 31.031 RMDR HARDING CNTY
SIC
CODE
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF IIEI,I T1EXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I'I DECEI'IBER, I9E4
RUN DATE:
RUN IIUI1B ER :
PAGE 1650t/09/85
177.01
x I'l
xE
NO. TAX
RETURNS
7
35
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
1,160,615
15, 936
34 ,97 9
43, 3lE
L,7 95 ,57L
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,t60,ct13
33, 7 38
I ,7 05 ,24L
REPORTED
TAX DUE
(i4 
,96E .33
1,307.3E
56,077 .38
1581
138 9
FIINE
OIL ANDOIL ANDT0T. I'lr
S
S
G
GA
GA
IN
I,IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
N
2E00
}1FG-
3
7
1610
1620
1700
c0ils
400
990
ETL
H I GHI^IAY C0IITRACT0RS
NoN-BUILDING HEAVY C0!|TRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
TOT. I.IAHUFACIURING
t'loT0R FREIGHT TRAHS. , tIAREH0USING, TRAHS. SERVICES
TET EPHONE AND TELEGRAPH COIiiIUIIICATIONS
ELECTRIC t,JATER AtID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAT{SPORTATION, COi:i.IUTiICATIOIIS AHD UTILITIES
I,IACHINERY, EQUIPI'IEHT AIID SUPPLIES
l\,II SCEL LAIiEOUS IIHOL ESAt ERS
T0T. tIHoLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCET LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
3
5
11
179,913
43,53L
22, q8L
2q5,925
l7 2,46?t
43,531
2,584
218,57 9
6 ,682 .98l' 686 .83
100.15
E ,469 .96
4200
4E 10
4900
TCU-
5080
5090
t:HS L
5
5
R
7600
E900
SERV
14,633
28,2L9
557 .04
1,092.81
6
?
I
b
REPORT NO. OE(l TAXATION AND
STATE O
c0ilB I ilED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'{ENT
Etl t4EXIC0
ENUE SYST EI4
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,23L
15 , 158
20,65(t
7 9 ,526
256,643
96,00E
5,804
390,179
995,L22
1q8,269
74,730
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20,301
1l , 315
L,295
47,571
156 ,096
2,605
2,131
E2,847
L7 I ,657
PAGE 166
RUH DATE: OI/09/85
RUN NUTIBER: 177 .AL
REPORTED
TAX DUE
E62.7 9
4E0.93
55. 0E
2,0L0.66
6 ,622 .96
X I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I984
SIC
CODE
LocATr0N:23-110 L ORDSBURG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
PRINTING AI.ID PUBLISIIING
TRAI{SPORTAT I ON EQU I PHE}IT
NISCEL L ANEOUS I'IAIIUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., T,IAREIIOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRAIISPORTATIOII
TELEPHOIIE AtID TELEGRAPH COIiNUNICATIO}IS
ELECTRIC I^IATER AND SAtItTARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.'IIIUNICATIONS AND UTILIIIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUI.lBING AIID HEATII.IG EQUIP.
TIISCEL L AtlE0US tltl0L ESAL ERS
PETROLEUi,I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
5290
NO. TAX
RETURHS
L2
1500
1700
c0N5
2000
27 00
3700
3900
TlFG-
410 0q200
4500
4Et0
4900
rcu-
5
5
5
5
5
5599
5700
5800
5815
59t 0
592.0
5990
RET L
7
5
3
3
10
3
5
3
7
9
LS
ISE
S
ES
5040
5070
5090
5092
tlHSL
300
310
400
5r0
540
6500
6 510
FI RE
3
6
LLo.74
90.57
3 ,52L .02
BUITDIHG T4ATERIA
GETIERAL T.IERCHAND
DEPARTIlEI{T STORE
RETAIL FOOD STOR
, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TlISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOt.iE FURNISHIHGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIHK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TlISCEILAIiEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAT{CE AND REAL ESTATE
50
40
4q
7q
25,188
15,139
65,116
263,523
41,505
15, 351
65,115
1,531,654
1,070.
643.2,767.
11,199.
l5
+
147 ,3?,9
74,?30
7 ,295.46
6,261.48
3 ,17 6 .06
19
73
q5,E7l
9E2,524
1,949.5LqL,757.28
q6 
,67 L
3,L07 ,?qL
REPORT NO. ()8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION:23-1IO
HOTELS, t'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIlOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI,IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET..I TIEXICO
CONBINED REVEIIUE SY9TEl'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L984
LORDSBURG
PAG()I
t7
qq.9E
1r3.33
4
q
RUN DATE:
RUN NUT1BER:
E 167/09/85
7.01
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
L REPORTEDS RECEIPTS
99, 9lE
2?,0c18
L,2L3
16 ,47 9
TAXABTE
GROS5 RECEIPTS
99,916
22,0q8
1,215
14,530
TA
OS
TO
GR
REPORTED
TAX DUE
E
13l
7
7000
7 200
7300
q,246.55
937 . 08
51.56
6L7 .5q7500
7600
7 900
E010
606 0
E90 0
SERV
1,075
3,157
1,05E
5,137
L5
5E
20,539
254 ,07 L
q ,l0g ,7 95
20,539
252,L05
1,55E,606
865.05
10,706.61
66,221.74
93 93
GOVT
LOCAL GOVERIII'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 170
rl
;l
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,E64
PAGE I58
RUN DATE: OI/09/E5
RUN }IUI,IBER: 177 .OI
REPORTED
TAX DUE
353. 91
X MONTHLY XX EDITED X
SIATE O
COIIB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EU mEXIC0
EI.IUE SYSTET.I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECET'IBER, 1984
L0cATr0N . 23-209 VIRDEN
PRII'IARY I'IETAL INDUST
rOT. I4ANUFACTURITIG FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
TELEPHONE AND TEIEGRAPH COI.II'IUHICATIO
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE
TOT. TRANSPORTAIION, COIiiiUNICATIOtIS ILITIESD UTILITIES
sIc
CODE
5400
t'lFG-
481 0
4900
TCU.
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
7,86ct
LRSR
N5
UT
AN
7600
SERV
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI.TOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGtitlAY CoNTRACToRS
NOII-BUILDIHG HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IISCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. ITIANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI4AY PASSENGER TRANSPORTATION
AIR TRAIISPORTATION
PIPELIHE TRANSPORTATIOII
TELEPHOIIE AND IELEGRAPH COIII.IUNICATIONS
ETECTRIC I^IATER AIID SA}IITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.Ii.IUTIICATIONS AND UTItITIES
LIQUOR DISPENSE
PACKAGE LIQUOR
T4ISCELLA}IEOUS R
TOT. RETAIL TRA
- BY THE DRINK
RES
ILERS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
133,24E
(+58,E7 0
48E,430
L202,499
183,706
6,527
2q5 ,7 85
PAGE 169
RUN DATE2 OI/09/85
RUN NUT{tsER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
4, 996 .63
E5
t7,207.65
lE,316 . 13
q5 
,093 .69
6,8E9.00
24q.78
9,2L6.97
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEHT
STATE 0F NEl,l I'lEXIC0
COiIBItIED REVEIIUE SYSTEt,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, 1984
3900
l'1FG-
1500
161.0
L620
1700
c0N5
410 0
4500q600
4E10
4900
4920
TCU-
SIC
CODE
5200
5252
5500
554 0
5599
5800
5613
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
3
10
REPORTED
R ECEI P TS
IOTA L
GROSS
0700
AGRI
10 94
t589
NINE
1E
98
7,2
42,7
192,502
1,1.4r,302
6
(+
Lq
L33,24E
192,502
L,L56,g5g
469,604
5L3,7 66
1,206,074
191,158
6,527
262,638
5E
5090
5092
1,,1H 5 L
TlISCEL LANEOUS I,!HOLESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. IIIHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIATS
FARI'I EQUIPTlEIIT DEALERS
GEHERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IE}IT STORES
GASOLITIE SERVICE STATIOHS
TlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATII{G AND DRII{KIt{G PLACES
(l
3
R5
STO
ETA
DE
L2
23
7200
7300
7500
7600
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi.IOBItE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T
EREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI"IENT
STATE OF NET.I I{EXICO
COT,lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L9E4
RUH DATE:
RUN NUtlBER:
PAGE 170
0L/09/85
177.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
77
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
11,E78
3,37qr972
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I I ,656
3,23L,247
REPORTED
TAX DUE
444.64
7 83 .40
q 
,7 91.14
121,171.61
7900
8010
6900
SERV
AI'IUSETlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS ATID OTHERS
TlISCELTANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l1
22
20 ,890
L27 ,8L6
38,803
Lq6,302
REPORT NO. ()6O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION:06-I11
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
STATE O
COiIB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
HOBBS
EIJ ]4EXICO
ENUE SYsTEI'I
TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXATION AIID REVENUE DEPARTT1ENT
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
96,46E
12,52L ,240
L2,84q ,052
L,397 ,796
2 ,27 A ,63tr5,297,976
468, 31 3
2L6,645
2,E37,020
355,920
L,955,625
3,776,569
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
96,056
l0 ,972,60LLL,295,413
L,330 ,626
,23q,45E
,000,984
395,248
52L,820
315,382
136,277
2,090,305
329,773
I ,652 ,059
2,9L7,4q5
PAGE 171
RUN DATE: OL/09/E5
RUH NUI,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
4,082.8tt
c166,335.59
460,055. t 0
59,64L.9L
52,464 .49
173,L32.Lq
15,79E.06
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, L984
0I0 0
0700
AGR I
2400
27 00
4900
4920
TCU-
10ll1
src
CODE
2900
3200
3400
3500
3700
3600
5900
NFG-
5
l310
138I
t3E9
NINE
1500
16 10
1520
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 95
102
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIII,IAY CONTRACTORS
NOTI-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, T.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING ATID PUBLISHIIIG
PETROLEUT'I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD COHCRETE PRODUCTS
PRIHARY l.lETAL IT{DUST. , FABRICATED IT1ETAL PRODUCTS
I'1ACHIt.IERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRA}ISPORTATION EQUIPI'lEIIT
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L AN EOUS T,IAIIUFACTURI NG
TOT. I'IA}IUFACTURING
LOCAL AND HIGHTJAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'iOT0R FREIGHT TRANS. , !l/rREH0USIlic, TRANS . SERVICES
PIPELINE TRA}ISPORTATIOtI
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COTIT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION EROADCASTING
ELECTRIC I,!ATER A}ID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII,IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIJARE, PLUt.lBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIFTIENT AtID SUPPLIES
].1I SCET LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUi4 AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESATE TRADE
85
129
39
ll
L2
5
5
3E
7
15
I
q
95L ,7 37
328,266
9q
274
94,4E3
3L2,966
22,L77.37
L3,q03.77
410 0q200
4600
481 0
463 0
,q83
,7 L7
4,015
L7 ,67 5
.55
.49
6,103.07
E9,tqg.25
14,015.39
7 0 ,212.(t9
L23,991.qE
,567 .9E
,2l2.ttl
,32E .65
,3L4.09
,531.73
,958.56
,949.93
,490.E0
,154 . L5
lz
5
5010
5020
5040
5050
5070
5 080
5090
5492
T,IH S L
5l0
t2
5
7
43
4I
23
,895
,37 6
,7 9l
,566
,864
,7 89
,586
,430
I
1
54,5q3
24q,587
333,771
555,q47
295 ,07 9
359,782
657 ,307
205,(168
7 0E ,986
4
1
Z5
2
6
2
110
8
6q
222
36
479
54
Lq8
5q
510
210
sL7
1,
1,
t
1,
10, 5,LL3,2gg
il
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-1ll
BUILDING I'IATERIALS
HARDIJARE STORES
GETIERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI.IEtII STORES
RETAIL FOOD STORES
I,iOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIOHS
I.IOBILE TIOiIE DEALERS
IYIISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURIIIStIIIiGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AIID DRITIKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG At{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE AESTRACTgl0T. FTNAHCE, IilSURAHCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI^I T{EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 19E4
HOBBS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,562,EL0
,052,997
E,405
385,200
533 ,923
696,308
7 3l ,446
948,533
E05,019
266 ,6L0
288, L23
3, 302,450
3 ,905 ,07 2
31 5, 334
198,023
69q,E55
153,884
286,6L6
3,293,990
3,596 ,907
2q8 ,900
145 ,7 L5
64,780
7 2,367
43 ,055
54,22L
2 ,450 ,620
770,q66
694 ,7 ZLL,550,q96
351,473
1,970,310
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
,707,576
,039,838
E,405
112,599
1,036,27?
PAGE L72
RUN DATE: OI/09/E5
RUN NUI.IBER: L77 .OL
R EPORT ED
TAX DUE
.63
.06
.20
.90
.30
.50
.95
104,151.38
32,744.79
,525.68
,895.13
,937.63
,q88.20
L57 ,572.06876,q22.53
357 .2t
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5200
525t
5300
55I0
5700
5800
581 3
5910
6000
610 0
5L20
6200
6300
6510
FI RE
l5
6
23
54,260
6,5q0
12, 161
159,989
156 ,6E9
10,578
6 ,192
29
63I(
79
,7
7
9
,5
3
,E
325,645
529 ,993
613,079
610,369
828,598
308 ,7 52
35,441
2,04tt,577
215,7 07
7 ,599,750
8
2q
t5
t4
4
22
5920
5990
RET L
20
11
166
11
655
5400
5 510
55q0
5592
5599
5600
7500
7500
7600
7E00
7900
8010
806 0
810 0
620 0
E900
l9
39
26
49
IE
9
2
1
1
215
484
5
22
35
3
3
20
5L ,47 3
90,139
L9 ,7 63
647,306
923,367
19 ,7 63
377,753
557 ,zlE
839. 96
15,054.51
23 ,68L .7 6
I 3,839. 93
22,522.66
28 ,LL9 .94
25,9q0.69
35,2L5.42
7000
7 200
16
110
94
E1
66
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'lISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTiOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELTAIIEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AT1USEI.lENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AT{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLAIIEOUS SERVICES
EIIGITIEERIHG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'TUNICIPALITIE5
TOT. GOVERTiT,IEIIT
308 ,7 52
33 ,44L2,756,999
430,L78g, 955, 543
13,122.00
L,42L .27
86,889.98
9,L67 .56
325,004.38
l7
57
114,858l,a7q,694 4r7q(t 
'0
85.q7
41 .5E
891 0
SERV
9593
GOVT
REPORT NO. OE(l
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 06-1II HOBBS
5IC
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH!,IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
x lrl
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEL.J HEXICO
COT1BIIIED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD ITIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
EPORTED
ECEI PTS
67,603,171
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55,E19,E12
PAGE 175
RUN DATE: OL/09/85
RUH TIUI'IB ER : 17 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
2,322,369.47
NO. TAX
RETURNS
L,502
TOTA
GROS
LRSR
q
B
a
REPORT NO. (l8O
STATE O
COI'18I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
NO. TAX
RETURNS
20
t4
L7
9
EI,I TlEXICO
EI{UE SYSTEI'I
TAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E86,222
89,500
94,835
160,660
2,453
23,28L
73,2L3
183,650
8l 0 ,876
3,300
PAGE L74
RUN DATE: OL/09/E5
RUII NUI,IBER: 177.OI
REPORTED
TAX DUE
37 ,664.48
3,803.75
4,030.40
6,E28.06
LO(r.29
989.45
13, 995.52
c68.50
L,802.5E
3,111.56
7 ,E05.L5
3q,462.28
t40.27
1,481.86
2, LL3 .40
X I'IOHTHLY XX EDITED X
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1984
SIC
CODE
LocATI0N:06-210 EUN I CE
OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAT BUITDING COHTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
I,IEAT PACKING AND OTHER HEAT PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AI{D COIICREIE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COi{I'IUNICAIIOHS
ELECTRIC I^IATER AHD SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATIOH, COTi|,IUNICATIOIIS AND UTILITIES
HARDt,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.II{OLESATE TRADE
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIP TS
1 381
13E 9
NINE
20r0
3200
l'1FG-
TCU-
150 0
1610
I700
CONS
4EIO
4900
4920
525L
5300
5310
5400
554 0
7 200
7300
7500
7600
6
1,049,77q
89,50 0
94,833
243,557
10,663
23,927
7 4 ,249
5070
5090
I,.IH S L
HARDI^IARE STORES
GEHERAL TIERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
NIsCELLAIIEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A]ID ACCESSOP.Y STORES
EATIIIG AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
rOT. FINANCE, IHSURATiCE AND REAL ESTATE
865
E23
E
3
3
5
4
7
3
2
I
q
337,200
11,023
49 ,7 06
329,301
11,025q2,q135599
5600
5800
5813
5 910
5990
RETL
206,
854,
6000
5 510
FI RE
PERSOti
I,IISCEL
AU IOI:O
AL SERVICES
TANEOUS BUSINESS SERVICES
BILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
LAHEOUS REPAIR SERVICES
4 3,500
53 ,067
55 , 115
I
tII S CEL 10
34,867q9,727
IREPORT NO. 08O
x I'IoHTHLY xX EDITED X
LocATI0N:06-210
AtlUSEI-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
I'1I SCEL L ANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI4B INED REVENUE SYSTEI,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L9E4
EUNICE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,402
2,E09,163
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,275
2,43rt ,7 67
PAGE L75
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI1BER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
224.20
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
37900
8010
E900
SERV
l1q2 26,43t407,LoL2E,4IL469 ,407
1,125.I7,301. 33E3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 139 L03,477.63
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-306
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. f'IINING
GENERAL BUILDIHG COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COt{TRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. FlANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOI{
TEL EPHOHE AIID TEL EGRAPH COMT.IUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi'IiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HE[,I I.IEXICO
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER, L984
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE L76ATE: 0l/09/85
UI,IBER. L77.OL
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
HD
NN
src
CODE
138 9
]'II N E
NO. TAX
RETURNS
5
10
4
10
84, 320
37 2,203
L4,555
L46,235
LL ,546
24,207
24 ,97 q
77,757
716,373
37 9 ,268
37 9 ,268
1700
CONS
11
11
7
10
1500
1610
1620
3
4
3
5
3
3
3
3
5400
554 0
5599
5600
5700
5800
5815
q05,208
405,208
15
59
16l6 ,1lE.91,118.91
,L37
,37 L
13 , 137
59,37L
558.36
2 ,523 .3L
27 00
3200
NFG.
4200
4500
4E 10
4900
4920
TCU-
5010
5020
5080
5090
5092
tlHS L
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'iOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHEIIICAtS AHD ALLIED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI.lEIIT AIID SUPPLIES
I.lISCEL LANEOUS I,ITIOL ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'1 PRODUCTs
TOT. NHOLESALE TRADE
HARD!,IARE STORES
GEI{ERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVIC
I'IISCELLAHEOUS V
APPAREL AND ACC
FURI{ITURE, HOiIE
E STATIOHS
EATII{G P.HD DRII{KIIIG
LIQUOR DISPETISERS -
, 081
,634
,642
,07 5
,200
04(t6
42
3,59L .(+7
397 .2L
3, 002. 30
13, 320 . 35
47s.74
67,316
226,742
3,q41
54,873
LL,546
2,E50 .97
9,636 .58
L46.2E
2 ,332 . LL
490.73
5251
5300
53r 0
5920
5990
RETL
94,5
9rs
70,6
313,4
11,1
E7
9
70
330
11
20
46
EH ICL
ESSOR
FURII
E AIID AUTO ACCESSORY DEALERSY STORES
ISHINGS AND APPLIANCE STORES
P L ACES
BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
24,207
24 ,97 4
1,028
1,061
.E3
.40
6000
ll
610 0
l9
49
30 ,977
650,019
1,316
27,525
.56
.87
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-306
IHSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FIIIANCE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF IIEUJ IIEXICO
COI,iB I!IED REVEIIUE SYSTEI'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED ITT DECEHBER, 1984
JAL
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,526
23,293
8,876
29,L20
48,919
PAGE L77
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUI1B ER : 17 7 . OI
REPORTED
TAX DUE
277 .39
989.98
377 .27
L,237 .62
2 ,07 9 .07
65,135.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
t32
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
6,526
23,?93
8,876
LR5R
67 3 .66
6,10E.96
L1
37
6300
FIRE
7000
7200 6
4
3
4
3
730
750
760
760
790
E01
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSIT{ESS SERVICES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTIOH PICTURE TTIEATERS AIID PRODUCTION
AI1USEIIEHT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DET{TI5TS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
806 0
8200
890 0
SERV
29,t20(tE 
,9L9
L5,
L+3,
E50
739
15,E50
L43 ,7 39
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,E7O,E79 L,532,595
!
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:06-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS tlELt DRILLItIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
rOT. }TINItIG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEII HEXICo
COt.lBIHED REVEIiUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L98CI
LOVIHGTON
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,206,310
L , g2l ,629
15,883
5I0 , 141
449,390
L,274,302
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L5,OLz
248 ,044
314,62q
E49,523
L8,652
1,510
392,LzL
L5 ,434
99 ,7 93
55(t ,485
PAGE L78
RUN DATE: OL/09/85
RUN IIUi.IB ER : L? 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
,57 0 .5q
,72L.60
10,328.23q5,27 5 .36
0700
AGRI
131 0
15E I
138 9
NI NE
2400
27 00
2800
2900
320 0
3400
3700
3900
FlFG.
4100
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 42
45
1,166,365
L,7gL,6g3 4975
150 0
1610
L620
1700
CONS
GENERAL BUITDIIIG CONTRACTORS
HIGIIT.IAY CONTRACTORS
NON-BUI LDI
SPECIAL TR
TOT. CONTR 7513
NG
ADE
ACT
6
5
3
5
3
8
8
5
33
HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
COIITRACTORS
COIISIRUCT I ON
329 ,L7 9
L,235 ,L43
243,0L6
L ,055 ,302
LUI'IBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISTIIHG
CHEIIICALS AHD ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFIHING AND REIATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLASS, ATID CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRAI{SPORTATIOH EQUIPNEHT
IIlI SCEL L AII EOUS I,1ANUFACTUR I IIG
TOT. HANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGIII,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COIII/IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIiG
ETECTRIC T^IATER AHD SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRATISPORTATIOH, COI'IIIUNICATIOTIS AND UTILITIES
I.,lOTOR VEHICLES AND AUTOTlOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AI{D ALt IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS ATID HOUSElIOLD APPLIANCES
HARDI.!ARE, PLUI,IBING AIID HEATIHG EQUIP. ATID SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPI,IENT AHD SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUT1 AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I.JHOLESATE TRADE
BUILDING TIATERIALS
FARN EQUIPI,IENT DEALERS
63E.04
10,541.88
L7
13,371.55
36,L04.75
50r0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
l,lH S L
7 92.72
54.2L
L6,665 .L6
655.99
4,24L.22
23,565.62
62,232
15,031
432,524
L5 ,620
102 ,087
692,37 3
I
5200
5252
REPORT NO. ()E()
X I'IONTHLY XX EDIIED X
LocATI0N:06-405
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIiD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi4E FURT.IISHIT.IGS AND APPLIAHCE STORES
EATING At{D DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLANEOUS RETAILERs
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AIID REVEI{UE DEPARTI-IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COHBINED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, L984
LOV I NGTOH
RU
RU
NDilN
PAGE L79ATE: 0l/09/85
UT4BERI L77.OL
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
9
15
l2
L4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5L ,97 (t
L24,543
77 ,253
99 ,948
2L ,27 L
24E,009
1E8,596
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L92 , L3(t
6L ,97 4
Lls,65t
REPORTED
TAX DUE
,B
ETC
DD
DR
5300
5310
540 0
5510
7000
7 200
7300
7500
10
3
L7
285,232
307,425
L ,slg ,640
3I ,864,57 5
,553
99,
75,
284,L6L
306,559
1 ,493,969
L2,07 6
13,028
63 ,489
2
15
1
55
.E5
.79
.4L
554 0
5599
5600
5700
5800
58I3
5910
5990
RETL
6000
610 0
6500
6510
6550
FIRE
,L65.69
,265.06
,998.53
,q67.L8
,7 96 .25
,398.90
,089.56
,87 0 .86
,3q5.65
580
892
50 3
793
207
302
20
54
70
B1
19
05
67
3IIlr6
5r3
8
4
8
8
2L
4
q
56
L49
L23,907
70,553
81,580
277 ,558
103,503
166,813
7 49 ,90L
4 , L02 ,250
55,4
7,4
366,5
42,3
1,309,1
E
5
2
3
11
4
7
3t
L74
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S.AND-L ASSOC
7600
7800
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOT{AL SERVICES
NISCELLAT.IEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOiiOBILE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
At-iUSEI.IENT A}ID RECREATIOI.I SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTIIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
8
37
t2
27
44
75,L53
98,404
17,6L4
229,958
LBL,289
4,9L5.L7
3 ,194 .02
4 ,L82.23
748.63
9 ,77 3 .26
7 ,7 0q .83
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS
REAL EST. OPER-TESR-AGT. ,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AI{
TOT. FINANCE, INSURANCE AH
EDUCAT I ONA L
NISCEL LANEOU
EIIGINEERING
TOT. SERVICE
ROKERS AND SERVICES
., ATID TITLE ABSTRACT
EVEL OP ERS
EAL ESTATE
2,633.92
L ,46E .7 9
7 ,090.26
35,023
L66,829
SERVICS SERV
AHD AR
5
7900
8010
E06 0
810 0
E200
E90 0
E9t0
SERV
9
9
55
82
34,
L66,
ES
I CES
CHIIECIURAL SERVICEs
6
3
33
9
208
55,449
7 ,463t153,632
42,347
1,429 ,2L4
q9
65
25
47
a5
,356.63
3L7 .L9
,577.33
,799.78
,640.+9
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 516 L2,25L,669 g ,943 ,gg4 422,496.47
I
t
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:06-500
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS A}ID POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUITDIIIG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY tlETAL IIIDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. IIANUFACTURII{G
PIPEL INE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4I.IUNICATIOHS
RADIO AHD TELEVISIOTI BROADCASTIHG
ELECTRIC l,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
rOT. TRAI{SPORTATION, COI.II,IUNICATIOtIS AND UTILITIES
LIQUOR DISPEI{SER
HISCELLANEOUS RE
TOT. RETAIL TRAD
BY IHE DRINK
L ERS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
66 ,7 45
29,734
22,q94
53, EIE
L,47L
7 5 ,9q3
2,L65
59,788
2L7 ,864
442,282
PAGE 180
RUN DATE. OL/09/85
RUH NUI'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
2,836.67
L,263.72
956.00
2,287.26
62.53
3,227 .59
92.03
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,TENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COI1BIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER , L984
TATUI'I
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
95,542
29,734
27,572
65 ,966
8,579
E8, 07 5
2,L65
59,78E
27 8 ,588
508 ,492
LRSR
010 0
AGRI
138 9
1400
I'II N E
1500
1700
CONS
2900
3200
3400
NFG.
7
q
4600
4810
4850
4900
4920
TCU.
5070
5080
5090
5092
lllH S L
HARDI,IARE, PLUNBING AHD HEATIT{G EQUIP.
T.lACHINERY, EQUIPI.lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I ATID PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUITDING NATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKI}IG PLACES
3
8
3
2 ,541 .009,259.23
L8,797.03
S-
TAI
E
6
5200
5300
5400
55q0
5800
5813
5990
RETL
7
4
2L
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RE}ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
37200
7300
7 500
3,342 3,3q2 L42.04
aREPORT NO. 060
x I'!0NTHLY xX EDITED X
L0cATr0N : 06-500
src
CODE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiUSE'4ENT AIID RECREATIOH SERVICES
NISCETLATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
-
w
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET,IBER, I98q
TATUI'I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,295
755,7LE
PAGE 181DATE: OL/09/65
NUmBER:177.01
REPORTED
TAX DUE
267.55
878 .6 3
1,509 .L4
32,118.0E
RUN
RUH
NO. TAX
R ETURNS
q
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
8,809
20,751
3E, 10 0
E77,990
LRSR
7600
7900
E900
SERV
q
15
20 ,67 3
35,509
67
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
EPORTED
ECEIPTS
4,gqE,2726,579,796
15,520 , 315
L79,592
l, 114, 121
2,469,257
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
tt ,9q8 r104
5,941 r677
L2,506,565
169,988
PAGE L82
RUN DATE: OL/09/85
RUH HUIIBER: L77 .OL
REPORT ED
TAX DUE
185,553. 91
2L9 ,062 .93
468,996.22
6,374.57
41,165 .40
55,311.E7
STATE O
c0r.1B I il ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'1EXIC0
ENUE SYSTET.I
TANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX IIOHTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-006 RI.IDR LEA CNTY
SIC
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L984
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LR5R
13r0
1381
138 9
L47 q
].II N E
1500
16r0
t620
1700
CONS
010 0
AGR I
5092
I,JHS L
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. NINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
26
64
98
9GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
IUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINITIG AND RELATED IHDUSTRIES
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
NI SCEL LAI{EOU5 T.IANUFACTURIT{G
TOT. I4ANUFACTURING
L0CAL At{D HIGHttAY PASSET{GER TRANSP0RTATI0N
I,IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSIHG, TRAIIS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
PIPEL ITIE TRAIISPOP.TATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI{, COHI.IUNICATIOHS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,IICALS AND AT T I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED Pt?ODUCTS
HARD!,IARE, PLUIlBING AIID HEATING EQUIP.
I'lACHINERY, EQUIPI.lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS t-IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROTEUH PRODUCTS
TOT. IIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
25
38
L ,097 ,7 q3L,474,gg2
2400
2800
2900
3500
3900
tlFG-
410 0
4200
4500
4600
4810
4900
4920
TCU-
65,2L2
220 ,045
333,638I
9 ,4L0
5,7L9
6,619
4 ,634
79
L7
92, g
zqL,6
L,305,q
3
4
0
7
5
5
22
L,091 ,792
59, 908
378,300
6,026,630
12,856,631
I , 0 99,343
238,955q07,660
L ,959,265
35, 9IE
835, 088
59 ,7 98
377,976
4, 0gg,6g1
7 ,356,959
2,445 .q7
8,251 .7 L
12,sLL.45
3L,240.82
2,2q2.44
Lq,l7q.LL
153, 325.56
275,885.98
29,977 .88
6,589.q7
5,498.21
45 ,923 .80
L,099.57
38
06
01
1t
6
I1
6
39
5020
5040
5070
5080
5090
L(t
L,22
3
9q
29,321
136
L7
3,4L4
647
It
5200
525L
5300
5400
554 0
,q0Z
t27 4
91,060
L7 ,274
79
79
tREPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
951,357
L ,7 20 ,521
27 ,6q4,qqg
PAGE 183
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUT.IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
3 r200 .(t7I1,152.91
91,382.38
I13,437.03
35,675.t5
64,515.26
1,035,662.61
STATE O
COiIB I II ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
Elt l.rExrco
EHUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYSX MONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L984
LocATI0N:06-006 RI'IDR LEA CNTY
NOBILE HONE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURI{ISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
5592
5599
5700
5800
5813
5990
RETL
6510
FI RE
89I0
S ERV
E
L2q7
91
85,684
98, 159
4L ,094
93,295
85,3q5
297 ,ctl0
2 ,436 ,962
3 ,024 , 9g6
7L
100
18
502
2
2,5
5r1
7200
7300
7500
7600
7900
8900
PERSONAL SERVICES
NISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT|OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiUSEI.IENT AND RECREATIOII SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICESIOT. SERVICES
,E94
,866
,528
,703
2,696.02
3,778.2q
694.82
18,851 . 36
7
t2
5
31
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
50
109
410
7L,894
L07,777
2L,L57
573,369
1 , 191, 37E
2,034,768
39,?92,975
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF T{EI,I I'lEXICO
CONBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
RU I DOSO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L4 ,029
96,6L5
PAGE 184
RUN DAIE: OI/09/85
RUN NUT.IB ER : L77 , OL
REPORTED
TAX DUE
7?0.08
L4,660 .29
q6,507 
.50
L,254 .97
627 .99
4 ,653 .26
7 ,261.85
11,387 . 17
20,L39.24
73,0L7.7L
x l'1
xEONTHLY XDITED X
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
L0CATIoN 2 26-tt2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI,IBER, I,.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AIID PUBLISIlING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt.lARY I'IEIAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPTIENI
I'lISCEL LANEOUS T,IANUFACTURITIG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT IRANS. , [,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II.IUNICATIONS
ELECTRIC l,tATER Al{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI,IIIUNICATIOHS AND UTILITIES
43
5
52
100
,547
,844
,038
,430
,585
,836
,04L
,463
q9,697 
.208,461.03
16,887.30
75,0q5.53
,87 I
,7 09
77L.59
5,313.E7
NO. TAX
RETURNS
3
L6
10
9
9
REPORTED
R ECEI PTS
0700
AGRI
1389
NINE
340 0
3700
3900
T,IFG-
1500
1620
1700
CONS
4900
4920
TCU-
5040
5060
507 0
5090
5092
blHSL
903
153
307
1,36q
95E
L7L
718L848
2400
27 00
3200
4100(1200
450 0
4810
3
6
19Lt2
13,
352,
709
62L
r3,092
266,550
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APP
HARDI,IARE, PLUI.iBIHG AND 1{EATING EQU
NISCEL LANEOUS lIHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
4
L2
9
28
L29,848
11 ,86 9
L20,720
3r9,139
LI
I? ANCES. AND SUPPLIES
L ,092 ,960
493,50.1
37 6 ,210
1,371,113
E45,59L
366,168
1,327,594
q6,622
L45,82q
352,299
L7 0 ,405
22,8L7
LL,qI7
8(t,26L
131,689
5200
525L
5500
5310
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,JARE STORES
GEIIERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIOIIS
NISCELTANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSOP.Y STORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
207,039
13
E
6
29
11
22
33
00
31
il
L7 6 ,06E
L86,644
367 ,348
L96,663
2 ,56(t
E,020
I 9, 376
9,372
REPORT NO. OE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-LL2
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6700
FIRE
BANKS
SAVINGS A}ID LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AI{D COI.IDTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT1ENT COI'IPANIES
TOT. FINAI'ICE, INSURANCE AI{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NE!/ I4EXICO
COTIBINED REVEI{UE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECES.IBER, I98q
RU I DOSO
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5q8,785
PAGE 185
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUI,IBER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
50,183.20
8,175 .02
L2,L72.32
29,502.7L
245,5L7 .23
14,391 . 09
20.70
22,654.5L
10,386.55
SIC
CODE
5800
HO. TAX
RETURNS
36
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
653,114
L7 0 ,22L
26,3L5
307,84(t
2,986
538,894
LRSR
106II33
58I3
5 910
5920
5990
RETL
q
7
101
2qL
150,392
22L,3Lq
7LL,656
5 ,341 ,7 4g
148,636
22L,3L4
536,411
4,q63,949
6000
6L20
6200
6 510
,453
,948
5,854.95
657 .L9
6550
35
3
47
51
28
261,655
376
411,899
7000
7240
7300
7500
7600
7900
8010
806 0
E100
E20 0
8900
8910
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSETlENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SEP.VICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
19
11
19
8
26
3
7
3
33
t2
220
66
208,862
98,906
50,L62(t4 
,07 9q5,699
131,921
255,886
89,341
60 ,77 8
77
79
69
L4
28-
07
2q
188,
90,
50,
43,
89,
59,
4,
7,
72,
1,031,
42,
131,
265,
32
49
54
70
4 ,9E8
2,7 57
2,4L7
2,3q9
7 ,255
L4,615
4 ,913
3,255
225
4L4
3,977
56,7?g
84L
702
L3?
95q
7L9
92L
741
341
L94
095
532-
310qL9
4,093
L,025-
7 2 ,399
1,071,106
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 665 L0,577 ,95L 9,529,613 469 ,092 .E9
I
IREPORT NO. 08O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN 2 26-2lL
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
STONE, CLAY, GLASS,
TOT. T.IANUFACTURING
AND CONCRETE PRODUCTS
T1OTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AHD SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COiIBIHED REVETIUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI.IBER, L984
CAP I TAH
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,7 05
111,615
18,85 9
PAGE 1E6
RUN DATEI OI/09/85
RUH NUt'IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
L,02L.73
5 ,022 .7 L
849.ltt
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
15
TOTA
.. GROS
EPORTED
ECEIPTS
23,77 3
4LL,qE1
18 ,86 9
LRSR
1500
1700
c0lts 6
3200
t'1FG-
4200
4810
4900
4920
TCU-
5300
5400
5540
5800
5813
59I0
5990
RETL
507 0
5092
tlHSL
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PETROLEUM AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESAtE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS. BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
Al.lU5ENENT ATiD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
AI.ID OTHER HEALIH SERVICES
AL SERVICES
EOUS SERVICES
I CES
9
19
3
3
6 ,450
10,984
6,450
10,984
5
3
(17 
,255
165,287
19
135
,631
,531
883. 396,098.93
290.28
494.3L
7000
7200
7300
7600
7900
8010
E060
8200
8900
S ERV
HOSP
EDUC
NI SC
TOT.
ITALS
AT I OII
EL LAI{
SERV
2,97 8
47,734
2,97Eq6,582 L34.022,096.25
!l
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4E 651 ,438 3L2,3q5 L4,055.60
IREPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
LocATroN 2 26-307
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
TOT. TlANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT{T.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COT1i,IUNICATIOIIS AND UTILITIES
HARDI^IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPTIES
NISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUH PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF HELI TIEXICO
COI.,IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98CT
CARRIZOZO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,666
103,312
3,q25
L5,752
2,656
L7,6L7
PAGE 1E7
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI,IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
390.00
4,48q.02
t54.t5
70E.E9
tt9.52
7 92.77
1,666.82
225.37
27 00
5600
NFG-
SIC
CODE
0700
AGRI
5990
RETL
6000
6510
FI RE
NO. TAX
RETURNS
3
2L
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
9,503
115 ,871
3,q25
18,516
2,656
17,6L7
LRSR
r500
1700
CONS
4810
4630
4900
4920
TCU-
5200
5500
540 0
5510
5540
5599
5800
5815
5 910
6
5070
5090
5092
NHS L
6
3
7
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI}{E SERVICE STATIONS}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5
25
5,110
L,64728
5,1r0
6,664
229.98
11,55E. 95
5
4
5
6
37,0q0
5,008
37,040
5,008
7000
7 ?00
7300
7500
7 600 29,36L 14 ,7 40 663.31
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:26-307
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F HEtt tlEXICo
COIIBIIIED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFIBER, I9E4
CARRIZOZO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 188
RUN DATEI OI/09/85
RUN NUMBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
LRSR
1.99
0.31
2
74
,256
,956
2
88
7900
8900
SERV
SIC
CODE
9500
GOVT
NO. TAX
RETURNS
3
23
7+
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
5+L,253
,266
,229
10
3,3/t
LOCAL GOVERH}IENT - COUNTIESTOT. GOVERIII1ENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION 48q ,061 2t,5L7 .77
t
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND
STATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ARKS AND OTHER LODGING
H SERVICES
ENUE DEPART]'IENT
Et,I NEXICO
ENUE SYSTEI.I
TATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,693
130,587
3,114
192,6E6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L4 ,07 0
7 4 ,665
5, 114
125, 900
PAGE lE9
RUH DATE: OI/09/85
RUI{ NUHBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
633.16
3,359 .94
t40.L7
5,565.52
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER, L984
SIC
CODE
[ocATroN , 26-q06 COROHA
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
rOT. CONTRACI CONSTRUCTIOH
TELEPHOHE AHD TELEGRAPH CONI,IUHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.iiIUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
L2
19
1500
c0Ns
4El0
4900
TCU-
5200
530 0
5400
5540
BUITDING NATERIALS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5800
5E 13
5990
RET L
3
3
7000
E06 0
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAI L ER
HOSPITALS AND OTHER HEA
TOT. SERVICES
P
LT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
T
REPORT NO. 08O TAXATION
5TA
c0r.tB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS I
LATED PRODUCTS
IIG AI{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
OLESALERS
TROLEUII PRODUCTS
RADE
, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
HISHINGS AND APPLIANCE STORES
D REVENUE DEPART].1ENT
OF NEI,I HEXICO
D REVENUE SYSTEN
BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,983
55 ,836
4E,77 9
2L5,099
7 ,395
227 ,q77
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 190
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUMBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
219.19
7 3L .97
2, 195 . 0E
E ,062 .7 4
93.60
5 ,449 .67
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
SIC
CODE
tocATr0N:26-501 RUIDOSO DOI,INS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COITTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
EXCEPT HIGH],IAY
LUNBER, IIIOOD AHD PAPER PRODUCTS
TOT. I,IANUFACTURING
NOTOR FREIGHT IRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHO}IE AND TELEGRAPII COIi|IIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATIOT.I, COI.II.IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
5
L2
0700
AGRI
1500
t620
1700
CONS
q,875
16,255
2400
TlFG-
4200
4EIO
4830
4900q920
TCU-
5200
5300
5400
5700
5800
581 3
5920
5990
RET L
6510
FI RE
q
9
4E,779
L7 9 ,L72
2,07 9
121,103
131,177
378,058
tS
ISE
ES
FUR
5040
5070
5090
5092
t.IH S L
700
720
730
750
GROCERIES AND RE
HARDL.IARE, PLUT.IBI
I.lISCELLANEOUS I,IH
PETROLEUII AHD PE
TOT. t{IHOLESALE T
-
'aFBUILDING i'IATERIA
GENERAL ].IERCHAND
RETAIL FOOD STOR
FURNITURE, HOT,iE
3
7
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITTE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]4ISCELTAt{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTTIER SERVICES
AIIUSEIiENT AHD RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
11
2L
17 4 ,8q0
636,170
5,903.01
17,0L2.64
7
790
801
30,226 26,5L6 L,L93 .24
REPORT NO. O8O
X I'4ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:26-501
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI4ENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI,IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IEIIT
STATE OF HEII I.IEXICO
COTIBINED REVEI{UE SYSIEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA.X BY STAI.IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI.IBER, 1984
RUIDOSO DOI.INS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,L86
L28,250
1,301,069
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 191
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUNBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
1,039.70
5 ,396 .7 3
38, 025 . 37
src
CODE
939 3
GOVT
NO. TAX
RETURNS
8900
SERV
10
25
23,lA4
LLg ,926
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 80 845 ,007
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 25-026 RI'IDR TINCOLN CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. HINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NOI{-BUILDIT{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
].IISCEL L ANEOUS T.IANUFACTUR IHG
TOT. MANUFACTURI}IG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T'lISCEL LANEOUS t^tHOL ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE[,I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
257 ,33q
338,585
10,151
13,545
39,916
28,009
,892
,528
,L25
,664
38,7 92
7,687
L5 ,37 6
PAGE L92
RUN DATE: OL/09/85
RUH NUI,IBER: L77.OL
REPORTED
rAX DUE
10,829.80
9,650 . 04
12 ,696 .95
380.66
507 .95
SIC
CODE
0700
AGR I
l3E9
MINE
NO. TAX
RETURNS
7
13
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
LR5R
1500
16 10
L620
1700
CONS
481 0
4900
4920
TCU-
24
5
6
24
57
288,
123,
207 ,
203,
822,
,6L5.L4
,785.05
,6L5.97
,E45.96
94
31
10
00
36
2I
2
t7
318
40
560
5
7
16q5
4
7
7
30
794
070
601
092
559
,7 L9
,57 0
,495
,038
t7
318
40
510
,892
,694
,925
4
1r0 3E2
3900
NFG.
5040
5070
5090
t,IH S L
290,658
409,985
59,222
L3,545520 0
525L
5300
5400
554 0
5599
5600
5700
5800
58 13
5990
RET L
6 510
F IRE
BUILDING I.IATERIALS
HARDUARE STORES
GE]iERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"IISCELLANEOUS VEHICLE AtID AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIlIG AND DRIIIKIHG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TI{E DRINK
TlISCELLAIIEOUS RETAItERS
TOT. REIAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURA}ICE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSOI{AL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
5
q
6
3
4L,802
65,560
L , +96 .93
1,050.35
246
67 0 .96
LL,944 .82
L,504.72
L9 , Lq9 .92
8
5
4
7000
7 200
7300
45,L68
7,6E7
27,02L
L,q54.72
288.28
57 6 .60
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22, q82
L75,7q6
23,2L6
331,483
2, (123 ,47 5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2L,354
I70, l8E
23,2L8
304 ,7 3(t
2,oLL,696
PAGE I93
RUN DATE: OI/09/85
RU}I NUNBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
800.79
6,382.09
a70.7L
LL,427.57
75,438.65
STATE O
COIiB I II ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
EIIUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
src
CODE
LOCATION I 26-026 R]'IDR LIHCOLN CNTY
AUTOT{OBILE RENTAT, REPAIR AHD OIHER SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AT{D OTHERS
NONPROFIT T1EI4BERSHIP ORGAIIIZATIONS
T.IISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT4ENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI.lENT
7500
7600
7900
E 0I0
8600
8900
8 910
SERV
5
2L
9
56
93 96
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 181
!REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDIIED X
LoCATIoN . 32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COTiSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
L Ul'lB ER , l.t
PRI NT I NG
STONE, CL
PRIHARY I'I
EL ECTRICA
EL ECTRON I
I.1I SCEt t AIIEOUS MANUFACTURITIG
TOT. I'IANUFACTURING
t'10T0R FREIGHT TRAHS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOTI
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COMI.IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIIIG
ELECTRIC t,.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COTII.IUNICATIONS AHD UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING A}ID HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHIHERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUII1 AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,T I,IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSIEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I98I+
L0s ALAm05
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E2,78L
L ,939,245
1,51(
9,
f,18,
q5 
,7 9L
6,701,531
7 ,L60,557
7 
'7 3ct
88,020
L7 5 ,2L4
5L2,258
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
347 ,2L4
L,0L9 ,523
5(ts
70
369,62
18,007
833,663
L,227,731
657
47,633
74,EI3
511,384
7,846
5, f,33
2
0
6
3,420.52
29.77
L5 ,7 09 .L2
PAGE L94
RUN DAIE: OL/09/85
RUN HUT.IB ER : L7 7 . OL
REPORTEDIAX DUE
Lr+,756.64
43,329.76
23.09
7 65 .3?
55,556 .55
50,304.52
27 .96
333.49
226.69
2 ,024 . rtO
3,17 9 .57
2L ,7 33 .82
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1500
t620
1700
CONS
48
9L
0
0
0
0
0
0
24
27
32
54
36
q
OOD AHD PAPER PRODUCTS
AND PUBLISHINGAY, GLA55, AIID CONCRETE PRODUCTS
ETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTSL I.IACHINERY, EQUIP}IEIIT AND SUPPLIESC COT1POIIENTS AHD ACCESSORIES
3
4
13
5
E0,48367
3900
llFG-
q200
4500
4810
4830
4900
4920
rcu-
3
8
20
(+
lt
1I
6
3
l+
0
509
103
5010
5040
506 0
5070
5080
5090
5092
tlHSL
5200
550 0
531 0
5400
554 0
5599
5600
5800
5813
L2,567
3f,, 320
BUILDING ]'IATERIALS
GEHERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AHD DRIT{KItiG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
25
4
10
!l
22
10
2,07 8 , L64
29 ,97 6
182,298
137,5q5
351,567
156,L77
2,047,098
29 ,97 6
L62 ,699
137,335
327 ,53q
L56,L77
E7,001.70
L ,27 3 .986,9L4.73
5,836.75
L3,920.24
6,637 .54
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
tocATroN | 32-03?
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTT{ETIT COI.IPANI E5
TOT. FINANCE, IHSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARIi'IETIT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT,IBITIED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L984
L05 ALAFIOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
222,L08
L,270,g93
5,632,770
9 ,548
238,253
235,5E7
602,245
L ,7 53 , (126
257,674
10,378,391.
26,736,6q8
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2L8,7Lct
PAGE L95ATE: 0L/09/85
UT,IBER2 L77 .OL
REPORTED
IAX DUE
9,295. 38
,127.92
,681.37
405.81
6,(137 .96
?,645.54
10,899.94
,161.58
,539.98
,314.98
,E81.19
,8q7.64
,L76.5L
561.31
,208.96
,460.L5
,835.00
,726.40
759,E80.96
RU
RU
NDitN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6591
592
599
0
0
0
930 0
9395
GOVT
RETL
S ERV
6000
6300
6 510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
E
8
8
8
E
8
6
92
173
3l5
3
25
74
t2
352
E06
5,007
,647
,90'r
9,548
151 , 481
62,247
35
2t3
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
COiiIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE REtITAL, REPAIR AND OTIIER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
t.loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AHUSENEHT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.lEIlBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAT GOVERNMENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNI'lENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
q
qE
82
7
10
2L
263,7EL
107,362
,851,323
7 30 ,5E9
L47,069
100,149
239 ,096
L06,822
5,942,950
56I,910
137,591
98,27 0
5
10
q
248
23
5
q
39
2I
2
L3,207
922,563
57 ,886
43,L76
64,150
L3,207
922,563
61,065
43,L76
64,26L
256,469
L ,085 ,7 97
257,6269,q59,759
17 r 903,999
010
060
100
200
600
900
9I0
4
59q
8
15
46,Lq6.q5
10,949.15
40L ,99t .2L
7A2
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATT0H:19-113
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
TIEAT PACKIHG AND OTHER TIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHIIIERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IEtII
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'TTS.
I.IISCEL LAII EOUS T,IANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
f10ToR FREIGHT TRAHS., tIAREHoUSIHG, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI,iI.IUt{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L984
DEMING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L45,LgL
L0L,252
907,035
25,103
L2,956
29L,362
47L,232
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6q,892
lol,252
77E,EOq
q,885
L2,263
22L,59L
294 , q50
PAGE 196ATE: 0L/09/85
UT{BER.. L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
2,920.L9
4,556.38
33, 906 . 05
2t9.86
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGR I
1500
1620
1700
CONS
5700
3E00
3900
16
6
53
55
214 ,991
13 ,444
186 ,2B3
4L4 ,7 L9
207,582
13,189
L22,68L
343,453
9,3qL.2(t
592 . Lct
5 ,520 .68
L5 ,454 .06
NFG
2000
2010
27 00
3200
3600
4000
410 0
4200
4E 10
4830
4900
TCU-
50r0
5040
5070
5080
5090
5092
I,IH S L
5200
5251
530 0
531 0
5400
551 0
5540
5599
5600
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPNENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUTIBING At{D HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPI{EHT AIID SUPPLIES
15
4
8
7
24
5
4
64
52
48
83
5
L2
7
7
mr scE
PETRO
TOI.
LLA
LEU
l,lH0
NEOUS I,IHOL ESAL ERS
N AND PETROLEUI'I PRODUCTS
LESALE TRADE
551
9,97L
L3,250
.63
.29
.86
BUILDING T4ATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEIIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI4EIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
10
6
11
96L,349
655 ,484
974,246
9L2,936
654,746
94A,826
57,575
LLs ,025
Ll6 ,948
83 ,995
4L ,0E2 .L7
29,463.58
42,337.L8
2,590.E7
5,L76.15
5,262.68
3,77 9 .7 9
It
I
1
,094
,5L5
,57 4
,995
IREPORT NO. OEO
X I,IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:19-113
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRITIKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTI'IENT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEFIBER, L9Eq
DEI'IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L97,327
297,308
234,2L7
160,145
184,012
4 ,424 ,57 g
46,606
98,231
188, 148
7 L ,987
L29 ,7 49
L49,253
23,9L4
25,332
180,130
6E,206
49 ,7 85
3 ,856
9L2,865
7 ,7 00 ,878
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE L97ATE: 0L/09/85
UT4B ER 
' 
L77 . OL
REPORTED
TAX DUE
L0,027 .53
L2,256 .40
10,539.81
6,9L7 .94
6,326.15
185,881.13
q 
,7 96 .37
6,554.67
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
REIL
L7
11
19
5
19
2L
25
27
L5
194,833
27 2 ,364
234,2L7
153 ,7 32
5q
169
L4
I7
Lqo ,57 9q 
, L02,6g9
7000
7 200
6000
6t20
6510
6700
FIRE
7500
7500
7600
7800
7900
E010
8060
8100
HOTEtS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LONGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AT{D PRODUCTION
AI1USETIE}IT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELLAHEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IENT - ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
48 ,8 08
87 ,88 1
L7 2 ,148?L,L56
105,316
L34,484
23,545
,746.7L
,202.08
,7 39 .25
,035.49
,059.55
7
3
Ct
6
1
11
L4
5
2q
180
68,206
1,119.038,105.87
3 ,069 .27
2,L07.95
L7 3 .56
38,338.56
303,536.59
,867
,130
E200
890 0
8910
SERV
24
3
168
49,385
5,856
E54,87L
9393
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 46q 6,695, 305
I
:r
L
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L9.2L2
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I,IANUFACTURIHG
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO],iI,IUNICATIONS
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOT. TRANSPORTATIOTI, COTIiIUI{ICATIOHS AND UTILITIES
I,II SCEL L AN EOUS I,IHO L ESAL ERS
TOT. ],IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEt,I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER , L984
COLUI'IBUS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25,426
L7 ,53q
9,L69
54,323
PAGE 198
RUN DATE: OL/09/65
RUN NUMBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
1, 0E0 .64
7q5.20
389.70
2,308.73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
18
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
28,051
17,538
31,458
7 9 ,222
LRSR
r700
CONS
320 0
NFG-
481 0
4900
TCU-
5300
5400
5E 13
5990
RETL
5
50 90
tlHSL
7300
7500
E900
SERV
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
aREPORT NO. 06O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:19-019 RI'IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NOI{-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS , EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUtlBER, tt00D AND PAPER PR0DUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TIISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
t'l0TOR FREIGHf TRAtlS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COI!|TIUIIICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTiiIUNTCATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF I{EI.I I.IEXICO
COIIBII{ED REVET!UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L9E4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25L,938
9, 051
7 ,8L6
264,5?5
34(t,LL5
5,903
L9,094
38,909
PAGE L99
RUN DATE: OL/09/85
RUN TIUI'IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
9,q47 .69
959.22
12, 990 . 30
339.42
293.L4
9 ,9L9 .7 0
12, 904 . 33
4,925.L0
L,747 .59
991.11
7,663.E0
22L.34
716.06
L,459 .L2
3,943 .40
3,051.88
9,970.10
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
13
5
REPORTED
RECEIPTS
274,972
L57,253
65 ,099
282,036
427,070
L9 ,094
48L ,7 05
OTA L
ROSS
T
G
0700
AGRI
1500
1.610
t520
1700
CONS
8
8
2q
29,600
575, 1 18
25 ,57 9
346,408
2000
2400
5200
3500
3900
tlFG- 6
44?OO
4500
4600
481 0
4900
TCU-
4
4
5080
5090
5092
tIHSL
FIACHINERY, EQUIPl'lENT AND SUPPLIES 131, J55
46,602
26 ,429
20q,367
301,342
7 L ,925
7 L5 ,450
1,a88,7L7
31,231
3
6
4
13"T
ISCEL L ANEOUS I,IIIOL ESAt ERS
ETROL EUT'I AND PETROL EUT,I PRODUCTST0T. tlHoLESALE IRADE
BUILDING IIATERIALS
FARIl EQUIPI'lE}IT DEATERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK},lISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5200
5252
5300
540 0
5510
5540
5599
5E13
5990
RET L
6 510
FI RE
q
10
42
105,607
81,393
739,351
L05,L57
81,383
265,868
4TOOO HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING 10 , 017 9,431 553.69
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:19-019 RI'IDR LUNA CNTY
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOT.IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,lISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
NISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEW NEXICO
COt.lBINED REVENUE SY5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET{BER, L98q
RU
RU
HD
NN
PAGE 2OOATE: 0l/09/E5
UmBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
123
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,5E2
75,802
2,966,735
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,E25
11,E3E
7200
7300
7500
7 600
8 010
6900
S ERV
6
61
31,065
1 9, 066
9
3
3
24
1,005.98q43 
.94
,392
,47 L
239 .7 42,305.lE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS TOCATION 1,23q ,69c1 46,501.05
!l
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATI0N:13-11(
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHL,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OIIIER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFIIIING ATID RELATED INDUSTRIES
STOiIE, CLAY, GLASS, ATID CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY t'lETAL INDUST., FABP.ICATED TIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY,EQUIPIIEIIT AHD SUPPLIES
TRAIISPORTATION EQUIPi,IEIIT
l.TISCEL LANEOUS I1ANUFACTURIHG
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEIIUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COT4BIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECENBER, I984
GALLUP
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
766,248
392
237 ,430
29,3q6
3E0,125
22,088
24,5q7
24,252
87 ,235
311,835
565,006
qq6,456
PAGE 201
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI.IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
35,(38.99
18.17
10,981.19
,357 .29
,580.79
1,021 .5E
1,135.34
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
30
3
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
784,t12L
57 3 ,ZLO
283,184
205,585
1r610,25E
66 3, 081
64, 319
58,805
2,579,37L
L ,07 3 ,322q,74? 
,747
9L6,625
1,059,145
1,506,E39
L 121 .684,034.63
14 ,q22.39
26 , L3L .57
0700
AGRI
1.500
1610
L620
1700
CONS
2000
2010
2300
27 00
2900
3200
3400
3600
3700
3900
t'tFG-
410 0
tt200
4500
4600
4810
4E30q920
TCU-
5010
5040
506 0
5070
5060
5090
5092
t.IHS L
55
68
466,656
1,392,E93
205 ,7 30
97 6 ,594
9 ,5L5 .0q
.t5,L67 
.q9
+
6
23
1
L7
I'IOTOR VEHICLES A}ID AUTOT,IOTIVE EQUIP].IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AT{D HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.,!ARE, PLUIiBING AND HEAIIIIG EQUIP. At{D SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPT.IENT ATID SUPPLIES
I,IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUTI AND PEIROI-EUI.I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GEIIERAL NEIICHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
9
35
8
70
l2
5
6
18
20,648.6q
48,479.00
69,2E8.13
I
5200
525L
5300
5310 5
I ,049 , LgqL,qgg,Lzl
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LocATIoN: l3-lt4
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHI}IGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PI.ACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. ATID COt4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
I}ISURANCE AGEI.ITS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
x lrl
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L98q
GALLUP
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I ,325 ,97 LL5,L45,434
11,130
26,57L
43 ,6 02
L62,164
575, 938
190,218
2,qzE ,7 36
PAGE 202
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI,lBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
6L,592.63
7 00 ,7 42.85
514.80
,064,28
,727.90
,286.66
,942 .69
8,797.67
lL6 ,233.74
SIC
CODE
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
58r3
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
32
13
30l5
24
18
65
27
5
,004
,304
,1I3
,58?
,593
,9qz
4,799,001q7 3,57 I
670,106
344 ,66L
? 63,7 00
654 ,7 03
1,570,610
635,593
560,610
22t,907.56
2L ,903 .02
30 ,992 .54L5,940.56
35,321.13
30,280.04
72,640 .78
38 ,646 . L5
25 ,928 .23
5,505,910
840 ,7 62
1,960,535
6000
6I0 0
6L20
6200 I
2
7
L7
494
767
869
1,57L
835
574
26
43
t75
395
6300
6 510
FI RE
L5
t4
9
16
6
3
18l0
5
135
593
3
53
326
3,926 ,477
20,864,07q
11 , 130
224,956
2,?54 ,553
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7 900
8010
806 0
8100
E600
8900
8910
SERV
HOTELS, 1'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELIAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTAHEOUS REPAIR SERVICES
I"IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AI{D RECREATIOII SERVICES
PIIYSICIAIIS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LECAL SERVICES
NONPROFIT }lEI.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I4ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - f'IUNICIPALITIESTOT. GOVERTITIENT
4
5
t7
33
,571
,602
,? 34
,635
,228.94
,016.61
,500.L2
,387.L7
30
55
34
51
56
432,729
351 ,025
149 ,120
417 , 381
L9L ,955
344,312
316,053
LzB , L69
360,081
L7 4 ,6L3
24.46
L7 .42
32.45
53.77
75.85
9
32
10
11
66,254
4L2,0'? 5
287,36L
128,490
66,254
404 ,926
222,414
128 , q90
,j
,6
,E
,6
,0
939 5
GOVT
t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 935 34,48L,952 22,063,86L I , 021 , 965 .89
REPORT NO. 060
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13.013 R].IDR I'ICKINLEY CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
F1ETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I.IOLYBDENUM
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COi..IBINED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, I98(I
t REPORTED5 RECEIPTS
8E, 187
4,601,419
1.,600,661
1,795,561q,026,204
833, 391
zLE,948
2,7 42,960
16,965,757
3,929
38,922
208,875
234,849
857 ,293
347,686
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
qq 
,395
q,557 ,426
1 r302,266
L ,17 g ,2903,116,700
831,280
2L8,94E
L ,620 ,47 0
2,100 ,457
2,7 64
20,409
51,585
PAGE 203
RUN DATE: OL/09/85
RUII NUNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
1,831.32
L87 ,991.E4
53,7L8 .49
48,6(15 .33
128,563.89
3q,290.32
8,93q .20
66,844.(10
86,546.(15
Lt4 .05
841 .88
2,L27.9L
6 ,982 .46
20,643.71
2 , q88 .06
SIC
CODE
010 0
AGRI
I0 94
1200
1381
13E 9
I'II NE
NO. TAX
RETURNS
TA
0s
TO
GR
1000
URAN IUT.I
COA LOIL ANDOIL AND
T0T. mr
3
GAS
GA5
N ING
I,IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
10
l31500
1610
1620
1700
CONS
2900
5500
3900
MFG-
4100q200
4600
48r0
4900
4920
TCU-
5040
5070
508 0
5090
5092
t!HS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORs
HIGI{I,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURI}IG
LOCAL AND HIGTII{AY PASSET{GER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRATISPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRAIISPORTATION, CONT{UNICATIONS AHD UTILITIES
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP.
I.IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
NISCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,THOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAIIOTIS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
L69,271
500 ,453
60,316
43
53
5
16
5200
5500
4
9
q
9
5
5
10
L7
L7
11
t25455
55
57
00
40
99
00
t
5E00
5E l5
5L,456
103,77r
86 ,780
15,301
E7 ,293
86 ,7 E0
631.18
3,600.87
3,57 9 .7 0
r!
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I3-OI5 RI.IDR ['ICKINLEY CNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, II{SURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'{ENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER , 1984
60,360
51,181
2L0 ,9Lq
40,737,025
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,508,098
r2,513,846
57,353
25,94L
196,041
23,370,532
PAGE 244
RUN DATE: OI/09/E5
RUN NUT1BER: I77 .OI
R EPORTED
TAX DUE
474,709.08
516,196.20
360.37
3 ,97 L .4E
2,355.82
21,103.01
28,119.69
983 ,97 0 .0q
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
4l4
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
lL ,7 40
15 ,88 0
q4
108
5920
5990
REI L
,985
,334
6510
FI RE
7000
7?00
7500
7600
7900
E900
8910
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI4I'1ERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ERV I CES
ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10
8,736
2,902
8,736
96,277
739I
7500
NISCELLANEOUS R
ATIUSEHENT AND R
T,lISCELLANEOUS S
ENGIHEERING AND
TOT. SERVICEs
19
49
263
I
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 30-115
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC tlATER AND SANITARY SERvICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI:i1UNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
NISCEL LAIIEOUS t,IHOL ESAL ER5
T0T . ttHot ESAL E TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEI,I MEXICO
COI'IBIIIED REVEHUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI|DARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L984
],tAG0N t'tOUND
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8,429
2E,536
PAGE 205
RUN DATE: OI/09/85
RUH NUI,IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
579.34
SIC
CODE
1620
c0Ns
4810
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
22
TOTA
GROS
EPOR T ED
ECEI P TS
8,429
6,229l r74l
36,572
LRSR
507 0
5090
tIHSL 4
5200
5300
540 0
5540
5800
5990
RETL
BUILDING NATERIALS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
EATITIG AND DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
3
3
13
6,229
1,670
280.3q
75.t9
159
11 , 261
155
11,184
7.01
503.26
1,284.LL
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TREPORT NO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:50-050 RI.IDR ]'IORA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
0IL AND GAS tlELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2q5,962
27 ,332
lE,625
88, 064
27,047
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
245,962
59,586
40,308
99,894
24,715
17,788
E0,759
9,041
PAGE 206
RUN DATE. OL/09/85
RUN HUI,IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
9,223.5E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
0700
AGR I
l.381
138 9
NINE
1500
I700
c0Ns
GENERA L
SPECIAL
TOT. CON
BUI
TRA
TRA
LDING CONTRACTORS
DE CONIRACTORS
CT CONSTRUCTION
6
15
2t
59,586q7,955
107 ,542
2,234.q9
1,511.55
3,746.04
2400
NFG.
LUFIBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT IRANS . , I"IAREHOUSING, TRAHS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMi4UNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI1UNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IlISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ER5T0T. l,.lH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKII.IG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I.1OTEL5, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAt SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
82,372
L36,L72
72,40E
I 14, 085
3
3
3
E
6
6
27
27
3
3
4,000
4,000
122.86
122.86
2,7L5.3q
4,?78.20
926.E3
667.06
3,028.50
339.05
410 0
4200
481 0
4900
TCU-
5010
5040
5070
5090
tIHSL
5200
5300
5400
55r0
5540
5599
5600
5E00
5813
5990
RETL
6 510
FI RE
5
6
9
7
9
6
43
26,378
25,6L7
203,118
26,378
24,83L
L7 4 ,550
989.18
930.57
6,545.02
it
7000
7200
7500
IREPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:30-030 RNDR ]'IORA CNTY
].IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTF1ENT
STATE 0F NEl,l NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,8t4
67 ,lll,
57 ,LgL
17 0 ,726
913,003
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
21 , 510
66 ,850
59,547
L7 0 ,597
EsL,229
PAGE 207
RUN DATE2 OI/09/85
RUN NUI,IBER: 177.OI
REPORTED
TAX DUE
E10.40
2,506.15
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
5
7
29
115
600
800
010
200
7
7
8
8
E900
SERV
2 ,233 .036,397.42
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 51,920.50
$REPORT HO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
tocATr0N : 15-116
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACI0RS
NOH-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AI{D KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING ANO OTHER I.IEAI PRODUCTS
APPAREL A}ID TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUI1BER, T,IOOD AIID PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHIt{G
CHET.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOt{E, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
PRINIARY I1ETAL INDUsT., FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
NACHITIERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAT NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMETiT
t'lISCEL LANEOUS NAHUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
EFoaor- AND HrGHt^tAy pAssENGER TRANS'.RTATToN
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COIIi4UNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AT{D SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.iI,IUNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI,I MEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
AL AI.IOGORDO
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,255,340
576, 331
2,067,36+
19,689
255 , L57
t9,
356 r
74,760
15,4L2
645 ,67 2
716,830
2 ,67 L ,559
7 L ,439
62,308
3, 933
1q3,566
6,276
86,622
L5,296
389,443
PAGE 2OE
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUHBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
56,q90.32
26,02q.95
93,03L .42
886.03
11,482.06
880 .47
16,130.81
3, 346 . 09
693.56
26 ,6L3 .7 0
32,257.38
LL7 ,7 60 .4L
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
.tL
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
1,407 r 306
1,007 ,597
2,7 06 ,606
600,487
324,L17
29,887
q 
,57 6 ,030
r50 0
1610
1620
1700
CONS
54
98
2000
2010
2300
2400
27 00
2600
320 0
3400
3500
3600
3700
3900
I'tFG-
4r00
4200
450 0
4600
4E 10
483 0
4900
4920
TCU-
3
7
1 1E, 316
485,313
4,720
7 94 ,2562,070rEr3
200,L07
237,397
3 , glo ,925
E
31
23
3
4
6
42
3
6
3
9
3
t7
6
47
565
46L
204 ,9L7
19,384
645 ,67 2
7 23 ,693
3,324,E32
5010
5040
5060
5070
5080
5090
5492
tlHSL
HOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI1ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOID APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUTIBING AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IEIIT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANE0US l,lH0t ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUT.I PRODUCTSIOT. LJHOLESALE TRADE
3 ,2L4 .7 8
2,803.87
L77.02
6,460.51
282,42
3,898.01
954.86
L7 ,7 9L .47
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAGE 209
RUH DATE: OI/09/85
RUN NUI,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
23,657 .L6
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
525,7Lq
94E,6 0E
1r607,E09
2,966,242
243,780
263 , q47
139,643
218,533
444,LL7
51E,L44
L , L26 ,536
337,191
335,180
L,677,Egg
11,505,377
q7 I ,841
STATE O
COI,IB IIIED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'1EXIC0
EIIUE SYSTEI'I
TATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
SIC
CODE
5200
525L
5300
5510
5400
551.0
55q0
5592
5599
5500
5700
5E00
5613
5910
5920
5990
RET L
LocATI0H:15-116 A L AI.lOGORDO
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARII,IENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HONE DEALERS
NISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHINGS ATID APPLIANCE SIORES
EATING AND DRIt{KIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
B AHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGEIIIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.lENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AHD REAL ESIATE
NO. TAX
RETURNS
8
TOTA
GROS
LR5R EPORT EDECEI PT5
L,L23,226
t6
6
28
9
22
4
958,899
L ,6L3 , q4g
3 ,20L ,154
42,6E7.q2
7 2 ,35L .37
L28 ,97 9 .09
10,970.14l1,655.L6
6,283.96
9,835.98
L9,985.32
26,016.50
50,694.L5
15,L73.64
15, 0E3. 14
359,547
593,061
155,236
297,9E7
445 , L02
647,678
L ,312 ,956
337,955
358, 548
l3
28
23q5
13
7
5
3
3
0
6
L7L
397
75
5L7
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
I
2
18
277
20,309.99
15,960.27q,556 
.50
451,332
354 ,67 0
LOL,?55
79t
92L
165,137
329
9,793
1,011,906
1,204
24,4L0
577
367
L22
2,009,67L
13,659,863
L8,625
302 ,995
1, 36 g, gg3
238,57 9
258,321
467 ,823
67 ,2E33,150,E19
422,629
51,802
2 rE6g ,820
,467 .77
,7 04 .36
2L,547 .9L
L0,520 .6?
9,5E1.48
5,067.56
19,012.91
2,33L.1?
129,080 .68
7 ,43L.L7
1rr . 61
440.70
,625
,269
83E.19
L2,477.09
50
7000
7200
7500
7 39L
7500
7 600
7800
7900
8010
E060
E100
820 0
8600
E900
HOTELS, NgTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
COIlIlERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPIIE}IT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AT{D PRODUCTIOH
AIIUSEHEI{T A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
LECAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
NONPROFII I,IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELLANEOUS 9ERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
68,226
651,352q4,322
135,325
10 ,4E8
68, 168
62L,5Aqq4,322
135,325
10,488
,967.75
,994.4E
,089.65
47 2 .00
25
E6
39
,528
,965
,994
42
42
10q2
?33,2t2,
27I
6
5
TI
3
,
E910
S ERV
75
5
391
!REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:15-116
LOCAL GOVERNII1ENT . T1UNICIPALITIES
TOT. GOVERIIMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF IIEhI T4EXICO
COHBINED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI'TBER , 1984
ALAMOGORDO
EPORTED
ECEIPIS
32,936 ,0c14
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
20 ,47 4 ,386
PAGE zLO
RUN DATE. OL/09/E5
RUI{ NUI,IBER: T77 .OI
REPORTED
TAX DUE
919,100.43
SIC
CODE
9595
GOVT
NO. TAX
RETURNS
t ,06+
TOTA
GROS
LR5R
TOT- TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
IREPORT NO. 060
X t'TONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:15-213
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTIOH
l.IISCEL LANEOUS I.IANUFACTUR ING
TOT. NANUFACTURITIG
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,Ii1UNICATIONS
RADIO AtID TELEVISION BROADCASTI}IG
ELECTRIC I,IAIER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UIITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.II'IUTIICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.IENT
STATE 0F tlEl,, i1EXICO
COI.IBINED REVEIiUE SYSTEFI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII{ESs ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, I9E4
CLOUDCROFT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE ?LI
RUN DATE: OL/09/85
RUN tIUI.IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
125,85L
1 ,806
13,21E
src
CODE
5070
5090
tlHS L
4200
46r0
4830
4900
4920
TCU-
525t
5300
5400
5540
5600
5800
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
6
l1
5
9
106 ,689
1,778
13,218
29,?q7
LZ4 ,993
2,550
I500
1700
CONS
78
44
?2
43,
43,
87'
7
9
16
5
3
?
3
5
(l
10
81
120
5
t0
90
129
3
5
t4
31
qL,3E2
35,009
76,39L
L,862.
1,575.
3,437 .
19q5
64
3900
MFG-
7
29,2.47
l?5,677
2,550
45,60L
19L,273
q,675 
.E7
80 .04
1, 389. 06
1, 316 . 14
5 ,624 .7 L
tL+.78
2,0?E.q66,531.40
HARDT^IARE, PLUT.IBING AND HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEoUS IIHOL ESAL ERST0I. tIHoLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
NISCELLAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINATICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELSI l.IOTELS' TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANUSEI,lENT AI{D RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALS A}ID OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,025
,836
,37 6
,495
,8qL
,E36
, 368
, L05
217 .E4
487 .66
5,661.586,199.05
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
750
790
801
806
890
S ERV 30
45 ,07 6
L89 ,586
REPORT NO. 060
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:15-213
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
/l
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
CLOUDCRO FT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
527 ,8L8
PAGE 2L2
RUN DATE: OI/09/85
RUH NUI4B ER : 177 . OI
REPORTED
TAX DUE
24,q20.96
NO. TAX
RETURNS
97
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
569,26ct
LRSR
iT
REPORT NO. O8O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:15-306
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
tUt'lBER, t,!0OD AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. NANUFACIURING
N0T0R FREIGHT TRAHS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT,IUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIIHG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUHICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NE[/I IIEXICO
COI,iBINED REVEIIUE SYSTEI'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L98Ct
TULAROSA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
17,360
487
80,215
L57,464
L,7 05
49,4E2
lL,q04
q5,509
PAGE zLS
RUN DATEs OL/09/85
RUN lIUI'lBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
78L.20
2L.96
3,6 0 9 .61
6 ,922.57
76.76
2,226.70
5L3.22
z ,092 .90
t47 .6L
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPIS
18, 085
E65
90,97L
L7 5 ,291
L,7 05
57,880
11,563
121,080
148,015
496,E33
14,997
LR5R
r50 0
1610
1700
COHS
2400
27 00
I'tFG-
4810
4830(900
4920
TCU.
9
5
4200
5010
5070
5090
5092
tlHS L
NOTOR VEHICLES AND AUTOI4OTIVE EQUIPT,IEHT
HARDLIARE, PLUTIBItIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I{IIOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESALE IRADE
BUILDING T,IATERIATS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STAIIONS
FURIIITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AIID DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENIA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,lISCELLAIIEOU5 REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
5
8
5
7
3
6
r 090
,735
32
9q
1
3
1I
?8
5200
5500
540 0
5540
5700
5E00
5910
5920
5990
RETL
5,gqq
L7 ,7 63
09
00
6000
65r0
FI RE q
E
3,280
i
7200
7300
750 0
7600
E010
la9 ,924 9,922 446.5L
e
I
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: t5-308
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-TENT
STATE OF NEH NEXICO
COI'4BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TUL AROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lq,934
148,100
9L2,055
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
667 ,20L
12,452
44,392
560.59
1,997.66
PAGE 2I4ATE: OL/09/E5
UMBER: 177.0!.
REPORIED
TAX DUE
29,E60.70
RU
RU
HD
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8900
SERV
6
2L
E2TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 15-O15 RI'TDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIII,IAY CONTRACTORS
NOII-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,JAY
LUNBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STOI{E, CLAY, GLASS, AtID CONCRETE PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COHPOIIEI{TS AHD ACCESSORIES
TRAIISPORTAT ION EQU IPNETIT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
I.IISCEL LANEOUS T,IAHUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRA.t{5. , I"IA.REHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL I}IE TRAHSPORTATION
TELEPHOHE AHD TETEGRAPH COMNUHICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.4UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COIIBItIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER I }984
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE ?I5
RU}I DATE: OI/09/E5
RUH I.!UI'IBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
27 ,2ll.4lq,622.4E
2L,787 .q5
5,868 .64
59 , q89 .98
890.17
1,620.36
6,345.6E
1,269 .027t9.t5
E,LqL .57
t3,494 .66
2q,883.q0
l0 0 .84
5IC
CODE
NO. TAX
RETURHS
3
4
28
57
5
5
16
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
57 ,837
qL,469
225,E48
3L,725
7 9 ,q04
22q,586
477 ,669
L,545,297
24,540
13E,569
75,284
6E0,285
115,561
544,686
L46 ,7 L6I,q87,2q9
010 0
0E00
AGRI
1500l6l0
L620
1700
CONS 02
188
548
628
676
aq2
713 r
153,
557 ,
613,
38
ztt00
5900
NFG-
5
3
3
3
3
410 0
4200
4600
4E10q630
4900
4920
TCU-
(10,509
tsE,597
22,254
31,725
L7,9?E
209,6?2
337,366
628,L68
2,52t
13E,569
75,284
22
4
7
200
500
670
700
E00
5040
5070
5 080
5090
ttHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI'IARE, PLUI,IBITIG AND HEATIIIG EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI,IENT AHD SUPPLIES
MISCEL LAHEOUS T^IHOL ESAL ERSIOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I.IATERIALS
HARDIJARE STORES
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
5
6
27
q
11
20
7
5
6
15
,6q2
t 935
L3 ,97 5
16 ,67 L
559 .04
666.E6
19
44
7
7
5200
525t
5500
5400
5sq0
5599
5700
5800
5E 13
3(
2r0
L4
15
35,520
216,?23
29,E91
17 ,LL7
,q42
t707
,9Lq
r7 37
t,377 .71I ,L72.91
596 .7 9
629.52
2.E0
1.38
!l
5,54
3,01
E
a
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I T4EXICO
COI1BIHED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I9E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPT5
245 ,994
839, 356
9,620 , 051
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2L6
RUN DATE: OI/09/A5
RUN I{Uf'lBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
7 ,EL6.72
29,7L9.LL
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5990
RETL
LOCATION: 15-OI5 RI.IDR OTERO CNTY
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNs
39
99
L95,467
7q9,361
6000
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7900
8 010
606 0
8600
E900
8 910
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI'iNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RETITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSET.IETIT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPIIATS AND OTHER HEATTH SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGAT{IZATIOHS
9,006
37 ,7 64
8L9 ,57 2
360.24
1,510.59
32,782.8E
435I
2
9q2
82q
79q47
I
2
9
6
4
3
5
1.3
L4
,2L6
,035
,369
at
25
5
9q
,L92
r7 06
, 
q57
,266
,508
,457
,266
l.rIscEL
ETIGINE
TOT. S
L AII
ERI
ERV
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
5,609
7 2 ,25q2rZL?,oql
3,904 r246
5,609
73,L99
2,217,04L
3,951,270
74,590
6,930,22L
2,983 .59
L7 ,q20.34
58.31
90.66
22q.37
2,8E9 .7 5
E8,681.67
L5? , L69 .43
2?6,709.73TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 514
't
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l0-117
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtIAY
NEAT PACKING AND OIHER t.lEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
PRIHTII{G AND PUBLISHITIG
PETROLEUM REFINIIIG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, ATID CONCRETE PRODUCTS
TRAIISPORTATION EQU IPI,IENT
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRAN5. , l,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONiIUI{ICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC UATER AND 5A}IITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTITITIES
?*0T. TRANSP0RTATI0N, CONi'IUHICATIONS AND UTILITIES
].1OTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDl,!ARE, PLUI'lBIIIG AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPIIENT ATID SUPPLIES
NI SCEL tANEOUS 1,!HOL ESAL ERS
PETROLEUM AtID PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
TAXATION ATID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I ]'lEXICO
COI,IBII{ED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L984
TUCUNCARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L56,L62
3L5,297
511,361
1r103r011
E7,04q
75q,390
72,7q3
585,119
t326
,L65
,801
,827
tlZL
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
L48,L62
PAGE 2I7DATE: OL/09/85
NUNBER. 177.OL
REPORTED
TAX DUE
7 ,?22.9q
3,273.56
4 ,092.05
32,769.95
57 .25
67q.36
1,304 . 18
1,754.63
4, 353.49
4, 115. 10
RUH
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
10
010 0
0700
AGRI
1500
1610
I620
1700
CONS
24
37
,9E3.t2
22 ,024
266
45L
,322
,7 86
23
59
2010
250 0
27 00
2900
5200
3700
mFG-
4000
4200
4E 10
4830
4900
4920
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
7
3
67 ,lq9
E3,959
7 0L ,9?2
8q,4L2
268,q6L
542 ,0q5
10
L,174
1 3 ,833
3q
5092
t^lHS L
11
3
2q
3L9 ,0q7
35 , gg?
1r035,430
LoL,q49
26,752
35 ,992
68,891
5200
5252
5500
5 510
5400
5510
554 0
5592
5599
BUILDING NAIERIALS
FARI'I EQUIPNEHT DEALERS
GEIIERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTNENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VE}IICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIOHS
HOBILE HOtlE DEAtERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
,352
,257
,445
,0E7.49
,474.71
,399.6E
,448.82
,674.20
Ct
6
7
I1
4
20
27L
504
L ,077
101
2L8
13
24
51
4
9
L ,054
91
r98
3 50,235 42,253 2,059.86
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t0-tl7
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVI}IGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
HOLDING AHD OTHER IIIVESTMETIT COI1PANI E5
TOT. FINANCE, INSURAIICE A.HD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEITBER, I98q
TUCUI1CARI
PAGE zLE
RUH DATE: OI/09/A5
RUN NUI,IBER: L77 .OI
REPORIED
TAX DUE
2 ,7 qL .15
rOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L,743
50,032
1r 130 r 900
g 
,600 ,7 L2
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
85,090
3 ,290 , l?4
2L,7L6
113,026
I
SIC
CODE
5600
5700
5600
581 3
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6t20
6300
65r0
6700
FI RE
NO. TAX
RETURNS
6
l5
L7
L42
376
759.43
,659.20
,385.85
,37 4 .36
6
5
16
t2
3
,866
,347
,069
,635
56
16
486
t72
75
,233 56,228
L5 ,604
485,516
L7 2 ,016
69,2L7
4r1
59
23
L72
61
2L
33
153
96
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
23
E
5
31
135
185,434
3 r 491, 016
49,968
Lr097,077
5,E6L,q20
4,148.L5
160,592.30
1,058.70
5,510 . 06
29,050.20
2,400.26
52,952.47
28q,25L.67
7000
7200
7300
,285
,969
,2L0
,8I5
,957
,425
,060
,943
, E99
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICIURE THEATERS A.HD PRODUCTION
AI.IUSEI1ENT AI.ID RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DETITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIIiG ATID ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . I-IUHICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
36l5l1 L,94L.641,131.51
6,42ct .613,020.q\
L,044.5?
1,611.69
7 ,50+.7q
4,723.85
115,053
440,638
40,23?
23,492
181,301
63,953
22,625
33,060
155,943
96,E99
?2
t1
4
5
13
5
750
760
780
790
801
E06
El0
690
E91
SERV
9393
G0vr
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE()
ONTHLY X
DIIED X
L0CATI0N I L0-21(t
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIOHS
ELECTRIC UT\TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI(i1UNICATIONS AND UTILITIES
HARDUIARE, PLUT.IBING AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
PEIROLEUTI AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
xm
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF HEI,I HEXICO
COI.IBIIIED REl'ENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET-lBER, 19E4
SAN JON
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15,063
3,6 35
11,3f,5
L00,q74
PAGE 2I9
RUH DATE: OI/09/85
RUN HUNBER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
7 34 .35
166 . E6
552.6t
4,E98.11
5rc
CODE
1700
c0t{5
4E10
4900
rcu-
NO. TAX
RETURHS
13
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
21,2L+
4,396
11,3f,5
96L ,67 4
LRSR
5070
5492
l^lH S L
5
5
5
300
5q0
599
3
3
+
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLIHE SERVICE STATIOIIS
NISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSET,IEHT AND RECREATION SERVICESIOT. SERVICES
7200
7600
7900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:10-309
GENERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUIIICATIONS
ETECTRIC tIATER AHD SA.NITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COT.II,IUNICATIONS ATID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEl,! NEXIC0
COTIBIHED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, L98+
L OGAII
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47,760
4,607
10,592
2,327
L7 ,835
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE ?20
RUil DATE: 0t/09/85
RUN t{UmBER: t77.0L
REPORTED
TAX DUE
9E9.9E
1,389.86
2,249.00
224.62
3,92q .57
E,872.9E
5rc
CODE
5090
t^IHSL
NO. TAX
RETURHs
7
L2
20
28
21,699
31,569 , 
306
,611
1500
1620
1700
CONS
4200
4E10
4900
TCU-
525t
I'IISCELLANEOUS I,IHOTESALERS
TOT . I,IHOT ESAL E IRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOI.IE FURI{ISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATITIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRII{K
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURAHCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIATIS, DEt{TISIS ATID OTHERS
NONPROFIT IIET,IBER5HIP ORGANIZATIONS
IIISCEL LATIEOUS SERVICEs
TOT. SERVICES
5300
540 0
5510
55q0
5599
5700
5800
5613
5920
5990
RETL
5
5
46,135
q,607
L7,835
6,737
62,336
399.39
113 . 47
1l
27
94 ,93L
200,036
60,505
162,009
E,260
2,327
6 510
FI RE
7000
7300
7500
7600
6010
8600
6900
SERV
7
5
5
4
?2
6E
6
66
,7 37
,644
869.50
32E..+6
3,035.61
'tt
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 574,3tE 349,536 17,051 .65
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : l0-407
SIC
CODE
TAXATION AHD REI'ENUE DEPARIHENT
STATE OF HEI^I HEXICO
COT.IBIIIED REVEHUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAtiDARD IIIDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI1BER, L984
HOUS E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L67 ,302
t79,6E3
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
62,47 0
72,73L
PAGE 22L
RUN DATE: OI/09/85
RUH IIUI1BER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
2,EEg.2E
3,563.E1
NO. TAX
RETURTIS
1500
1700
c0N5
GENERAL BUILDING
SPECIAL TRADE CO
TOT. CONTRACT CO
ONTRACTORS
RACTORS
TRUCT I ON
c
NT
NS
4610
490 0
TCU-
TELEPHONE AND TEIEGRAPH COi,II.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CONI1UNICATIONS AIID UTILITIES
HARDI,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5251
5300
5990
RETL
8900
SERV
5
6
I
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 1O-OIO RI'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD sERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHt,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT COTISTRUCIION
I-IEAT PACKING A}ID OTHER T1EAT PRODUCTS
TOT. T,IANUFACTURING
1'IOIOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSII{G, TRANS. SERVICES
TELEPHOTIE AND TEI.EGRAPH COT4IIUIIICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, LgEq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,6q6
E37 ,2?0
37,475
103,847
2L3 ,7 90
31 ,578
PAGE ?2?
RUN DATE: OL/09/85
RUH NUI',IBER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
356 .66
f,4,535. 36
I ,514.65q,283.72
6,7E7.62
L,342.62
SIC
CODE
N0. rAx
R ETURNS
10
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
8,6q6
E66,869
238,636
706,809
LRSR
49,550
I15,495
5q
0700
AGRI
t5E9
I'II N E
2010
FlFG-
1500
1610
1620
1700
c0N5
5
6
4200
4E10
4900q920
TCU-
5090
tlHS L
HISCELLANEOUS I,JHOLESALERS
TOT. UIHOLESALE TRADE
BUILDING ['IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FART,I EQUIPT'IEtIT DEALERS
GENERAL I,IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GAsOLINE SERVICE STATIOIIS
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOt,lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
520 0
525L
5252
5500
5400
554 0
5800
5813
5990
RETL
1l
6
27
55
2L
L57
55 ,967
27 ,qOL
86?,L67
,967
,998
,3L2
2,30E .65
907 .4q
6 ,q69.14
7000
7 200
7300
7500
7600
6900
891 0
SERV
5q 10 ,6896,229
9,509
6 ,040
392.2E
2q9.L8
15 38,59E 37 ,229 1,535.75
!REPORT NO. OEO
x 
''I0NTHLY 
x
X EDI ED X
LoCATroN : 10-0t 0 RI'IDR QUAY CNTY
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NElrl I'|EXIC0
COI1BIIIED REVET{UE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
RU
RU
PAG
01
L7
HD
HH
ATE:
UI.IBER:
E 223/09/E5
7.01
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6+
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,L72,471
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1, 507, 139
REPORTED
TAX DUE
53,E86.27
REPORT NO. 08O
x l'loNTHtY xX EDITED X
LOCATION: I7-I18
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I,IIN I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, I.IOOD A.ND PAPER PRODUCTS
NI SCEL LANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUHICATIONS
ELECTRIC I*!AIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONT1UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELAIED PRODUCTS
I'lI SCEL LANEOUS l,lH0L ESAL ERSTOI. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING l.lAIERIALS
HARDI'IARE STORES
GENERAL I-IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NISCELLANEOUS VEHICTE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHITIGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS . BY TIIE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEH T.IEXICO
COI,IBII{ED REVE}IUE SYSTEI.T
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBERI L984
CHAIlA
RUN DATE:
RUN NUT1BER:
E 224/09/E5
7.01
PAG
01
L7
src
CODE
r369
IlINE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,792
L26,777
7 2 ,006
102,406
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
150
105,211
REPORTED
TAX DUE
OIL
TOT.
1500
1700
c0N5
2000
2400
3900
l'1FG-
4920
r cu-
5
5
E
7
10
lE, 956
6,3q5
25, 303
17,008
1,705
18 , 713
E07.91
61.00
688.91
4EIO
4900
6
5
7 .L2
q ,902.55
359.q8
7 ,E42.00
r,096.73
5020
5040
5090
t!HSL
5200
525L
5300
5400
5540
5599
5700
5800
58r5
5910
5920
5990
RETL
15 ,86 5
35, 991
753.49l,6L+.58
4
3
6
7
5
7
L65
23
7 ,569
L75,379
63,060
,567
,094
,089
l6q7 3, 5022l ,221
61,391
503 ,929
loE,E72
18, 187
107 ,4L7
18, 187
57 ,206qsq 
, 
q40
20,257
6,922
5,L02.32
E65.92
.4L
.00
6000
6300
6510
F IRE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
5(r 962.23528.85
il
7000
7200
20,417
6 ,92?
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: t7-116
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET^I NEXICO
COtlBIHED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STAIiDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
CHAIlA
PAGE 225
RUN DATE: OL/09/65
RUH HUI1BER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
936,42E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
729,471
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
119
750 0
7600
7800
7900
E 010
8100
E90 0
SERV
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AMUSET1ENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10q
17,370
L5 , q69
Lq,977
15 , q84
3
7
58
24,156
14,595
102,590
2q,156
49 ,099
159,80 0
7r1.43
7 35 .50
l rl(17 .45
693.28
(+ 
,67 3 .07
35,23q.98
tF
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBIT{ED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER , I9E+
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,E3E
98,255
67 ,51882,6L2
67 ,8L2
95, 330
656,12L
L5,q82
3,030
77 ,7 9l
555,758
7,975
6,557
9 ,91+
9 ,846
5,L49
5 ,980
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 226
RUN DATE: OL/09/E5
RUN I{UNBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
?9,qE5.93
9,qL7 .Lq
5,988.76q.r,E9L.65
2,888.58
3,535 .97
23,235 .49
7 .97
L43.49
2,7 24 .44
1, 360 . 30
sf,,700.70
L2,L75.90
67,037.74
5,L57 .90
6,001.96
5,034.0E
3,240 .q7
12,34L.25
5 , L6q .96
X I.IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION . L7-2L5 ESPAHOLA (R.A.)
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
NON-BUILDIt{G HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T1EAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
PETROtEUI.I REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
TOT. NANUFACIURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
N0TOR FP.EIGHT TRANS. , ITIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TETEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,!ATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1500
t620
1700
c0N5
5040
5070
5080
5090
5092
lIHSL
L2
+
23
39
9I
3lr4
6?0,756
196,255
L26 ,07 9
945 ,0gL
3700
i.'tFG-
2000
27 00
2900
410 0
4200
4810
4850
4900
3
6
11
5
11
5
9
3
60,EL?
7 4 ,qqL
qE9,166
L67
3, 020
57 ,356
28,637
4920
TCU-
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUNBING AND HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
10
3
7
"i{
ACHIIIERY, EQUIPHEI{I AND SUPPLIES
I SCEL LAtIEOUS I,JHO L ESAL ER5
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'lATERIALS
HARD!.JARE STORES
FART,I EQUIPT4ENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIEHT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
TlOBILE TIOIIE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTlE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EA.TING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY IHE DRINK
4
11
35200525t
5252
5300
5510
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
25
1,87
11
,466
,334
,37 3
,587
,356
,980
E6
5t
IO
709
256
L r832
108
L26
105
69,zql
259 ,9E0
106,755
68,220
259,E15
108,735
15
5
REPORT NO. OEO TAXAIION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEId NEXICO
COI.IBITIED REVENUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
LL7 ,4E7
40 ,833
50L , cr6ct
7 0 ,935
52,986
9,279,L54
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1L7,205
40 , E35
q52,953
507
33q,L26
52,986
33,220
E59,958
7,074,937
PAGE 227
RUN DATE2 OI/09/E5
RUH NUNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
5,561 .2E
1,939.58
21,5t5.3L
X I1ONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION , I7.2I5 ESPANOLA (R.A.)
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I''IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EsT. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTlENT COIlPATIIES
TOT. FINAIICE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
5
5
33
L20
L4.E,Eq5
37,9q4
283 ,7 63
5, 50 I ,493
92,903
37,9qq
2q3,lL6
ct,L7ZrL99
q ,412.91
L ,602 .37LL,5q8.07
19E,179.53
NO. TAX
RETURNS
+
3
tl
6
511
59t0
5920
5990
RETL
6000
6300
6 510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
69q3
150
59
37
53
L59
64
43
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR A[ID OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AtID PRODUCTION
AtlU5Et.lENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT NEI1BERSHIP ORGAHIZATIONS
t'llSCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERHI'IETIT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
18
I5
t7
5
, 0 90
'233
,67 6
,957
,607
, lq7
,87 3
,67E
,698
3,315.66
2,0q9 .52
7 ,166.q9
2 ,834 .7 2
I ,7 90 .68
E010
E060
610 0
E500
890 0
SERV
5
30
507
336,094
24.09
15,87L.02
t2
111
7 E ,62L
958,015
2,516.86
1,577.96q0 ,84E.0q
535,054.E5
9200
GOVT
I
REPORT NO. ()EO TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L984
RUN DATE:
RUN IIUI1B ER :
E 22E/09/E5
7.0t
PAG
01
L7X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
0t00
0700
0E00
AGRI
LOCATION I I7.()I7 RtlDR RIO ARRIBA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NETAL NITIING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, 1'IOLYBDENU]'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDS0IL AND GAS IIELL DRILLItIGOIL AIID GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLI}IG
NONNETAL L IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONIRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISIRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
APPAREL AND TEXTILE T,IItL PRODUCTS
LUI.IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STOtIE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIF1ARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I"IETAL PRODUCTS
I-1I SCEL LA}IEOU5 MATIUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELII{E TRAHSPORTATIOTI
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COT,|I,IUTIICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
,E45
,1E0
,650
t 89rt
,57 L
2E,376.04
50,787 .64
27,748.73
12,033.E6llE ,906 .27
NO. TAX
R ETURNs
5
10
25
8
10
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L5,L78
75,17L
3 r5E7 ,6Lg
301,065
5,g73,ggg
IE, 6 93
7L7,E6E
1,491, gg5
9L,459
13,624
208,267
38I,66E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
t3,282
L7 ,7 44
3,597r6Ig
27 9 ,3L2
3,gLE,70g
6, 059
25,860
3L ,7lct
55E,726
9i7,4L8
822
LL,729
E9,LL7
1I,595
14Jll ,50q.79,L72.5L
REPORTED
TAX DUE
53L.29
7 09 .77
L56 ,7 4E .36
2C2.39
2?,349 .06
39 ,696 .7 (t
32.E9
469.19
3,564 .69
463.E2
1000
1310
1381
136 9
1400
FIINE
7
15
1500
l6 10
1620
340 0
5900
NFG-
5040
5060
50E0
5090
1700
c0HS
2300
2400
5200
5092
t,!lt5 L
5
26
(t
E64
1,408
607
413
3,514
2E
6l6
45
93
q
E
6
23
7 09 ,q00
L ,269 ,690
692,7 LE
300,845
2 ,97 2 ,656
59
6
76
59,384
163,060
245,572
,26q
, E93
,369
2,306.60
275.76
2,991.03
25,E60
60,647 1,054.401,268.5E
4100
4200
4600
4310
4900
4920
TCU-
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES]IACIII}IERY, EQUIPI'1ENT AtID SUPPLIES
}1I SCEL LANEOUS ITHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDIIARE STORES
FARN EQUIPIlENT DEATERS
GEI{ERAL I,IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
8
L7
35200
525L
5252
5300 22 234,868 226,677 9,075.07
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTf.IENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, L9E4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 229
RUN DATE: OL/09/E5
RUII NUI1BER: I77.01
REPORTED
rAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47,386
lE5,L54
L26,?OL
1,237 ,75L
27 ,3L7
E, E55
9q,855
352,252
11,150,375
t'l0
ED
x
x IT EDX
NTHLY x
src
CODE
LOCATION: 17-017 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNIIURE, HOI'1E FURNISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRINKI}IG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRI}IK
PACKAGE TIQUOR SIOREs
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FIIIANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HO. TAX
RETUR}I5
9
2ct
51lzz
(tl5
5400
5540
5599
57 00
5E00
5E 15
5920
5990
RET L
l3
11
27 E ,359
23,005
5
51
63,E60
23,003
q7 
,3E6
L85,L5q
,55q.q3920.tq
,0
,6
,7
1,895 .46
7 ,406.L9
,6E5.23
,90E.6E
6000
6510
FI RE
92, 0E0
797,7?2
27 ,3L7
,382
70
29
90
67
92.
55.
82.
II
5I,57,11
,20
,73
4L
94
4(tl1
2
4t
9q
49
L4
2
700
720
730
750
q
2E
92
ELL
NEE
SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICE5
AT.IUSEMENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AIID OTHERS
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGAHIZATIONS
ANEOUS SERVICES
RITIG AtID ARCHITECTURAL SERVICES
RV I CES
LOCAL GOVERNI'IENT - IIUI-IICIPALITIESIOT. GOVERTII.IENT
4
L21l
15
E
q
, 386
,572
rE73
,925
,7 36
2
6
7
6
,7 64
760
790
60r
820
E60
690
E91
4r+8 .3L
L09.q4
tlr5c
ETIGI
TOT . 30E,8 1 4
9,207 ,005
35q.2q
2,q4q.73
L2,352.5c1
36E,2t6.43
E,E55
61 , 116
ctro
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I'IOHTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:11-119
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER , L9ECI
PORTA T ES
RUN DATE:
RUH NUI'IBER:
E 230/09/85
7.01
PAG0l
L7
0700
AGRI
1500
1700
CONS
q920
TCU-
2000
2400
27 00
3400
3700
5900
t'1FG-
NO. TAX
RETURNS
5
5
It
5
AGRICUL TUR
TOT. AGRIC
SERVICES
TURE
AL
UL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,695,399
I 52, 565
2,EE7,009
596,703
L,056 ,777
264,692
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6?5 ,E7 9
L50 ,047
775,927
10,595
99,627
17I ,717
23,28q
72,8L9
L56,755
2E,946 .92
6,939.71
55,886.65
REPORTED
TAX DUE
qE0 
.7 9
q 
,607 .7I
E,265.69
1,076 .95
Lq ,6E9.36
E,256.65
3E ,9q2 .99
3,357.92
7 ,2q9.96
GENERAL BUILDING CO}ITRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUNBER, I^IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIMARY I.IETAL ITiDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'II SCEL L AN EOUS I.IA}IU FACTUR ING
TOT. ].IANUFACTURI}IG
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATIOH
NOTOR FREIGHT TRAtIS. , UIAREIIOUSITIG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI.:i.1U}{ICATIONS
ETEVISION BROADCASTIHG
TER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COTII.IUNICATIOHS AND UTILITIES
IlOIOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPl'lENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIJARE, PLUI'IBING AHD HEAIIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
l.lACHINERY, EQUIPI.IEHT AHD SUPPLIES
I.IISCELLAHEOUS HHOLESALERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDTIARE STORES
FART,I EQUIPTlETIT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURHISHIIIGS AHD APPLIANCE STORES
EATITIG AIID DRITIKING PLACES
10q
24
5L,28L
175,902
L ,33q ,7 4l
41,186
135 ,7 q5
278,359
.95
.23
.11
22
30
52
657,497
232,6L5
690,113
410 0
4200
4810
4830
4900
520 0
525L
5252
5300
5 310
540 0
55r0
RADI O
EL ECT
GAS U
TOT.
AND T
RIC ttATILITI
TRANSP
E
q
317 ,607
17 8 ,526870,4r3
ctsq r562
23L , (182
1,456,6E1
5
5
2L
5010
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
3
10
4
L+
5
20
185,286
362,7 L6
2L7,062L,zqE,L7I
Llq,?86
5rt4 ,305
, 
q02
,5q0
,03q
,E7L.7q
,6q8.7E
,7 L6 .L2
150,058
357 ,6qL
2L6,96q
L,229 ,659
100,515
2L0 ,07E
7?
95
63
1,904
6,278
L2 ,87 4
5
7
1E
7
16
10
56
Ct
9
il
554 0
5599
5600
5700
5800
9
10
20
L29,607
L62,44L
560,143
lzE,q07
L57 ,q06
405,911
, 93E .86
,280.06
,EL9.67
REPORT NO. O6O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATION:11-119
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AIID IOAN ASSOCIATIOIIS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., ATID TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I I{EXICO
COIIBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 198q
PORTAL E5
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
222,9E4
PAGE 25L
RUN DATE: OL/09/E5
RUN HUI,IBER! L77.OL
REPORTED
TAX DUE
r0,315.04
8,058.21
L77 ,sEq.75
1,178. l6
(+ rcrl7 .55
53, 060 .97
3LL ,57 7 .7 ct
SIC
CODE
5E I3
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
R ETURNS
7
REPORTED
RECEIPTS
TOIAL
GROSS
62
r73
245,657
L,469,80q
5,975,694
25,473
95,5L4
13,269,(t(19
175,E0E
3, E39,67 9
6500
6 510
6550
FI RE
6000
6r00
6120
7000
7200
7300
9
15
151
431
25,q73
95 ,5LCt
715 ,26c1
6,765,227
HOTELS, T1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLAHEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AMUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLATIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
23
9
19
13
,278
,504
,97 9
,9q8
,00+
,235
,035
,97 9
,615
,050
2,739 .62
5,089.12
L ,q32.7 9
5,774.72
L ,7 L2.68
l8L,?77
53,029
28 ,57 I
LL+ ,047
758, 151
LEL ,07 q
53 ,029
28 ,57 L
106,985
E,37q.7L
2 , q52 .61
1,32L.q4
4,947.9E
59
110
50
E1
37
60
110
30
E3
49
7500
7 600
7600
7900
E 010
E06 0
8100
E900
L7
5
5
50
8 910
SERV
9200
GOVT
FREPORT NO. O8O
X }IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:11-216
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
ITIOTOR FREIGHT TRA}IS., I,IA.REHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHOTIE AIID TELEGRAPH COIII,IUNICATIOlIS
ELECTRIC tIATER AtlD SANITAITY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COiINUNICATIOTIS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEUI ]'IEXICO
COT4BINED REVEI{UE SYSIET,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET,IBER , L96CI
EL IDA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
34, 1 16
27,5L5
4,Lqo
L,08q
E,439
LCt ,095
21 5,6 59
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,656
2q,567
60
L ,077
PAGE 232
RUN DATE: 0I/09/65
RUN HUMBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
1,166.31
r,074.E5
5.50
47.t2
569.25
6L6.69
5 ,095 .9rr
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
1500
1700
CONS
5070
50E0
T,IH 5 L
5990
RETL
4
410 0
4200
461.0
4900
520 0
5300
5400
5540
5800
6
3
5
cu-T
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TOT. T^II,IOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIAtS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKIHG PLACES
I'IISCEL LANEOUS R ETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I,4ISCELLATIEOUS BUSI[IESS SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI{ENT AIID RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6
13
E9,87 9
155, 966
399.47
2,23q.6L
9
51
, 130
t076
7200
7500
7600
7900
E900
SERV
4
E
E,q39
L4,095
LL6,q7E34
il
rl
REPORT NO. O8O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l1-310
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,TAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COIII.IUNICATIOIIS
ELECTRIC I^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHiIUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOtiS
EATING AND DRINKING PtACES
t'II SCEL LANEOUS RETA IL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AHD REVET{UE DEPARTT,IENT
STAIE 0F NEtt f'lEXIC0
COT.IBIT{ED REVETIUE SYSTET'I
ANAIYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
DORA
RUN DATE:
RUH NUT.IBER:
E 255/ 09/657.0r
PAG
01
L7
1500
1700
CONS
SIC
CODE
4100
4810
4900
TCU-
7600
SERV
NO. TAX
RETURNS
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,L55
6,014
47 ,LE+
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L6 ,7 62
6,007
q3,6L4
REPORTED
TAX DUE
775.2E
277 .E3
2,017.L9
4
5
5300
55q0
5E00
5990
RETL
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
t
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N : 11-408
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI,IUNICATIONS
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II{UHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, L9E4
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
29 ,97 3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
29,230
PAGE 23q
RUN DATE: OI/09/85
RUN TIUI,IBER: 177 .OI
REPORTED
TAX DUE
1,278.E6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
q81 0
4900
TCU-
5092
I,IHSL
PETROLEUI.I AND PETROTEUI.I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
0
0
L
550
580
ETR
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS TOCATION 6
il
rt
REPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
tocATr0N: lt-502
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UIILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF I{EI.T T,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI",I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA]IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I9Eq
FLOYD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r5,451
19,029
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L2 r7 6ct
Lq r(tEz
PAGE 235
RUN DATE: OI/09/E5
RUN NUT1BER: I77 .OL
REPORTED
TAX DUE
55E.45
655.59
SIC
CODE
410 0
4810
4900
4920
TCU-
5060
l,!H S L
NO. TAX
RETURHS
1700
CONS
(t
5300
5990
RETL
I.IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
til 9
REPORT NO. OEO
X T{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 11-OI1 RI'IDR ROOSEVELT CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt MEXIC0
COMBI}IED REVEIIUE SYSTEI-l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI'TBER, 19E4
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
OIL ANOIL ANT0T. I'l EXCEPT DRILLING
483,2E9
57 ,667
550,957
483,289
67 ,667
550 ,957
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
(19 
,220
60,272
316,629
548,666
95,EqL
16,0f,1
qL,66l
81,
246,
PAGE 236
RUN DATEI OL/09/85
RUH IIU}IB ER : L7 7 . OI
REPORIEDIAX DUE
L,907 .2E
2,519.91
12,269.q4
2L,2q5.LE
5,713.E7
62L.25
1,614.59
SIC
CODE
0700
AGRI
HO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
306 ,7 L7
7E,q00
636,956
1r195,609
2L2,703
lE, 182
qL,66L
7L2.06
3, 16(.56
9,55E.19
15E I
138 9
TlI NE
4600
4E 10
4830
4900
HG
CES,
D GAS IIELL DRILLI
D GAS FIELD SERVI
INING
q7
13
60
L8 ,7 27
2,622
2L,349
6L,q9L.Eq
L7,692.09
E4,q22.80
1 ,596 , EE6
456 ,57 0
2rL79,653
,8E6
,092
t 995
1,596
468
2,301
5
5
9
5
t2
22
r500l6r0
1620
1700
CONS
GEHERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHLIAY COHTRACTORS
NOTI-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOI{
EXCEPT HIGHIIAY
T,IEAT PACKING AIID OTHER T'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA55, AIID CONCRETE PRODUCTS
TOT. MAIIUFACTURING
l-10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOTI
PIPEL INE TRANSPORTATIO.TI
TELEPHOTIE AIID TELEGRAPH COTIT.IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,!ATER AHD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTAIION, COT'II,IUHICATIONS AND UTILITIES
t'IACHINERY, EQUIPMENT AIID SUPPLIES
MISCEL LATIEOUS I.IHOL ESAL ER5
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE STORES
FART1 EQUIPI,IEHT DEALERS
GEHERAL TIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
tloTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURTIITURE, HOTIE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
2010
320 0
FIFG.
4200
4500
4920
TCU-
50E0
5090
tIHSL
6
q
5
19
4
q
4
5200
525L
5252
5300
5400
5510
554 0
5700
5990
RETL
3
16
35
5f,, 56 0
17q,97L
361,569
IE, 376
660
Lq6
00
00 3
70
73 4,L72 4,L72 16 I .68
IREPORT NO. (lE(}
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 11-O1I RI.IDR ROOSEVELT CNTY
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
TAXATION AtID REVENUE DEPARTI.IEI{T
STATE OF NEI,I HEXICO
CONBINED REVEHUE SYSTE!'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
5
3
t4
I1,E17
46,827
65,495
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3 ,7 ql ,952
8,523
4+ ,7 4L
60,115
350.2E
1,733.71
2,329 .+E
PAGE 237
RUN DATE: 0t/09/85
RUN NUNBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
L4tt 
'9E5.40
5rc
CODE
NO. TAX
RETURTIS
10E
REPORTED
RECEI PTS
TOTA L
GROSS
7500
7600
E90 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5 ,152,6E5
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-L2O
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIIIG CONIRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
TOT. NANUFACTURIHG
MOTOR FREIGHT TRANS., T^IAREHOUSING, TRA}I5. SERVICES
AIR TRAT{SPORTATION
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COIITIUNICATIOIIS
ELECTRIC tIATER AtlD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI.IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEII I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEMBER, I98(I
BERHALILLO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,200
96,crJL
211,4E1
PAGE 23E
RUN DATE: OI/09/85
RUN TIUHBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
E2,098.9E
7 04 .3L
62,803 .29
7 q9 .25
4,227 .95
9,5qE.97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOIA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
16,200
96,43L
247,455
LRSR
SA
ETASA
IHG
1500
1700
CONS
5020
5040
5060
3600
l'1FG-
0E00
AGRI
6
2
8
II
1,E10,113
90 ,7 94
1,900,907
1,775,LL3
L5,22E
1r790,341
4200
4500(81 0
4900
4920
TCU-
5070
50E0
5090
I{HSL
3
5
10
DRUGS, CHEI'lICAL
GROCERIEs AND R
ELECTRICAL GOOD
HARDIIARE, PLUI1B
TID ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATITIG EQUIP. AIID SUPPLIES
NACHIIIERY, EQUIPHEI{T AIID SUPPLIE5
I'1I SCEL L At{ EOUS t,.!t|O L ESAL ERS
TOT. IIIIOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T,IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLAIIEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOIlE FURIIISTIITIGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AIID DRIT{KITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PA.CKAGE LIQUOR 5TORE5
TlISCELLATIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
SECUTY. ATID COI'IDTY. BROKERS, DELR5., EXCG5., 5ERV.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
I
4
6
5
8
5
4
1,t5,
102,
249
l0 ,7 56q7,054
43
207
793
923
076
lL.sct
497 .5L
2,L76.26
5200
5300
5400
5510
55qO
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RETL
44
225
,276
,92L
, 
et32
, 
qsl 2,008 .7 69,59q .6+
1,306.17
16,040.05
3,866 .L2
4,416.E8q3,370.34
10
5
29,09L
352,E11
E3,592
28,2q1
346,811
83,592
24
65
95,635
937, E50
I
6000
6200
6 510
20q ,064L,L04,492
REPORT NO. OEO
X T-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-L2O
FIRE TOT. FINANCE, INSURAHCE ATID REAL ESTATE
HOTELS, l.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REtiTAt, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOIION PICTURE TIIEATERS ATID PRODUCTION
AT1USET'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS sERVICES
EI{GINEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COT,IBITIED REVEIIUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, 1984
BERHATILLO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 239
RUN DATE2 OL/09/E5
RUH llutlBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
24
5
173
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPIS
4 ,692 ,7 2L
28q.90
105.30
466.42
55.47
7000
7 200
7300
E91
5ER
6,L60
2,27 6
10,084
1,199
35 ,7 q5
2,9L0
10,964
r,299
8
5
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
750
750
7E0
790
801
6t0
E20
E90 E4
581
3
2
9
64
55
,72
,5L
27
,477
,9E5
,969
37
2L65B
3rE72,652
2,9E2.Lt
L,664.38
7,352.34
178,873.E3TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION.29-2L7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
PRINTING AND PUBLISHIHG
TOT. t'lANUFACTURIHG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4HUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONMUNICATIOI,IS AHD UTILITIES
rl
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt^I ],lEXICO
COI|BINED REVETIUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
JEI'IEZ SPRINGS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,L62
4L,398
4,240
L6,4EL
96,69J
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2q,962
28,95q
4,240
l6 , 481
7 3 ,0(i9
PAGE 240
RUH DATE: 0L/09/E5
RUTI NUI1BER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
L,L54.5L
1,5f,9. 14
196 . 11
7 62 .27
3, 578.5f,
SIC
CODE
1500
t700
CONS
72
76
EO
8600
SERV
27 00
TIFG-
4E 10
4900
TCU.
530 0
5700
5800
5815
5990
RETL
NO. TAX
RETURIIS
2l
3
GENERAL T,IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT sTORES
FURNITURE, HOT1E FUR}IISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AIID OIHER HEALTH SERVICES
NOIIPROFIT TIEHBERSHIP ORGA}IIZATIO}ISTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
00
00
60
7
3
7
I
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:29-311
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
PETROLEUI'I REFINI}IG AND RELATED INDUSTRIES
TOT. MANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANS. , I,II.REHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COIIiIUHICATIOTIS
ELEcTRIc tIATER At{D SAtIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTItITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.IIIUNICATIOIIS AND UTILITIES
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l NEXIC0
COI'IBITIED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STATIDAI?D IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEIIBER, L984
CUBA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE zqLATE: 0l/09/85
UIVIBER2 L77.OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L5 ,7 54
L5 ,7 54
E,6q5
100,157
26,507
5,706
62,300
RU
RU
HD
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
1700
CONS
4
4
7,017
7,0t7 32+.54324.5cr
2900
t'rFG-
410 0q200
4610
4900
4920
TCU-
5040
5060
5070
5090
NHSL
3
E
5,727
7E,4qE
2L,722
264.9L
3,62E.2c1
1,00q .67
205.96
2L6.49
4,776
16,503
l9
L75
2q
263 .94
2,669.34
5300
540 0
5540
5599
5600
5700
5800
5615
5990
RETL
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARD!!ARE, PLUT1BIHG ATID HEATIHG EQUIP. A}ID SUPPLIES
NI SCEL LAIIEOUS 1,Jtl0L ESAt ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
NISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL N.ND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOT4E FURt{I5HI}IG5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKI}IG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRITIK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAIICE, ITISURATICE AND REAL ESTATE
HOTELS, t,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
FIISCELLATIEOUS BUSITIESS SERVICES
AUIOI1OBILE REIITAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
AI4USEIlENT AHD RECREAI IOII SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
cr 
, 
cr53
4,6E0
101,418
LEE ,77 6
34,0f,6
,322
,492
,44E
1,61E.676,LL6.52
1,130.74
5
4
10qL
54 , 11132,72L
7 ,L73
520,989
54,lrl
32,721
7,L73
413,961
2,502.65
1,515.58
415 . 91
L9,2?9.84
1E , 210l0,Lq1 lE,2l 0LO,Lq1 E42.2Lq69.33
5
6
5
7
6
3
5
q
3
16
6000
6510
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7900
6900
S ERV
5,706
57 ,7 L5
REPORT NO. 060
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:29-311
LOCAL GOVERNI'IENT . I.TUNICIPAL ITIES
TOT. GOVERtiT'IENT
rlI
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD I}IDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
CUBA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57E,L07
PAGE 2q?
RUN DATE: OL/09/E5
RUII }IUT1BER: L77.OI
REPORIED
TAX DUE
26,EzL.60
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURHS
79
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
733,590
LR5R
9593
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
II
!REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | ?9-q09
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS, EXCEPT HIGHI{AYIOT. CONIRACT CONSIRUCTION
PRII.IARY METAL INDUST., FABRICATED t'lETAL PRODUCTS
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHUIAY PASSENGER TRAt{SPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COIiI4UTIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATIOII, COIiiIUNICATIOTIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEU I,IEXICO
COHBIT{ED REVENUE SY5TEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI|DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L9Eq
SAH YSIDRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r04,E60
t39,247
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
96,509
127 ,7 09
PAGE 2q1ATE: 0l/09/E5
utlBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
4,556 .09
5,906 .57
RU
RU
HD
t{H
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L4
L620
CONS
340 0
HFG-
410 0
4EIO
4900
TCU-
5300
5(00
554 0
9
5800
5E13
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATITIG AND DRIt{KITIG PLACES
LIQUOR DISPE}ISERs - BY THE DRINK
I.lI5CEL LATIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ir
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHTJAY COI{TRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T-IEAT PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
FlI SCEL L AII EOUS T,1AI{UFACTUR I TIG
TOT. ],IANUFACTURING
l''l0T0R FREIGHT TRAllS. , tIAREH0USING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT1IIU}IICATIOTI5
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC tIATER AttD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRATISPORTATIOH, COTiHUNICATIO}IS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF HEI,I T.IEXICO
COT1DITIED REVEIIUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI|DARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, 1984
CORRAL ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
34,q34
L7 ,L25
32,E56
170,271
15, 302
5,090
E52
206,61q
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
32,300
22L,055
30r,514
9,79L
L2 ,97 0
160,904
E,249
5,0E0
PAGE 24q
RUN DATE: OL/09/85
RUN TIUMB ER : L77 . OL
REPORTED
TAX DUE
L,q93.92
SIC
CODE
01.0 0
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
6
t 500
1610
1700
c0ils
20
40
90
SL
t7
35
359,30(
45L,259
L0,2
13, 9
23.81
35.79
2000
2400
3200
3400
3900
l'1FG-
5
9
452.E4
599.91
7 ,404.57
3E1.55
tqz.q5
39.42
6,Lq+ .52
4,290.3E
5,593.72
L6,72a.00
4200
4810
4850
4900
4920
TCU-
50
50
50
t,lH
6
DRUG5, CHETIICAIS AND ALLIED PRODUCTS
<GB-
'tlROCERIES ATID RELATED PRODUCTSISCEL LAIIEOUS I^IHOt ESAL ERST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GEIIERAL TIERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FUR}IITURE, HOIIE FUR}IISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRIIIKIIIG PLACEs
LIQUOR DISPEI|SERS - BY THE DRINK
TlISCELLATIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURAHCE AGETITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
TOT. FIHANCE, ITISURATICE AIID REAL ESIATE
5200
5300
540 0
5500
5700
5E00
5E 15
5990
RETL
6
4
3
3
E52
132,85(t
q
2q
43
92,7 65lL2,391
438,407
92,7 65
106,95f,
347,69q
5
6000
6120
6500
65r0
FIRE 15,462 L5,q52 7L5.L2
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N . 29-504
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl t'iEXIC0
COiIBIIIED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
CORRA L E5
8,760
35 ,077
7
30
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
623
E7 ,557q2, q59
L9L,L46
1,070,043
, 135
,'l L6
330.02
1,420.66
PAGE 2q5
RUN DATE. OI/09/85
RUN HUI.IBER: L77 .OI
REPORTED
TAX DUE
28.86
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{5
t47
TOTA
GROS
LR5R EPORIEDECEI PT S
623
E7 ,557
178 ,817
337 ,923
| ,495 , gL7
7
6
4
9
6
LAN
BIL
tAN
EHT
I AII
LAN
7200
7300
7500
7 600
7 900
E010
6900
PERSONAL SERVICES
t'II SCEL
AUT0r,10
I'1I5CEL
AIlUS ETI
PHYS I C
I'1I SCEL
EOUS BUSINESS SERVICES
E RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
EOUS REPAIR SERVICES
AlID RECREATION SERVICESS, DENTISTS AtID OTHERS
EOUS SERVICES
4 ,0(t9 .5L
r,963.77
691 0
S EP.V
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES 37
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
E,Eqo .56
50,099.42
!
REPORT NO. ()8()
X T1ONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 29-524
ICULTURAT SERVICES
. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACI COIISTRUCIION
FOOD AND KI
LUIlBER, [,100
PRINTIHG AN
STONE, CLAY
TAXATION AND REVENUE DEPARTFTENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBIIiED REVEI.IUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
RIO RANCHO
TOTAL
GRO55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
REPORTED
RECEI PTS
L ,57 rt ,2292,B67,6E9
4E9,150
147 ,782
619,743
1,596,30r
E20,936
I , (0E,753
L87 ,510
L7E,L22
133,738
50E,200
PAGE 246
RUN DATE: OL/09/E5
RUH NUI1BER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3L,327
3L,327
296,899
1,511,963
L3,424
0
0700
AGRI
AGR
TOT
5
5
43 ,077
43 ,077
L ,44E . gZ
L,448.92
1500
1610
1700
c0N5
367
380
390
q920
TCU-
46
8ct
13,73t .62
60 ,67 I .3q
20
24
27
32
34
35
q200
(E l0
4850
4900
5200
525L
5300
5(00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NDR
DA
DP
,G
ED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
LASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY IIETAL IIIDUST. , FABRICATED ].1ETAL PRODUCTS
TIACHITIERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRONIC COi.1POIIEIITS AND ACCESSORIES
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L AII EOUS I'IAI.IU FACTUR I NG
TOT. NANUFACTURITiG
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIi4UNICATIOHS
RADIO AND TELEVISICN BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt''ii'iUTIICATIONS AIID UTILITIES
r.l0TOR VEHICTES AND AUIONOTIVE EQUIPI.IENT
NACHINERY, EQUIPIIE}IT AHD SUPPLIES
I.IISCELLAIIEOUS UI-IOL ESAL ER5
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDLIARE STORES
GETIERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLITIE SERVICE STATIONS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT1E FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AIiD DRIIiKIIiG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STOREs
T1ISCELLANEOUS RETAILERS
,444
,733
,080
,367
,919
,620
7 ,356.73
9L2 .68
4,142.86
J5,015.L4
L,937.94
773.75
3
3
620.90
0.00
2,E76.93
E,110.90
57 , lE6. 15
63,899 .25
2,039.85
8,137.566,185.42
t'tFG-
E
23
4
l0
10
62
175
,203
,370
5010
5080
5090
TJII S L
E04,068
1,396,591
q4,104
L75,9+9
153,738
q7 9 ,007
159,064
19,733
89 ,57 5
757,08+
41,901
15,432
479l9
90
786
4L
26
5
4
5
q
3
3
5540
5599
5500
5700
5300
5315
5920
5990
13
4
37 22,t54.09
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | 29-524
src
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
6550
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER INVESTT1EIIT COTIPAIiIES
TOT. FIHANCE, II{SURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF TIEUI IIEXICO
COI{BINED REVETIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , 1984
RIO RAHCHO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E2 2,zEg,zql
9 84,132
3 E7 ,921
2,E97 ,7 g0l7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,E94,501
E2,810
0
2,7 98,5q7
,145
,858
,226
,7 82
LL3,529
54rr,8lE
E,Lg7 ,216
PAGE 247
RUH DATE: OI/09/E5
RUTI NUI,IBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
87 ,620.69
3, E29. 98
0.00
t29 ,q32.82
5,250 .7 q
25,L97.86
37E,428.63
NO. TAX
RETURHS
6000
6t 00
6500
6 510
700
720
750
750
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
790
E0l
805
610
HOTELS, NOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOT'IOBILE REI{TAL, REPAIR AlID OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Af.iUSEI,IENT AND RECREATION 5EtlVICES
PHYSICIAI{S, DEIITISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT METIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.1I SCEL LAHEOUS SERVICES
EI{GI}iEERI}IG AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
49,922
E0 ,7 64
32,488
16,558
2, 308. 9l
3,735.36| ,502.60
7
68
L24
20
20
7
95
t24
20
16
15l0
15
8
I5
5
5
52,737
E7,4L4
34,331
, 010
,L43
,302
,226
,7 82
7 65 .83
330.39
3,L84 .7 L
5 ,7 45 .47
96L.20
850
E90
891
SER
2q
116
LE6,647
661,099
lL , g4L ,66qTOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION 347
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, I9E4
RUN DATE:
RUN I{UIIBER:
E zqE/09/E5
7.01
PAG
0l
L7
1, 055.69
39. 04| ,092 .7 3
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 29-029 RT1DR SANDOVAL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANI UI.IOIT AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
HOIIT'IETALLIC I'lINERAL5, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. T,IINING
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGTII,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, tto0D AND PAPER PR0DUCTS
I'lISCEL LAIIEOUS MANUFACTURI}IG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS. , IjAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AIiD TE[EGRAPH COT.IIIUIIICATIOIIS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'iiIUNICATIONS AHD UTILITIES
31
5
5
27
66
630 ,052
507,483
183, g7 9
154,837-
I , Lg6 ,627
,L7 0
,95E
,059
,355-
,832
24,798.26
20,499.52
7 ,509.96
7 ,357 .t5-
45,q50.59
I(l
5
13
NO. TAX
R ETURT{5
6
l0
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
52,633
32q ,97 c,
359,187
223 ,037
582,225
64 ,7 0A
73,301(t96 
,87 3
1,110, r35
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
47,452
29l,9EL
REPORTED
TAX DUE
1,957 .39
12 ,044 .24
1,978.56
2,932 .(tE
18,167.27
42,32E .00
0700
AGRI
l0 94
13E I
136 9
1400
NINE
1500
1610
L620
1700
CONS
2400
5900
t'lFG-
520 0
5300
5400
5540
5E00
5E13
5920
5990
RETL
601q96
lB2
L78
1,101
lt0
2t9
668
4t6
9t
17,
165,
25,543
946
26,490
410 0q200
481 0
4900
4920
TCU-
5010
5040
5070
50E0
5090
tlHSL
57 ,59L
L7,39q
L72,7L7
34,257
5
4
7
4
4
10
6
22
3
6
2,155
L0 ,629
13 93,095
2L 97,97E
502,L82
47,965
73,301q40,41E
L,02E,344
2,155
7 ,36L
92,7 36
89 ,929
436,229
.90
.65
T,IOTOR VEHICLES AIID AUTOTIOTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,!ARE, PLUNBIHG AIiD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,lACHINERY, EQUIPTIENT AIID SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING T,IATERIALS
GEtIERAt NERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATITIG AND DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
32
375 . E3
710 . 3l6,833.79
1,337.17
88
303
3,825 . 38
il
65IO REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
63
3,709
L7,99q
.5E
.45
il
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
140,229
?64,677
3,213,610
,.496
9,102
5,623
45,990
6t.73
375.50
23L .96
1,897.11
PAGE 249
RUH DATE: OL/09/85
RUH t.lunBER: 177.01
REPORTEDIAX DUE
504.81
555.60
5,'184.48
L0,917 .98
L32,470.26
STATE O
COTIB I N ED
AIIALYSIS OF GROSS RECFIPTS TAX B
Etl NEXIC0
ETIUE SYST Ei'I
TAIIDARD ITIDUSTRIAL CTASSIFICATION
FH
REVYSX T,IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L984
SIC
CODE
6550
FI RE
LOCATION I 29-029 RI'IDR SANDOVAL CNTY
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
SERV
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL sERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
COI(iIERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEt.IENT AIiD RECREATIO}I SEP.VICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IlISCELLAIIEOUS SERVICES
EHGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
LRSR
7000
7 200
7300
7 39t
7500
7 600
5 ,6q7
10,301
5,623q5 
,990
3
6
4
E
4
6
L2,237
13,780
12,237
I 5,468
7900
E010
E100
E200
8900
8910
16
57
9393
GOVT
LOCAL GOVERNi'IENT - ].IUHICIPAtITIESTOT. GOVERTINENT
157 , 313
291,109
q,176,561TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 245
E
g
t
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:16-121
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AHD GAS I,IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINIHG
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI.IBIHED REVEI{UE SYSTEI'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98q
FARI'IINGTON
PAGE 250
RUN DATEI OI/09/85
RUN NUI,IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
14,238
383,548
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
L,929,2q6
65,563
299,683
2,289 ,7lE4,594,213
9t,6q2.50
L,870.(tq
10,655.63
56,651. l9
150,819.76
0700
AGRI
1361
13E9
t.TI N E
5
5
57
13r0
IE
INDRED P
NG AND O
D TEXTIL
OD AHD P
ND PUBI.I
AND ALLI
REFII{IIIGY, GLASS
2000
2 010
2500
2400
27 00
2E00
2900
520 0
3400
3500
3600
367 0
3700
3600
3900
61
61
,956
,956
zrt,5q0
24,5q0
1, I 04. 35
1,104.35
,002
,320
,953
,q7 6
332,002
L3 ,07 4
5,q60,7qL
5, g05, glg
14,9(0.11
588. 38
2q5,733.q0
261,261.89
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
6
65
74
10
5
7
7
332
22
5,793
6,138
L7 ,467
573, 983
120,611
3
20
3
q
5
1500
1.610
t620
1700
c0Ns
3
8
94
t62
GEHERAL BUILDIHG CONIRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTIOTI
FOOD AND K
T.1EAT PACKI
APPAREL AII
L UTiB ER , lIO
PRINTING A
CTI EI.I I CA L S
P ETRO L EUI1
STONE, CLA
EXCEPT HIGHIIAY
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IHER T'lEAT PRODUCTS
E I.lILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
sHING
ED PRODUCIS
AHD RELATED INDUSTRIES
, AIID CO}ICRETE PRODUCTS
Ct
7
70,638
485,469
1,609,801qL,565
236 ,7 9LL,25g,gl43,L47,073
786.s6
2t,2q2.52
3,292.10
17 ,q67
472,055
7 ct ,360
640.72
L7 ,259.68
37 6 ,6q9
4ql ,948
3E3,530
92,5q7
72.67
43 .95q9.93
97 .68
332,725
96,532
296,665
68 ,837
l4,gqr3
13,3
3r0
I'tFG-
PRINARY NETAL I}IDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCIS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHITIERY, EQUIFT1E}IT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPO}IEIITS AND ACCESSORIES
TRAI{SPORTATION EQUIPt.iE}IT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS
NISCET IATIEOUS I1AIIUFACIURIHG
TOT. I4ANUFACTURII{G
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSIIIG, TRAIIS. SERVICESAIR TRT\NSPORTATION
PIPELINE TRAIISPORTATION
TELEPHOHE At{D TELEGRAPH COH:IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOI{ BROADCASTITIG
ELECTRIC I.IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRAHSPORTATION, CONi,IUHICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IEtIT
DRUGS, CHENICALS AHD ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
8
57
1,963
65,285
,297
,3372,3q9
8
1,096,750
439 ,439
3 rtt|q rqll
43,631
,-450 ,7 gq
.42
.77
4100
4200
450 0
4600(E1 0
4850
4900
4920
TCU. 38
1,095,001
365, 955
2, 990,313
146,262
399 ,7 3cr
55,LL4
45,035.37
16,q67 .9t
130 ,27 0 .32
6,581.82
17,165.23
2,480.L6
5 010
5020
5040
'l
6
6
15
302,199
548 ,043
989,601
IREPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l6-121
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARD!,IARE, PIUNBING A}ID HEATING EQUIP. ATID SUPPLIES}.lACHINERY, EQUIPT,lENT AIID SUPPLIES
t'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'1 AND PEIROL EUI,I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI.lEHT
STATE OF NEl,I T,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI''I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD I[IDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'lBER, 1984
FARIlI NGTON
PAGE 25I
RUN DATE: OI/09/85
RUH }IUI,IB ER : I7 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
652,77 E
49,098
L ,27 (t ,7 L7
4 ,302 ,562E,209,924
517 ,811
295 ,603
E8,524
1r000,596
992 , q96
779,352
2,07 L ,930
735,578
748,gl7
L87 ,358
L7 ,7 2(t8,073
222,3E6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
953, 235Lll ,445
,585
,Llz
,209
,E7q
,692
,72L
,523
,953
,600
,97 2
,57 E
,2q6
205,L28
405,668
1,136,913
5060
5070
5080
5090
5092
I'.IH S L
9
E
59
37
15
136
712,
,469,
,322,
,292,
,260,
15,382
7 6 ,332
11,096
56 ,9q2
58, 083
L8 ,948
624, 69q3
99
9
L2
103
16
2
2
213
?
1r9
5r7
322
643
770
285
t22
9E9
9r4
2r5
+r9
5r3
5r5
2.2L(t 
.95
9.343I
4
t2
,462.q3
E8,113.75
256,529.9A
29 ,375.05
2,209 .(tz
L76,q6L.2t
1,163,019.96
8, rr31 . 15
5200
525L
5252
5300
5510
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
581 5
5910
59?0
5990
RETL
BUILDING ]'IATERIALS
HARD!^IARE SIORES
FARII EAUIPIIENT DEATERS
GEtiERAL I.IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTIIEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
IiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOT.lE DEALERS
I"IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS A!ID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTIlEHT COI1PAHIES
TOT. FINA}ICE, IIISURATICE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESs SERVICES
AUTOI'IOBItE REtITAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
NISCELLAI{EOU5 REPAIR SERVICES
I'IOTIOII PICTURE THEAIERS AI{D PRODUCTION
AI.IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
20
9
30
13
22
5
22
45
36
74
t2l0
52.32
15.33
01.64
01.5402.t9
83.61
31.35
62.35
70.E9
74.50
01.03
01 .2E
L2
5
I'IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiiE FURNISHITIGS AHD APPLIAHCE STORES
EATITIG AND DRINKIIIG PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
57 ,3
193,6
359,q
23,3
13,3
3r9
45 ,0
44 ,6
35, 0
93, 3
33, 1
33,7
1,31E(,311
E,653
7t6
501
L76
1,164
99q
985
2,07 3
735
769
265
584
5 ,107
29,059
, 
(l5q
,193
3, 921,359
25 ,8qL ,87 9
6000
610 0
6550
6700
FIRE
00
00
00
00
00
00
00
t0
6120
6200
6500
5 510
70
7Z
73
75
76
7
6
34
tL7 ,2q08,073
267 ,383
5
15
797
563
10,007
.60
.50
.40
3
60
389
835
,25E
,L36
L7 ,5L6.64
37 ,581.14
22,026.96
23 ,959 .q9
75,793.2L
33,495.1E
58,298 .27
25
93
101
78
75
5q9 ,09q
57 I ,203
I ,7 02,537
926 ,836
L ,7 62 rlcrs
53
L ,6q
74
L,29
88
73q5
23
16
q8
78
79
80 EE
60
1,395
,57 6
,96L
60
1,379
,57 6
,484
2,725 .97
62,076.E0
l;t
REPORT NO. ()8O
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t6-121
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS}4ISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF IIEI,l 14EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
FARI'lINGTON
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
L48,20+
334,488
4(t ,587
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 252
RUH DATE: OI/09/85
RUN }IUT1BER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
E
34
15
145
18
698
1,817
E060
810 0
8200
8600
890 0
E91 0
SERV
L48,204
332,8r0qq,587
1, 196, g2g
340,585
9,139,65+
958,
322,
E,061,
056
349
502
6,669.19
14,967 .37
2,006.43
43,L
L4,5
364 , (t
11.69
05.73
78.54
9593
GOVT
LOCAL GOVERTII'IENT . T,IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNTIENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 69 ,649,609 55,101,176 2 ,495 ,48(t .0E
lt
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI1ENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 253
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUT,IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
3, I 05 .21
5,E91.95
6E6.30
L ,682.63
18,720 .02
2,84L .51
STATE O
COI.IB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E,l NEXTC0
ETIUE SYSTEI'l
TAI,IDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
Ft{
REVYSX T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, L984
SIC
CODE
158 9
T'II N E
LOCATION I L6-2LE AZTEC
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
NOI{-BUILDING HEAVY COTITRACTORS, EXCEPT HIGHT,IAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.lEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
PETROLEUI'I REFITIING AIID RELATED ITIDUSTRIES
PRIT1ARY METAL INDUSI. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.lACHIIIERY, EQUIPT,IEIIT A[ID SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPHEIIT
TOT. ITIANUFACTURII{G
NOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOTIE A}ID TELEGRAPII COIiI.IUHICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI{!'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
R ETURNS
TOIA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LR5R
E
E
55,7L7
55 ,7 L7
87,252
L67 ,7 59
23,519
4,383
2L,855
307 ,2A6
360,218
69,005
130,932
55 ,7 L7
55 ,7 L7
27
27
2,507.
2,507 .
1500
1620
1700
CONS
5060
5080
5090
5092
IJHSL
5400
55t 0
55q0
5599
5600
5700
20
30
2000
27 A0
2900
3400
3600
3700
TlFG-
4200qEl 0
4630
4920
TCU-
7 15,25L
63 , L44
E7 ,568
105,084
3 ,9q0 .59q,728.EL
50r0
5040
5200
5251
5300
NOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPIIENT
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
E-'LECTRICAL GOODS AIiD HOUSE]IOLD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIPNENT AIID SUPPLIES
NISCEL LAIIEOUS t/tll0L ESAL ERS
PETROLEUI-1 AIID PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!.IARE STORES
GEIIERAL ]'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AiID ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOI1E FURIIISTIIIIGS AND APPLIAI{CE STORES
EATING AND DRIIIKING PTACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIHK
DRUG AI{D PROPRIETARY 5TORE5
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
4,3E3
9,216
307 ,206
326 ,658
t97 .25
4l(t .7 4
L3,82q.28
Lq,699.62
3
9
3
20
6
6
3
7
4
37
42t ,9L5,98L
37,391
416,000
92,243
87,733
105,0E4
5800
5El3
59I0
5990 35 126,662 111,321 5,009.50
REPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COiIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI,IENT
Etl llEXIC0
ENUE SYSTEI,I
TAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FH
REVYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L ,061 ,027
6,569
23, E0 9
PAGE 25q
RUN DATE: OL/09/85
RUN TIUI1BER: 177.O1
R EPORT EDIAX DUE
47 ,746.30
2E6.6L
1,071.41.
655.77q46.5L
1, 968.43
650.71
3,E37.31
430 .5J
9, 6 0E .88
559.25
18,619.15
109,307.60
X I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
L0cATr0N:16-218 AZTEC
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINAI.ICE, INSURAT{CE AIID REAL ESTATE
NO. TAX
RETURTIS
73
227
REPORTED
RECEI PTS
1, 1E3,7 g6
E,57 9
2E,219
86, 354
9,566
2,757 ,g96
Lq ,57 2
9 ,922
43,742
L4,460
TOTA L
GROSS
6000
6300
6510
6550
FIRE
7900
E010
El0 0
E200
E900
7000
7 2A0
7500
7500
7600
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLAI,IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR A[ID OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI{USEI4E}IT A}ID RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIAHS, DEIITISTS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNTlENT . HUNICIPALITIE5
TOT. GOVERHI'IENT
229,9L5
L2,427
456, I 90
213,530
12,427(t13,7 57
9
E
t4
7
Lq ,57 2
10,1f,2
48,480
Lq ,460
85,273
9,566
3
E
9
5
L4
4
75
891 0
S ERV
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 2,+qg ,67 0
iT
!REPORT NO. O8O TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IEIIT PAGE 255
RUN DATE: OL/09/E5
RUII NUI1BER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
TAXAEt E
GROSS RECEIPTS
,272
,946
37 ,697
19, 011
230,668
8 r?q5
19,qzl
49 ,6c10
LLl,277
,787
,886
STATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'IEXI C0
ENUE SYSTEI"I
TAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX HONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI.IBER, L98q
src
CODE
L0cATr0N:16-312 BLOOI'IFI EL D
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. NINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRI.CTORS
tloN-BUI LDING HEAVY CoIITRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
LUI:BER, [.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PETROLEUN REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
I'1I SCEL L A}I EOUS I'1AI{U FACTUR I NG
TOT. I,IANUFACTURIIIG
l'10ToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI.iiiUIIICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER ATiD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1389
T,II N E
1500
1620
1700
CONS
2
2
2
3
L7
25
L57 ,q74, 29303
047
776
1,317
L3,677
.29
.62
TIFG-
000
400
900
900
900
920
cu-
5599
5600
5800
5813
4
4
5
8
4
37,801
39, 513
27 9 ,309
I,245
43,858
5L,452
LLL,287
,628
,7 55
1,696.3E
E55.51
L0,266.75
371.05
873.99
2,233.82
35,397 . 10
L,2L7.02
5,007 .q5
3,230 .44
62 ,67 9 .88
4200
481 0
483 0
4
4
T
5040
50E 0
5090
5092
I.IHS L
10
786,602
27,0q4
525L
5252
5300
5510
5400
5544
5592
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
r'lACHINERY, EQUIPT.IEIIT AIID SUPPLIES
I,II SCEL L ANEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOtESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
FARII EQUIPNETIT DEALERS
GEIIERAL IIERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLII{E SERVICE STATIONS
I.lOBILE HOIIE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIlD ACCESSORY STORES
EATITIG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SER5 - BY THE DRITIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
1I
22
58
834,231q0,072
E
5910
5920
5990
RETL
106
1,509
7L
L,392
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,413
30,E52
,824
,4L9
,389
, 
q08
,7 90
,555
44,536
285,674
2,497,L54
PAGE 256
RUN DATE: OI/09/85
RUI HUilBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
693.62
1, 388.37
2,00(t.L+
12 ,855 . 3E
111,808.66
xH
xEONTHLY XDITED X
STATE O
COI,IB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH I'lEXIC0
E}IUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'lBER, L9E4
SIC
CODE
LocATI0N: l6-312 BT OOI'IFI EL D
BANKS
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESIAIE SUBDIVIDERS AHD DEVETOPERS
TOT. FINAI|CE, INSURAIiCE AIID REAL ESTATE
NO. TAX
RETURHS
23
68
186
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
15, 41 3
3l ,927
71,366
315,693
2,gL6,074
6000
6300
6510
6550
FI RE
7600
7900
E010
810 0
E900
691 0
S ERV
3
7
t6
?5
77
2L
7
60
11
4
8
7
q
6
7000
7 200
7300
7500
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SETIVICES
IIISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOiIOBILE REI{IAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'iISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEIIEHT AliD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
TlISCELLAIIEOUS SERVICES
ENGIIIEERI}IG A}ID ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - NUHICIPALITIESTOT. GOVERNNElIT
16,824
26,q61
79,580
2L,5L3
7,790
50 ,555
757.tL
1,1E8.90
3,482.5L
963.39
350 .59
2 ,7 2q .99
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
TREPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
tOCATI0N I L5-c125
SIC
CODE
TAXATION AI{D REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF HEI.I I.IEXICO
COi.IBINED REVENUE SYSTE}l
AI{ALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I984
KIRTLAHD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 257
RUN DATE2 OI/09/85
RUH ]{UTIDER: I77 . O I
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
!REPORT NO. O8O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-016 RHDR SAN JUAN CHTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.iBIT{ED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECENBER, L9E4
LRSR EPORTEDECEIPTS
15,852,531
r,010,597
3 ,654 ,902
20,838,123
26 ,7 98
130,410
6 ,699 , glg
16,4L2
1,039,455
qaL,8L2
cr 
'352,337
107,653
43,645
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L5,952,53L
77E,003
2,997,720
Lg ,6L2 ,359
26 ,7 98
122,135q37 
,436
PAGE 258
RUN DATE. OL/09/85
RUN NUI1BER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
59(1,469.93
29,L75.L3
L08,2E2.0L
7 35 , q56 .0L
1,004.93
3,682 . 33
343.60
5,039.93
4,5E0.09
16,405.E6
010 0
0700
0800
AGRI
120 0
1510
1381
13E 9
t400
FlINE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI.lETALL IC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. NIIII}IG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLI[IG
FUELS AND POTASH
NO. TAX
R ETURNS
7
5
39
54
TOTA
GROS
t500
t 610
t620
1700
c0N5
4100
4200
4500
9l3
56
L27
2000
2010
2300
2400
2900
320 0
3400
4500
4810
4900q920
TCU-
GENERAL BUILDI}IG COHTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NOI{-BUILDI}IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTTIER TIEAT PRODUCTS
APPAREL A}ID TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUiIBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PETROLEUNI REFItiING AtID RELATED IIIDUSIRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL IIIDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
IlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPTIEHT AND SUPPLIES
NISCEL LAHEOUS T4AIIUFACTURIIIG
TOT. I-IANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
1'1OTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRAI{SPORTATIOII
PIPELITIE TRAIISPORTATIOII
TELEPHOHE ATID TELEGRAPH COI.1I{UNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRAIISPORTATION, COI{NUHICATIONS AIID UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AHD AUTOT'IOTIVE EQUIPNEHT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,IARE, PLUIiBING AtID TIEATIIIG EQUIP. AHD SUPPLIES
3
3
30
3
20
l3E,76E.lI
61,361.07
9 , q40 .07
30 ,253 .7 q
239 ,822.99
3,700,491
L ,636 ,295
25L ,7 35
806,765
6 ,395,277
3,E09,7L4
L,845,466
292,660
1r973,309
7,92L,L50
49
6,056
t92
203
5
3
9
3
3
,51+E
, 318
,66q
98,L95
9,L62
154,398
3500
3600
3900
I'rFG-
16
81r ,412,990
615 .30,449.
c+6
67
11
qt
389 ,7 62
2,07g,gg7
2,334
39,859
14,616.10
77 ,958.69
E7 .56
I ,49q .71
5010
5020
5040
5060
5070
REPORT NO. O8O
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16.016 RT'IDR SAH JUAN CNTY
I,IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANE0US t,lHoLESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCIS
TOT. t,.IIIOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STOREs
FARTI EQUIPIIETIT DEALERS
GEIIERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
t.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIOHS
TlOBILE HOTIE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
FURt{ITURE, HOI4E FURNISHITIGS ATID APPLIATICE STORES
EATIT{G A}ID DRIIiKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
l.llSCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CCI1BII{ED REVENUE SYSTEIl
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
64 ,69L
140,763
22,930
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q6,553
PAGE 259
RUN DATE: OL/09/85
RUII NUfIBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
I ,7 45 .77
703.06
239.98
507.34
97 2 .680(6.11
E73.66
626.65
608.52
258.91
304.E2
640 .7 0
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR}IS
E
I9
8
46
5
81.14
31.60
97.96
55. (6
80.91
50E0
5090
5092
l,lHSL
5510
55q0
5592
5599
5700
5800
3E9,E62
lq9 , l6L
302,603
r,gll,g02
34E,031
101,066
502,503
9L4,352
,051.19
,789.9E
,3q7 .66
,288.2q
l3
3
11
34
3
6
9r0
2r66rl
5200
525t
5252
5300
5400
5813
5990
RET L
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
E010
E050
810 0
8200
8600
6900
8910
SERV
15
28
4
22
5
7
5
11,906
80 ,7 35
30
50
2q
10,163
19, 7 3E
285,273
95,334
296,1q4
4
10
1
5I
I
5
6
2E
34,
159,
27,
23,
43,Itt9,
L66,
75+,
1,E50,
10,163
16,842
242,6LL
70,758
164,824
L5,194
614 ,099
10,860
L ,27 6 ,652
qL5
065
862
27L
896
297
377
560
904
794
4t6
367,L78
47 ,56L
263,328
29,763
39 ,57 4
83 ,77 3
Lq9,607
r66,904
I ,852,E96
3 ,24L ,093
5
15
3
5
4
11
7
62
163
t25,
273,
I1,906
7L,275
19,755
6E,
6000
6 51.0
FI RE 740 . E3
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I.IISCELLAIIEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOI.iOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AT1USEIIEHT AHD RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIAIIS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AIID OTIIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
c46.5L
2,672.84
NONPRO
rII SCEL
ENGINE
TOT. S
5
59
7
195
FIT
LAN
ERI
ERV
TIETIBERSHIP ORGANIZATIONS
EOUS SERVICES
T{G ATID ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
L5,194
E00,414
10 ,85 0L,672,L49
569.E0
23,028.69
407 .29
47 ,E7(t.50
9393
GOVT
TOCAL GOVERNNENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERtIiiIENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT1ENTS - (SERVICES)
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 66(t 47,595,95q 33,410 ,468 I ,252, E85 . 31
REPORT NO. 08O
,F
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT PAGE 260
RUN DATE: OI/09/85
RUH NUI.IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
277 ,108
759,642
2,663
E,754
2E3,425
89,49q
60,r85
37 4 ,969
7L7,q32
L,947 ,g0g
57 ,3L2
98,7 96
STATE O
COI{B I II ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eu tlExIc0
EHUE SYSTEI.I
TAT{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICAIION
Flr
REVYSX I1ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER , L984
SIC
CODE
LOCATION , L2-L22 LAS VEGAS CITY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
tlotl-BuILDIHG HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAT TRADE COHTRACTORSIOI. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AIID IEXTILE NILL PRODUCTS
LUiiBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBTISHIIIG
CHETlICALS AHD ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII{ARY I.lETAL II{DUST. , FABRICATED l.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQU IP!'1E}IT
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
t'lI SCEt t ANEOUS HANUFACTURI}IGIOT. IVIAHUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAH5., UIAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COIIIIUI.IICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO|IIIUNICATIOI{S ATID UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEI PTS
899,249
I ,392 ,569
5,2E2
L5 ,046
439,555
L85,552
L12,945
OTA L
ROSS
T
G
Sc0H
1500
1620
1700
4900
4920
TCU.
39
53
q
16
13,5
37,0
09.0E
32.59
2000
230 0
2400
?7 00
2800
3200
340 0
3700
3800
3900
HFG-
3 t29.84
41,008.50
t2q.27
2, 934 . 03
t8,27 9 .77
34,974.E2
90,080.64
2,7 93 .98
4,816.33
2,8L5
L12,7 80
ts7 .25
5 ,498 .07
4100
+200
4E 10
4830
5010
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
5200
525t
5252
5300
531 0
5400
551 0
5540
5592
19,80 9
283,692lol ,87 4
6
3
3
3I5
3
5t
tt26.77
12,108.24
4,362.88
t7 E76,250I ,064 ,962
t'loTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUiIBIIIG AIID HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES}lACHINERY, EQUIPI{EI.IT AtID SUPPLIES
I'1I SCEL t ANEOUS t,JHOT ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FA.Ri'l EQUIPI,lENT DEALERS
GETIERAL NERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOT.IE DEALERS
74,077
183,821
16I , Lq7
685, 0 16
2,549
38,L26
79,075
7 9 ,3(16
257,L45
58.65
54.92
77.87
35.E6
6
5
1r8
3rE
5r8
L2r5
r!
t5
7
2L
3
15
383,624
722,877
1,919,335
62,585
L2L,499
tREPORT NO. 08O
X T-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L2-L22 TA5 VEGAS CITY
SIC
CODE
I'IISCEL LANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
FURNITURE, HOI,IE FU
EATIIIG AND DRIt{KITI
L IQUOR DISPE}ISERS
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF }iELI IIEXICO
COTIBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAiIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III DECET'I8ER, 1984
NO. TAX
RETURNS
PAGE 26L
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUNBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
IOTAL REPORTED
GI?OSS RECEIPTS
5l,23E
87,904
194,748q37 ,588
261,826
59 ,047
8E,493
324,575
144,150
6,768
10,119,540
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
33,q71
87,818
L7 5 ,947
425,312
26L,826
50,525
36,493
24L,27L
53,375q(t 
,690
6,759
7,907,q74
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
7000
7 200
7500
7500
3
7
11
22
L5
1l
l9
28
37
6
4L
177
9
16
7
q
56
4lq
CLE
ORY
RfI I
GP
-B
5599
5600
5700
5800
581 3
6300
6510
6700
FI RE
760
780
790
801
E06
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
S TOR E5
SHIHGS AND APPLIANCE STORES
L ACESY THE DRINK
I
q
8
20
L2
,63L.75
,281.16
,577 .45
,734.0L
,76q.A5
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS ATID LOAN ASSOCIAIIONS
IHSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
HOLDITIG AI.lD OTHER INVESTI,IENT COT'IPAt{I ES
TOT. FINA}ICE, ITISURAIICE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLA}IEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSETiEIIT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITATS A}{D OTHER fIEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T.lISCEL LAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9999 NONCLAS5IFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIO}I
,329
,554
,778
,369
,861
4 ,084 .5L
5,46q.EE
1,536.88
2 ,716 .7 6
1,627 .07
2,L78.65
5
10 3,26 9
175, 988
5, 0 95, 356
115
516l
35
46
4L
55
L7
5
6
229
103,269
lL7,L(t3
4 ,69g ,960
,034.
,079.
,443 .
8 3 ,819
LL?,099
31,525
55,728
,945
,615
, 310
3
L
L ,982 .7 2(+6,69L.6395L,L24
2, q63 .L5
L ,77 9 .08
tL,762.00
329 .96
384,136.80
810
820
8900
SERV
2L
179
37q,L69
136,225
52, 310
,289
,L20
q0,845
958,036
5E
32
52
L7 ,q98.62
6 ,465 .022,547.53
6
495
I
:i
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L2-2L9 LAS VEGAS TOI,IH
SIC
CODE
-
*rr
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF HEI.T I.IEXICO
COI,IBItIED REVENUE SYSTEl,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, I9E4
RUN DATE:
RUN TIUI,IBER:
PAGE 2620l/09/85
177.01
NO. TAX
R ETURI{S
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
REPORT NO. 060
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:12-313
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSIRUCTIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'4NUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI{, COiiI,IUNICATIOI{S AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtl l'lEXIC0
COI.IBINED REVEI.iUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, L984
PECOS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
50,31(
57 ,447
L32
3L,286
PAGE 263
RUN DATE: OI/09/85
RUN IIUI1EER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
2,452.83
2,E09 .57
6.q6
42L.83
2 ,67 2 .87
1,525 .19
88. 95
9,35L.22
66.42
210.61
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORT ED
R ECEI PT5
TOTA L
GROSS
1500
1700
c0Ns
4610
4E30
4900
TCU-
5040
5090
5092
tlHSL
4
4
54,937
65,E84
27 ,597
31,286
1,829
198,233
L,362
9,727
L ,82t1
I 91 ,819
5200
5300
5540
5800
5813
5920
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AI{D PETROLEUi,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GEHERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
EATING AND DRII.IKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
STORES
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AIIUSET.IENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
4
7
4
5
24
8,652
5(t,82E9,L4357,090
7000
7200
7500
7900
E010
E900
SERV
3
8
L,362
4,320
I
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 43 356,381 304,034 L4,82L.69
REPORT NO. O8O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2I2.OL2 RT'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
TDING CONTRACTORS
TRACI ORS
G HEAVY CONTRACTORS,
DE COIiTRACTORS
CT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
19,077
491,081
L,225,346
31,160
5, 315
PAGE 264
RUN DATE2 OI/09/85
RUN NUT1BER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
786.95
20,257 .LL
50,545.57
2,EL8 .72
16,954.89
22,926.6+
219.26
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L9E4
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
24,775
528,L53
1,375,403
51,160
7,607
22,242
44 ,562
8,E03
8L,24(t
14 ,964
L7 4 ,424
0700
0800
AGRI
1389
NINE
3
BUI
c0t{
LDIN
TRA
NTRA
RETAIL F
T:OBILE H
EATING A
LIQUOR D
I',II SCEL L A
TOT. RET
1500
1610
1620
1700
COHS
410 0
4200
450 0
4810
4900
5200
5300
5400
5592
5800
58I3
7000
7200
7300
7500
GENERAL
HI GHI,JAY
NON-BU I
SPECIALT0T. C0 1532
3900
IlFG-
NISCEL LAIIEOUS I'IATIUFACTURII{G
TOT. t'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRATiSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,iHUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COTiIIUNICATIOIIS AND UTILITIES
ELECTRICAI GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUiIBING AND HEATII{G EQUIP. AND SUPPTIES
I'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I-IATERIALS
GENERAL I.IEP.CHATIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
IID DRIIiKING PLACES
ISPENSEP.S - BY THE DRINK
NEOUS REIAILERSAIL IRADE
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AHD IITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
HOTELS, T,lOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
r'iISCE[LAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI:OBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
L,26L.255
529
027
578
3
5
15
87 ,145
467 ,582
650,685
69,4Lt,
557 ,
5060
5070
5090
ttHS L
TCU-
5990
RETL
4
6
9
15,599
34,940
643.50
L,(14L.29OOD STORES
OI.tE DEAL ERS
3l6
11
rt8
8,803
7 5 ,968
14 ,4tL
146,058
363.14
3,133.69
594.q76,024.92
6510
FI RE
6
t
32,826 32,537 1,342.16
0REPORT NO. OE(}
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 12-012 RI.IDR SAN I'IIGUEL CNTY
5rc
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COIIBIt{ED REVENUE SYSTET.I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH DECEHBER, 19E4
LRSR TAXAB L EGROS5 RECEIPTS
9,255
25 ,97 5
97 ,3L7
2,053,939
PAGE 265
RUH DATE: OI/09/85
RUN NUMBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
339.35
| ,07 L .46
4,013.15
8q,646.23
7600
780 0
7900
8 010
E200
8600
8900
8 910
SERV
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'ioTION PICTURE THEATERS A[ID PRODUCTION
AIIUSEi.lENT AT.ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS /THD OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI1BERSHIP ORGANIZATIONS
T4ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERII{G AI.ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURIIS
7
8
33
159
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT 5
8,?55
25 ,97 5
97 ,6q6
2, 33E ,94 gTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBIHED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI'lDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, L984
SANTA FE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2660ATE: 0L/09/85
HUtlBER: 177.01
REPOR
TAX D
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
r0,136,105
RUN
RUIIX NONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N : 01-123
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
F1ETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUN, T.IOLYBDENUN
CRUDE PETROL., HATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
NOIII,IETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I.IINI[IG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL At{D TEXTILE I.1ILL PRODUCTS
LUI1BER, t.JOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCIS
PETROLEUT{ REFINIIIG AND RELATED INDUSTRIES
STO}IE, CLAY, GLAS5, AND COI,ICRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHII{ERY,EQUIPIIEIIT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNEIIT
PROF. , SCI EHT I F. , OPTIC. , OIHER PRECIS . INSIRUT'ITS.
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'4OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
TELEPHOIIE AIID TELEGRAPH COiITiUNICATIOHS
40,828
332,3245,006,452
19,338
195,600
I ,67 0 ,264
54
2q
605
351
q(t
53
3I
942 .7 3
9,624.14
90,869.89
,427
,399
79,
L25,
0.76
5.27
NO. TAX
RETURI.IS
TED
UE
0700
AGRI
L2
t2
210,7L9
2L0,7t9
t57q
, 10E
,909
,2+3
,367
,460
,543
,ll3
, 151
,267
209,389
209,389
10,207 .74
L0 ,207 .7 4
1000
131 0
1400
I'II N E
1500
16r0
t620
1700
CONS
2
5
L2
234
407
9
8
34
32
86
4rL
7
16
11
13
t7
E, 302
L44
1,998
1,561
L2,006
56
L78
2L6
752
151
,536
,L29
,7 53
284
551
979
q|q,7q5.03
7 ,0q6.50
97,408.0L
76,879.09
586,078.63
77
31
85
84
2,7 56
8,679
10,531
35,667
,47 7
,805
,26L
, 361
,066
I
3(l
L2
45
32
4
2000
2300
2400
27 00
2800
2900
3200
340 0
3600
3700
3800
2,L5g,ggl
98 ,697
426 ,7 60
2,94L,529
317,110
7 ,923,510
46,744
146,207
2,278.77
16,386.10
108, 987 . 10lr,7 12.42
29L ,902 .7 0
,624
,536
,554
,5q9
,038
,037
,160
3900
NFG-
10
1I
4
35
t49
4100q200
4500
4810
4E30
4900
4920
TCU-
3,88
5,06
L,559
0,254
2
AND TELIC UATE
ITITIES
RADI O
EL ECIR
GAS UT
TOT. T
EVISION BROADCASTING
R AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
RANSPORTATION, COI'II.IUHICAIIONS AND UTILITIES
r'IOTOR VEHICLES AIID AUTONOTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AtiD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUTiBING AND HEATII{G EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPT1ENT AIID SUPPLIES
HISCELLANEOUS I,JHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUi,I PRODUCTS
30,315
78 ,07 0
87,42q
253 ,57 6
52 6 ,zgq ,7 0g
64,754].352,9L2qL1,6L4
L,927,359
2,893,889
2,226 ,q3g
393,B41
89
96
ll
5010
5040
506 0
5070
5080
5090
5092
3
22
5
L2
L7
60
7
92q,
653,
84,
5
7
0
,347
, 110
.95
.86
.72
.45
.L2
:t
REPORT NO. ()8O
X T{ONTHLY XX EDITED X
tocATr0N : 0t-123
SIC
CODE
I^IHSL TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTf.IENT STORES
DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t,ioTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE sERVICE STATIONS
TlOBILE HOI.IE DEALERS
T1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOiIE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LAIIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND.L ASSOC.
SAVINGS A}ID tOAH ASSOCIATIOTIS
SECUTY. At{D COT1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER II.iVESTIIENT COTIPAHIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtt l-lEXIC0
COIIBIiIED REVENUE SYSTEt4
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI.IBER, I98q
SANTA FE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,121 ,57 g
1,490,265
522,538
PAGE 267
RUN DATE: OI/09/85
RUN IIUIIBER: 177.01
R EPORT ED
TAX DUE
103,431.95
95,674.65
NO. TAX
RETURNS
L26
25
7
9
7
111
7
3
r48
q3
165
288
94
75
IOTA
GROS
l9
107
4L7
940
7,
40,
EPORTED
ECEIPTS
g,L76,gl0
2 ,934 ,27 5
,069,259
692,5L4
293,683
7 5 ,657
L,356 ,232
638,551
236,366
3,325,110
LRSR
5200
s25t
5500
5 310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
36
6
62
L4
25
, L49
,182
,97 9
,2Aq
999 ,57 6q,678,9L3
E, 369,536
604,472
358,877
48,729 .36
228,097.04
407,923.23
29,468.02
L7 ,495.28
I
q
8
1
2
2
3I
3
408,289
2,997,624
399 ,7 48
2,206 ,50L
184,609q3,24L
2,575,773
APPAREL AND ACCESSORY STORES
,7 02
,893
, 0159ll
2I
3I
2
66
1073I
9
9
539, 551
273,202
366 ,878
42L,880
078,L23
0 34 ,433
237,331
899,52L
740,849
c133,455
153,353
724,LL7
407,927
0 18,439
983 ,07 7
236,382
7 52,47 0
596,823
,130.
,961.
,050.
,136.
,648 .
,425.
,523.
1
I
I
2t
04
84
66q9
45
11
3l
60
98
61
73
53
91
OI
64
29
35
11
55
96
4,
55,
2
Lr6 ,582.94,8L2.10
6000
610 0
6120
6200
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
2,287,L
9c0,0
2,840 ,6
75
09
37
6300
6510
6550
6700
FI RE
7900
E010
8050
E100
285,013
7 5 ,657
97 6 ,497q52,6L7
87,Lq9
2 ,409 ,509
25,473.77
L3,7 96 .89
42,53?.58
L2,0L8 .54
3,688 .
47 ,604.
22,
4,lt7 ,
5.
8.
4.
103,0L5.04q2 ,0L9 .7 5
L04,635.44
HOTELS, I"IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAI SERVICES
T.IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
COIi'.IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE REtITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIOII PICTURE THEATERS AIID PRODUCTIOH
AMUSETiENT AtID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T{ENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'lISCELLANEOUS SERVICES
2, ll3 , l2g
862,67 4
2 ,093 ,257
06
24qL
t64
529
821
939, 556
27 9 ,189
803,074
252,407
15,
L45,
L7,
.2L
.69
.33
6200
8600
E900
20
225
24
106
36
7
263
311,0632,gg5,zlq
365,573
2,L94 ,553
180,720
21,L23
L,634 , gzl
L05,98q.50
8,810.14
I ,029 .7 6
80 ,77 0 .50
nREPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATr0N:01-123
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT'IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'1ENT
STATE OF NEU NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L98q
SANTA FE
PAGE 268
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT,IB ER : L7 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
769 ,7 69L7,00q,763
q4 ,639
l0L ,Lqs ,7 36
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
666,809
L4 ,622,7 32
44,426
72,987,417
SIC
CODE
E 910
5 ERV
NO. TAX
RETURNS
55
L,q09 32,q7 0 .720,027 .
9E
59
9I00
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10
3,257
2,165 .E0
3,583 ,526 .q0
I
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LoCATroN | 0t-226 ESPANOLA (S. F. )
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GIA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT IRANS. , I,JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPI{OtIE AND TELEGRAPH COIII1UNICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRAHSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
I
I
TAXATION AND REVENUE DEPART].1ENT
STATE OF NEII T1EXICO
COI.IB IT{ED P.EVEI{UE SYST EI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI,IBER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L38,022
30,652
L2,695
301,025
109,302
735, 087
PAGE 269
RUN DATE: O L,/09/85
RUil HUHEER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
L ,827 .7 0
L56.98
I ,984 .6E
6,728.60
L,494 .29
5 ,328.47
35,738.01
529.51
506.45
687 .72
2,982 .24
SIC
CODE
8010
E90 0
SERV
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P IS
2l2,L5L
I 35, 687
LR5R
1500
1700
CONS
7200
7300
7600
7900
4
7II
46 ,7 09
63 ,49L
1r0,201
37 ,49L
3,220
40,7LL
3200
NFG-
410 0
4200
481 0
4900q920
TCU- 7
5090
5092
t,lH S L
5200
5300
5400
5599
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
6510
FIRE
I'II SCEI. LANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. IJHOLESALE TRADE
BUI LDlNG 1'IATERIALS
GEIIER,IL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOI'IE FURNISHII{GS A}ID APPLIANCE STORES
EATIIIG AHD DRINKIIiG PLACES
LIQUOIT DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEIIEtIT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
IT1ISCEL LANEOUS SERVI CES
TOT. SERVICES
4
5
3
5q
7
47,989
320,4E3
91
98
618 .
Lq,674.
5,501.52
2,(103.89
1,605.63
LLz,E5L
49,310
32,936
Ll7,4l0
49,310
f,5 ,811
20
48
6
19
4
4
159,781
88 9, 326
l0 ,861
10,389
l0 , E6110,6(6
l4
61
,107
,q53
L4,LO7
6L,L74
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 92 L ,(+22 r777 1,015,905 49,525.38
20
23
24
27
29
32
34
35
38
59 11
44
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBINED REVEHUE 5Y5TEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER , L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
197 ,597
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
L8L,440
PAGE 270
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUHBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
7,958.03
5,535.72
3,413.01
I ,97 4 .29
X I'IONTHLY XX EDITED *
SIC
CODE
0700
0800
AGRI
13E 9
NI NE
TOCATION: O1-()()1 RI'IDR SANTA FE CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AI{D FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.lINING
GEIIERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AtiD TEXTITE IlILL PRODUCTS
LUI.1BER, I,!OOD AIID PAPER PRODUCTS
PRIHIING AND PUBLISHIIIG
PETROLEUI.I REFIIIING A.HD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST., FABRICATED HETAL PRODUCTS
I"IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
PROF., SCIEI{TIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUt.ITS.
NISCELLANEOUS t'IANUFACTURINGIOT. TIAt.IUFACTURII{G
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TIOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATIOH, COI'iI'IUIIICATIOHS AND UTILITIES
5
7
76
L79
5,233
7,49L
3,293
4, 0 g0
1,109
NO. TAX
RETURNS
8
3
5
91
9,610
9,610
LL,q|q
LL,404
l9
28
420.48!+20.48
,197
,226
839.86
1,23q.90
1500I6I O
L620
1700
CONS
LLl ,835 .2(t
7 ,327 .745,831.59
L9,866.45
144,86L.02
2,55
16
I3
2,652,5L9
I78, I 16
155,401
692,2L4
3 ,67 g ,250
1,163.61
7 ,61L.69
L3,7 35 .7 9
5070
5080
5090
5092
1,lH S L
45
3,31
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
5
t2 123,34768,547
7
6
L97,0773,243,999
7 0 ,699
29,263
1,013,479
1,942,39r
195,229
126,530
78, 011
1L2,384
38 0 , 21.2
46,2(1L
29,263
852,3L2
L ,54L ,47 g
88,298
26,596
173,981
313,960
1,28A.27
37 ,288.66
883,655
530,914
HFG.
.82
.32
4 ,916
16 ,6 54
410 0
4200
4E 10
4830
4900
4920
TCU-
8
4
10
25
5010
5060
I'lOTOR VEHICLES AHD AUIOT,IOTIVE EQUIPT'IEHT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.lBIHG AND IIEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
I4ACHINERY, EQUIPTIEIIT AHD SUPPLIES
I,lISCEL LAIIEOUS ],JHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT . I,IHOI. ESAL E TRADE
BUILDING NATERIATS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IEIIT DEALERS
q
L5
5
26
67 ,390.9q
3,86 5 . 08
il
5200
525t
5252
6
197,059
24L,7 05
659 ,07 I
LE2,420 120,333 5,264.6L
REPORT NO. O8O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT PAGE 27I0L/ 09 / 85
177.0L
STATE O
COiIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
ET.I NEXICO
EIIUE SYSTET,I
TAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYS
RUN DATE:
RUH NUI'IBER:
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IH DECEHBER, 1984
src
CODE
LOCATION: ()1-(}O1 RI'IDR SAHTA FE CNTY
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
TiOBILE HOiIE DEALERS
I.IISCEILANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOIlE FURNISHIIIGS AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CONDTY. BRO(ERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTMENT COI.IPANIES
TOT. FINA}.iCE, IHSURATICE AIID REAL ESIATE
8
3
3
3
2L
16
,839
,26L
, 111
,9L6
,550
5
54
L4q
137 ,694
36 3, 555
2,397,807
157
2842,Lll
347
82
55
357
336
293
60
25
,694
,285
,L40
12 ,838 .7 9
2,659 .30
1,118.79
37 2,25L
45,843
L ,63q , gg2
2q0,L82
46 ,387
1,409,603
10,507
2,029
6L ,27 5
6
L2
92
18
1
5
.97
.q6
.42
,024.L5
,97q.55
,E99.45
N0. TAX
RETURNS
6
L4
11
L7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
20 ,7 93
2q2 ,0q8
LRSR TAXAB T EGROSS RECEIPTS
7L,OL4
q0 
,25.1
46,821
82,486
45 ,37 I
428,9L8
43,L52
139,573
900.88
10,161.40
REPORTED
TAX DUE
t,76L.59
2,0q8.4q
3,608.
L ,985 .
,76
5300
540 0
5510
5540
5592
5599
5700
5E00
5815
59r0
5920
5990
RETL
20,59L
232,260
120 ,7 64
56,111
350,645
338,176
139,390
54 ,984
4q0,293
43,652
154,043
92,682
347,859
53,7 6ct
L17,792
293,45E
50,784
25,572
5.20
7 .94
2.62
3,106.88
15,217.98
3 ,598 .922,(LL .L3
L5 ,658 .86
L4,724.09
6700
FI RE
6000
6200
6510
5550
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8 010
810 0
E20 0
8900
8 910
SERV
10
L4
38
16
35
8
15
4
96
5
245
,458
,7 8q
,57 2
HOTELS, I.lOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
79
33
t'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
*trscelLANEous REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AI1USETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
88
,7L
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 691 L3,794,?93 g ,305,37 g 407 ,204.89
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | zl'lztt TORC
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI,I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NO}{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRAt{SPORTATION EQU IPI,IEHT}lISCEL LATIEOUS NANUFACIURIHG
TOT. I.IANUFACTURIHG
RAI{SPORTATION, COI,IITUHICATIOHS AIID UTILITIES
HARDI^IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI,IENT I.HD SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI{ AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. l4IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDIIIG HATERIATS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT.IENT STORES
DEPARTI'IEtIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE sERVICE STATIOHS
t'loBILE HOI.iE DEALERS
NISCELLA}IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIIHG AND DRIl{KITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl NEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
PAGE 272
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUIIBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
44,500
E48,388
5,q3L
25,8q5
38 ,97 4
180,531
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
L7
28
11
6
10
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
5,q3L
37 ,868
42,9L5
383,285
LRSR
010 0
AGRI
10 94
T,II N E
2000
27 00
3700
3900
HFG-
1500
t620
1700
CONS
507 0
5080
5090
5992
l,lHS L
2,169 .4L
4L ,358 .94
237 ,527
L , l02,6qg
3
6
254.79
L,259 .95
4600
4E 10
4830
4900q920
TCU-
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COTII.IUNICATIONS
RADIO AtID TELEVISION BP.OADCASTIIIG
ELECTRIC UIATER AND SAt{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
q
9
1,900.02
8,80 0 . 90TOT. T
5200
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
581 3
59r0
5920
100,054
1r3,955
89,696
275,L65
790,688
L5 ,37 5
131 , 781
4l ,099
55,539
88,55 9
27 3 ,047
770,675
L4 ,57 6
104,906
2,003 .59
2,610.05
4,3L7 .75
13,311.04
37 ,570.(tL
710.60
5,1L4 .20
6
9
4
t0
t01l(l
I
lqg ,968
133, 345
127 ,187
148,503
133,292
124,906
7 ,239.5q6,498.00
5,894.L7
REPORT NO. O8O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2L-I24 TORC
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS A}ID I.OA}I ASSOCIATIONS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IEHT COI.IPANIES
TOT. FINAIICE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IE}IT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COTIBIIIED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,.IBER, L98TI
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
154,227
L,942,286
52,E28
67 ,372
3
PAGE 273
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUNBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
,518.60
,686.44
2,575.38
3,284 .42
2,7 6L .8L
2,3L6 . 19
1,906.38
816.69
L,872.20
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTs
179,300
2,029 ,242
L05,172
L26 ,07 3
7.1 , ct05q8,257
{3,093
17,00I
42,655
88, 0lql,L2
67 ,2L6
456 ,097
4 ,429,549
62 , Lql
423,69L
5990
RETL
9593
GOVT
q0
115
7
9q
6000
6L20
6 510
6700
FIRE
9
L2
27
t470007 200
7300
7500
7600
780 0
7900
80t 0
8060
8100
8900
SERV
HOTELS, I,IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
T,lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEi.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AT{D OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - I'IUNICIPALITIESTOI. GOVERNI'lEHT
7
9
15
L?7 .30q,290 
.60
2,004.7L
651
511
105
752
403
637
0L2
L22
56,
47,
39,
16,
3
13
3
16
110
38
88
4L,
9
2
2
3, 93
3,02
20,65
9. 38
5.02
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 294 3,699,zlg 180,336 .98
REPORT NO. O8()
X HONTHLY XX EDITED X
L0cATl0N | 2L-220
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1I.1UNICATIOHS AND UTILITIES
HARDt,IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SI.IPPLIES
I-1I5CEL t AHEOUS HHOL ESAL ERST0T. tIH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1984
tIILLIA['ISBURG
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35,370
5,592
50,523
PAGE 27qDATE: OL/09/85
NUTIBER! 177.0I
REPORTED
TAX DUE
2,058. 36
272.65
2,797.05
RUH
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
35,377
5,592
53, E59
LRSR
4810
4830
4920
ICU-
5070
50 90
NHSL
5300
5400
554 0
581 3
5920
5990
RETL
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
HOTELS, f'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTO}lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LATIEOUS REPAIR SERVICES
TIISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7000
7500
7600
9
6
E900
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS TOCATION
i
lREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2L-O2I RI'IDR SIERRA CNTY
OIL AND GAS I.IELT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
4200
4810
4900
4920
TCU-
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II.IUTIICATIOt{5
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,I}IUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF I{ET.I HEXICO
COIIBINED REI/ENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 0 ,047
129,53L
277,670
480 ,37 4
181,551
25,22L
3,0r1
29,20L
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7 0 ,047
L26,692
265,23E
(tSL,890
31,134
23, 331
q4 
,9L7
24,q88
PAGE 275
RUll DATE: 0L/09/85
RUN HUT,lBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
2,E89.44
5,226.07
10,941.09
18,633.42
L,284.29
962.c12
115.95
L,789.77
SIC
CODE
c0t{s
1381
MINE
I
1
1
500
620
700
NO. TAX
RETURHs
8
16
4
5070
5090
5092
t,lHSL
HARDIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AtlD SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOLESALE'?S
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t,!HOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I-IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIIIE SERVICE SIATIONS
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI.iiIERCIAL RESEARCH ATID DEVELOPT4ENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.IENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTHERS
],IISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AtID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
10
5
E
5990
RETL
5200
5300
5400
5540
5800
5E 13
000
200
300
7900
8010
8900
8 910
S ERV
103
10
268
5,279
10,387
L9,577
4q ,917
24,488
L04 ,57 5
L7,959
310 ,7 42
5
6
9
16
49
6
6
q
7
5
7
5
43
,150
,614
,189
L,852.85
1,010.17
4,254.98
437 .85
11,062.81
65r0
FI RE
7
7
7
7391
7500
7600
2,ELL
29,20L
5,27 9
LL , q87
L9,577
2t7 .80
428.49
607.57
51,289
4,L60
L4,030,526
L,526 .93
17 | 
-62
57E,702.00
16,L92
4,160
L3 ,994 , L29
.l
REPORT NO. ()8()
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 2I-A2L RI'IDR SIERRA CNTY
src
CODE
TAXATIO
S
c0tl
NAN
TAT E
BINE
D REVENUE DEPARTI'IENT0F NEtl tlEXIC0
D REVENUE SYSTEI'I
NO. TAX
RETURNS
t2E L5,L7L,L5E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
Lq ,90 9, 68 0
PAGE 276
RUN DATE: OL/09/85
RUH }IUTIBER: 177.OL
R EPORT ED
TAX DUE
6L6,46t.qL
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA[IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, L984
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
R ECEI PT 5
9393
GOVT
LOCAL GOVERNHEHT - t'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
't
REPORT NO. 08O
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 25-L25
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUHBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING A}ID PUBTISHIHG
PETROLEUT,I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID COT{CRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPIlEI{T
T,IISCEL LATIEOUS NAHUFACTURING
TOT. TIAHUFACTURIIIG
RAILROAD IRAHSPORTATIOH
TIOTOR FREIGHT TRATIS., l,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHOI{E AND TELEGRAPH COI.IiiUNICATIONS
ETECTRIC I,!ATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, L984
50c0RR0
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
PAGE 277
0L/09/85
177.01
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
15,5q0
L94,223
390,604
2,506
688 ,345
98,901
132,236
22,990
33,555
REPORTED
TAX DUE
699.34
E,7q0.04
16,809.57
112 .8 0
1500
1700
CONS
9
27
35
,3?3
,020
,345
3,453.94
2,49L.8+
5,945.78
, 910
,035
248.87
L,694 .50
76,753
55 ,37 3
L32,127
3
36
97
169
266
7
q
5t
13
5
3
10
L25
11,036
77 ,zLL
105,430
6Iql
q9
2400
27 00
2900
3200
3700
3900
NFG-
4000
4200
481 0
4900
TCU-
I
5
10
q
0
4
E
9
23
9
6l6
3
4
206,464
260,36L
7 4 ,9L9
260,316
5L6 ,07 7
L2,68q
7 02,902
152,?7 8
134,388
39,(198
33,555
5040
5070
5080
5
5
t,l
525L
5300
5 310
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5E00
5E 13
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDLIARE, PLUT,IBING AiID HEATING EQUIP.
HACHINERY, EQUIPI{ENT A}ID SUPPLIES
I,II SCEL LANEOUS U:HOL ESAt EPS
PETROLEUi.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING }lATERIALS
HARD!-IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI.IE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7
6
16
296 ,015
L52,O5L
707,687
L65 ,256
90,855
692,85L
3
090
092
HSL
9r0
990
ETL
38,091E7,t72
zLL ,7 L4
496.64
3,47q.q9
4,744.37
,435.53
,088.51
,L78.34
30,975.56
4,q50.57
5,950.6q
1,034.59
1,510.01
520 0
5
5
R
9
6
5
44
134
294,461
Ll3,285
9q ,902
245,427
3,097,494
294,q
113,2g2,l
226,7
2,77 2,5
20
83
,250.77
,095.88
,696.72
,77 8 .58
,342.q8
FI
REPORT NO. OEO TAXATION
STA
c0t.tB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTHENT
OF NEI.I NEXICO
D REVENUE SYSIET,I
BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
L REPORTED5 RECEIPTS
27 ,339
68,L24
137 , 710
57 ,264
I83, 969
5,519
22,026q8,2L7
566,873
5,169,L6g
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
27 ,339
65,685
PAGE 278
RUN DATE: OL/09/85
RUII NUNBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
L,230.26
2,955 .85
31,825.50
2,569 .44
932 .6 3
1,689 .7 4L170.84
8,L27.57
2tt8.4A
987.33
2,057.28
50,296.05
213 ,899 .07
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, I98q
SIC
CODE
LOCATION . 25-L25 SOCORRO
BANKS
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER IIIVESTMEIIT COMPAHIES
TOT. FINATICE, IIISURANCE AHD REAL ESTATE
NO. TAX
RETUR}I5
1I
15
3
127,007
57,098
20,72q
37 ,5q9
26,018
2l ,940
45 ,7 L7
537,q62
180,6 l2
5,519
TA
OS
TO
GR
6000
6L20
65r0
67 00
FIRE
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
8 010
6060
7
HOTELS, HOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
TiISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
E]IGIIIEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
20,724(15,460
3A ,7 07
t2l6
9l5
10
8100
820 0
E900
8910
SERV
8
4
95
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 323 4,L75,7L9
il
!REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25.22L
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. NANUFACTURIHG
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
I'IAGDA L ENA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57,762
250,951
2L,725
2,683
52,377
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,680
2,269
13,069
2, 155
PAGE 279
RUN DATE:. OI/09/85
RUN NUT1BER: I77.OL
REPORTED
TAX DUE
1,522.97
l0 ,2L5.59
30 0 .64
102.13
588.11
47 0 .35
4 ,7 96 .34
96.00
src
CODE
3200
t'lFG-
481 0
4900
TCU-
1500
L620
1700
COHS
5070
5090
5092
T^IHS L
5300
5400
554 0
5599
5600
7200
7300
7500
SERV
NO. TAX
RETURNS
33,843
227 ,0L2
6
9
TETEPHONE
ELECTRIC tl
TOT. TRANS
AN
AT
PO
D TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
ER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
RIATIOH, COI.II,iUNICATIONS AND UTILITIES
525L
HARDI.IARE, PLUI'IBIHG AND HEATING EQUIP.
NISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDWARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
MISCELLAIIEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOIlE FURHISHII{G5 AHD APPLIANCE STORES
EATING ATID DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
5
5700
5800
5815
5990
RETL
l0
2L0
7
25
,452
,257
10,q52
I 06 ,585
5 3, 073
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 49 5q8,5L4 390,991 t7 ,59q.69
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
TOCATION . 25-025 RHDR SOCORRO CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVEI.IUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, L98(T
RUN DATE:
RUII NUMBER:
PAGE 280
0L/ 09/85
t77.0L
SIC
CODE
010 0
AGRI
N0. rAx
RETURNS
l3
6
23
7
10
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
50 1, 055
70,73L
L,LO7,9L9
287 ,24tt
326,539
95,080-
15, 078
141,880
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
301,583
32,5L1
860,316
L92,L87
228,3L6
5,785-
REPORIED
TAX DUE
11,309.41
L ,222.92
32,26L .89
7 ,207 .02
8,56 1 .85
?L6 .97 -
202.L8
940 .95
699.57
L ,7 28 .98
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
1500
1610
t620
1700
CONS
EXCEPT HIGHI,IAY
MISCEL LAIIEOUS IIAT{UFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^'AY PASSENGER TRANSPORTATIOH
NOTOR FREIGHT TRANS., IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AT{D TELEGRAPH COI"II1UTIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND 5A}IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.iIIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AHD RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI.IBING AIID HEATING EQUIP.
T,IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS TlHCLESALERS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GEN ERAL
H I GHt^lAY
NON-BU I
SPECIALT0T. C0
4r{;ENERALRETAIL F
GASOL INE
BU
c0
LDI
TR
NTR
ILDING CONTRACTORS
II TRACIORS
NG HEAVY COHTRACTORS,
ADE COIITRACTORS
ACT COHSTRUCTIOII
T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
OOD STORES
SERVICE STATIONS
D DRINKIHG PLACES
SPENSERS - BY THE DRIHK
3900
t'lFG-
4100
4200
4810
4900
TCU-
5040
5070
5080
5090
T^IH S L
300
400
540
800
613
920
7300
7500
7 600
E 010
8900
SERV
EATING AN
LIQUOR DI
4
3
4
3
5
8
27
q6
62
15
138
999
852
655
106
7,
25,
18,
62
30
138
5,391
?5 , A9L
18,655
46,146
5990
RET L
6300
FIRE
PACKAGE LIQUOR STORES
t.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A
TOT. FINAHCE, I}ISURANCE AIID REAL ESTA
9,581
120 ,455
359.32
4,5L7 .09
ND
TE
S ERV ICES
3
E
4
I-lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTIIERS
TlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,334
,57 7
,312
,258
,506
,3L2
2,334 .67
581.50
5 ,L85 .7 4
l8 328,253 313,1.05 tt,74L.q7
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 25.025 RT,IDR SOCORRO CNTY
sIc
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COTIBI}{ED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
E5 1,E11,957
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,5L7,L6O
PAGE 28L
RUH DATE: OL/09/85
RUII }IUNB ER : L7 7 , OL
REPORTED
TAX DUE
56,E93.55
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,TENT
STATE OF HEI T1EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
TAOS
RUN DATE:
RUH HUTIBER:
E 2E2/ 09/ 85
7 .0L
PAG0l
L7X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2O-L26
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
APPAREL AHD TEXTILE HILL PRODUCTS
LUI,IBER, I,JOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AIID PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII.lARY HETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI.IENT
I'IISCEL LATIEOUS NATIUFACTURI}IG
TOT. I"IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSET{GER TRAHSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRANS., LIAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COIii'lUNICATIOIIS
RADIO ATID TELEVISIOII BROADCASTIIIG
CTRIC t,IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIESUTILIIIES
. TRANSPORTATIOH, COI{I'IUNICATIOHS AND UTILITIES
,7 4q
,950
168,019
546,L07
8,L90.94
25,622.73
SIC
CODE
0700
AGRI
230 0
2400
27 00
3200
5400
3700
3900
FIFG-
410 0
4200
4810
4850
4900
4920
TCU-
N0. rAx
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
L7 ,3q9
381,853
28,(155
237 , (17 0
731,L54
L38,7 32
97,09L
3L7,777
LzL,543
92,866
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
L,799
REPORTED
TAX DUE
87 .22
37 3 .47(t,995.48
3
4
ELE
GAS
TOT
1500l6r0
1620
1700
CONS
5 010
5040
5070
5090
(r
4
5
q
11
5
L2
5
L4
5
7
23
44
4
2q
295
676
224,178
35,120
98,650
L,789
,7 46
,E96
,253
84.85
189.93
4,058.60
I
3
83
7,
L02,
560
476
13
10,980
237,470
6?8,492
51,093
15,351
L08,228
535.29
9,823.09
28,8E5.38
1,5t5.82
748.38
5092
hIHS L
NOTOR VEHICLES AHD AUTOT,IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES A}ID RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PTUNBIIIG AND TIEATIT{G EQUIP. AND SUPPLIES
IIISCEL LAHEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
T0T. I,jHOLESALE TRADE
BUI LDIIIG I.IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GEIIERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,TENT STORES
DEPARTIlE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
I',IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE sTATIONS
I.IOSILE HOI.IE DEALERS
TIISCELTAHEOUS VEHICLE AIID
APPAIlEL AND ACCESSORY STOR
6
15
24
5?00
525L
5300
s 510
5400
5510
5340
5592
5599
5600
248
54
55I
420
44L,567
69, 151
556,180
42L ,394
L ,7 4L ,645
249 ,sLL
116,118
5,276.Lq
L2,L12.46
2,676.09
25,900.?9
20 ,508 .7 0
82 ,922.23
9 , L58 .66
L,29q .q7
l,.700,96g
L87 ,869
26,553
94 ,7 68
92,866
,q60
,895
,287
,691
AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
4,6L9.95
4,527 .26
I
4
13
REPORT NO. O8O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | 20-126
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRITIK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIO}IS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COMPANIES
TOT. FINANCE, IIISURATICE AI{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI.IBER, 1984
TAOS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
L ,L7 0 ,6295,556,004
PAGE 283
RUN DATE: OL/09/85
RUH NUI{B ER : L7 7 . OI
REPORTEDIAX DUE
6,q99.57
21,956.28
L2,598 .87
57,055.40
27 0 ,842 .50
,283.13
,367.92
,608.14
,032 .5L
, 516 .81
812 .88
,130.91
,645.57
,023.59
398,030.77
sIc
CODE
NO. TAX
RETURHS
l0
27
25
L4l1q
34
5
18
573
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
g 
,652 ,392 E ,200 ,969
570 0
5800
s815
5910
5990
RETL
IO
55
33
t78
5
26
L2
3
L4
4
26
29
13
195
146,168
451 ,37 1
258,438
133, 324
450 ,385
258,438
L2r
243
1,330,499
6 ,LgL ,47 0
6000
610 0
6L20
6300
6 510
6700
FI RE
,436
,545
,556
,658
,436
,645
,556
,57 8
08.81
L5.2L
35.89
56.95
5
2r6
lr6
8r6
7
q
7
3I
Lq
1
5
3
3
52
10
53
35
177
7000
7200
7300
7500
7600
7900
801.0
8060
810 0
8200
8600
6900
E910
5 ERV
,397
,597
,064
,205
, Ll4
,67 4
,864
,7 55
,047
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
l.IISCELLA}IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT{OBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEIIENT ATID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
NOIIPROFIT I'IENBERSHIP ORGAIIIZATIO}IS
NISCELLANEOUS SERVICES
Et{GIIIEERI}.IG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L02,220
7 0 ,408
L , L66 ,239
57,762
67,788
L,073,793
,50
,30
3.46
4.67
7 .53
LC9
E9
156
62
31
16
289
33
105
L59,702
89,597
168,221
64 ,7 30
33, 0 07
L6 ,67 4302,392
33 ,7 55
103,047
34
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0CATIoN | 20-222
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAGE 264
0L/09/85
L77.OL
STATE O
comB I il ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
QUESTA
Etl t'lEXIC0
EHUE SYSTEI'I
TAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
Fil
REVYS
RUH DATE:
RU!{ TIUI*IBER:
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
3
TOIA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
20,098
116,739
6,607
l0 ,920
29L ,97 8
13,83 9
89,206
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
17,E33
101,009
6 ,607
9 ,15r
238,688
9,290
83,806
REPORTED
TAX DUE
869.38
4,633.35
322.L3
q52.90
4,085.61
7L2.L6
LL,902.07
r500
1700
CONS
5040
5090
1,!H S L
410 0
4E10
483 0
4900q920
TCU-
LOCA L
TEL EP
RADI O
AND HIG
HOTIE AHD
AI|D TEL
HI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEGRAPH COHNUNICATIONs
EVISION BROADCASTING
E
7
5200
5300
5400
5540
5599
5700
5800
58r3
5990
RETL
ETECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRA]ISPORTATION, COT.1I1UNICATIOHS AND UTILITIES
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
NISCELLANE0US tlHoLESALEr?5
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL FIERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD sTORE5
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOHE FURI{ISHItIGS AND APPLIAIICE STORES
EATING AI{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T1ISCEL LANEOUS RETA IL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
].IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSET,IENT AND RECREATION SEP.VICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
3
3
1
2
I 1 ,590
77 ,255
24,435
LL,294
69,9E0
24,435
550.513,qll .54
L,LgL.25
1
3
6000
FI RE
7000
7 200
7300
7600
7900
8010
806 0
890 0
891 0
S ERV
9393 LOCAL GOVERNT,IENT - T.IUNICIPALITIES
16
!l
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N | 20-222
LOCAL GOVERHI,IENT - SCHOOL DISTRICTSTOI. GOVERNNENT
TAXATION AIID REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEtd TIEXICO
COI.IBIIIED REVETIUE SYSTET,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L984
QU ESTA
RU
RU
ND
NH
PAGE 285ATE: 0L/09/85
UilBER 2 177 .01
SIC
CODE
9395
GOVT
NO. TAX
RETURHS
6E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
529,097
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
451,040
REPORTED
TAX DUE
2L,963.38TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
I
EI
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:20-317
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE NITL PRODUCTS
TOT. 1'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSET{GER TRANSPORIATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COIINUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AHD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COT4I.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LAIIEOUS T,IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE sERVICE STATIOIIS
APPAREL ATID ACCESSORY SIORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURATICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI^I TIEXICO
COi{BINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, 1984
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
83, 029
193,623
79,769
41,L34
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
60,281
L9L,302
78, 113
41,134
106,4q8
26L,224
L72,361
q0,158
243,669
PAGE 2E6
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI1B ER : L7 7 . OI
R EPORT ED
TAX DUE
2,93E.76
9,09E.33
3,808. 02
2,005.35
SIC
CODE
230 0
I'lFG-
NO. TAX
R ETURNS
1500
1700
CONS 8
410 0
4810
4850
4900
4920
TCU. 7
5040
5090
tlHS L
5200
5300
5400
5540
5600
5E00
581 3
7000
7 200
7300
7900
E06 0
8600
6
4
5920
5990
RETL
6000
6510
FI RE
10
28
25
6
,560
,4L8
L42
300
5, 169 . 36
t2,7 3q .7 0
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
AHUSEIIET{T AND RECREATIOTI SERVICES
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
NOTIPROFIT I.lEI,IBERSHIP ORGATIIZATIOHS
NISCELTANEOUS SERVICES
ENGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L72,524
57 ,845
26L,5L8
8,402.65
1,957 .75
LL,878.92
E90 0
891 0
SERV 40
al
REPORT NO. ()6O
ONTHLY X
DITED X
LocATroN . 20-3t7
LOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIESTOT. GOVERNHENT
TAXATIOH AHD
STATE O
COI'18I II ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
RED RIVER
ENUE DEPARTMENT
ELI IlEXICO
ETIUE 5Y5TEI.l
TATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REVFt{
REVY5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
776,885
PAGE 287
RUN DATEz OI/09/85
RUH NUI4BER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
37,543.2L
xtl
xE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , 1984
SIC
CODE
930 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
90
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
862,772
LRSR
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
!
il
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATroN 2 20-020 RMDR TAOS CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY COi{TRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE ].1ILL PRODUCTS
LUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'lETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
NISCEL LAIIEOUS I-1AT{UFACTURI}IG
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'lOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COIII.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRAHSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
x l,l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER , L984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
67,752
7 96 ,64L
220,092l,0g7,g1g
1E,009
L,427 ,232
L,7L8
L5,29q
7,L40
99,244
9E,
42,
42,
227 ,
PAGE 288
RUN DATE2 OL/09/85
RUH NUI'IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
2,964.20
34 ,855 . 0E
src
CODE
0700
0800
AGRI
2300
2400
27 00
3200
3400
5900
TIFG-
410 0
4200
4810
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
R ETURIIS
39
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
67,752
1,033,4r1
344,q33
L ,449 ,930
39,822q3 ,954
lE, I 56
4,545
372,265
1E,009
L,q68,592
7 ,287
1E7,189
9,2L6
280 ,567
7
1500
t610
t620
r700
c0Ns
5060
507 0
5080
5090
5600
5700
5800
4L
85
l4
4
9,629.05
ct7 ,592.L!
28,26L
26 ,7 6L
17 ,561
L,O2E
243 ,693
750.75
44 .98
L0,644.02
L,236 .q6
1,170.84
787.94
6t,927.03
75.t8
669.L5
312.39
4,341.95
4,329.41
L,850.62
1 ,868. 0 0
9 ,936 . L2
4
6
5
34
3
3
6
7
t2
18
13
5010
5040
5092
tlHS L
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOT4OTIVE EQUIPI.IEIIT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDldARE, PLUT.lBING ATID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI,IENT AIID SUPPLIES
HISCEL LAI{EOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROL EUI'I AND PEIROL EUT,I PRODUCTS
TOT. t,IHOtESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONs
TIISCEtLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi'lE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING ATID DRINKING PLACES
L4
16
5200
5300
540 0
5540
5599
221,639
6l ,7 4L68,59L
656,002
957
299
697lll
15 86,252 79,L9E 3 , 450 .zrt
tREPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
cotlB r il ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX B
ENUE DEPARTI,IENT
EH T,IEXICO
ENUE SYSTEI,I
TATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVY5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
92,526
9,638
PAGE 289
RUH DATE: OI/09/85
RUH NUMBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
,023.95
X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.TBER, L984
SIC
CODE
5813
5990
REIL
LOCATION I 2O-O2O RI'IDR TAOS CNIY
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
R ECEI P TS
92,526
9,63E
TOTAL
GROSS
6000
6510
FI RE
9200
GOVT
11
36
Lt7
L+
L7
23
L2
L2
,436,205
6 3, 955
56 ,06L
20,466q5,427
(r
83,722
L22,657
722,927
83,722
195,166
L ,405 ,007
3,543,40q
62,LOl
54 ,909
20,333qL ,028
L06,7
9rL
ct ,045 ,4
995
2L9
238
3,662.86
5,365.60
3L ,6L2 .7 0
155
2
2
7L6
391
889
795
7000
7 200
7300
7500
7
7
7
8
8
E
E
8600
890 0
E910
S ERV
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSO}IAL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICE5
t'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
ANUSEI1ENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISIS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
T,1I SCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
JTATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSEiOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
22q
1r6
L4L,
9,
4 ,992,
22
18
88
I
.97
.97
.59
.0260
80
90
01
06
10
20
4
3
L0,0q0 ,029 7 ,699,E32
4 ,048 .04
42L.67
4 ,669.LL
398. 95
176,979.80
336,266.31395
REPORT NO. 08O
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-L27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LOCAL AND HIGHt,tAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II-IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,!ATER AND SAtIITARY SERVIcE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiiI'lUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I I-lEXICO
COMBINED REVEIiUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI'IBER , I98q
IIOUNTA INA IR
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
80,894
42,427
2,00q
15,332
29,317
9,682
L43,266
3,406
5,t7E
56,773
PAGE 290
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUI,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
3,642.4L
L,952.29
92.7t
709.L4
I ,555 . 95
447 .82
6,626.L0
L57 .52
239 .49
2,625.78
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
5
7
25
16
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
105,683
L56,7L9
2,009
15,332
29,317
L0,277
L50,275
LR5R
4r00
4200
4600
4810
4650
4900
TCU-
1500
1700
CONS
5
5
tl
5300
5400
551 0
554 0
9
090
092
HSL
I,,IISCET LANEOUS I,IHOt ESAL ERS
PETROLEU}l AND PETROLEUI'I PRODUCIS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL T4ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NISCELTANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG At{D PROPRIETARY SIORES
I.lISCELLANFOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIAI{5, DENTISTS AHD OTHERS
NISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
3
4q
5599
5600
5E15
5910
5990
REI L
6 510
FIRE
7000
7 200
7300
7500
7600
80r0
890 0
SERV
3,406
9 ,+Eq
65,016
It
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION 59 491,039 344,L61 L5,8L8.52
it
REPORT NO. ()E()
X T1ONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | 22-223
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
STONE, CLAY, GLA55, AND CO}ICREIE PRODUCTS
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRUI.IIS.
NISCELLANEOUS HAT{UFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS. , 1^II.REHOUSIHG, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AIID IELEGRAPH COiIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiHUNICAIIONS AND UTItITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF TIE!,I I'IEXICO
COHBINED REVEI{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, L984
iIOR I ARTY
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 29L
RUN DATE.. OL/09/85
RUH NUT,IBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
361.36(t 
,395 .5E
5,511.75
584.67
9,487 .24
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPO RT ED
ECEIP T5
LRSR
1500
L620
1700
c0N5
59
r49
13
22
,261
,95I
7,813
95, 039
3200
3800
3900
NFG-
41u 0q200
481 0
4E30
4900
TCU-
507 0
5080
5090
5092
l,tHSL
7
5
L25,351
L2,641
205,129
554
580
3
4
6
4
q
3
6
4
I
0
0
0
0
0
525
530
540
551
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEAIING EQUIP
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
NISCELIANEOUS LIHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I,JH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDIdARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
f.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
EATITIG AND DRINKIIIG PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
HOIELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'4ISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO!IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
F'IISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEt:ENT AND RECREAIIOH SERVICES
PHYSICIAIIS, DENIISTS AND OTHERS
145, E 95
12,6qL
237 ,582
L96,215q5,508
,952
,206
13,227
8,756
L92 ,657
45 ,07 9
L3,227
8,756
7,310
7,707
.42
.95
6Lt.75q04.98
8, 910
2 ,084
581 5
5910
5990
RETL
L4
34
13
574
10 ,86 5
527 ,609
502.q5
2+,40L.95
7,310
16,207
338. I I
356.49
7000
7 200
7300
7500
7500
7900
8010 9,740 9,740 q50.q9
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | 22-223
TIISCEttANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENT - T.IUHICIPALIIIESTOT. GOVERIII'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, L984
l.IOR I ARTY
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
66,330
840,327
PAGE 292
RUH DATE: OI/09/85
RUN NUNBER: L77.OI
REPORTED
TAX DUE
3,067.80
3E,579.c12
SIC
CODE
8900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
25
97
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT 5
7 q ,830
978,889
LRSR
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-3L4
TELEPHONE AND IELEGRAPH COIIT.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SATIITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON!'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF IIE!,I NEXICO
COI'IBINED REVEIiUE SYSTEf.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, 1984
tlI L LARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,5L4
zct ,7 49
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
9 ,slct
24,095
PAGE 293
RUN DATE:. 0t/09/85
RUN HUI.IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
qt6.26
L ,054 . 17
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
4810
4900
CUT
5090
tlHSL
1'IISCELLANEoUS tIHoLESALERS
TOT. I^IHOLESALE IRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
5540
5Et3
5990
RETL
7600
SERV
4
9TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
;REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 22-4LO
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.!ATER AHD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi{iiUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI.IBINED REVEHUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1984
ENCI HO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,516
9,539
L8,325
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5,24L
1,938
7 ,864
PAGE 294
RUN DATE: OL/09/85
RUTI NU'IBER ! L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
24L.93
89.6q
363.25
sIc
CODE
N0. rAx
R EIURNS
11
1700
c0Ns
48r0
4900
TCU-
5040
5090
tIHSL
530 0
554 0
5599
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
l'1I SCEL LANEoUS ttHoL ESALERS
TOT. l,IHOTESALE IRADE
GEHERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I.lISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAT FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
4
il
IREPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N . 22-503
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
I'IISCEL LANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
t.lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT1NUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTII{G
ELECTRIC I,IATER AIID SAIIIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIO}I, CONII.IUIIICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF HET,I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEHBER, 1984
ESTANCIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,6L4
20,915
10,353
23, 010
9,638
58 ,484
268,923
8,595
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6 ,511
PAGE 295
RUN DATE: OI/09/85
RUN }IUIlB ER : L7 7 . OL
REPORTED
TAX DUE
301 . l6
src
CODE
N0. rAx
RETURTIS
070
080
0
0IGRA
I
1
5
5
3
1700
CONS
2600
3700
3900
!'1FG-
4200
4E l0
4850
4900
TCU-
5090
509?
tlHSL
525L
550 0
5310
5400
5540
5600
5800
5813
5910
5990
REIL
52
52
2
2
1,252
1,252
57.92
57.92
3
9
3
54 ,41994,4L2
5
3
8
6
\,642
LL,232
6
20
3,007
10,353
40,497
80,490
L6,(127
9,638
35,520
242 ,867
8,395
299.06
47E.86
1,873.01
3,554 .92
759.79
4t5.78
4
0
I'IISCEt tANEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDWARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSETIENT AND RECREATION SERVICES
3
388.293
4
6000
6510
FI RE
7200
7300
7500
7600
7900
:!
L2,596 L2,055 557 .57
!REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN 2 22-503
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
l.llSCEL tANEOUS 9ERVICESTOI. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtt 1'1EXIC0
COMBIT{ED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CtASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
ESTANCIA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
+ll ,97 4
4,36L
l0,5rt6
53,022
20L .7 ct
487 .78
2 ,452 .32
PAGE 296
RUN DATE: OI/09/85
RUH IIUIlBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
19,046 . 06
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
62
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
8010
810 0
8900
SERV
3
3
L6
4,36L
11,056
54 ,07 2
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t+7 8 ,59q
ll
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-022 R]'IDR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI'I
HONI'IETALLIC I.IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. T,IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'IEAT PACKIHG AND OIHER I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, t!00D AtlD PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCREIE PRODUCTS
T'lISCEL LAIIEOUS NAIIUFACTURING
TOT . NAHUFACTUR I}IG
L0CAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER TRANSP0RTATI0tI
t.lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICAIIONS
ELECIRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iiIUNICAIIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPART],IENT
STATE OF IIEI^I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DITRD IHDUSTRIAL CLA5SIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET{BER, 1984
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 297
RUN DATE.. OL/09/85
RUH IIUNBER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
2,0r3.51
16,20L.49
tq,4t0 .39
4 ,636 .7 3
src
CODE
0100
AGRI
NO. TAX
RETURNS
18
2A
,67 E
,656
,337
,037
10 94
1400
NINE
1500
t6t0
1700
coNs
87
477
50
405
2 010
2400
3200
5200
5300
5400
3900
t'lFG-
4100
4200
4600
4E 10
4900
TCU-
5040
5070
5080
5090
t,IHS L
5540
5800
5815
5990
R ETL
6
5
375,176
115, 918
6 3, 535
143,048
392,428
65 ,07 9
22,095
88, 188
229,725
507 ,362
350,259
I 15, 918
6l ,7 93
136,578
320,413
8,889
22,095
2,4L0.09
5,463.15
L2,75q .E9
3
q
15
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PTUMBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPHEIIT AND SUPPLIES
NISCELLAHEOUS IIHOL ESALERS
TOT . t,.IHOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING 1'lATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
4
355.59
883.81
4
8
23
88, 188
130,423
407,96L
3,527 .55
5,216.94
r6,318.48
REAL EsT. OPER-LESR-AGI.
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
TOT. FINANCE, INSURANCE
TC., AHD TITLE ABSTRACT
DEV EL OP ERS
REAL E5IATE
,E
AND
AND
6510
6550
FI RE
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 22-022 RI'IDR TORRANCE CNTY
HOTELS, T.IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
AUTOTIOBILE REI{TA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVI CES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COtlBINED REVENUE 5Y5TEI.l
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACIIVITY REPORTED IN DECET1BER, 1984
ND
HN
6
70
3
3
EPORTED
ECEIPTS
2,L22
L7 ,596
27 ,825
L ,932 ,396
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 298ATE: 0l/09/85
ur.tBERt 177 .0L
REPORTED
TAX DUE
E.49
5.88
1,096.63
61,238.5L
RU
RU
src
CODE
N0.
RETU
TOTA
GROS
TAX
RN5
LR5R
7000
7 200
7500
7600
890 0
8 91.0
SERV
1,712
17 ,596
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
L2
93
27 ,415
L ,532,502
-
q,
REPORT NO. 08O
X T,IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: t8-128
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I,IIHING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER T4EAT PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHIHG
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CONCREIE PRODUCIS
PRIT1ARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRAIISPORTAT ION EQU IPT,IEIIT
NISCET t ATIEOUS I.IANUFACTUR ING
TOT. I.lAI{UFACTURING
1.1OTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COTIT1UIIICATIONS
ELECTRIC I,TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII.IUNICATIOTIS AND UTIIITIE5
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COHBINED REVET{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD It.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
8U5INESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI''IBER, L984
CLAYTON
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 299
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUt'IBER: 177 .OL
REPORTED
TAX DUE
q,699 
.53
L9,222.87
3,134.06
1,201.03
L0,E97 .56
446.20
L,290 .90
1,886.95
5,?93.65
16, 339.28
3,227 .12
9q2.88| ,823 .97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
LRSR
0700
AGRI
13E 9
NIfIE
1500l6r0
1700
CONS
5
5
L99 ,6q4
L99,644
I 99, lE9
199,189
9,46L.50
9,46L.50
8
t6
5,L66
9, 051
98, 937(t0q 
,692
11
43
2010
27 00
3200
340 0
3700
5900
I'lFG- 7
q
119,591
43 ,7 45
317,783
18,269
58,099
7 0 ,48',.
201,636
358,231
75,767
65 ,980
25,284
229,422
4200
481 0
4900
4920
TCU- 9
5020
50(0
5070
DRUGS, CHEf.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDU.IARE, PLUI'IBING ATID HEATING EQUIP.
I'IISCEL LANEOUS TIIIOL ESAL ERS
TOT. I,!HOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIOHS
I{OBILE HOI1E DEALERS
I.IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtID ACCESSORY 5TORE5
FURNIIURE, HOI.IE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII{KITIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
5090
tlHSL
5
9
3
6
6
9
5
4
6
9, 595
27,175
5200
5?5L
39,725
LLL ,445
3q3 ,984
67,939
19,850
38,399
300
510
400
540
592
599
600
34 
' 
(123
38, 399
5700
5800
581 3
5910
67 ,80 1 67,801 3,220 .59
EREPORT NO. 08O
x moNTltLY xX EDITED X
LOCATION: 18-I28
PACKAGE LIQUOR STORES
l.IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[^I I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'l
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, 1984
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
490 ,t7 0
L,6L4,82L
PAGE 3OO
RUN DATE: OI/09/E5
RUH I{UI'IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
149,0E8l,Log,L52
19, 196
39,7L4
,57 7
,071
,E54
,639
,552
,627
67,971
L7 ,72L
624 ,929
2,7E4 ,221
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5920
5990
RETL
9393
93 95
GOVT
25
72
7
52
, 081 .75
,637.27
6000
610 0
612 0
6510
FI RE
19
51
,543
,485
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
E900
891 0
SERV
HOTELS, I4OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'iOBILE REIITAT, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
MISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
T,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEIIENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISIS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOCAL GOVERNI.lENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNIIENT
1I 85
31.
39
29
22
4
8
0
5
7
7
7
4
247 ,452 Ll ,7 12q,0q0
1,515
L,265
1,166
1,474
?q6
85
31
26
?4
22
911.66
1 ,886 . 46
.46
.90
.09
.39
.25
.81
3,228 .67
84L.77
29,6E4.22
L32,250.6L
,07 L
,915
,032
,536
,627
11 69,293
17,72L
6(14,563
5,593, 36 ITOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7
74
206
tf
JREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . LE-224
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SA}IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COfiTIUTIICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI"IENT
STATE OF tIEI.J I'4EXICO
COT1BIIIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
DES T'IOINES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,L57
L,L87
6, 041
64 ,327
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27 ,032
1, 185
g, 041
46 ,055
PAGE ]01
RUN DAIE: OI/09/E5
RUII NUI.IBER: L77.OL
REPORTED
TAX DUE
L,2L6 .46
53.53
36 I .87
2,07 2 .49
5rc
CODE
1700
c0HS
NO. TAX
RETURNS
15
4E l0
4900
TCU-
5040
5090
5092
tIHSL
5300
5800
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NI SCEL t ANEOUS I,IHOL ESAT ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
EATING AND DRINKII'iG PLACES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
FIISCELI.AIIEOUS BUSINESS SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
7000
7300
7600
890 0
SERV 5
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. ()EO
X T4ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:18-315
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COIIMUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT,IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I984
GRENVILLE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
927
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
855
PAGE 302
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUHBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
39.03
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
481 0
4900
TCU-
530
599
0
0
LETR
7
JT
,t
REPORT NO. O8O
x I'!oNTHLY xX EDITED X
LOCATION:1E-41I
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II4UNICATIOtIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI1UNICATIOTIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEtI HEXICO
COHBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, L984
FOLSOM
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,734
9, 555
TAXAETE
GROSS RECEIPTS
8,586
9,L87
PAGE 303DATE: 0l/09/85
t{umBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
q05 
.(t8
43q .04
RUN
RUN
SIC
CODE
4r00
4E10
4900
TCU.
5300
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
1700
CONS
5
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
}lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
I
REPORT NO. ()8O TAXATION AND
STATE O
COT,IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART],IENT
Etl MEXIC0
ENUE 5Y5TET'I
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
1,076,1E4
L,229,54E
PAGE 304
RUN DATE: OL/09/85
RUN HUT,IBER: 177.01
REPORTED
rAX DUE
43,047.36
49, 181 . 95
X TIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE].IBER, 1984
SIC
CODE
L0cATI0N : 18-018 RMDR UNION CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD sERVICES, EXCEPT DRITLING
NONFIETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COT{TRACTORS
TOT. CONTRACI COHSTRUCTION
EXCEPT HIGH],IAY
I'IEAT PACKIT{G AND OTHER HEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D COHCRETE PRODUCTS
MISCEL L AIIEOUS I'IANUFACTURI[IG
TOT. T,IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAIISPORTATION
I,IOTOR FREIGHT IRANS. , LIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COiIIiUTIICATIOtIS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
L4
TOTA
GROS
TRSR EPORTEDECEIPTS
1,079,357
I,330,049
0700
AGRI
1381
138 9
1400
],II NE
1500
1610
1620
1700
c0N5
6
9
8
4
l7
E9 ,047 -
5L5 ,648
67 6 ,307
90 ,864-
515,648
67tr,490
13,025
13,522
76,976
L7 0 ,820
6L ,486
20,q70
5,634.58-
20,625.96
26 ,97 9 .63
2010
3200
3900
l"lFG-
4100
4200
48I0
4900
4920
TCU-
1,059
L0 ,452
40,6q0
50,L72
q
4
3
7
15
L5,729
20 ,883
9?,394
521.01
5C0.29
5,079.06
5 010
5040
50 90
5092
tlHSL
5300
5400
5592
5800
5990
RET L
t.loTOR VEHICLES AND AUTOT(OTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANE0US tIH0LESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUII PRODUCTS
T0T. t^IH0LESAtE TRADE
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
14OBILE HOI.lE DEALERS
EATITIG AND DRIT{KING PLACES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
l.llSCEL TANEOUS SERV ICES
6
5
5
4
202,2L3
66,823
20 ,q7 0
6,832.2L
2,459.47
818 . 81
(12.39
416 . 10
1,392.38L955.73
:l
7300
7500
7600
890 0
34,80 9
48 ,893
34,809
48,895
!REPORT NO. (lEO
LOCATION : lE.018 RMDR UNION CNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
X I'IONTHLY XX EDITED X
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF HEI,I TIEXICO
COT.IBINED REVEIlUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, L984
TAXAEIE
GROS5 RECEIPTS
243,500
2rt139 r227
PAGE 305
RUN DATE 2 OL/09/85
RUN NUi,IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
9,7(10.00
97,568.46
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
80
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP T5
2q4,328
2,62L,700
8 910
5 ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
li
REPORT NO. 08O
X T'TONTHLY XX EDIIED X
LOCATION I L4-I29
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUITURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDITIG HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHT.IAY
LUtlBER, tto0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRIHTING AND PUBIISHIIIG
STO}IE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRICAL I,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'IISCEL LANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4}IUTIICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASII}IG
ELECTRIC l.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1984
BEL EN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L23,7 67
564,2L4
15 , E37
185,523
57 0 ,94q
160,582
60,153
354,26L
4L5,186
644 ,00L
L,227 ,590
86,357
5E,L77
L88,7 62
86 ,95731,245
257,994
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
24,659
416 ,933
15,837
L85,523
5L2,02L
q3,L02
17 ,78L
76,595
L48,541
632 ,043
L,150,249
E2,058
17,522
1 36 ,885
86 ,957
30,201
257,994
PAGE 306
RUH DATE: OL/09/85
RUN NUI'IBER: 177 .AL
REPORTED
TAX DUE
,13E.58
,281 .22
2t2.32
867.08
7 32 .49
7 ,7E7 .38
22,EE7.9L
| ,993 .49
E22.40
3,542.53
6,859 .27
29,232.0L
53,198.98
3 ,7 95 .2L
010 0
AGRI
5rc
CODE
4000
4200
4E 10
N0. rAx
RETURNS
L2
2400
27 00
3200
5500
3600
3700
3900
I'tFG-
1500
L620
1700
c0N5
4830
4900
4920
TCU-
4
5
1
19
5, 015
L7,L72
+,775
25,7 67
32
50
6
L2
6
4
1
11
9
4
7
4
10
6
13
5020
5040
50E0
5090
5092
t^lH S L
q
9
18
4
l0
5200
5252
530 0
531 0
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5800
DRUGS, CHEMICALS AIID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES A}ID RELATED PRODUCTS
NACHIIIERY, EQUIPI{ENT ATID SUPPLIES
NISCELLANEoUS tlH0LESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. TJHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI,I EQUIPT.lENI DEALERS
GETIERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARIMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
TiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MI5CELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURI{I5HITIG5 AHD APPLIANCE STORES
EATITIG AI{D DRINKIIIG PLACES
610.43
,330.96
,ozl.8L
,396.81
,932.25
tREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoH 2 14-129
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
TIISCELLATIEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE AESTRACT
TOT. FINAIICE, INSURATICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COT1BINED REVEI{UE SY5TET,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, L984
BEL EN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
6,L62,Lgg
TAXAB L E
GRO55 RECEIPIS
4,979,739
PAGE 507
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT4BER: L77 .OL
REPORTED
TAX DUE
5 ,7 32.13
9 ,340 .7 3
8, 344. 39
151,857.85
918 . E9
5,375 .68
L ,344 .7 7
367.13
995.89
6 ,86(t.88
L,552.462,026.43
6,820.75
25,368.11
229,569.10
SIC
CODE
581 5
5910
5990
RET L
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I.iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTTIERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I,IISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERIII,iENT . SCHOOL DISTRICTS
-T.OT. GOVERTII'IENTE#
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
43
L26
151,085
205 ,504
292,67 7
3,961,031
123, 938
20L ,961
180,419
3,293,6q5
q
IE
t2
4
13
L9,867
73,223
91,639
16, 304q3,202
L9,867
73,109
29 ,07 5
7,937
2l ,56L
2t
q
7
30
118
lq8 ,429
33,566
44 ,7 Lq
L57.762
654 ,616
l4E , q29
35,566
43,814
L(t? ,5L7
5ti8 ,7 35
NO. TAX
RETURNS
347
10
6000
5300
65r0
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
8900
S ERV
9s 95
GOVT
REPORT NO. O8O
X FTONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-225
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I4EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, 1984
GRANTS (V. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 506
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT,TBER: I77.01
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
ll
IREPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:14-316
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY COIITRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'lETAL PRODUCTS
ETECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
I'lISCEL LANEOUS MA.NUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COi'IIlUtIICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOI. TRANSPORTATIOH, COTiTIUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEL.I ].lEXICO
CO[.,IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1984
LOS LUHAS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
152,473
L,260
L3,286
1f,9,780
29L,57 I
20,6L4
34,255
77,
2,5+4,
5L,828
PAGE 509
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUI"IBER: 177 .OI
REPORTED
TAX DUE
6,670.70
490.66q,611.82
11,773.18
55.L4
58L.28
5,7L7 .q4
L2,35E.66
901.83
L,49E .65
2,34q .q6
9l ,7 6A .E7
3 ,944 . L4
LLI ,9L2.lct
2,267.48
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
5
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L,260
35, 346
139,780
528,233
47,480
115,8rg
63,009
2 ,67 g ,456
51,828
1500
1620
t700
COHS
3200
3400
5670
3900
MFG-
5040
5080
5090
5092
tlHS L
l1
3
34
48
L62,8q6ll ,28(t
27L,800
445 ,930
,2L5
,qL2
,100
11
105
269
660
2,023
9,945
7
6
5
3
10
ct200
4E10
4900
4920
TCU-
6
3
7
5200
5252
5300
540 0
5540
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NI SCEL TANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROLEUT,I AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. TIHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
FARt4 EQUIPHENT DEATERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE sERVICE STATIONS
FURNITURE, HOT..IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FII.IANCE, IIISURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
57 ,3172,200,560
50 ,850
4E , q99
227 ,330
53,587
2r0g7,3gl
15, 101q6,262
227 ,330
.70
.98
.70
l0
L4
20
55
095
9q4
6000
6 510
6550
FI RE 10
7000
7 200 L2 9,16(t 9,L64 400 .94
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:14-316
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
CONBINED REVENUE 5YSTEI.1
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1984
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3 T. O
RUN DATE: OL/A9/85
RUII NUT{B ER : I? 7 . OI
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
90
232
14,589
11,951
638.27
433.53
1,071.41
t70.79
3,448 . 18
7300
7500
7 600
7 900
L4,589
9 ,904
24,489
3,903
7E,E15
27,538
3,903
7 9 ,2L9
E
7
2
6
18010
606 0
E100
8900
8 910
SERV
1
I
5
26
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
27,075
77 ,20L
263 ,169
4,llg,7g5
27,075
50 ,345
I , 184 .552,202.64
9,659.82
150,051.61
220 ,7 95
3, q25 ,7 g0
rl
IREPORT NO. O8O
X T1ONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N I lq-r+Lz
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI,I }IEXICO
CONBITIED REVETIUE SYsTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L984
r.rrLAN (v. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 511
RUN DATE: OI/09/85
RUN HUI'IB ER : L7 7 . OI
REPORTED
IAX DUE
NO. TAX
RETURNS
r!
REPORT NO. 08O
* T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l4-505
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
BOSQUE FARI'IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
89,L57
13E,055
35 ,88 9
q4,775
193 , 611
25,953
7,938
121,924
150 ,954
363, 073
10,412
19,053
46,E77
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
57 ,405
75,677
27,914
44,775
17 9 ,067
L6 ,957
7 ,869
79,339
Lq8,235
314,129
PAGE 3I2
RUN DATET 0t/09/85
RUIt NUI,IBER: L77 .OL
R EPORT ED
TAX DUE
.55
.89
L,221.29
L,862.65
7 ,737 .9L
74L.90
344.30
5,471.11
6,E25.08
L4 ,082.92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10 94
MINE
010 0
0700
AGRI
1500
L620
1700
CONS
EXCEPT HIGHI,JAY
132l 2,5L13,310
27 00
3500
3700
3900
NFG-
.t200
4810
4830
4900
4920
TCU-
PRINTING AIID PUBTISHIHG
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'lOTOR FREIGH
TELEPHONE AN
RADIO AND TE
ELECfRIC ttAT
TT
DT
LEV
ER
RANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
EL EGRAPH COiII.IUN ICATIOIIS
ISIOH BROADCASTING
AND SANITARY SERVICE UTILITIES
7
3
7
8
5
6
2
8
5070
5090
].lH S L
GAS UTITITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIOTIS AND UTILITIES
HARDt,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS I,JIIOT ESAL ER5foT. tIHoLESAIE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL ].IERCHA}IDI5E, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
FURNITURE, HOI.iE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
t.llSCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
5200
5500
5400
5540
57 00
5990
RETL
2
3
65r0
6700
FIRE
7
7
9
45
tl
7200
7300
7500
10,412
19,053
42,7 67
83
1,83
5.57
3.59
8.00
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:14-505
l.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSET4ENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEI{IIST5 AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F HEtl I'1EXICo
COI.IBINED REVEI{UE SYSIE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L984
BOSQUE FARNS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3 ,620
52,337
945,8L7
PAGE 31 3
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUI,IBER: I77 .OL
REPORTED
TAX DUE
595.89
2,289.75
7E9.906,9L3.23
.tL ,589 .97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
6
134
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP TS
I5, 7 98
52,337
L,l4g r7g5
7600
7900
E010
E20 0
8900
SERV
8
4a
20,830
165,855
18,055
158 ,771
TOT- TOTAL FOR AtL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L4-OI4 R]'IDR VALENCIA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'1ETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUII, ]'IOLYBDENUT.I
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHT{AY COHTRACTORS
NOIJ-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER T{EAT PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND COHCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT IOI{ EQUIPT.lEIIT
IIISCEL LANEOUS T.IANUFACTUR IHG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
].1OTOR FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
Il
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEW T,IEXICO
CONBIT{ED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET,IBER, 1984
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LL7 ,82L
PAGE 3T4
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT,tBER: I?7.0L
REPORTED
TAX DUE
4,860.13
,233.21
,230.06
L7 .99
5,587 .E5
1,3(t2.EE
18,8L2.59
42 ,360 .93
9,859.52
,128.5q
,q83.62
,924.26
,733.90
,941.80
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
1E
5
t5
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L77,936
829
219,264
32,55q
521,67 0
1,390 ,644
q16,486
436
L35,462
32,554
456 ,062
1,035,846
239, 0 18
?7,358
835 ,966
70,891
66 ,27 6
7l , 316
010 0
0700
AGRI
1000
NINE
1500
16 10
1620
1700
c0Hs
4900
4920
TCU-
43
65
270,865
768,80 9
r51
587
, 108
,395
6
2q
2010
27 00
2900
320 0
3700
3900
t'lFG-
3
9
5
l
8
7
9
7
8
4
5
4
4100
4200(500
4E 10
I
1
5010
5020
5040
5060
50E0
5090
T^IHS L
MOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
t.lACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOT ESAt ERs
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
GEHERAL i'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
q,328
24,46L
7 0 ,906
343
5,34q
20,994
l(t .17
?20.46
866.00
1
34
2
2
2
,7 35
,7 L2
,392
27
855
83
100
91
it
5200
525L
5300
5400
551 0
55q0
5599
,901
,059
REPORT NO. 08O
x ['1oNTHLY xX EDITED X
LOCATION: 14-014 RI'IDR VALENCIA CNTY
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURT{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AI{D DRIIIKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURA}{CE AND REAL ESTATE
7000
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtt FIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L984
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
L24 ,47 9
86 ,7 92
185, 141
Lr762,3L2
49,03E
129,507
5,895
20 ,926
7 8 ,946
PAGE 315
RUN DATE: OI/09/85
RUN NUT'IBER: 177.OL
REPORTED
TAX DUE
5,134.80
3,580.17
7,637.08
72,695 .37
2,022 .83
5,342.\E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
3
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
L24 ,47 9
E7,373
q9,07?
129,558
7 ,536
293,895
14,090
556,597
5,397 ,3L2
32
72I
9
5
2
284.44
86 3 .20
3,256 .54
1,3q7.L9
2 ,97 L .46
62.40
5600
5700
5800
5615
5910
5920
5990
RETL
E
'l
6000
6300
6510
6550
FIRE
610 0
8200
E600
8900
8 910
S ERV
45
109
27 0 ,0602,144,31L
13
17
6,895
20 ,92682,43L
38,910
7 2,035
L,5L2
10
10
23l0
8
3
720
730
750
760
601
806
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
T.lISCELLAT{EOU5 REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT T.1EI4BERSHIP ORGANIZATIONS
NISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,65
,03
r51
4,099,679
225.72
6,139.24
507 .L4
16,4L4.82
168,6ql .02
5,47L
23
5
99
,327
,294
,q32
151
L2
400
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOTI 336
,REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LoCATr0N : 88-888
AGRICULIURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINIHG, EXCEPT COPPER,
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS WETL DRILTIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MIHItic
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I{EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
AIIAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, I9E4
OUT-OF.5TATE
SIC
CODE
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
9
28
44
7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2E,404
LRSR TAXAB t EGROSS RECEIPTS
L0,707
128,142
1,379,911
L r535,256
206,610
75L,L20
1,040,556
1,249,295
PAGE 316
RUH DATE: OI/09/85
RUH NUT1BER: 177 . O1
REPORTED
TAX DUE
401.51
7 ,7q7 .89
28,L67.00
39, 020 . E5
4
1000
131.0l3Et
138 9
NINE
URANIUM, I'IOLYBDENUT'T
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTTAY CONTRACTORS
I{ON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AHD OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL A}ID TEXTILE I,IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI"IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
4
L2
11
L7,
134 ,
948,
,299
,6q9
,501
,937
,323
,833
31
109
122,960
982,586
355,2L6
333,668
t20,
4s4,
228,
265,
L37 ,429
997,796
123, 153
129,662
136,021
47 8 , (t&L
228,239
47 6 ,989
4 r055,L76
102,098
69,4L2
2L7,965
108,961
285,753
1r4g3,3gg
110 . 15
L?,L62.L3
q 
,043 .7 53,628.70
2,602 .96
8,173.71
4,086.06
13,011.59
58,339.25
237 ,689
1, gg3, 194
2,492,430
35t.29
5L ,7 A9 .20
53,118.07
2000
2010
230 0
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
3600
367 0
3700
5800
3900
FIFG-
3
13
10
6
E
3
4
l1
16
6
7
1500
t 610
1620
1700
CONS
420
450
4E1
483
490
TCU
30q0
43
292,7 63
1,006,132
I,3gg,5g1
105,0L2,779
498 .7 q
4,524.33
4,897 .64
13
120
L29
2
324
L07
077
L54
857
-'.8 ACHIIIERY, EXCEPT ETECTRICALLECTRICAL NACHINERY,EQUIPTlENT AND SUPPLIES
ELECTROHIC COIIPOHENTS AIID ACCESSORIES
TRAIISPORTATIOII EQUIPI'IENT
PROF. T SCIENTIF. 
' 
OPTIC. 
' 
OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
NISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACIURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,'AY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IARETIOUSING, TRATIS. SERVICES
PIPELINE TRAIISPORTATIOII
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC tIATER AtlD SAtIIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COIIiIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.iOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
400
410
10 3,
841
205
044
301
12,089. 18
L6 ,282 .7 08,551.66
9, 948 .80
54,t106.20
5010
5020
5040
22
37
31
547 ,696
1,900,330
3 , gg2 ,6q5
L29 ,390
525,189
L90,954
44,019.00
L9,69q.6Ll6,845.61
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NEtl tlEXIC0
COtIBItiED REVE}IUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 19E(
OUT-OF-STATE
PAGE 317
RUN DATE: OL/09/85
RUN NUT'IBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
R EPORT ED
RECEI PTS
905,240
83,536
53 ,47 |
1,065, 169
295 ,986
421,031
1,97r,539
52,952
7,659,898
L2 r882,95L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
186,159
55 ,07 q
15,319
237,303
295 ,986
L24,272
L4 , EZ6
4,932,772
6 ,L98,234
,208
,025
,7 ZL
X ]'IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
LOCATION : 88-E68
E[ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCET LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI.I PRODUCIS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
6,7lL,2gg
639,005
7 ,227 ,567l0 ,003 ,?7 4
2,2E0,q7L
53,302,789
3,q07 ,g2g
163,417
3,777 ,7 g3
L ,7 23 ,717
95L,4L0
10 ,86 9 ,7 02
L27 ,793.626,L28.16
LqL,667.27
104,314.61
35,677 .90
496 , t4L .7 8
NO. TAX
RETURNS
AL
S5
OT
RO
T
G
5060
5070
5080
5090
5092
T,IH S L
33
19
95
L25
I3
375
15
q
7
11
4
7
6
6
9
86
37
26
3
7
7q
11
4
5200
525L
5252
5592
5599
5600
6000
610 0
6200
6300
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARIl EQUIPTlENT DEATERS
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'lOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi'IE FURI{ISHINGS AHD APPLIANCE STORES
T{D DRINKING PLACES
PROPRIETARY STORES
NEOUS REIAILERSAIL TRADE
,664
, 916
,2L8
50 ,921
29 ,gqtt
134 ,947
6 1 ,218
L 909.56
L ,7 28 .36
5,060 .55
7 ,69L.26
75,
2,
663.50
065.2E
57 q .49
I 98 .6E099.4i
2L
35
59
lq
2
77
33
17E
61
31
246
166
137
3,803
GA
AND
LLA
RET
5300
5510
5400
5540
5700
5800
5910
5990
RETL
6510
6700
FI RE
8,
11,
EATIN
DRUG
I'1I SCE
TOT.
6
7
18
6
15
4
4q
6,E85.38
1,430 . 99
198,6L9.46
327,233.0L
L,226.09
9 ,24L.71
8,0?L.22q,988.q4
112,215.93
3,926.28
2,523.38
298
392
6l5 31,5402q6,445BANKSCREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. CPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COI{PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'loTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI,IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI1ENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTA[, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AiIUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEMBERSHIP ORGANIZATIOHS
376 ,334
62,222
Ezl ,97 2
,540
,602
,208
,285
,353
37q,176
62,222
807 ,297
,359.
,333.
,882,
7000
7200
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
610 0
6200
8600
567 ,8L0
L ,2gg ,7 97
7,E90
7 ,256-
2 ,42(t
2L ,7 9q
,216
,84 3
166
133
2,7 20
24
67
49q,675
1,094,319q,275
7 ,256-
2,42q
2L ,7 9.t
L8,799.54
41,036.98
160.32272.Lt-
200,090.92
31 ,540 . 39
24
68
,215
,290
IREPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDIIED X
L0cATr0N:88-888
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtt t'lEXICo
COT,IB INED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, I98q
OUT-OF.STAT E
EPORTED
ECEIPTS
,67 8 ,920
,712,480
,q96,584
14 ,88 0
174,490,L20
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3 ,868 ,02t1L,067,946
9 ,690 ,37 g
14 ,6E0
32,882,260
PAGE 318
RUN DATE: OL/09/E5
RUN HUTIBER: 177.01
REPORTED
TAX DUE
55E.00
1 , 7 30 ,267 .39
src
CODE
r59,516.00q0,a44.26
623,445 .LL
LRSR
al
3
L4
900
910
ERV
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
8
E
S
181
20
404
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN IHIS LOCATION
4
L,q57
?
REPORT NO. ()8O
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
1'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
COPP ER
URAN I UI.I
COAL
CRUDE PETROL., TIATURAL GAS,OIL AND GAS ],IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
IIOI{NETALLIC T.IIIIERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. MINING
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
115,013
93 ,olq ,07 L
10t,586,647
16 ,869,227
17 ,047 ,?92E3,645,592
219,147 ,750
2l rqgl ,692
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95,460
PAGE 319
RUN DATE: OL/09/E5
RUN NUI'IBER: 177.01
REPORIED
TAX DUE
q,087 
.43
L3,789.26
Eq7 ,239.9E
133,473 .06
568 ,7 E5 .151,587,434.83
2,440 .38
3,160 ,4q5.66
q,387 ,66L.3q
575,q?9.7L
565,489.q8
1,505,357 . 05
7,031 ,937 .56
URANIUT.I, NOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
IAXAI ION
STA
c0r.1B I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs T
D REVENUE DEPARTNENT0F NEtl I'iEXICo
D REVENUE SYSTEI'I
BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AXONTHLY X
DITED X
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEH T'IEXICO
SIC
CODE
xft
xE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 19E4
010 0
0700
0800
AGRI
1000
I 020
r094
1500
l6 10
NO. TAX
RETURNS
9
794
22,
3,
,539
,239
,005
5q
24L
2t
316
I,877,1006,l32r7gt
194,286
8 ,20q , L67
576,782
2r45q,q62
137,868
3,169,114
23 ,EzE .7 9LLI,22L.95
5,856.34
140,907.08
61
23t
273
40
1200
131 0
I 381
136 9
1400
t620
1700
c0t{s
3400
3500
3600
3670
3700
3800
303
t52
324
8l
5q
68
2
3rz
122, L
3r1
2L,9
q000
4100
4200
4500
4600
13
t2
49
110
5E4l2
487 ,923
22,L52,239
7 ,ggg,75g
15,L57,462
43 ,045 , L99
L,230 ,260
t47 4
IlINE
14,803,541
39,60q ,4q5
63,L74
7 9 ,416 ,3E8
88 ,86 L ,64E
,7 83 ,5L(t
,642,27 9
,2t7 ,7 37
,465 r 180
663 ,940
300,398
4L4,826
1, 123,531
9,936,540
875,901
2 ,936 ,622
2 r590 ,2Bl
2 ,521 , E6L
696,609
62q,330
235,066
3,552,262
424,158
3, 993 r 06530,781,399
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NIRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
NEAT PACKIHG AtID OTI{ER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,lILL PRODUCIS
LUNBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHIIIG
CHEIlICALS AT{D ALLIED PRODUCTS
PETROLEUTI REFINITIG AIID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY NETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL MACHIIIERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIiPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHI
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I.lISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURIIIG
RAILROAD TRANSPORTAIION
TOCAL A}ID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSITIG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
I
18
1,39
9r8
2r9
8r9
.96
.56
.Lq
lq
31
2,213
171
238
3,354
5,976
13
13
34
150
2000
2010
250 0
2400
27 00
2800
2900
3200
3900
t'lFG-
58
t67
184
70
32q2
60
39q85
I ,857
65.55
90.27
42.76
a4.t2
90.3(
25 .88
25 .36
64.E3
78.89
56.0394.t9
14.16
89.57
2t.67
55.50
17.10
E5
30
Ar4
2r9
9r0
0r9
4r5
7 13
5r0
5rz
9r0
916
7 rl
0r0
lr6
8r2
6rz
717
5I
1
5
45
3l2
t11l
2
2I
15
5,314, 950
2 ,049 ,54L
14,899,459
13,673r7E9
5,L27 ,349L6,200,01r
L2 ,328 , Ll4
12,357,29L
2 ,229 ,45L4,124,553
1,107,317
4 ,845 ,3LL
4 ,07 0 ,466
L4 ,804 ,7 9L
130,618,668
61,930.52q9,866 
.84
l2
181
527
7L
38
31,760
13,94203,(83
I 0 ,852
0 0 ,543
231,780
3 , Lzg ,04L
7 ,249,930
L ,421 , gsLL,277,205
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COII1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 320
RUN DATEI OI/09/85
RUil HUmBER:177.0r
REPORTEO
TAX DUE
212,26q .75
X T',IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEI,I ].IEXICO
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPMENT
DRUG5, CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES At{D RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUIIBING AND HEATIIIG EQUIP. ATID SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIPI,IEHT AHD SUPPLIES
T,II SCET LANEOUS t,tHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T . t^lHOL ESAL E TRADE
r,385 ,526.14
250 ,693.532,24L,764.50
L,057 ,2l0.ql
5,518 ,996 .62
184
L25
540
180
276
562
1,27 I
28q
3,222
L7,qE3,6q5
8,677 ,5676I,671,401
24,35A,950
32,529 , l3E6L,4L8,02q
,7 96 ,596
,662,253
,57 9 ,598
,211,886
,039,933
,601,039
,q28,23L
,779,755
,099 ,297
,513.03
,7 23 .14
,495.L2
,qL6.83
,377 .63
,82L.82
,9r7.4f,
,529.75
NO. TAX
RETURNS
400
L47
56
E25
169
1,202
253
699
92
480
848
722
L,696
804
2L5
L24
5, 989
lq ,921
IOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
48r0
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
L49lll
!02
272
L,427
593
530
3,500
35,216 , 320
5,519,539
5L,696,699
25, 933 , l.36
127,674,404
3
2I
7
6
32
L2
11
7E
61
t22
7
9
4l2
23
23
43
L7
25
4
7E
.17 I
5,789,9
729 rg
501,5
1,288,6
7q7,9
10,066,7
4 ,7 (r5 ,6L,775,8
25 ,646 , L
41,607,68L
g ,3ql ,557
7q,957 ,35931,509,148
307,976,351
75
29
311
75
25
7t
93
73
72lq
06
02
51
90
3
9
2
4
q
1
7
5II
E
2
3
2
62,
131 ,t2,
?6,
5,
L7,
23,
31,
1
1
1I
15
7
2
38
332
170
370
111
I ,814
153
92q3
75
5070
5060
5090
5092
I^IH S L
6000
6100
6120
6200
6300
6510
6550
5200
525L
5252
5300
531 0
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,236
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,L45
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BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARIl EQUIPI'IEI{T DEAI.ERS
GEIIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD.L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIlDIY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI(PANIESIOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
,007,673
,358,65r
,467 ,947
,389, 020
, 0 93 ,288
,123,608
,338,437
,058,634
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4Ll3
83
9q
4L
48
269,1L9.26
3l ,6(t2 .29
23,301.19
r06,837.5534,6r3.14
463,716.19
217,972.99
82,2L9.35
L ,229 ,42L .96
33,725,426
5,6?7 ,A62
2,290 ,69625,L85,523
15,046,073
3,945 r724
L,296 ,166
22,649,356
1r 049 ,657 .(14L76,512.67
59,705.31
1,0/r3,800.07
2,866,249.7L
5,653,774.20
357 ,345.40
412,236 .A5
,989,931
, 
(tlg 
,67 9
,740,338
91 ,46 1
L7 ,2?3
77,302
,9ql ,7 37
,726,L57
,7 L2 ,294
,07L,L75
,94E,88'l
,87 5 ,7 93
,352,98L
,039,3q7
,L70,552
,950,10E
,7 18 ,43L
,109,341
,894,099
,339,229
227 ,6 15.95
583,222.47
1,0E5,113.93
1,06E ,178.0q2,001,580.61
8,11,656 .27
L,192,589.73
189,634. l3
5,518 ,lll.44
22,296,982.42
8,2E0,006
;l
6700
FI RE
t20
I ,086
98
77
1,7q4
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HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIlIlERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT TABORATORIES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TiOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVETIUE DEPAP.TI'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COTiBINED REVENUE SYSTEt.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD II'IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORIED III DECET'IBER, 1984
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
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RUN DATE: OI/OJ/E5
RUN NUI.IB ER : L7 7 . OI
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
7000 8E9
2,532
2,683
54
1,763
L ,649
94
,7
,6
,4
,9
,5
,0
,2
o
,3
5
,2
,3
,0
,266.08
,650.60
,336.12
,439.93
,568.11
,619.13
,055.37
,0L2.5L
,7L5.92
,080.36
,4(t9 .60
,737.q4
,229.6(1
,97 0 .06
97 ,342
56,305
34 ,489
23 ,965
.r9r 933
03,119
,927
,7 82
,q09
,?69
,487
,7 39
,LLz
,390
, 516
,48L
,429
,949
74
2q
E ,7 92,7 44
40,333
49, 36 3 2 ,020 ,95? ,sLL
L9,56 0,390
lL ,762,822
35 ,7 55 ,7 92
7,5L5,624
36,409
L,257 t?At,g40
929,240 .35
540,5q8.9A
335, 157 .71
L,539 .44
57,359,835.64
23
t2
44
7q
19
L4
1(t
33
9
Lq
2
, I 95, 950
, 
q52 ,660
,495 ,68L
720
730
759
750
760
760
790 500
2,200
3r7
1,008
316
I05
3 ,996
529
18,6 33
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
31,505
00,757
L7 ,ZOL
94 ,993
65,135
81 ,293
99, 335
,3997 I ,4L9
16,637
11,806
L ,6954,342
32,752
8,706
L4 ,7 6A2,143
415
30,933
13 ,37 7
276,077
1,639
2,962
773
5I5
78
199
L,7 L6
430
695
100
79
L,405
591
12,656
I
6
0
0
0
0I
80
80
61
9r00
9119
9200
950 0
9393
E2
86
E9
69
95 95
93 96
GOVT
q2
ERS
19
3I7
FEDERAL GOVERNI.IENT. ALL OIHER
FEDERAL GOVERIII.IENI - 1'IILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION A}ID INSTITUTIONS
CAL GOVERNI.lEHT - COUT{TIE5
CAL GOVERNNENT - NUTIICIPALITIES
CAL GOVERNI,IENT . SCHOOL DISTRICTS
85,666
612,692
7,698,075
231 ,022
71,830
5L0 ,629
6 ,6?3,236
218,433
,436.E5
,750.38
,006.58
,171.60
3
2L
297
9
28
5
29
10
LO
LO
LO
LO CAL GOVERNI.IENT - SPECIAL DIsTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNMENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
I
